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INLEIDING 
In Afrikaans is dat waarskynlik die mees gebruiklike verbindings-
woord tot inleiding van bysinne, alhoewel dit ~ stark mededinger in wat 
het, Dit word gebruik om~ groot verskeidenheid van bysinne in te lei, 
en baie samegestelde verbindingswoorde het hul ontstaan aan konstruksies 
met ~ te danke. 
In Nederlands is~ net so gebruiklik. W.A. Orn,e, wat ~ studie 
van die werk van Marnix van St. Aldegonde uit die eestiende eeu gemaak 
het, het gevind dat 27% van die totale aantal bysinne deur dat ingelei 
word (De Zin in het Nederlands Proza en de Poijzie van Philips van Marnix, 
Heer van St. Aldegonde, Deel II, bl, 30), Vergelyk ook G.S. Overdiep in 
Zeventiende-eeuwsche Syntaxis- Eerste Stuk, bl, 69 (hiernaa 17e eeu I)a 
11Het belangrijkste voegwoord is vanouds ,dat•. Het verbindt zinnen met 
zeer verschillende functies, die van object, subject, attributieve, 
adverbiale bepaling in allerlei schakeeringen." Hy verklaar ook in 
Stilistische Grammatica van het Moderne Nederlands, 2e druk, par. 385 
(hierna: S.G.) dat die etimologiese betekenis van dat nie meer gevoel word 
nie, en 11 juist daarom is het zoo geschikt ala inleiding van zinnen die in 
,allerlei' schakeeringen van ondergeschikte verhouding tot den regeerenden 
zin staan," In par. 388 van lg. werk lees ons: 11 De besproken voegwoorden 
dat, als en of hebben geen ,eigen' betekenis meer. Dit is een gevolg van 
hun ouderdom, maar ook van de omstandigheid, dat we deze voegw. niet kunnen 
vergelijken met adverbia en voorzetsels van denzelfden vorm. Zoodra een 
,partikel' in twee of drie van deze fUncties in het Nederlandsch voorkomt, 
vergelijken we het voegw. met het gelijkvormige adv. of voorz., waardoor 
het bezef van de ,eigen' beteekenis van het voegw. blijft leven." C.H. den 
Hartog in De Nederlandsche Taal, 2e deel, par. 28, opm. 3 wys daarop dat dat 
en of gewoonlik 11 grammatisch verbindende voegwoorden" genoem word, omdat 
hulle niks meer doen nie as om te verbind. Hulle word ook 11Zinslidwoord·en" 
genoem, omdat hulle inderdaad nog meer as die gewone lidwoorde 11echte ge-
wrichtswoorden zijn, eene soort van taal-scharnieren." Hulle druk egter 
ook belangrike logiese teenstellings uit. 
Die voegwoordelike gebruik van~ het ontstaan uit die Ndl. aanw. 
vnw. dat. Overdiep (S.G., bl. 633) toon aan dat die ontwikkeling begryp 
kan word uit n sin met~ vooruitwysende dat, bv.a 
11Ik verseker je dat: ik ben de bottelier; 
Ik verseker je dat, dat ik ben de bottelier; 
Ik verseker je, d.at ik de bottelier ben." 
Die dat-sin was dus oorspronklik ~ bystellingsin, en die dat-sin met 
hoofsinswoordorde, wat in Ndl. voorkom, en ook in Afrikaans in die ·spreek-
taal, is skynbaar ouer as di6 met bysinswoordorde. _ ; C.G.N. De Vooys (Neder-
landse Spraakkunst, 2e druk, par. 194, bl. 403) meen dat die stadium met 
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twee datte nie noodsaaklik was nie, want deurdat die pouse na die aanw. 
vnw. ~ verval het, kon daar n sintaktiese verskuiwing plaasvind. Dit 
verklaar egter nie die verandering in die woordorde nie - sy voorbeeld: 
11Hy hoort data de vogel zingt" toon nie verskil in woordorde nie. Hy 
gee n mooi voorbeeld uit Van den Vos Reinaerde (609-613)1 
11Ende (Brune) sekerde Reinaerde data 
Wildine honichs maken sat, 
ooooeoooooooeoooo•••••••• 
Hi wilde hem wesen over al 
Ghestade vrient ende goet gheselle." 
Oorspronklik het die verskuiwing by voorwerpsinne ontstaan, maar uitbreiding 
het gevolg deur analogie. 
Overdiep (~., bl. 533-534) meld dat in die Groningse dialek die 
tweede trap, nl. ~met hoofsinswoordorde dikwels aangetref word, bv.: 
111. Nou wil senode dAta dei zeln hulpen wordenJ 
2. Nou wil senode dat dei zeln hulpen wordenJ 
3. Nou wil senode dat dei hulpen worden zeln", 
ten spyte van die sterk ne1~ng in Ndl. tot agterplasing van die persoons-
vorm (verbum finitum) in bysinne. Hy meen sulke sinne moet liefs nie be-
skou word as bysinne wat die grammatiese vorm van die hoofsin aangeneem 
het nie, maar as sinne wat slegs deur ritmiek en die inhoud ondergeskik 
is aan die inleidende gedagte. Dit vind hy ook by ~-sinne wat volg op 
so: 11 Die zeip was z6o brandrig, d'haile arm was open". Vgl. hiermee in 
Afr.: Dit het so hard gereijn, die hele plek was onder water. Vgl. ook 
i.v.m. die ontstaan van dat as voegwoord A.C. Bouman en E.C. Pienaar: 
Afrikaanse Spraakkuns, 2e druk 7 par. 284; en G.O. Curme: Syntax, bl. 243· 
Uit die Ndl. gegewens het ek die indruk gekry dat daar nie veel verskil 
is tussen die gebruik van dat in Ndl. en Afr. nie. Ek het weinig Afr. kon-
struksies gekry wat nie ook in Ndl. aangetref word nie, dan nie in A.B.-Ndl. 
nie, dan wel in die omgangs- en streektaal. Die meerderheid'· van hierdie 
konstruksies was ook in Mnl., sestiende-eeuse en sewentiende-eeuse Ndl. 
bekend. 
Wat die indeling van die Afr. materiaal betref, het ek sover moontlik 
van die semantiese uitgegaan, d.w.s. die dat-sin benoem volgens die seman-
tiese verband tussen hoofsin en bysin, bv. as onderwerp-, voorwerp-, geseg-
desin of bywoordelike bysin, en dan nagegaan met watter konstruksies so n 
verband uitgedruk kan word. Daar is, egter, heelwat tipes ~-sinne waarvan 
die benoeming onseker is, en in sulke gevalle het ek van die konstruksie 
uitgegaan, soos bv. in hoofstukke VII en VIII, en dan op die verskillende 
moontlikhede van benoeming gewys. Die meeste kategoriee is semantiese 
kategoriee. In hoeverre hulle ook grammatiese kategoriee is, was nie deel 
van die opset van hierdie werk nie. 
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Hier moet dit ook gemeld word dat ek in hierdie skripsie nog met 
die tradisionele begrippe 11hoofsin" en 11bysintt werk, en dat gerieflik-
heidshalwe deurgaans gepraat word van die 11hoofsin" waarby die ~-sin 
aansluit, maar dit is natuurlik nie volkome korrek nie, aangesien ~ bysin 
net so wel by~ ander bysin kan aansluit. 
Die doel van hierdie studie was om die gebruik van dat in Afrikaans 
te beskryf. Dit sluit o.a. in~ ondersoek na die fakultatiwiteit van 
~' die wisseling met wat en ander verbindingswoorde en die voorkoms van 
dat in samegestelde verbindingswoorde en -groepe. Ook het ek aandag gegee 
aan die woordorde en die deureenloop van direkte en indirekte rede by die 
dat-sin~ maar slegs by die gewone voorwerpsin wat op ~ oorganklike ww . 
volg ~ omdat, soos dit my voorgekom het, dit die tipe dat-sin is wat die 
meest e aangetref word. Alhoewel dit nie spesifiek ondersoek is nie, het 
ek die indruk gekry dat in byna alle gevalle waar ~ alleen gebruik word, 
dit i n die omgangstaal met 1!1 wissel, en selfs in sommige verbindings, 
soos bv. omdat (omlat). 
Die voorbeeldsinne waarby geen bron aangegee word nie, is eie maaksels 
by tipes waarvoor ek geen voorbeelde in ~ geskrewe bron gevind het nie, of 
voorbeelde wat ek hoofsaaklik uit Die Burger, die Byvoegsel tot die Burger 
en Die Huisgenoot sonder bron aangeteken het toe ek hierdie onderwerp, na-
tuurlik met ~ baie meer beperkte opset, as ~ werkprojek vir die Honneurs-
graad nagevors het. 




Die dat-sin is substantiwies, het die funksie van n e.nw. en is die 
onderwerp van n ww. in die hoofsin. Vgl. ook hfst, V waar die dat-sin as 
bystelling by n s.nw. wat as onderwerp optree, behandel word. 
Di e volgende konstruksies kom voora-
A. Die bysin staan in die normale posisie van die onderwerp, nl. voor die 
gesegde, dus staan die bysin voor die hoofsina-
Dat hy n skurk is, is ongetwyfeld waar; 
Dat ek weggaan, is nie jou skuld nie. 
(a) Die lydende vorm van n hoofsin + voorwerpsin val ook hieronder: 
Dat n oorlog verhoed moet word, is deur verskeie leiers gese. 
(b) Voor die hoofsin word soms met~ na die onderwerpsin terugverwys, 
bv. Dat hy altyd sy bes doen, dit is darem waar. Vgl. die soortge-
lyke geval by n voorwerpsin wat voor .die hoofsin staan, op bl.33. 
(c) Dat is in hierdie gevalle nie fakultatief nie. 
(d) Rierdie konstruksie skyn in Afr., soos ook in Ndl., minder 
gebruiklik te wees as die een waar die hoofsin met dat voorop 
gestel word. Ornee (~., bl. 136) het uit 121 onderwerpsinne 
met~ in 16e-eeuse Ndl., slegs 8 teegekom met die bysin voor 
die hoofsin. 
B. Die bysin staan na die hoofsin met dit (of soms daar) as voorlopige 
onderwerpg 
As toets vir die ontwyfelbare benoeming van die ~-sin as onderwerp-
sin beskou ek die moontlikheid om die ~-sin voor die hoofsin te plaas 
met weglating van di t. 
1. Met ill a an die begin van die sin:-
Dit is waarskynlik die mees algemene konstruksie waarin n dat-onder-
werpsin voorkom. Afrikaanssprekendes is baie lief daarvoor om n v~rtelling 
met di t is/di t w~s t e begin - vgl. hfst, VII. 
( a ) Dit + koppelww. + s. nw. z 
( i ) Di e gevall eg 
Dit is geen wonder dat hy dit nie kon regkry nie; 
Dit is jou (sy, haar, ens.) geluk dat die motor nie omgeslaan 
het nie. 
(ii) Die s.nw. word voorafgegaan deur •n onbep. lidw.: 
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Dit is n jammerte dat hy siek geword hat; 
Dit isjbly n fait dat baie manse hierdie saak nie begryp nie; 
Dit is/was n ongeluk dat die twee motors gebots het; 
Dit is n geluk, n skande, n prestasie, n moontlikheid, 
~ groot beswaar, n wonder, ens. dat •••• 
(iii) Die s.nw. word voorafgegaan deur ~ bep. lidw. 1 
Dit is die waarheid dat hy ~ skelm is; 
Dit is die ongeluk dat hy nie kan lees of skrywe nie; 
Di t i s /was die moeilikheid, die geluk, ens . dat •••• 
(b) Dit + k0;2;2elWWo + b.nw. s 
(i) Die gevalle a 
Dit is gelukkig dat hy nie gedood is nie; 
Dit is (on)waarskynlik dat hy sal slaag; 
Dit is seker/gewis dat hy sal kom; 
Dit is (on)moontlik dat hy die wanner sal wees . 
Hier die konstruksie kan ook beskou word aea dit + koppelww. + bw., wat 
kon ontstaan het uit voorplasing van die bw. met dit is (was) bv. Hy is 
gelukkig nie gedood nie- Dit is gelukkig dat hy nie gedood is nie, soos 
ook by baie ander b . we. moontlik is, bv. Ek het hom gister gesien- Dit 
was gister dat ek hom gesien het - vgl. 5(a) op bl. 69. Waarom ek boge-
noemde gevalle hier klassifiseer, is omdat die omgekeerde sin eonder dit, 
as onderwerpsin voor die hoofein kan staan, bv. 
Dat hy nie gedood is nie, is gelukkig; 
Dat hy sal slaag9 is waarskynlik; 
Dat hy sal kom , is eeker; 
Dat hy die wanner sal wees, is moontlik; 
terwyl bv . z 
Dat ek hom gesien het, was gister; 
Dat ek die leeu geskiet het, was hier; 
nie moontlik i s ni e - vgl. bl . 59 · 
Die probleem word ver oorsaak deurdat baie b . nwe . en bwe . geen vorm-
verskill e toon nie en dat baie bwe . as voltooiing van koppelwwe . gebruik 
word, bv . Dit is hier , daar , vandag, ens . Curme (~., bl . 12) wys daarop 
dat dit in Eng . algemeen is om bwe. en bywoordelike bepalings as voltooing 
van koppelwwe . te gebruikJ vgl . ook Bouman en Pienaara Afrikaanse Spraakkuns , 
3e dr uk , bl . 95 . Interessant i.v.m. gelukkig is dat one krys Gelukkig dat 
hy nie gedood is nie, en Gelukkig, hy is nie gedood nie; wat ongetwyfeld 
dui op b .nw . (of interj . ) , teenoor& Gelukkig is hy nie gedood nie, wat 
dui op bw . deurdat daar inversie is . By die ander is: Waarskynlik dat 
hy sal slaag; ' Seker dat hy sal kom; en Moontlik dat hy die wanner sal wees, 
nie gebruiklik nie , en one kry ook by al drie sonder da t , inversie , bv , 
Waar skynlik sal hy kom . 
Sommige grammati ci , bv . Curme (~. , bl . 189), Overdiep (17e eeu I, 
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bl. 80) en Orn6e (~. 9 bl. 38), benoem alle dat-sinne wat volg op n hoof-
sin wat met dit is voorgeplaas word, as onderwerpsinne, selfs waar die 
voltooiing van dlt is. baie duidelik bwe. of bw. beps. is. - vgl. ook bl. 59 
hieronder. Daar is egter belangrike verskille tussen die ~-sin in lg. 
geval en die gewone onderwerpsin -~ vgl. bl.59- en sulke dat-sinne word 
in hfst. VII behandel. 
WAT (Dl. 2, bl. 43) gee onder~ I, iii (b) s 11:Bystelling by n pre-
dikatiewe sinsdeel", voorbeelde soosa Dit was toe dat ••• ; dis van bang-
heid datu.; en voeg dan n opmerking bye 11In n aantal uitdrukkings is die 
predikatiewe sinsdeel deur elliptiese gebruik verlaag tot modale bepaling 
waardeur die bysin ingelei deur dat in funksie n hoofsin geword het 9 bv. 
geen wonder dat die koloniste hom nie meer vertrou het nie; gelukkig dat 
one betyds padgegee het; jammer dat u ons nie gesA het nie." Vgl. ook bl.l43 
hieronder. 
(ii) Die gevala 
Dit is jammer dat jy nou ears kom. 
Jammer was oorspronklik u s.nw. Overdiep (17e eeu I, bl. 80) gee onder 
(het) is + subst. n voorbeeld uit :Brederoa 11 1 t Was jammer d&ttet sulcken 
stijfsinnigen deen was." Vgl. hiermeea Ek is jammer (daaroor) dat jy nou 
eers kan kom- op bf• 51 en 56 • 
. (iii) Die gevallea 
Dit is nodig/gepas/bekend/wenslik dat ••• 
(iy) Die gevallea 
Dit is/lykjbly snaaks dat hy jou nie wil help nie; 
Dit is/lyk ongelooflik/sleg/treurig dat ••• j 
Di t is waar da t hy geld gelrf het J 
Di t is so dat n vraagstuk van ver bekyk, eenvoudiger lyk as van 
naby (D.:B. 9 12/7/60); 
Di t is egter so dat mensa in groter getalle na. stede stroom as 
wat geassimileer kan word (~., 18/8/65). 
Verder meta verblydend, interessant, vreemd, goed, opvallend9 
opmerklik, mooi, gaaf, sonderling, verskriklik, vreeslik. 
(v) Gevalle waar die b.nw. in die oortreffende trap met die bep. lidw. 
substantiWies gebruik worda 
Dit is die baste dat jy maar dadelik gaan~ 
Dit is die slegste dat dit nou byna elke dag reent; 
Dit die ergste, mooiste 9 treurigste dat ••• 
(c) Dit is + te + inf., met lg. soma in sy ou vorm op-es 
Dit is te betreur(e) dat hy so swak gepresteer het; 
Dit is te hope/te verwagte dat hy betyds sal kom; 
Dit is n passiewe vorm met die inf.; vgl. hiermees 
Dit word betreur/Ons betreur dit dat hy so swak gepresteer het. 
( d) Dit/daar + hulpww. + verl. dw. in passiewe konstruksiesa 
Dit moet onthou word dat dit n spesiale geval was; 
Dit/daar word gesA dat hy nie alta eerlik .is nie; 
Dit/daar word beweer dat hy die geld verduister het; 
Verder meta besluit, bepaal, aangeteken, voorgestel. 
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(e) Dit + ander wwe.s 
Dit het my ter ore gekom dat hy en sy vader haaks is; 
Dit ' het vir my snaaks geklink dat hy so iets se1 
Dit gebeur dikwels dat ••• , 
Dit baat jou niks dat ••• 
Opmerkings by alle gevalle onder 11 (1) Stilisties dien die tipe sinsbou 
om die b.nw. of s.nw. voorop te plaas, gewoonlik met die oog op beklemtoning, 
bv. Dat n mens so moet ly~ is verskriklik- Dit is verskriklik dat n mens so 
moet ly. Word die s .nw. of b.nw. (in hierdie geval verskriklik) nog starker 
beklemtoon, is daar gewoonlik •n pouse voor die dat-sin. Curme (~., bl. 11) 
verklaar dat dit n ou Germaanse taalbeginsel is om die woord wat jy wil be-
klemtoon~ so na moontlik aan die begin van die sin te plaas. 
(ii) Die vnw. dit tree volgens Overdiep (S.G., bl. 634) op as 11 Gram-
maticaal subject". Volgens w. de Vries in Dysmelie, Opmerkingen over Syn-
taxis, bl. 35, is dit so wanneer dit nie beklemtoon word nie, maar by sterk 
beklemtoning van dit tree dit op as logiese onderwerp en die ~-sin is dan 
bystelling by die onderwerp , bv. Dlt slaan my dronk, dat jy hierdie som nie 
kan doen ni e. 
(iii ) In gevalle waar ~ n onpers. vnw. is wat saam met n onpers. ww. 
optree,is die verhouding tussen die sinne nie heeltemal dieselfde nie, bv. 
Dit spyt my dat jy nie gekom het nie, want dan is die omgekeerde: Dat jy 
nie gekom het nie , spyt my, geforseerd. 
(iv) In alle gevalle waar ons dit is kry, word dit in die spreektaal 
en ook in gemoedelike skryfstyl saamgetrek tot dis. 
(v) In hierdie konstruksie is die gebruik van dat fakultatief, alhoe-
wel daar gevalle i s waar dat nie weggelaat kan word nie. Vgl. bv. die 
volgende voorbeeldes 
uit (a)(ii)(bl.5)s Dit was n geluk hy is nie gedood nie Dit was n 
ongeluk die twee motors het gebots J Dit is geen wonder hy kon dit nie 
regkry nie- Dit is geen skande n mens is arm nie; 
uit (b)(iv)(bl.6): Dit is snaaks hy wil jou nie help nie- Dit is ver-
skriklik hy moes so sterf . 
Telkens klink die t weede sin geforseerd. Dit lyk myna n geval van gebruiks-
frekwensie ~ nl. dat sekere s.nwe. en b.nwe. wat dikwels saam met dit is ge-
bruik word (soos bv. jammer, gelukkig, snaaks~ geen wonder , goed, seker) 
eerder sonder ~ voorkom as sommige ander wat n laer gebruiksfrekwensie 
het. Ander moontlike faktore i s die mate van beklemtoning van die s.nw. 
of b.nw. en die lengte van die pouse tussen die twee sinne. Wat Eng. 
betref , verklaar o. Jespersen in A modern English Grammar , Part III, bl.37 
(hiernas M.E.G.III)s 11That is also as a rule required when the representa-
tive i! i ntroduces t he sentence ••• •• Here , however, there is a tendency 
in colloquial English to dispense with~' especially in very short 
sentences: It is true he did not mention it. 11 
By passiewe konstruksies geld die invloed van die ooreenstemmende 
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aktiewe sin met n voorwerpsin, waarby dat byna deurgaans fakultatief is. 
In die meeste sulke sinne is die weglating van dat gebruiklik, bv. As 
daar gevind word iemand voer hierdie eenparige besluite nie uit nie (~. 
~., 3/3/62)J Uit Leopoldstad is gisteraand berig gerugte is in omloop 
dat ••• (D.B., 17/2/61). 
(vi) I.v.m. beklemtoning kan hier gewys word op die geval van~ 
onder b(i v) (b1.6). Hierdie ~ met die betekenis 11waar" kry nie klem nie, 
aangesien die klem altyd op die koppelww. is, bv. Dit ~ so dat hy die 
geld ge~rf het. In al die ander gevalle kan die klem wissel tussen die 
aanvulling of die koppelww., bv. Di t is ~J di t ~ waar... Indian ~ 
beklemtoon word na dit is, het dit n ander betekenis en n ander funksie. 
Dan is 'dit n bw. van hoedanigheid wat aandui hoe hy die geld geerf het, 
bv . Di t i s ~ dat hy die geld geerf het - vgl. bl.69 en ook die aa.nwysende 
~ waarby n bw. bysin van gevolg-graad aansluit, op bl.ll7e.v. 
2. Met dit dieper in die hoofsina 
Dit is moontlik om in die meeste gevalle onder 1 genoem die predika-
tiewe of n ander sinsdeel heel voor te plaas, sodat dit dan dieper in die 
sin, soms onmiddellik voor die bysin, staan, bv. 
Geen wonder is dit dat hy dit nie kon regkry nie; 
n Jammerte, gelukkig, jammer, nodig, snaaks, te hope is dit dat •••• ; 
Snaaks het dit vir my geklink dat ••• ; 
Niks baat dit jou dat •••• 
Gevalle onder 1 genoem waarby hierdie konstruksie nie eintlik voorkom nie, 
\ 
is di~ waarby dit by omkering wegval of baie ongebruiklik is en wat onder 
C,l(a) hieronder genoem word. Ook in die geval van ~ en ~ onder 
l(b)(iv)(bl. 6) genoem, vind omkering nie plaas nie omdat hulle dan as bwe. 
gereal meer word. Die konstruksies& Waar is dit dat ••• , en: So is dit dat ••• , 
kom nie voor nie ~ behalwe met waar as vraende bw. van plek (vgl. bl.66) 
en met~ as bw. van hoedanigheid (vgl. bl.69). 
Dat is nie fakultatief nie. 
C. Die bysin staan na die hoofsin, maar sander n voorlopige onderw. dita-
1. By die gevalle onder B, l(bl.4 e.v.) genoem, kry one by voorplasing 
van die predikatiewe of n ander sinsdeel drie moontlikhede, nl. dat dit 
behou word (bv. Geen wonder is di t ' ·d.at hy di t nie kon regkry nie), dat 
dit fakulta·tief is (bv. Verblydend is (dit) dat so baie mensa belang stel) 
en dat dit gewoonlik wegval (bv. Die waarheid is dat hy nie alte fluke is 
nie). Die eerste twee groepe val onder ::8,2 hierbo (bl. .S ) en die tweede 
en die derde hieronder. 
Die gevalle iss 
(a) die wat by B,2 nie voorkom nie, d.w.s. waar dit nie 'gebruiklik is 
nie, nl. 
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(i) di~ wat onder (a)(iii)(bl.5 ) gegee is 9 bv. Die waarheid is 
dat hy nie alte fluks is nie; 
(ii) die onder (b)(v)(bl.6) ' gegee, bv. Die beste is dat jy maar 
dadelik gaan; 




Gehoop word dat hierdie navorsing baie belangstelling sal 
ui tlo.lf (Huisg., 5/7/63); en 'J 
gevalle onder B,l genoem wat met of sonder ~ voorkom, nl. 
onder (a)(ii)(bl.5) slags met n groot beswaar, bv. n Groot 
beswaar is dat so baie manse dit nie verstaan nie, en met i s/ 
bl~ n fei~, maar in die lg. geval slags as die bep. lidw. ook 
wegval, bv. Fait bly egter dat ek daardie oggend willens en 
wetens by daardie deur ingestap het (s.M. 9 15/2/61) 9 Feit is 
egter dat ••• (D.B~,27/2/61); 
onder (b)(iii)(bl.6 ),bv. Bekend is dat hy voorheen i n die 
tronk was; 
(iii) onder (b)(iv)(bl.6 ), bv. Verblydend is dat so baie mense nou 
i n die saak belangstel - behalwe die gevalle met ~ en ~ 
waar omkering nie plaasvind nie soos reeds onder B,2(bl.8 ) 
aangetoon; 
(iv) onder (c)(bl.6 ), bv. Te hope is dat hy vroeg sal kom . 
Opmerkingsg ( i ) Waar die subst. of die substantiwies gebrui kte oortref-
fende trap van die b.nw. as predikaat hier aan die begin van di e sin 
gestel word, soos in: 
Die waarheid is dat hy die geld gesteel hat, en 
Die beste is dat jy dit dadelik doen, 
is dit ook moontlik om hierdie subste. as onderwerp te beskou en die 
dat-sin as gesegdesin. - vgl. bl. 39 • 
(ii) In al hierdie gevalle is dat noodsaaklik, behalwe in die gevalle 
onder opm.(i) genoem, waar vorme sonder dat voorkom, bv. Die waarheid 
i s hy het die geld gesteel; Die baste is jy doen dit dadeli k ; en ook 
by passiewe sinne waar die aktiewe voorwerpsin sonder dat sy invloed 
laat geld , bv. Ontho~ moet word dit was n spesiale geval; Nou is 
deur mnr. s. gese dit is nie die beleid van die V.P. nie (D .B .~ 15/4/61)-
vgl. opm. (i) op bl.lO • 
2. In sekere gevalle onder B l,(a) en (b)(bl.4-6) genoem (di t + koppelww. 
+ s .nw. of b.nw.) kan die hoofsin verder gereduseer word tot n voorbepaling 
+ s. nw. , of n enkel b.nw. deurdat dit en die koppelww. wegval. Di e s. nw. 
of b.nw. kry dan eintlik modale funksie of die funksie van n interjeksie 
en die sin kan selfs as enkelvoudige sin beskou word. Vgl. die opmerking 
in WAT, hierbo op bl.6 aangehaal; ook bl.l43, en De Vooys (~., bl. 367) 
en De Vries (~., bl. 95). 
Twee groepe kan onderskei word: 
(a) ~\\ .,.~ Die dat-sin word voorafgegaan deur n voorbepaling + s.nw., bv~ ~ 
5 i 
.. ,. 
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Geen wonder dat hy dit nie kon regkry nieJ Jou ge1uk dat hy jou nie 
gevang het nie; of deur n b.nw., bv. Ge1ukkig dat hy nie gedood is nie; 
Jammer dat hy nie kon kom nie; Snaaks dat n mens niks meer daarvan 
hoor nie; Goed dat jy hom so op sy p1ek gesit het. 
Dikwe1s is daar n pouse voor die ~-sin, en die voorafgaande gedee1te 
kan dan as interjeksie beskou word, in we1ke geva1 die gebruik van ~ 
taku1tatiet is, bv. Geen wonder die Matias meen ons het hu11e te na 
gekom nie (D.B., 29/9/62); Geen wonder die predikante waarsku so teen 
di e gevare van wit du1sies nie (Byx.D.B., 29/9/62); Sy ge1uk ek is so 
saggeaard (Landstem, 7/12/63)f Ge1ukkig hy is nie gedood nie (Vg1. 
hiermeea Ge1ukkig is hy nie gedood nie, waar ge1ukkig as bw. optree; 
hierbo bi.5 ); Jammer ek kon nie vroelr kom nie; Snaaks n mens hoor 
niks meer daarvan nie; Goed jy het hom so lekker uitgetrap. Na die 
uitroep is daar n pouse. Vgl. ook geva1le onder Fop bl.37 waar die 
~-sin as voorwerpsin behande1, maar ook as onderwerpsin getnterpreteer 
kan word, en waar die sin struktureel n enkelvoudige sin of interjeksie 
+ ~-sin is. 
(b) In hierdie groep val ander b.nwe. onder Bl(b) genoem, veral di6 
onder (iv)(b16 ), wat ook sonder die koppe1ww. voorkom, maar by hu1le 
is~ noodsaaklik (a1hoewel daar twyfelagtige gevalle is), waarskynlik 
weens die 1aer gebruiksfrekwensie en omdat hierdie woorde moontlik nog 
nie as interjeksies beskou word soos di6 onder (a) genoem niea 
Ongelooflik dat hy dit kon regkry; 
Opmerklik dat hy geeneen van sy ou maats herken het nie. 
Verder meta treurig, interessant, vreemd, opvallend, mooi, gaaf, 
sonder1ing, verskriklik, vreeslik, onmoont1ik en eienaardig. 
Met die lg.geval, eienaardig, is n interessante geval opgeteken waar 
dit sonder ~maar met omgekeerde woordorde voorkom, net soos gelukkig, 
en dan due as bw. optree: Eienaardig is dit n kwaal wat by uitstek 
vroue aantas (Dr. Goedhart in D.B., .18/4/64.) 
Hier kan ook n pouse voor dat wees, maar dat is gewoonlik nie fakulta-
tief nie. 
Opmerkingss (i) Die fakultatiwiteit van dat na passiewe hoofsinne kan ver-
klaar word daardeur dat n mens vind dat die onderwerpsin na so n hoofsin 
tog iets van die aard van n voorwerpsin het. Dit sky.n asof die spreker 
of skrywer die bysin as voorwerpsin voel, veral as~ weggelaat word; 
vgl. Meyer de Villierss Werkwoordsvorme in Afrikaans in die Verlede 
Tyd, bl. 39. (hierna: Werkwoordsvorme). Hierdie 11 iets van die aard 
van n voorwerpsin" veroorsaak dat dat weggelaat word, veral by verkla-
rende wwe., bv. 
Deur hom is beweer n mens kan dit nie doen nie;' 
Deur verskeie mensa is gese 'daar bestaan nie soiets nie; 
Hoewel hulle nie wou erken waar die fout le nie, is tog gevoe1 die 
ste1sel deug nie. 
Moont1ik geld hier ook die invloed van sinne waar die hoofsin passief is, 
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maar die bysin tog n voorwerpsin, aangesien wat die indirekte voorwerp 
van die in die aktief-gestelde sin sou wees, gebruik word as onderw. van 
die passiewe sin, bv. Ek het die seun beveel (dat) hy moet gaan slaap -
Die seun is deur my beveel (dat) hy moet gaan slaap. 
(ii) By alle gevalle van semi-direkte rede (vgl. bl.18 e.v.), waar die 
inleidende gedeelte in die middel staan, d.w.s. waar die hoofsin binne 
die onderwerpsin val, word~ nie gebruik nie, omdat die hoofsin eintlik 
parenteties binne die onderwerpsin val, bv. Baie mensa, word (dit) gese, 
weet nie hoe om ordentlik te leef nie. 
(iii) In Mnh al was~ fakultatief by onderwerpsinne. F.A. Stoett 
i n Middelnederlandsche Spraakkunsta Syntaxis, par. 301, haal hierdie sin 
aana 11Hets beter, dust becopes hier dan ghinder int helsce vier"J terwyl 
die Mnl.Wdb.(onder ~III, lc) verklaara 11 Dit dat kan even ale thana 
worden uitgelaten, en het verband tusschen een zin en zijn onderwerps-
en voorwerpszin onuitgedrukt blijven." Vgl. ook J.J. le Rou::x: en T.H. le 
Rouxs Middelnederlandse Grammatika, par. 341. I.v.m. l7e eeuse Ndl. 
maak Overdiep geen melding van die fakultatiwiteit van dat nie, maar 
W.L. van Helten (Vondel's Taal (Syntaxis), par. 240) kry in die taal 
van Vondel meer as 12 voorbeelde van onderwerpsinne sonder dat, bv. 11 't 
is best ghy't eerst verzoeckt" en ,.'twas bestemt, ghy zoudt uw' leitsman 
volgen"; veral ook na 11 dunckt" en 11 schijnt". Ook J.O.S. van der Veen, 
(Het Taaleigen van Bredero, par. 229), wat die taal van Bredero ondersoek 
het, noem die volgende voorbeelde: 11Hoe dickwils scheent mijn suchten 
tot u spraaken" en 11Hoe komt, Margrieta, ghy het lichaem niet en bouwt 
een graf." 
I 
De Vries (~., bl.l53) erken dat die subjeksin sonder dat grammatikaal 
korrek is, en noem as voorbeelda 11Der wordt gezegd (dat) hy heeft gevangen 
gezetan" » maar elders in sy werk (bl.63) kwalifiseer hy hierdie stalling 
en noem n paar gevalle met hat waar dat noodsaaklik isa 11 Hat staat vast, 
dat hij ziek isn, of' 11Het staat vasts hij is ziek", maar nia 11Het staat 
vast, hij is ziek" nie. Eweneens moat dit weesa 11Het is noodig/beter, 
dat jij mee gaat" en ,.Het is het baste, dat jij mee gaat". Ook in 
Engels, volgens Curma (~. , bl.l82), word~ dikweLs in onderwerpsinne 
weggelaat, 11as in the original paratactic construction", maar nie as dit 
nodig is om die duidelikheid nie, en veral nia as die bysin voor die hoof-
sin staan nie. 




Die dat-sin is subatant~~es en het die funksie van n s.nw. wat as 
direkte voorwerp van n ww. optree. Daar is egter gevalle waar n ww. met 
n voorwerpsin verbind, maar nie met n enkele s.nw. as voorwerp nie. Vgl. 
ook hfst. V waar die dat-sin as bystelling by n s.nw. wat as voorwerp op-
tree, behandel word. 
Die volgende konstruksies kom voor:-
A. Die bysin staan in die normale posisie van die direkte voorw., nl. 
na n oorganklike ww. in die hoofsin: 
Hy se dat hy my sal help; 
My ma skry! dat dit droog is op die plaas; 
Ek hoop dat jou boetie nou gesond is. 
Verder ook bv. na: antwoord, belowe, besef, besluit, beteken, beweer, 
bewys, bid, dink, droom, erken, help, hoor, kla, laat weet, meen, 
ontken, reken, sien, smeek, sweer, toon, verbeel, verdra, verneem, 
versoek, vertel, verwag, vind, voel, voorstel, weet, wens, wil he, 
wys. 
Opmerkings: (i) Volgens Overdiep (s.G.,bl.633) is dit veral wwe. wat n 
werksaamheid van die gees of die sintuie, of n mededeling aandui. 
(ii) Sommige van hierdie wwe. se aanvullingsmoontlikhede met s.nwe. is 
beperk, of bestaan glad nie, - of is slegs moontlik met n voorsetsel, bv. 
Hy bid (slags: n gebed); ek kla (slags: n klag); ek kan nie help-; hy 
smeek -. ~ dat-sin na sulke wwe. kan ook beskou word as aansluitend 
by n voornaamwoordelike bywoord (vgl. hfst.VI), bv. 
Hy bid ~ hulp Hy bid (daarom) dat God hom moet help; 
Ek kla oor die reen- Ek kla (daaroor) dat dit so aanhoudend reent; 
Ek kan nie help (daarvoor) dat jy geval het nie; 
Hy smeek ~ hulp- Hy smeek (daarom) dat ek hom moet help; 
Hy wys my~ my fout - Hy wys my (daarop) dat ek n fout gemaak het. 
(iii) Hierby sluit ook aan die ww. waarsku wat ook nie met n s.nw. aan-
gevul kan word nie, behalwe na die voors. ~· Die bysin kan negatief 
,wees: Ek waarsku jou dat hier nie gerook mag word nie; of positief: Ek 
waarsku jou dat een hou van daardie stert jou been kan breek. 
Die hoofsin kan passief wees, maar die bysin bly voorwerpsin, want wat 
die indirekte voorw. van die in die aktief-gestelde hoofsin sou wees, tree 
op as onderwo8 Ons is gewaarsku dat ons nie naby die plek mag kom nie. 
Selfs waar die indirekte voorw. nie voorkom nie, kan die dat-sin nie as 
onderw. optree nie, maar is die hoofsin n onpersoonlike konstruksie: Keer 
op keer is gewaarsku dat 'so n optrede moeilikheid sou veroorsaak (Ons kan 
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bv. nie se: Dat so •n optrede moeilikheid sou veroorsaak, is gewaarsku; 
ofg Dit is gewaarsku dat •••• nie). 
Dat kan weggelaat word, met n pouse in die plek daarvana 
Ek waarsku jou: jy mag dit nie doen niet 
Waarsku kom ook voor met die voors. ~: Hy wa~rsku (ons) teen die sonde; 
of met n ~-sin: Hy waarsku (ons)(dat) ons moet pasop vir die sonde. 
In die meeste gevalle waar waarsku met n dat-vborwerpsin gebruik word, 
het die bet. van 11waarsku teen" verswak, veral waar die bysin in die nega-
ti ef is, en word dit gebruik net soos bv, sa, vgl. Overdiep ae studie van 
di e intonasie van n sin met waarsohuwen in~., bl.636. 
1. Die fakultatiwiteit van~ by hierdie tipe voorwerpsina-
In alle gevalle waar die voorwerpsin op die hoofsin volg, is die gebruik 
van~ fakultatief. In die skryftaal kom daar minstens net soveel gevalle 
voor sonder dat as met dat, en in die spreektaal oorweeg die gevalle sonder 
dat. Vgl. wat Bosman en Pienaar (~., 3e druk, par.l64 b) reeds in 1933 
skryf: 11Besonder gewoon is ook die weglating van die voegwoord sonder dat 
iemand se woorde aangehaal word, bv. Hy het verklaar hy gaan nou sy plaas 
verkoop." n Moontlike faktor wat hiervoor verantwoordelik is, is dat by 
die gebruik van die indirekte rede sonder dat daar baie minder moeilikheid 
met woor dorde is. 
(a) Dit was vir my onmoontlik om enige strukturele of semantiese aandui-
ding te kry van wanneer dat by die gewone direkte voorwerpsin gebruik word 
en wanneer nie. Voorbeelde van voorwerpsinne sonder ~' is: Ek het 
belowe ek sal nie vertel nie .. (Byv.D.B., 28/5/60); •••• maar dit glad nie 
oor die hart kan kry om te besluit een van hulle kry nie n prys nie (D.B., 
28/8/61); Riversdal het pas laat weet sy lenteskool vanjaar is van 23 tot 
30 September (id., 20/8/61); 
••• maar ek ~ ons sou baie beter voorwaardes gekry het (Byv.D.B.,28/5/60); 
Ons moet onthou daardie lande is lede van die v.v.o. (D.B., 12/4/62)§ 
Die rede waarom ek ~die S.A. Kampioenskappe •••• (Byv.D.B.,28/5/60); 
••• sal u sien vir hom het straf geen nut nie (id., 28/5/60); 
Hy het gevind Kapenaars verstaan •••• (~., 1/3/61); 
Sy vriend het later voorgestel hulle moet die pomp oor die vuur warm maak 
(g., 9/8/60). 
Verder is ook o.a. nas belowe, besef, betaken, beweer, bewys, dink, droom, 
help, hoor, hoop, reken, skat, sweer, toon, verbeel, verdra, verneem, ver-
wag, vind, voel, weet, dat-lose voorwerpsinne gevind. 
(b) By baie wwe., veral die wat die menslike gevoelens, of waarnemings 
van die menslike sintuie uitdruk, het die vorm sonder dat al byna verstar 
geword& 
Ek hoop hy kry dit reg; 
Ek wens julle wen; 
Ek weet hy is siek; 
Ons reken ons kan wen; 
Ek skat hy is geleerd genoeg; 
Ek sien hy is afwesig; 
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Ek voel daar is iets verkeerd; 
Ek ruik die kos brand. 
Ek hoor hy sing so mooi; 
Moontlik het die gebruik van sommige van hierdie wwe. (bv. voel, sian, 
hoor) as hulpwwe. n invloed gehad, bv. Ek sian hom val - Ek sian (dat) 
hy val. ,.Ek voel die hond byt" kan wees & ,.Ek voel ( da t) hy byt" of 
11Ek voel hom byt". 
(c) In die skryftaal, selfs in die versorgde, formele berigte van koe-
rante, soos blyk uit die voorbeelde onder (a) genoem, word~ weggelaat, 
veral in verslae van hofverrigtinge en toesprake waar baie gebruik van 
die indirekte rede gemaak word. In sulke styl, egter, oorheers die voor-
werpsinne met~ wat getalle betref. Inn verslag van n hofsaak in~ 
Burger van 23/6/60 is gevind dat uit die 46 voorwerpsinne in die indirek-
te rede 39 met dat was (na die wwe. se, vertel, bewys, ontken, ~' beweer, 
betuig, hoop, onthou) en 1 sonder ~ (almal na se). In artikels wat in 
n volkstaalstyl of geselstrant geskryf word, is die posisie egter andere. 
In n artikel deur Rykie van Reenen in die Byvoegsel tot die Burger van 
4/4/59 word 13 van die 14 voorwerpsinne sonder dat aangetref. Gewoonlik 
word die voegw. weggelaat by minder nadruklike styl, om die indruk van 
n gemoed~like geselstrant of n dramatiese atmosfeer te skep. By n meer 
nadruklike, formele styl is die voegw. weer meer gepas; vgl. C.P. van der 
Merwe, W. Kempen en Jaco van der Merwe: Afrikaans as Eerste Taal vir Sts. 
IX en X, bl. 208. 
Daarenteen vind ons weer dat die dat weggelaat word met die oog op 
nadruk, maar dan is daar n pouse in die spreektaal, en in die skryftaal 
n dubbelpunt of gedagtestreep, bv. 
Jy moat darem w~~t : ek is nie meer vandag se kind nie; 
Jy moat g6~d begryp die geld groei nie op my rug nie; 
met die klemtoon op sekere woorde in die hoofsin. 
(d) Nan ww. van bewering, soos se, antwoord, word dat gewoonlik nie weg-
gelaat in versorgde taal as die enigste verskil tussen die direkte en die 
indirekte rede die woordorde en dat is nie, sodat die sin duidelik indi-
rekte rede kan wees. In Afr. kry one dikwels son posisie, omdat die 
tydsvorm van die ww. in die bysin nie met di~ van die ww. in die hoofsin 
hoef ooreen te stem soos in bv. Eng. nie. Vgl. bv. 
Ds. Murray antwoorda 11Net God het mag om reent te gee" - Ds. Murray ant-
woord net God het mag om reent te gee - Ds. Murray antwoord dat net God 
mag het om reent te gee. 
Hierdie bepaling geld egter nie altyd nie, en in Afr. is daar dikwels deur-
eenloop van direkte en indirekte rede (vgl. bl.l7)• 
(e) Nog n faktor wat •n invloed het ( ook egter nie absoluut nie) is of die 
ww. in die hoofsin n relatiewe verbaalbegrip of n verbale volbegrip isJ 
vgl. J.J. le Roux: Oor die Afrikaanse Sintaksis, bl. 120. Indian die ww. 
eersgenoemde is en dit met n direkte voorw. aangevul moet word, word dat 
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gewoonlik nie weggelaat nie, bv. Die stroom veroorsaak dat minerale na 
die oppervlakte kom; Jou ongehoorsaamheid sal maak dat jy slae kry; 
Die Vader sal gee dat jou seun veilig tuiskom (maar vgl.z Mag die Vader 
gee hy kom veilig tuis). Vgl. ook Jespersen, M.E.G.III, bl. 37. 
(f) Dit skyn asof skrywers nie gene~ is om twee of meer voorwerpsinne 
na mekaar te gebruik sonder dat nie, veral nie waar een indirekte stal-
ling binne n ander gemaak word of waar een persoon twee stellings maak 
nie, bv. 
Hy het ges~ pres. Eisenhower het herhaal dat Amerika sal voortgaan ••• 
(~. ~ 27/5/60)§ 
Hy het gese hy het geen geld van my nie en dat ek self vir die tjek 
moet instaan (id., 22/6/60); 
Op n vraag het hy ges~ hoewel · hy nie glo dat die wolprys in Suid-
Afrika sal val omdat hy as voorsitter van die Wolraad uitgesit is 
nie~ ~ hy tog~ sy uitsetting internasionale gevolge sal h& 
(gq 28/11/60). 
Tog kry . ons gevalle soos die volgende: Ons korrespondent berig min. De 
Klerk het ges8 Carpio en dr. Martinez de Alva het erken wat hulle hier 
gesien het (~., 11/6/62); 
Mnr. s. het getuig hy het in April vanjaar aan dr. F. ges~ hy het 
by mnr. L ••••• verneem dat mnr. L. sou gese het dat n sekere boekie 
nle aangeskaf' sou word nie ~·, 14/5/63). 
(g) Om die willekeurigheid by die gebruik van dat aan te toon, haal ek 
die volgende aan uit een hoofberig in Die Burger van 27/5/60a 11Na die 
ve:r·ga.dering het die Russiese afgevaardigde, Andrei Gromiko, ges~ dat die 
beskuldiging ••••• herhaal sal word •••• Kort voordat gestem is het Henry 
Cabot Lodge, Am~rikaanse afgevaardigde, opgestaan en gese hy wil n ont-
hulling maak. •••BY het gese die apparaat •••• Hy het gese dit getuig ••• 
Hy het gese pres. Eisenhower het herhaal dat Amerika sal voortgaan ••• 
Na die vergadering het Lodge gese dat hy dankbaar is oor die besluit." 
Vgl. ook: ,,Ek hoop regtig die kinders sien riog van hulle plan af •••• 
hoewel ek hoop dat daar in daardie late stadium nie meer van so iets 
sprake sal wees1 nie'' - u i t een paragraaf in Die Byvoegsel tot Die Burger » 
28/5/6_0; en ookz 11 ••• die brief toon dat ••• "; en in die volgende para-
graaf van di eselfde beri g s 11Die fotostatiese afdruk .12.2.!1 Lumumba wou 
he dat •• oo " (.D.B. » 17/2/61). 
(h) Self's waar daar by die eerste lees moontlike misverstand kan wees» 
word dat dikwels weggelaat, soos uit die volgende voorbeelde blyka 
••• • vertel naamli k die storietjie is in Kanada in die ban gedoen 
(.Q.J!. ? 24/ll/60) ' 
~ Rukki e· gelede he t ek my voorgeneem i n hi erdie rubriek mag vir die 
volg·ende maande ni e weer die woord 11blom" voorkom nie (id., 30/8/61) § 
Dr. Marai s se van a l die diere in di e Kongo sal die olifante die 
swaarste kry (id.» 25/7/60); 
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Swanton skryf om die weds tryd af te stel, sal minder tot die 
Springbokke se krediet strek as n nederlaag (id., 2/2/61); 
,-
•••• sal u sien vir hom het straf geen nut nie (Byx.D.B., 28/5/60); 
Tommy Carse skryf V.A.K. wat die mense so Namakwaland toe jaag, 
moet n keer s~ hulle kan gerus ook in die Strandveld gaan kuier 
(~.' 15/8/61) J 
J 
Mnr. N. voeg by so n belydende kerk het niks te doen met die stigting 
van n nuwe kerkreformasie nie (~., 24/7/65); 
Eerw. Reeves skryf aan hom is ges~ ••• (Oosterlig, 19/7/62). 
In die spreektaa1 sou in hierdie gevalle meestal n kort pouse in 
die plek van die ontbrekende ~ wees en dit sou moontlike misverstand 
uitskakel. 
Sommige van hierdie bysinne is as 't ware direkte rede sonder aanha-
lingstekens, bv. Dr. Marais s~: 11Van al die diere in die Kongo, sal die 
olifante die swaarste leef." 
(i) Waar ons n hoofsin kry, verbind met twee bysinne waarvan die twee 
voegwe. 1angs mekaar staan en die eerste voegwd. ~is, word~ in 
die spreektaa1 meestal, en in die skryftaa1 dikwe1s, wegge1aat. (vg1. 
bl.22 e.v.) 1 
Hy het ges~ ondanks die ekonomiese vooruitgang wat die Unie die afge-
1ope jaar gemaak het, 1ewe die meeste van di e mense net bo of onder 
di e brood1yn (~., 1/6/60); 
Sy het ges~ nadat haar man van haar verhouding met G. gehoor het, 
het hy ges~ 11 dat hy by my sou staan" (g., 23/6/60); 
Die ambassadeur ••• het ges~ toe hy van die onluste verneem, het hy 
dade1ik bes1uit •••• (~., 12/7/60); 
Hy het aan haar gese ~ sy skreeu, sal hy skiet; 
Die ·hor1osiemaker ••• het gister gese ~met die hor1osie verkeerd 
geloop het , is nog n groat geheim (~., 14/3/64); 
Hy het gese voordat hu11e Amerika ver1aat het, het hu11e n dokument 
by n bank ge1aat (id. ~ 7/9/60). 
So ook dat voor a1, hoewe1, indien, ingeva1, omdat, sodra, tensy, terwy1, 
wanneer. 
In hierdie geva11e geld ook wat van moontlike misverstand onder (h) 
gese is. In die laaste sin hierbo aangehaal, bv., kan n mens, totdat jy 
by die laaste gedeelte van die sin kom, nog steeds meen dat nvoordat hulle 
Amerika ver1aat het" n bywoordelike bysin van tyd by 11het gese" is i.p.v. 
die voorw. daarvan. 
( j) Wat die posisie vanaf Mnl. tot huidige Ndl. betref, vg1. Mnl. Wdb. 
(onder dat) , Stoett (~. , par.301), LeRoux en LeRoux(~., par.341), 
VanderVeen (!•!•' par. 230), Van Helten (~.,par. 240), A. Weijnen 
(Zeventiende-eeuwsche Taal , 2e druk, par. 104) , Den Hertog (~., par.35), 
De Vries (~. , bl.63 e .v. en bl . 153 e .v.) , Overdiep (~., par. 348) en 
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De Vooys (~., par. 193,194 en 201). Sommige Ndl. skrywers noem ~ 
dat-lose bysin ~ bysin met die vorm van~ hoofsin. I.v.m. Eng., vgl. 
Curme (~., bl.l86), Jespersen (M.E.G.III, bl.32-38, en Essentials of 
English Grammar, bl.350- hierna E.E.G.) en Modern English Usage (bl.632). 
2. Die deureenloop van direkte en indirekte rede by hierdie tipe voorwerpsina 
As wn skrywer .of verteller ~ ander persoon se gedagtes, gevoelens of 
woorde weergee in die werklike woorde wat die persoon (sou) gebruik hat, 
dan kry ons die direkte rede, bv. Jan s~a 11 Ek: gaan mOre Kaap toe"; Piet 
dizlks 11Nou gaan hy my vang." In Afrikaans word die werklike woorde gewoon-
lik van die res van die sin geskei deur ~ dubbelpunt of komma en tussen 
aanhalingstekens geplaas. Soma word die aanhalingstekens egter nie gebruik 
nie, bv. i n die Afrikaanse Bybela 11En Maria s~a Hier is die diensmaag van 
die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar 
weggegaan." ( Luk .1 s 38) • 
Bring die verteller of skrywer egter die uitinge van die persoon in 
verband met sy epiese verhaal- of verteltrant, dan kry ons die indirekte 
rede, bv. 
Jan se dat hy mOre Kaap toe gaan; 
Piet dink dat Koos hom nou gaan vang- vgl. Overdiep (s.a., bl.l48). 
Die indirekte rede is in die vroe~re tyd, en word tans n0g in Ndl., 
Eng. en Duits, van die direkte rede deur die volgende formele verskille, 
of altans die meeste daarvan, onderskeis 
(a) Die invoeging van n voegw. dat of 2!_, behalwe by vrae met wat, 
wanneer, ~' ~ ens. waar die vraende woord die funksie van voegw. 
vervul. 
(b) Die wegval van sekere leestekens, nl. die aanhalingstekens waar 
di t gebruik word, die dubbelpunt of komma~ die vraagteken en die ui t-
roepsteken. 
(c) Die verandering van die persoonlike en besitlike vnwe. waar dit 
nodig is. 
(d) Die verandering van die formele tydsvorm van die wwe. in die 
mededeling of vraag, indien nodig, om ooreen te stem met di~ van die 
inleidende ww. 
(e) Die verandering van die woordorde na bysinswoordorde, waar daar 
verskil is - vgl. blo 19. 
(f) Die verandering in die wyse van die ww. in die mededeling of 
vraag, soos die geval in Mnlo was en tans nog in Duits is. 
In Afr. geld (b) en (c) no·g, maar (d) en (f) nie meer nie. Wat (a) 
betref, het ons gesien dat dat kan wegval en dan geld (e) ook nie meer nie. 
Selfs by indirekte vrae waar die vraagwoord as voegw. optree word dikwels 
• die volgorde van die direkte vraag behou, bv o Hy het my gevra wat maak ek 
vgl. bl. 21. 
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As ons dus kry in die direkte redea Hy het ges3a "Ek is siek"; 
indirekte redea Hy het gese hy is siek; dan is die enigste verskille 
in die leestekens ( wat .. in die direkte rede slags in die geskrewe taal 
waarneembaar is, alhoewel daar in die gesproke taal n pouse in die plek 
van die dubbelpunt sal wees) en in die vnwe. Sulke sinne sonder ~' 
noem E. Kruizinga (Ret Nederlands van Nu, bl.67) die semi-direkte rede1 
bv. 
Hy zei: ik ga met jullie mee (Direkte rede)J 
Hy zei, hij ging met ons mee (Semi-direkte rede); 
Hy zei, dat hij met ons meeging (Indirekte rede). 
Nou kry ons in Afr. sinne waar daar nie n vnw. is wat verander nie 
en wat dus absoluut geen verskil tussen direkte en indirekte rede toon nieJ 
wat dus feitlik direkte rede sonder aanhalingstekens is, bv. 
By die dodekamp was daar byna geen dag dat mense nie gesterf het of 
vermoor is nie, het hy bygevoeg (~., 2/5/61); 
Daar is, s3 hy, baie mensa wat nie goed motor kan bestuur nie . (One 
kry dit veral waar die hoofsin na of in die middel van die voorwerpsin 
staan)J 
Hy s3 ondanks die groot aantal mense wat die afgelope tyd vervolg is ••• 
gaan die jaery voort (D.B., 30/7/60). 
Ons vind ook vermenging van vnwe., woordorde en leestekens1 
Om dit n goeie storie te maak, skryf ~ vyftig jaar later in sy outo-
biografie, moes ek kon se wat die hoofstuk was, en hoe toepaslik vir die 
oomblik1 helaas, ek kon nie meer onthou nie1 (Die ~ en die ek is Sir 
Roderick Jones van wie se herinneringe aan Paul Kruger Rykie van Reenen 
hier skryf - D.B., 24/1/62); 
Toe dit rugbaar word dat Kaapstad se spesiale skool posvat, vra Oos-
Londen wat dan van hom? (Rykie van Reenen, Byv.D.B., 19/l/62)J 
•••• waar n Kanadese vaderlandsliefde die Franse Kanadees en die Engelse 
Kanadees laat voel Kanada is~ vaderland (D.B., 9/6/60); 
•••• nou vra ons oneself af wie het vir hierdie ontwikkeling gewerk? 
(Briefskrywer D.B., 22/3/62); 
Nou wil ek net weet wat s3 die gemeentes of toeskouers of kerke daarvan? 
(Briefskrywer, Huisg. , 31/3/61) 
Daarna kon sy nie slaap nie en wou sy weet hoekom die skip so kraak, 
waar die reddingsgordels gebere word, en wat doen n mens as daar n 
brand op see uitbreek?J 
Toe ek nou net weer aan die slaap sukkel, vra Mabel wat ons moet saam-
vat as die skip sink? (Al twee sinne van Wim Hartman, Huisg., 17/8/62). 
Hierdie verskynsel word ook in Engels aangetref. Curme (~.,bl.248) 
noem di t 11blending of direct and indirect discourse". Some dui net die 
tydsvorm die verskil aan, some ook die vnw., bv. ,tHe had asked the boy 
Mickey had any one gone to see them"; 11Would I call again? she asked me". 
Hierdie konstruksie is volgens Curme besig om van die omgangstaal na die 
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skryftaal te versprei en is veral gebruiklik in Ierse Engels. Hy wys ook 
op die gebruik van die woordorde van die vraagvorm i.p.v. die woordorde 
van die bysin~ bv. 11Then he asked where was King Peter." 
3. Die woordorde na ~ by hierdie tipe voorwerpsina-
Eerstens meet daar onderskei word tussen normale woordorde en omge-
gekeerde woordorde, of inversie; vgl. Bouman en Pienaar (~, 2e druk, 
par.300). By eersgenoemde staan die onderw. voor die persoonsvorm van 
di e ww. (verbum finitum- hierna afgekort tot ~·) en by inversie is 
dit andersom. Inversie kom o.a. voor as die sin n aanloop het, d.w.s. as 
n sinsdeel wat normaalweg dieper in die sin staan (dus alle sinsdele be-
halwe di e onderw.) voorop geplaas word, gewoonlik om dit te beklemtoon. 
So kry ons voorplasing vant 
n bw. 
n bw. bep. 
n bw. bysin 
'll direkte voorw. 
n indirekte voorw. 
'll voorsetsel en voorw. 
n predikatiewe sinsdeel 
~G=i=s=t=er: het (v.f.) ek (onderw.) hom gesien; 
- - )( 
1 In die more staan ~ vroeg op; 
As die weer mooi is, gaan ons visvang; 
)t 
: Hierdie boek het ek vir hom gegee; 
)( 
Hom is die skuld gegee; 
=- )( 
~V=a=n==h=om= het hulle baie geskinder; 
- -- X 
a Mooi is daardie meisie; n Skurk is hierdie 
=- X 
kerel; Hier is dit. )(. =- )( 
Ook by vraagsinne wat met n vraende woord begin (Waarom doen jy dit?), 
by sommige bevelsinne (Kom jy hiert) en by wenssinne (Kon hy my tog maar 
helpt) kry ons inversie; vgl. N. van Wijk en W. van Schothorsta De Neder-
landsche Taal, 5e druk, par.40. 
Hierdie onderskeiding geld net by enkelvoudige sinne, hoofsinne en 
voorwerpsinne sonder data 
In die more staan ef vroeg op; 
Hy se in die more staan hy vroeg op (teenoor: Hy se hy staan vroeg op 
~ X 
in die more). 
In n bysin met dat kry ons egter nie inversie nie, ten spyte van fak-
tore wat by enkelvoudige of hoofsinne wel daarmee sou gepaard gaan, alhoe-
wel daar gevalle is (vgl. bl.22 en 24) waar dit wel voorkom, eintlik as 
afwykende verskynsel. Vgl. die volgende: 
As ek hom vra, sal hy my help; 
-- )(. 
As ek hom vra dat ~y my moet help, ~ h[; 
Hy het gese dat as ek hom vra, ~ my ~ help. 
Onder hierdie plat klip skuil geurige kos; 
X. 
Die bobbejane weet dat onder hierdie plat klip geurige kos skuil. 
I( 
Nou kry ons by normale woordorde twee soorte, nl. hoofsins- en bysins-
woordorde. By eersgenoemde staan die persoonsvorm van die ww. direk na die 
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onderw., terwyl by laasgenoemde, in voorwerpsinne met dat, die onderw. 
van die persoonsvorm geskei word deur een of meer van sekere sinselemente, 
(vgl. ook bl.21), indien daar son element in die sin is. Hierdie sins-
elemente is ongeveer dieselfde as di~ wat by voorplasing in n enkelvoudige 
of hoofsin met inversie gepaard gaan. So kry ons: 
n direkte voorwerp 8 Hy (onderw.) sien (v.f.) die man- dat hy die 
"' - )( = 
~&m; 
n i ndirekte voorw. 3 ~y ~ ~ n boek - da t ~y ~ n boek ~; 
n voorsetsel en voorw. s Ek hou van hom - dat ek van hom hout 
"'-- )(. _, 
'n predikatiewe sinsdeela sz ~ ~- dat sz ~is; 
'll bw. 
n bw. bep. 
Jan is my neef - dat Jan my neef is,· 
x.-- I(- -
Dit is hier- dat dit hier is; 
')C.. -- X ==== .-
Die me~se ~ gaande - dat die meQse gaande ~; 
8 ~ werk hard - da t ~y hard ~; 
~ Sy stap in die straat - dat sy in die straat stap§ )(. X 
'll verl.dw. werkwoordelik gebruik: Ons bure het getrek - dat ons bure 
)( --- )\ 
getrek het; Hy is/word geslaan - dat hy geslaan 
"' X. is/word. 
Wanneer daar meer as een so n sinselement teenwoordig is, is daar 
geen vastigheid wat die orde van die elemente in die bysin betref nie. Vgl. 
bv.a 
••• dat ~y more(bw.) vir my (ind. voorw.) die boek (dir. voorw.) sal gee-
·'' 
dat hy die boek more vir my sal gee - dat hy (vir) my more die boek sal 
~ -- ~ --
gee - dat hy (vir) my die boek more ~gee. )(. 
Daar is geen verskil tussen hoofsins- en bysinswoordorde wanneer boge-
noemde elemente nie teenwoordig is nie; wanneer bv. die v.f. n selfstandige 
(enkelvoudige) ~rw. is, of •n hulpww. wat met n infinitief aangevul word, bv. 
Hy gaan dat hy gaan1 
Sy sal/moet/kan/wil/mag/behoort te gaan- dat sy sal, ens. gaan; 
Hy gaan werk dat hy gaan werk. 
Selfs waar sekere sinselemente (veral bw. beps. met n voors.) teenwoordig 
is, is daar by sulke hulpwwe. albei woordordes moontlik, hoewel gewoonlik 
nie in versorgde skryftaal nie, bv. 
Hy meen dat hy in die eksamen sal slaag - dat hy sal slaag in die eksamen; 
Jy se dat jy in die aand moet werk? - dat jy moet werk in die aand?; 
Ek reken dat dit waar kan wees- dat dit kan waar wees. 
Dit is ook moontlik waar daar twyfel is of n sinselement deel van die ww. 
is of nie, soos ons dikwels by samekoppelinge kry, bv. 
Sy vader se dat Jan rugby mag speel - dat Jan mag rugby speel; 
•• dat hy wil/gaan bergklim- •• dat hy berg wil/gaan klim. 
Hierdie onderskeiding tussen hoofsins- en bysinswoordorde het niks te 
doen met inversie nie, alhoewel die sinselemente wat deur voorplasing, met 
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inversie gepaard gaan ongeveer dieselfde is wat onderw. en v.f. skei by 
bysinswoordorde, want selfs waar die enkelvoudige sin inversie vertoon, 
kry ons, wanneer dit ~ voorwerpsin met~ word, normale woordorde maar 
wel die bysinswoordorde, bv. Oister het ek hom gesien - dat e~ hom gister 
- )( "' 
gesien ~· Die verwarrende teenstelling van inversie teenoor bysins-
woordorde het moontlik ontstaan uit vraagsinne wat uit hul aard inversie 
vertoon en dan as indirekte vraag normale bysinswoordorde kry, bv. 
Wat ~ ~? Ek vra wat ~Y ~ (bysin met normale woordorde wat nie 
verskil toon tussen hoofsins- en bysinswoordorde nie). 
Wat ~ hj in d.i.e straat? Ek vra wat lp' in die straat ~ (bysin 
met normale bysinswoordorde wat wel verskil van normale hoofsinswoordorde). 
Daar is ~ neiging om in die indirekte vraag ook die inversie van die 
di r ekt e vraag te behou, as gevolg van die deureenloop van direkte en indi-
r ekt e rede& 
Wat doen jy? Hy vra my wat doen ek. 
--X 
Soos aangetoon, het nie alle bysinne bysinswoordorde nie (bv. ~ ~-lose 
voorwerpsin), maar normatief gesproke, het almal normale woordorde, behalwe 
in gevalle wat eintlik foutief is en waarop later gewys sal word. By hoof-
sinne en enkelvoudige sinne is daar alleen sprake van hoofsinswoordorde as 
daar nie inversie is nie en dit gestel word teenoor bysinswoordorde. One 
moet bysinswoordorde beskou as •n tipe woordorde, nl. met die volgorde a 
(i) onderw., (ii) die een of ander sinselement, (iii) die v.f., en 
nie as die woordorde van ~ bysin of van alle bysinne nie. So kry ons dus 
waar daar geen ~ in ~ voorwerpsin is nie, nog steeds ~ bysin, maar met 
hoofsinswoordordea bv. Hy se dat ~ siek is - Hy se ~y ~ siek. 
Dit word soma as~ woordorde-fout beskou as ,die ww. nie aan die 
einde van die sin staan nie," maar hierdie 11fout" beteken nie altyd dat 
di e verkeerde 11 tipe" woordorde gebruik word nie. By ~ sin met ~ samege-
stelde ww. bestaande ui t hulpww. + verl. dw. is hierdie 11werkwoord" wat 
aan die end moet staan, die verlede deelwoord by hoofsinswoordorde en nie 
die v.f. nie. By~ sin met bysinswoordorde is dit wel die v.f. Vgl. die 
volgendel ~ ~ my neef in die dorp raakgeloop ~ ~ my neef raakgeloop 
i n die dorp. Albei sinne het hoofsinswoordorde, maar by die tweede is die 
verlede deelwoord nie aan die einde nie. Vgl. ooka 
Hy het gese dat hy sy neef in die dorp raakgeloop het -
l( 
Hy het gese dat 
~ sy neef raakgeloop ~ in die dorp. Albei sinne het bysinswoordorde 9 
maar by die tweede is die v.f. nie aan die end en . is nie albei die sinsele-
mente t ussen onderw. en v.f. nie. 
By~ (samegestelde ww. bestaande uit) hulpww. + infinitief, egter, 
staan by bysinswoordorde die inf. aan die end en nie tussen die onderw. 
en die v.f. nie. Vgl. bv. 
~ sal (v. f.) Saterdag op die plaas ~ (inf.)- ••• dat ~y Saterdag op 
di e plaas sal wees. 
---
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By koppelwwe. + pred. sinsdeel en by hulpwwe. + verl. dw. staan by 
bysinswoordorde die pred. sinsdeel en die verl. dw. tussen onderw. en v.f., 
bv. 
Hy is nou siek; Hy het nou gekom 
"- "-
hoofsinswoordorde; 
dat hy nou siek is; ••• dat hy nou gekom het -
I( - " 
bysinswoordorde. 
In hierdie geval kan ~ ander sinselement alleen (~oos die bw. bep. nou) 
nie die bysinswoordorde versorg nie, maar staan die pred. sinsdeel of die 
verl. dw. ook tussen onderw. en v.f. 
By bysinswoordorde kry ons dus: onderw. - pred. sinsdeel - koppelww. 
(bv. dat hy siek is), en onderw.- verl. dw.- v.f. (bv. dat hy gekom het), 
maar onderw.-v.f.-inf.(bv. dat hy sal wees). 
Samevattend kan dit soos volg gestel word: By~ sin met~ samegestel-
de ww. bestaande uit hulpww. + inf. staan die infinitief by hoof- en bysins-
woordorde aan die einde van die sin; by ~ sin met ~ samegestelde ww. be-
staande uit hulpww. + verl.dw., staan by hoofsinswoorde, die verl.dw., en 
by bysinswoordorde, die hulpww. aan die einde van die sin; by ~ sin met 
~ enkelvoudige ww. staan, by hoofsinswoordorde, die ww. direk na die onder-
w., en by bysinswoordorde, die ww. aan die einde van die sin na aldie 
ander sinselemente. 
Ek het die volgende afwykende verskynsels i.v.m. die woordorde na 
dat teengekoma-
(a) By dat + ~ ander voegw., soos by l(i) op bl.l6 hierbo:-
(i) Inversie in die ~-sin, bv. 
Ek het uitgereken dat as ek elke dag een Moslem bearbei, sal ek ••• 
"· (Byv.D.B., 26/8/61); 
Sapa berig dat nadat Waite en O'Linn Saterdag teruggeveg het en 
85 lopies geslaan het, was dit Adcock wat met sy snelballe deurge-
breek het. (D.B., 13/6/60); 
In die Franse Kongo het ons die eienaardige situasie dat, hoewel 
Frankryk die land sy volle onafhanklikheid gegee het, finansier 
Frankryk sy sekondere onderwysstelsel geheel en a1. (Huisg., 18/5/62); 
Min. Louw het gese dat toe hy persoonlik en sy land gruwelik by die 
v.v.o. beledig is, het nie een Westerse land die moed gehad •••• 
(~., 21/7/62); 
Ek se dat indian dit alleen die midde1ste twee vingers is, moet u ~ 
operasie ondergaan (Byv.D.B., 15/10/60); 
Sapa se verteenwoordiger in Salisbury berig dat terwyl Suid-Rhodesi~ 
' 
probeer om ~ redelike op1ossing vir die toekoms te verkry, het die 
onderhande1inge oor Noord-Rhodesie se grondwet op ~ mislukking uit-
geloop (~., 13/2/61). 
Hiervan kry ons baie voorbeelde in die skryftaal, en in die spreektaal 
is hierdie inversie byna algemeen. Bouman en Pienaar (~., 2e druk, 
par-306) wys op die verkeerde vervolg van ~ sin, wat hulle 11 anakolouthon" 
noem: :,Veral by lang sinne kom di t voor dat ~ spreker nie presies meer 
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weet hoe hy begint het nie." Ons vind d.it egter ook in die skryftaal, 
en daarby ook nog by korter sinne, bv. 
Dr. Babrow meen dat as die Springbokke eers een keer geklop word, 
sal hulle oopmaak •••• (D.B., 29/ll/60)J 
Aan die Kabinet wil hy sA dat as iets drasties nie gedoen word nie, · 
sal dinge ve:rlore gaan ••• (g., 14/2/61) f 
Hulle sA dat, as hulle regtig in die moeilikheid is, drink hulle 
tee (1!., 27/3/64). 
As ~ in di e ~-sin voorkom, is inversie min of meer re&l, bv. 
Ek s3 dat as j y nie gaan nie, dan gaan ek ook nie (teenoora Ek sA 
dat a s jy ni e gaan nie, ek dan ook nie gaan nie)J 
Sy moeilikheid is dat, as hy nou bedank oor die Profumo-skandaal, 
dan weet almal hy bedank oor die Profumo-skandaal (D.B., 22/6/63). 
Vgl. verder bl.25 waar hierd.ie verskynsel saam met inversie na enkel ~ 
behandel word. 
( i i) Aan di e ander kant vind ons soma in gevalle waar die ~ voor 
di e ander voegw. nie voorkom nie (soos dit baie dikwels die geval is -
vgl. ( i ) op bl. l 6 ), dat die voorwerpsin nie inversie vertoon, soos n 
mens sou verwag na die voorgeplaaste bw. bysin nie, maar normale bysins-
woordorde, bv. 
Die voorsitter het gese as daar geen besware is nie, hy in oorleg met 
mnr. Fourie die saak ~ oorweeg (~., 27/10/60); 
Lord Salisbury ••• het gese as die regering in daardie laaste week 
pal gestaan het , dit die Statebond in gevaar sou gestel het (g., 
24/3/61); 
••• het die bur gemeester gesA, hoewel die besluit van die Provinsiale 
Administrasi e finaal is, hy nie glo dat die raad reg sal optree as 
hy so 'n besluit neem ni e (id., 26/5/6l)J 
Ek se as hy die ou krok wil koop, Moeder dit moet verkoop (Wim Hartman, 
Byv.D.B., 9/6/62); 
Mev. C. oo• het gese as die perde gereeld gevoer en water gegee word 
en as hulle goed opgepas word, hulle die reis sal voltooi (Oosterlig, 
16/7/62) » 
Hy het gesA wanneer die KoOoK. in September of Oktober begin funksioneer, 
hy die nuwe maatskappy op elke moontlike manier sal help (~.,21/7/62); 
Hy het gese as P. op borgtog vrygelaat word, dit nie die ondersoek van 
die polisie sal belemmer nie (id., 25/7/62); 
Mnr. Steyn se noudat hy weet daar gaan nie n egskeiding wees nie, dit 
soveel makliker sal wees om ons.o.te help (Byv.D.B.,l7/8/63); 
Ek het besef a s die Bantoes my sien, hulle my ook sou vermoor (D.B., 
6/10/65); 
H~ se die gees wee t a~ hy hom betrap, dit die einde van sy moleate 
sal wees (ido 12/l0/65)J 
Verlede week het mnro S. ooo gese as die Britse eskader na Zambia kom, 
hy Rhodesiese gasvryheid sal ondervind (id. 8/12/65). 
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(iii) n Interessante verskynsel is gevind by M.E.R. in n artikel in 
Die Burger, 30/6/60, nl. dat die~ i.p.v. voor die tweede voegw., 
agter geplaas word, voor sy bysin& 11Ek moat ook erken ek onthou 
(dat) wanneer ek en my klasmaat nason Parlementsitting huis toe 
gewandel het, en toekomsdrome gewissel hat, ~ myne was om Rhodes 
se private sekretaresse te wees1" 
(b) By~ alleen3-
(i) Inversie in die dat-sina Hierdie verskynsel is dieselfde as di6 
onder (a)(i) op bl.22 genoem, maar i.p.v. n bw. bysin is hier n by-
woordgroep wat gewoonlik met inversie gepaard gaan, tussen ~ en die 
voorwerpsi~ wat daardeur ingelei word. Bouman en Pienaar (~., 2e 
druk, paro306) noem die verskynsel ,.analcolouthon" en skryf' reeds in 
1925 soos volga ,.So het ons in ,Die Burger' geleesa ,Mnr. Fitzsimmons 
werklaar dat onder die oorblyfsels van strandlopers wat in die puin-
hope in die grotte gekry is, het hy twee skedels ontdek.' Die woord-
orde van die laaste gedeeltea ,het hy ••• ontdek' sou alleen korrek 
wees wanneer die sin begin het by ,onder die oorblyfsels.'" Vgl. ook 
Twee Oud-onderwysersa Taalgoggas in die daaglikse lewe, bl. 77,78. 
Soortgelyke afwykings is baie algemeen in die spreektaal en word 
ook in die skryftaal aangetref, bv • 
••• sA my dat ten spyte van geldtekort het Afrikanerstoetbulle 
verlede week op Ermelo 500 ghienies gegaan (Landst., 10/9/60)J 
••• en wys one dat van die skouerpunt tot die end van die boud 
verskil die twee manna byna see duim (D.H.Cravena Oubaas Mark,bl.83)J 
Ek besef nou dat sonder jou wil ek nie meer in hierdie w~reld leef 
nie (Landst., 7/12/63)J 
Mnr. B. s~ dat na skatting het die stryd tussen dr. V. en die vie 
oor n afstand van minstens nege myl voortgeduur (D.B., 3/2/64)J 
Die bobbejane weet dat onder hierdie plat klip skuil geurige kosJ 
Hy s~ dat in sy 36 jaar as bosbouer het hy nog nooit son gevaarlike 
brand gesien nie. 
Dit is n taamlik algemene verskynsel in Afrikaans dat inversie 
voorkom in die indirekte rede (dus inn bysin) na sekere vraende 
vnweo, bonweo en bwe. wat dan as verbindingswoorde optree, bv. 
Hoe maak k~rels om vir haar te kom kuier? -
Ek wou nie vra hoe maak k~rels ••••• J teenoors 
Ek wou nie vra hoe kerels ma&k •••• Vgl. Bouman en Pienaar (a.w., 
2e druk, par.285)s ,.In Afrikaans bly darem baie dikwels in die afhank-
like vraag die woordorde van die direkte vraag onverander." - vgl. ook 
Twee Oud-onderwysers, ~·» bl.79,en bl.l8 hierbo. 
Verdere voorbeeldes 
Ek wonder hoe kry hy dit reg' 
Ek wil weet wie het dit gedoen; 
Ek sal graag wil weet wat kan hy doen; 
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Nou die dag het ek openlik verklaar dat ek nie weet hoekom kyk die 
een Britse vors na links en die ander na regs nie (~.,23/5/6l)J 
Sy't n ent saam met my gestap en vertel hoe byna het one mekaar 
nooit ontmoet nie (Byv.D.B., 20/5/6l)J 
Die Woordeboekkantoor vra of een van one lesers weet hoe speel 
n mens Kaatjievrek. (Rykie van Reenen, ~., 2/10/6l)J 
Ek het hom gevra waar woon sy moeder; 
Ek het hom gevra wanneer begin hy werkJ 
Ek wil weet waarom kom hy elke oggend so laat. 
As vraende woorde word hoe, ~' hoeveel, ~' wanneer, hoekom, 
ens. deur inversie gevolg, maar alhoewel die vraag in die indirekte 
rede as byein nie meer n direkte vraag is nie, bly die woordorde perse-
vereerJ of die vraag-vorm met inversie het so verstar geword dat dit 
ook nog in die indirekte rede bly. 
In verband met inversie na ~' ook by twee voegwoorde sooe by 
(a)(i) op bls.22, is die volgende nog te noema-
~· Dit kan beskou word as taalelordigheid, anakolouthon, nl. dat 
die spreker of ekrywer nie in ag neem hoe die eerste gedeelte van sy sin 
is nie. In die sinnea (A) Hy het ges3 dat (B) as die Westerse lande 
. ~oet kies tussen Suid-Afrika en die Afro-Asiatiese lande, (c) (sal) 
hulle one nie (sal) kies nie; ena (A) Die bobbejane. weet dat (B) onder 
hierdie plat klip (C)(skuil) geurige kos (skuil)J kan dit gebeur dat 
die skrywer of spreker 11vergeet" dat C eintlik n voltooiing van A is, 
nl. Hy het ges3 dat hulle ons nie sal kies nie; ena Die bobbejane weet 
dat geurige kos skuil- en dan bou hy C asof dit n voltooiing van B is, 
nl. As die Westerse lande moet kies tussen S.A. en die A.A. lande, sal 
hulle ons nie kies nie; ena Onder hierdie plat klip skuil geurige kos. 
lD Die saak gaan egter dieper as dit. Die taalgebruiker kan bv. 
C wel. beskou as~ voltooiing van B en nie van A nie. Die band tussen 
B en C is inderdaad sterker as tussen A en c, want voordat die hoofsin 
A vooraan geplaas is, was B en C reeds saam in die gedagte en het as 
eenheid moontlik al verstar wat die vorm betref. Dit is interessant 
dat ons some n komma tussen ~ en die volgende voegw. kry, wat daarop 
dui dat daar moontlik n pouse in die spreektaal sou wees, bv. 
In die Franse Kongo het ons die eienaardige situasie dat, hoewel 
Frankryk die land sy volle onafhanklikheid gegee het, finansier 
Frankryk sy sekondere onderwysstelsel geheel en al (Huisg.,l8/5/62)J 
Mnr. East het gee& dat, as daar gesien word iemand voer hierdie een-
parige besluite nie uit nie, word n vergadering bel3 (Byx.D.B.,3/3/62)J 
Sy moeilikheid is dat, as hy nou bedank oor die Profumo-skandaal, 
dan weet almal hy bedank oor die Profumo-skandaal (D.B.,22/6/63). 
£ ~ Dit kan ook as n geval van sintaktiese perseverasie beskou word. 
One he·t gesien dat ~ baie dikwels in voorwerpsinne weggelaat word, ook 
waar one twee voegwoorde na mekaar kry. (vgl. (i) op bl.l6 hierbo) 
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Dan het die bysin hoofsinswoordorde en dan kry ons inversie as die sin 
met n aanloop begin. Die twee voorbeeldsinne hierbo onder ~ genoem, sou, 
sonder dat, luia Hy het gese as die Westerse lande moet kies tussen 
S.A. en die A.A. Lande, sal hulle ons nie kies nieJ ana Die bobbejane 
weet onder hierdie plat klip skuil geurige kos. Wanneer dat dan wel 
teenwoordig is, is dit nie stark genoeg om die inversie van die dat-
lose situasie te dwing tot normale woordorde nie, m.a.w. die woordorde 
soos in gevalle sonder dat, nl. inversie, persevereer self's as die dat 
teenwoordig is. 
_!! . Ons kan dit ook so stel3 One het n aantal sinselemente wat, as 
hulle in aanloop staan, met inversie gepaard gaan (vgl.bl.l9)• Nou kry 
ons sekere van hulle, soos n bw. bep. en n bw. bysin wat in aanloop kan 
bly as die sin n voorwerpsin word na data bv. 
Onder hierdie plat klip ._.19&l(v.f.) geurige kos(onderw.)J word ~fa 
,c 
Die bobbejane weet dat geurige kos onder hierdie ,plat klip skuilJ bfa 
~ 
Die bobbejane weet dat onder hierdie plat klip skuil geurige ~os/ 
geurige kos skuilJ )( ~fa Die bobbejane weet onder hierdie klip skuil 
geurige kos. 
){ 
As jy my help, sal ek dit doenr word ~fa Ek sA dat ek dit sal doen 
)( 7 )( -
as jy my helpJ bfa Ek sA dat as jy my help, ~ ~k di t doen/~k di t 
.!!!!, doenJ ~fa Ek sA as jy my help, .!.!l ~k di t doen. 
In die gevalle waar die element wat met inversie gepaard gaan, 
in die aanloop bly, staan hierdie faktor, in die gedagte en in die 
letter, nader aan die onderw.-gesegde van die bysin as die ~' wat 
egter weer n element is wat nie met inversie gepaard gaan nie. Die 
inversie in die bysin kan dan beskou word as die gevolg van die af-
stomping van die invloed van die dat. 
(ii) Hoofsinswoordorde in die ~-sin:-
:Baie dikwels in die spreektaal, self's in kanseltaal en in toesprake, 
kry ons hoofsinswoordorde na dat, veral as daar n pouse na ~ is en die 
spreker dink wat hy wil se, of as die spreker opgewonde is of sterk wil 
beklemtoon. Dan gaan hy voort asof hy ~ nie gebruik het nie, bv. Die 
Here se vir ons in Sy woord dat - elkeen moat met sy naaste in vrede 
lewe (hoofsinswoordorde, teenoora ••• elkeen met sy naaste in vrede 
moet lewe, bysinswoordorde); As ons die posisie van die gewone salaris-
trekker in o~nskou neem, sal ons vind dat - - - baie van hulle leef bo 
hulle vermo~ en betaal nie hulle skuld nie. Vgl. H.J. Rousseau3 Die 
Invloed van Engels op Afrikaans, bl.202; ook J.A. Verhage: n Sintakties-
Stilistiese Studie van die Dagregister van Jan van Riebeeck, bl.49• 
Ook in versorgde skryftaal kom dit voors 
Na aanleiding van Frantic se puik oorwinning is dit interessant om 
te onthou dat die laaste keer dat n perd n Metropolitan so maklik 
gewen het, was in 1946 (D.:s., 23/1/61)~ 
••• ek glo dat die toekoms le in die moed van ons mense (id., 3/7/62); 
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August Heckscher het hier ges~ dat Amerikaners hou van elegante 
argitektuur (id., 5/4/62); 
Die arbeiders in die katoenfabrieke van Lancashire kan op mediese 
gronde beweer dat hulle ly aan Blou Maandae (id., 27/10/61); 
••• hy glo dat die ekonomiese en politieke toekoms van die kleurlinge 
lA by die blankes (id., 21/2/61); 
Die bestuur s~ dat die hale geheim sit in goeie werksomstandighede 
(id.' 20/6/62); 
Ek glo dat wat jy nou net daar ges~ het, is waar. ;( 
Die faktore wat hier n invloed het, is ongeveer dieselfde as di6 
wat geld by gevalle van inversie en wat hierbo op bl. 25e.v. genoem is. 
Die invloed van die vorm sender ~ is n baie sterk faktor. In sommige 
gevalle is, of volg op die onderwerp n lang woordgroep of n bysin, so-
dat teen die tyd dat die gesegde volg, die invloed van dat al verswak 
het, bv •••• dat die laaste keer dat n perd n Metropolitan so maklik en 
oortuigend gewen het~ •••• ;.dat die ekonomiese en politieke toekoms 
van die kleurlinge ••• ; ••• dat wat jy nou net gesg het ••• 
In sekere gevalle weer is die ww. + die voorsetsel tot so •n een-
heid verstar dat hulle moeilik geskei word, bv. hou van elegante argi-
tektuur, i.p.v. van elegante argitektuur hou; ly aan Blou Maandae, 
i.p.v. aan Blou Maandae ly. 
By hulpwwe. wat met n infinitief aangevul word, kom albei woord-
ordes voor~ bv •••• dat hy in die eksamen sal slaag/dat hy sal slaag 
in die eksamen- vgl. bl.20. Ook kry ons, veral saam met sulke wwe., 
soms hoofsinswoordorde as daar besondere nadruk op die yoorw. of bw. 
bep. is ~ of as daar •n hele reeks voorwerpe of bw. beps. volg, veral 
as n voorwaarde gestel word, bv. 
••• dat hy sal betaal niks minder as 50 rand nie; 
••• dat hy moat koop n pond better, twee pond suiker en twee brode; 
••• dat hy moet werk elke dag, so hard soos hy kan, van sonop tot 
sononder. 
(e) Die voorwerpsin is sender dat maar met bysinswoordordea-
Ek het slags twee gevalle hiervan gevind by n gewone konstruksie met 
n voorwerpsin, nl.s Mnr. W. het gister n kabelgram van mej. S. ontvang 
waarin sy ges~ het sy bealis sal kom (~., 23/2/66); c.c •••• het gister 
hier gese die volgende bokser teen wie hy sy swaargewigtitel sal verdedig , 
waarskynlik D.J •••• sal wees (id., 23/5/66.) 
Dit kom egter •eer dikwels voor in sekere gevalle van prolepsis, nl. 
waar n verbindingswoord wat eintlik by n volgende bysin hoort, voor die 
vorige bysin geplaas word, bv . 
Ek praat van die eiland Quemoy, waarvandaan (wat attributiewe verband 
aandui) genl. Tsjiang Kai-sjek reken (sender dat, wat voorwerpsver-
houding aandui) hy eendag n aanval op Rooi China kan maak (Huisg.,S/12/61) . 
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Hier het ons sinsvermenging of -ineenstrengeling. Eintlik hoort 
waarvandaan by die laaste bysin, wat dan n byv. bysin sou wees: Quemoy 
waarvandaan hy eendag n aanval op Rooi China kan maak; maar nou moet 
die laaste bysin ook nog n ander funksie vervul, nl. as voorwerpsin na 
reken; dus: ••• reken dat hy eendag n aanval op Rooi China kan maak; of 
as sander dat, dan: ••• reken hy kan eendag n aanval op Rooi China maak. 
Die woordorde in die sin: hy eendag n aanval op Rooi China kan maak, 
is dus bysinswoordorde en sluit dus aan by waarvandaan (as byv. bysin) 
en by dat (as voorwerpsi n): Quemoy, waarvandaan genl. T. reken dat hy 
eendag n aanval op Rooi China kan maak; maar nie ·as voorwerpsin by die 
~-lose toestand nie. Andersyds weer, gebruik ons nou hoofsinswoordorde 
na reken (reken hy kan ••• ), sonder ~' dan sluit die sin weer nie aan 
by waarvandaan nie. 
In die gevalle wat ek aangetref het, kan die eerste bysin naamwoor-
delik of byvoeglik wees, en die tweede bysin is naamwoordelik, die voor-
werp van die eerste bysin. E1ntlik het ons hier die posisie dat die 
twee bysinne n eenheid vorm wat in naamwoordelike of byvoeglike verband 
tot die hoofsin staan. Die tweede bysin is as 't ware op n laer sintak-
tiese trap as die eerste bysin aangesien di t afhanklik is van n afhank-
like sin, terwyl die eerste bysin van die hoofsin afhanklik is. - vgl. 
i.v.m. die ontleding van son sin, Den Hartog,~·' par. 37 en 47, en 
ook De Vooys, ~·' par. 196. Ons vind, egter, gevalle waar die eerste 
11bysin" die aard van n parentetiese sin het en dan is die band tussen 
die hoofsin en die tweede 11bysin" baie sterk, bv. Hy het ges~ wat (hy 
meen) die studentetal in 1966 sal wees; ••• die ou gebou wat (ons hoop) 
herstel sal word. S6 beskou, is by hierdie gevalle dan geen kwessie 
van n fakultatiewe dat nie. Wat semantiese waarde (d.w.s. sin, betekenis) 
betref, is hier, soos in die meeste gevalle wat volg, die tweede bysin 
meerseggend as die eerste, aangesien die eerste bysin slegs die stalling 
wat in die tweede gemaak word, kwalifisee~. Slegs in gevalle waar die 
tweede bysin n formele byvoeging is, is dit van minder belang as die 
eerste, bv. As ons moet doen wat sommige kerke verwag ons moet doen 
(~., 1/12/60); ••• n groter kana as wat almal voor 1956 gemeen het ons 
het (Byv.D.B., 18/6/60); Dit is grater as wat ek gemeen het dit is; Hy 
is anders as wat ek gedink het hy sou wees. Dit is opmerklik dat hier 
nie kan uitgemaak word of die t weede bysin hoof- of bysinswoordorde het 
nie, aangesien hier geen sinselemente is volgens die posisie waarvan dit 
bepaal kan word nie. Ook is dit te betwyfel of hierdie gevalle as pro-
lepsis beskou kan word, aangesien hier nie sprake daarvan is dat die ver-
bindingswoord wat by die tweede bysin hoort, reeds voor die eerste gestel 
word nie. 
Soos aangetoon sal word, word die tweede bysin wel met hoofsins-
woorde aangetref, maar, soos dit my lyk, kom dit minder voor in die skryf-
taal, alhoewel die posisie in die spreektaal moontlik omgekeerd is. Ook 
kan wat in sekere gevalle i.p.v. dat voor die tweede hoofsin ingevoeg word . 
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Die gevalle word ingedeel daarvolgens of die aerate bysin naam-
woordelik of byvoeglik is. 
Die gevalle van die tipe waar die aerate bysin naamwoordelik is, is 
die volgendes-
(i) Dit is groter as/net so groot soos wat ek gemeen het dit onder 
sulke omstandighede sou weesJ 
Hy is andere as wat ek gedink het hy as gevolg van sy opvoeding sou 
wees. 
(ii) Koop maar wat julle mean die baste is; 
Want dit is wat mnr. L •••• reken die studentetal vanjaar gaan wees 
(Eikestadnuus~ 17/2/6l)J 
• 0 0 of wat hulle dink apartheid is (~., 27/2/61); 
••• sian jy by die ander lande wat hulle dink by ons is, maar wat 
nie by ons is nie (!£., 13/8/62); 
Di e meisie het ges~ dat sy nou verwagtend is en dat sy mean D. die 
vader van die kind is (!£., 29/5/64); 
Ook het die spreker gesA dat hy verstaan die verteenwoordiging van 
die blankes net tydelik sal wees (id., 15/4/6l)J 
Op my vraag oor hoe goed (dat) hy dink die Springbokke teen die 
Britte gaan vaar ••• (Byv.D.B., 31/3/62). 
(iii) Dit is om di~ rede dat ek voel Hellenic as gunsteling beskou 
moat word (~., 26/3/65); 
Dit is op hierdie rif dat mnr. W. mean die Grosvenor op die hoogte-
punt van •n storm gestrand het (Huisg., 15/12/61). 
Opm. ~· Die verbindingswoord (dat of wat) pas in alle gevalle struktureel 
(d.w.s. wat woordorde betref) by elkeen van die bysinne afsonderlik (bv. 
Dit is groter as wat ek gemeen het; Dit is groter as wat dit onder sulke 
omstandighede sou wees). 
Ja• Wat semantiese waarde (d.w.s. sin, betekenis) betref, vind ons 
by (i) dat elkeen van die twee bysinne afsonderlik verbind met die hoof-
sin, sin uitmaak en 9 saam gebruik ~ mekaar aanvul. By (ii) en (iii), 
egter, is hoofsin en eerste bysin nie ~ volledige begrip sonder die 
tweede bysin nie en dien die eerste om die stalling in die tweede gemaak ~ 
te kwalifiseer. 
c. Voor die tweede bysin is dit in alle gevalle moontlik om dat 
in te voeg. Wat kan ingevoeg word waar die eerste bysin wat het. Waar 
die eers te bysin dat het, is invoeging van wat nie moontlik nie. By 
(iii), egter, is wat voor die tweede bysin moontlik, mits die dat voor 
die eerste bysin deur ~ vervang word , wat wel moontli k is aangesien 
hierdie twee gevalle voorbeelde is van die tipe dat-sinne wat in hfst. 
VII behandel word en waarby dat met ~ wissel (veral in die spreektaal~ 
bv. Dit is om di~ rede wat ek voel wat H. as gunsteling beskou moet word. 
do Die tweede bysin kom ook voor met hoofsinswoordorde (soos by die 
gewone dat- lose sin), maar dan sluit dit nie, wat woordorde betref, by di e 
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verbindingswoord wat voor die eerste bysin staan, aan nie, bv. 
Doen wat jy dink is reg (Huisg., 31/5/63)J 
Ou Ann wou ook maar net doen wat sy dink, is reg (Mikro); 
Hulle wil al hoe dringender weet wat die koerant dink hy is besig 
om te doen, en waarheen hy dink hy is op pad (D.B., 26/2/64); 
••• op die vraag wat hulle dan verwag sal vandag gebeur (id.,l3/8/62) • 
.!.• By (i) is die eerste bysin naamwoordelik na n vergelykingswoord 
(~of~), wat deur sommige as voors. beskou word. Die~ nason 
woord moet volgens Bouman en Pienaar (~.,2e druk, par. 295) eintlik 
~ wees. Hulle verklaar t.a.p. dat ons in Afrikaans vervanging van 
~ deur wat kry na n .,voors." wa.t n vergelyking aandui, soos ~ of ~' 
bv. in die sins 11Nou is daar moe baie bater meesters as .!!1 daar in die 
ou dae was." Hulle vervolg dat ons wel voor en na ~ en .!!2.2!!. n naamwoord, 
en dus na hulle n naamwoordelike sin, eintlik met ~' kry, maar dat hier-
die sin ook kon ontstaan het deur ellips van die naamwoord wat herhaal 
word met n byvoeglike bysin daarna, bv. n••• bater meesters as die mees-
ters wat daar in die ou dae was." 
f. Dit is te betwyfel of hierdie gevalle, waar albei bysinne naam-
woordelik is en die verbindingswoord met elkeen afsonderlik gebruik kan 
word, as voorbeelde van prolepsis beskou kan word. 
Die gevalle van die tipe waar die eerste bysin byvoeglik is (d.m.v. 
n betreklike vnw. of betreklike bw. met die hoofsin verbind is), is die 
volgende~-
(i) Ek praat van die eiland Quemoy, waarvandaan genl. Tsjiang Kai-Sjek 
reken hy eendag n aanval op Rooi China kan maak (Huisg., 8/2/61); 
••• die manop wie sy se sy so trots is (~., 4/7/62); 
• •• die bak waarin hy se hy die melk gegooi het; 
••• die militere basisse wat hulle se ons in die noorde. van Suidwes 
opbou (Landst., 6/8/60). 
(ii) ••• stappe gedoen het wa.t hy vooraf moet geweet het n skerpe reaksie 
onder die inboorlinge sou he (D.B., 25/7/60); 
••• die ou Utopia wat ons almal hoop weer eendag in sy volle gloria 
herstel sal word (Eikestadnuus, 17/2/61); 
Hulle ••• trou binne n week met iemand wat hulle dink beter is (Huisg., 
25/5/62); 
••• n speler wat ek gehoop het die glorie van losskakelspel na ons 
rugby sou terugbring (D.B., 18/6/62); 
Hy is die man wat hulle gese het die baste linkerhand het (Landst., 
14/7/62); 
••• moet hy getrou wees aan die goddelike leer, wat die Vrymesselary 
meen aangehelp kan word deur simboliese voorstelling (Byv.D.B.,27/l0/62); 
••• die twee negers wat hy gesweer het hy uit die universiteit van 
Alabama sal hou (Oosterlig, 10/6/63). 
Opm. ~· Hier is dit duidelik dat die eerste bysin saam met die tweede 
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(die voorwerpsin van die eerste) n byvoegiike bysin uitmaak, en alhoewel 
die tweede sintakties van dfe eerste afhanklik is (in soverre dat dit 
n voorwerpsin van n ww. in die eerste is), is die eerste semanties ge-
sproke baie duidelik van die tweede afhanklik, want hoofsin en eerste 
bysin alleen maak nie sin nie, bv •••• Utopia wat ons almal hoop •••• ; 
••• Quemoy waarvandaan genl. T. reken ••• Die tweede bysin alleen sluit 
egter struktureel en semanties by die hoofsin en verbindingswoord aan 
(bv. Utopia wat weer eendag ••• ; Quemoy waarvandaan hy eendag n aanval 
••• kan maak). Hierdie tipe sou dus as n geval van prolepsis beskou kan 
word • 
.B.• Vlat die invoeging van .9!:,1 voor die tweede bysin betref, word 
die volgende opgemerka By die gevalle onder (i) is dit moontlik (bv. 
waarvandaan genl. T. reken dat hy n aanval ••• kan maak) sonder enige 
verandering, omdat hier, andere as by (ii), die betreklike verbindings-
woord nie ook as onderw. van die tweede bysin optree nie. By gevalle 
onder (ii) genoem, kan dat optree as tweede verbindingswoord (om voor-
werpsverhouding uit te druk), mits die verbindingswoord voor die eerste 
bysin verander word om meer spesifiek die juiste verband tussen die hoof-
sin en die eerste bysin aan te dui, en mits n onderwerp by die tweede 
bysin ingevoeg word, want die voegw. dat is nie soos n betreklike vnw. 
wat behalwe dat dit kan verbind, ook nog substantiwiese funksie het nie, 
bv • 
••• stappe gedoen het waarvan hy vooraf moet geweet het dat hulle n 
skerp reaksie ••• sou h~J 
••• Utopia waarvan ons almal hoop dat di t ••• ; 
••• iemand van wie hulle dink dat hy beter is; 
••• speler van wie ek gehoop het dat hy • 0 • 
.£• Wat die gebruik van wat voor die tweede bysin betref, word die 
volgende opgemerks- By (i) is dit moontlik in die laaste voorbeeld met 
wat ( ••• wat hulle s~ wat ons ••• opbou), sonder enige verandering in die 
sin. In die vorige twee gevalle, waar n voors.(bywoord) deel van die 
verbindingswoord uitmaak, is dit moontlik mits die voors.(bw.) na die 
tweede bysin oorgeplaas en wat ook voor die eerste bysin gebruik word, 
bv. die man wat sy s~ wat sy so trots op is; die bak wat hy se wat hy 
die melk in gegooi het. By (ii) kan wat ingevoeg word sander enige 
verandering in die sin, bv •••• stappe gedoen wat hy vooraf moet geweet 
het wat n skerpe reaksie ••• sou h~. Waar al twee bysinne dan deur wat 
ingelei word, word verskillende verhoudings ongedifferensieerd uitgedruk, 
soos ook by die volgende sin van Langenhovena 11 Laaste Maandag nog toe hy 
met my kom twis het oor sy beurt water wat hy lieg wat in my dam uitge-
loop het", wat deur Bouman en Pienaar, ~·' 2e druk, par.295, aangehaal 
word. Soos die tweede bysin n dubbelefunksie het, nl. as byv. bysin en 
as voorwerpsin, so het die ~ n dubbele funksie, nl. om eers n byvoeg-
like en dan n byvoeglik-naamwoordelike bysin in te lei, en ook om, soos 
in die voorgenoemde geval, as voorw. van 11moet geweet het" en as onderw. 
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van 11 sou h3" op te tree. 
S• Soos in die vorige gevalle, kom die tweede bysin ook met 
hoofsinswoordorde voor, dus soos ~ dat-lose voorwerpsin, maar dit 
sluit dan nie by die verbindingswoord aan wat woordorde betref nie, bv. 
Suid-Afrika sal ooo voortgaan op die pad wat hy glo is reg 
(Jh!!.' 25/9/62) J 
Ek het eenkeer gesien dat ~ dokter iets doen wat ek gemeen het 
is onverstandig (Byx.D.B.~ 15/9/60)J 
••• om die reijls te verbreek wat ons uit ondervinding weet is die 
baste (S.M., 3/8/60 )J 
Ek wil aan mensa iets verkoop wat ek hoop hulle sal nooit nodig 
kry nie (D.B., 27/8/63)J 
• • • die manse wat hy wil h3 moet hom president maak (Beeld, 22/5/66) • 
Verdere opmerkings oor hierdie tipe prolepsis: 
i. Rousseau (a.w., bl.202) gee~ paar voorbeelde, o.a.: 11Wat hy 
werklik gemeen het uit sy eie binneste te voorskyn kom" (Die Kerkbode, 
14/1/31); ena 11Wat ek hoop op dieselfde neerkom'' (Langenhoven: Aan 
Stille Waters); en hy voeg dan by: 11Wa.arskynlik te wyte aan bv. ,What 
(I hope) comes to the same thing' "- due impliseer hy Anglisistiese in-
vloed. 
!i• Twee Oud-onderwysers in~·' bl.36,37, se reguit dat die wegla-
ting van ~ in hierdie gevalle onder Anglisistiese invloed geskied, bv• 
u••• beginsels wat hulle weet hulle nie verander kan kry nie"; en die 
skrywers vergelyk dit met die Engels: 11 principles which they know they 
cannot get altered." Volgens hulle behoort dit te wees: ••o,.beginsels 
wat hul le weet dat hulle nie verander kan kry nie". Hulle vera:p.der 
egter nie die eerste verbindingswoord nie, en noem ook nie die moontlik-
heid van wat nie; daarom gee hulle as~ verbetering aan: n•ooen hom 
gaan toele op die stryd wat hy weet dat nader kom" wat moio nie normale 
Afr. is nie. 
~· Vgl. ook Verhage (~., bl. 184 e.v.), wat verklaar dat hierdie 
prolepsis-konstruksie algemeen is in die Afr. volksmond, en dikwels in 
nuusblaaie voorkom. Hy gee 10 voorbeelde uit Die Burger, waarvan 7 
sonder dat en met bysinswoordorde voorkom, o.a. 11 ••• ~ verklaring wat 
hy behoort te weet nie waar is nieJ ••• dat hy kry wat almal in Engeland 
reken aan hom toekomn. Volgens hom is die verbreiding in die skryftaal 
moontlik deur Eng. beinvloed~ bv. deur sinne soosa ,We feed children 
who(m) we think are hungry." In die Dagregister het hy 86 gevalle van 
prolepsis gevind~ waarvan 59 prolepsis van die rel. pron. was. In 21 
uit hierdie 59 gevalle is die dat teenwoordig, maar in die ander gevalle~ 
dus die meerderheid, ontbreek die dat. Die voorbeelde wat hy noem, het 
almal bysinswoordordes 11 soldaten •.•• die se ••• vreesden haer beroven ende 
doorslaen souden" (II~ 323), "Godt de Heere ••• , die wij hopen d'onse 
bewaeren sal" (III, 24). 
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As vernaamste faktor aanvaar hy Overdiep (~.,bl.l37) se sins-
vermenging, wat ontstaan 11 door de syntactische techniek van den opge-
wonden spreker of den snelschrijver." Volgens Verhage dagteken hierdie 
tipe sinsverband uit n vroeij tydperk en was dit in die 17e eeu heel ge-
woon, ook in briewe van die Here XVII. 
i!• Ek meen dat hierdie konstruksie met die bysinswoordorde sonder ~ 
in die laaste bysin, eerder in die skryftaal as in die gewone omgangs-
taal voorkom. Vgl. bv. 
Koop maar wat jy dink die beste is/is die beste; 
Hy is die man wat ek gemeen het my sou help/sou my help. 
In die spreektaal word die band tussen die laaste bysin en die ww. 
van die eerste bysin sterker gevoel as die band met !!!' en die hoof-
sinswoordorde word afgedwing deur die duisende gevalle waar die voorwerp-
sin sonder dat daardie woordorde het. In die skryftaal is die skrywer 
meer bewus van die invloed van .!!.:b as die spreker. n Ander faktor wat 
moontlik n invloed kan h3, is n Anglisisme-vrees. In Eng. is daar nl. 
nie n verskil tussen die woordorde van n hoofsin en n voorwerpsin na 
dat nie; bv. 11He was hungry - that he was hungry." Vertaal ons nou 
die sin wat aan die begin as voorbeeld aangegee is, dan kry one: 11I am 
talking of the island ~emoy, from where Genl. T. thinks (that) he can 
in future make an attaok on China." Hier maak dit nie verskil aan die ' 
woordorde of ons .die band voel tussena 11from where ••• he can make" , 
of tussen 11 thinks he can make", en of one that invoeg nie: 11 thinks 
that he can make". Om due weg te kom van die Eng. woordorde wat in 
Afr. wel by die dat-lose voorwerpsin pas, maar nie by die wat nie, word 
die bysinswoordorde gebruik, wat wel by~ aansluit maar wat die oor 
vreemd aandoen in n dat-lose voorwerpsin. 
B. Die voorwerpsin staan voor die hoofsin:-
1. In gevalle waar die hoofsin negatief is, of waar die ww. nie n ww . 
van bewering is nie, kom gevalle sonder dat nie voor nie, bv. 
Dat hy siek is, glo ek nie; 
Dat jy die b·oek vergeet het, moet jy nie vir my se nie; 
Dat hy my so gekUl het, kan ek hom vergewe. 
Voor die hoofsin kan met n vnw. na die dat-sin terug verwys word, bv. 
Dat jy nie tyd gehad het om te leer nie, dit moet jy my tog nie kom 
vertel nie; en dikwels word die vnw. dan sterk beklemtoon. Vgl. die-
selfde verskynsel by die onderwerpsin wat voor die hoofsin staan, op bl.4. 
2. Waar die hoofsin nie in die negatief is nie en die ww. n ww. van 
bewering, of n verstarde vbrm is (vgl. bl. 13), kom hierdie konstruksie 
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sender~ voor met hoofsinswoordorde in die bysin, en dan sluit dit 
aan by die sg. semi-indirekte rede (vgl. bl.18), bv. 
·Jy kry dit reg, hoop ek; 
Hy sal di t nog regkry, meen Jan; 
Hy sal dan met vaka.nsie wees, het hy Saterda.ga.and in Johannesburg gesi; 
Wynboere 1y gewe1dige ver1iese omda.t die afsetgebied so dra.sties inge-
kort is, het mnr. N. ges3 (D.B., 12/7/62). 
C. Die voorwerpsin word deur die hoofsin verdee1a-
Dit kry one ook in geval1e van semi-direkte rede (vg1.bl.18), en 
dit sluit aan by gevalle genoem in B,2 hierbo. In baie gevalle kan dit 
as direkte rede sonder aanhalingstekens beskou word, want da.ar is geen 
verskil tussen direkte en indirekte rede nie, bv. 
Daar is, hoor ek, baie mense wa.t wil kom kyk; 
Hulle kom, hoop ek, vanaand; 
By een van hulle, a& hy, is daar n waglys van meer as 500 kinders 
(~., 12/7/62); 
Die haaivleis s3 hy is n spierwit v1eis wat rooi word (se1fs sander 
komma.s- Landstem, 6/8/60). 
Bouman en Pienaar (~., 2e druk, par. 281) beskou son hoofsin in die 
middel as n tussensin wat buite die konstruksie bly, in bv. Sy koms 
was eintlik, so het hy ges3, om n klompie volstruise op te koop. 
Hier kom dat nooit voor nie. 
D. Die voorwerpsin etaan na die hoofsin met dit as voorlopige voorwerp 
in die hoofsina-
In die hoofsin word met dit na die dat-sin vooruit verwys. Dit 
dra geen swaar beklemtoning nie, en die dat-sin is nie bystelling by 
~ nie, maar voorw. van die ww. in d~e hoofsin; vgl. Overdiep, S.G., 
bl. 633. Ons kan die volgende groepe onderskeia 
1. ~en~ is geeneen fakultatief nie; bv. 
Hy het dit beleef dat hy nog die geluk kan smaakJ 
Hy beleef dit dat hy nog die geluk kan smaakJ 
Hy het dit bekla dat daar so min gedoen word; 
Hy het dit aan sy werkgewers gestel dat hy n hoar salaris behoort te 
kry. 
Hier is di t noodsaaklik, en di t hang af van die aard van die ww. Vgl. 
bv. met die laaste voorbeelda Hy het aan sy ~erkgewers ges3 dat ••• ; 
· an vgl. Jespersen (M.E.G.III, bl. 25) wat verklaar: 11There are a :few 
verbs that require this it before a clause". 
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2. Dit is fakultatief maar dat gewoonlik nie, bv. 
Jy moet (dit) verhoed dat hy te veel drink; 
Hy het (dit) laat deurskemer dat sy werk begin waar die mediese 
wetenskap ophou; 
o•• waarmee hy (dit) wil verberg dat hy iemand nie in die o~ kan 
kyk nie§ 
Ek kan hom (dit) nie vergewe dat hy my so gekul het nie; 
Omstandighede het (dit) meegebring dat hy nie betyds kon wees nie; 
Hy he t my (dit) verwyt dat ek hom nie kom help het nie. 
3· ~ is fakultatief , en sonder dit, is~ ook fakultatief, maar m~t 
di t i s die gebruik van~ noodsaaklik, bv. 
oooSOdat jy (dit) kan Weet (dat) daar vir jOU geen hulp sal Wees nie 
(sodat jy kan weet daar sal vir jou geen hulp wees nie); 
Ek kan (dit) nie help (dat) hy so swak gepresteer het nie; 
Ek het my (dit) verbeel (dat) ek n spook sien; 
Ek begryp (dit) goed (dat) hy nie nou al weer kan eet nie. 
Verder kom hierby baie van die wwe. onder A hierbo op bl.l2 genoem 
wat met of sonder dit gebruik kan word, soos& besef, voorstel, ontken, 
sien, onthou , verdra, aanvoelo 
Opmerkings oor al drie groepex (i) In alle gevalle waar dit voorkom, 
is dat verpligtend, behalwe by stark beklemton~ngs Ek sal ~ou dlt sA& 
n beter artikel sal jy nie vir daardie prys koop nie. 
(ii) Die verskynsel dat dat in groep 2 nie fakultatief is nie, het 
moontlik te make met die voltooidheid van die verbale begrip in die 
hoofsin. - vgl. (e) op bl. 14. In die gevalle onder 1 9 skyn dit asof 
dit n noodsaaklike deel van die verbaalbegrip is. 
(iii) Bouman en Pienaar (~., 3e druk 9 par.l64) verklaar dat dit 
veral voor~om as die gesegde van die hoofsin samegesteld is, soos dit 
ook in byna al die bogenoemde voorbeelde is. As n ww. met of sonder 
dit gebruik kan word, sal ons dit eerder in die verlede of toekomende 
tyd kry 9 as in die teenwoordige, bv. 
Hy het my dit verwyt dat ••• ~ ofs Hy sal my dit verwyt dat ••• o, eerder 
met dit ass Hy verwyt my dit dat •••• , aangesien ons in Afrikaans nie 
dikwels dit dat by mekaar kry nie 9 behalwe in gevalle soos onder 1 ge-
noem waar die ww. nie sonder dit voorkom nie. 
( i v) Net soos by die onderwerpsin, kan ons by die voorwerpsin ook n 
swaarbeklemtoonde dit kry, wat dan die voorwerp is, en die bysin is dan 
bystelling by dit. Nog verdere beklemtoning is as dat deur n pouse 
vervang word 9 bv. 
Dit verseker ek jou, hoor, dat ek jou sal dophou. 
Dit begryp ek goed, dat jy my nie wil help nie. 
Dlt begryp ek goed 8 jy wil my nie help nieo 
Dit, dat hy my so gekul het, kan ek hom nie vergewe nie . 
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Selfs waar dat vel voorkom, is daar n pouse, maar die pouse is nie so 
lank soos wanneer dat nie gebruik word nie - vgl. Overdiep, 2..:Qo:Pl.633, 
en opm. (ii) op bl. 7 en (c) op bl.l4 hierbo. 
E. Voorwerpsin na n modale hulpww. sender aanvullinga-
n Modale hulpww. word normaalweg deur die inf'. van n self'st. ww. 
aangevul, maar one kry ·gevalle waar die aanvulling ontbreek, en waar 
die ~-sin due, andere as n s.nw., as die voorw. van n hulpww . optree. 
One kan verskillende groepe onderskeia 
1. Gevalle wat nie onder n bepaalde betekenisgroep val nie, bv. 
Jy sal maar moet dat ek jou huis toe neem; 
Sebastiaan wou dat mense n hoe dunk van hom koester en hom vertrou 
(Huisg., 7/6/63)J 
Altemit kan jy sommer dat De Wet hier op die plaas al aanvoorwerk 
I 
doen vir die kursus (Jan Schutte)J 
Gerugte wil dat die groot olieboor nou daarheen gestuur word om dit 
dieper te boor (Beeld, 13/3/66). 
2. Gevalle van ernstig- of spelend-vermanende sinne vat uiting gee 
aan n dreigement of waarskuwing; soma stel die sin die dreigement of' 
waarskuwing positief', maar die bedoeling is negatief', bv. 
Jy moet dat hy jou vang hoort (met die bedoeling dat jy dit ni~ moet 
doen nie); 
Jy wil dat ek jou moet slaan n~1; 
Jy sal dat jy slae kry hoort; 
. Jou mond kan dalk dat jou sitvlak seer kry. 
Ef'f'ens anders van betekenis, maar van dieself'de bou, iss 
Hy wil al dat n mens hom moet help voordat hy self' geprobeer het. 
3. Gevalle wat n waarskuwing uiter of' vasberadenheid aandui; die 
hoof'sin word negatief' gestel, bv. 
Jy moet nie ~t hy jou vang nie ; 
Moenie dat hy jou vang·nie (vgl.s Moenie hom jou laat vang nie); 
Ons kan nie dat Ma dit vir hulle nog moeiliker maak nie (Bartho Smit) ; 
Ek sal nie dat daar gese word dat ek losbandigheid en dronkenskap 
steun nie (D.B., 8/8/63); 
Ek wil nie dat hy die prys moet wen ni e. 
Opmerkingss (i) In alle gevalle is dat nie f'akultatief' nie. 
(ii) In alle gevalle wissel dat met 1!1 in die spreektaal, en 
hier by 3 ook met laat (veral na moenie), waarskynlik weens ver-
warring van bv. die volgende sinsvorme s 
Moenie dat die kers doodgaan nie; ens 
Moenie die kers laat doodgaan nie ; wat dan lei tots 
Moeni e laat die kers doodgaan nie . 
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Vgl . ook laat na ~by doel-sinne onder opm. (d) op bl.l37• Alle 
sinne onder 1, 2 en 3 kan egter met 1!!1 as ww. wat die hulpww. voltooi, 
omskryf word, maar dan met verandering van woordorde en met verandering 
van die vorm van die pers. vnwe. waarvan die akkusatiewe van die nomi-
natiewe vorm verskil, en die geheel is dan n enkelvoudige sin, bv. Jy 
sal my jou maar moat laat huis toe neemf Jy moat hom jou laat vang, 
hoor1§ Jy moat hom jou nie laat vang nie. Die wisseling van~ en 
laat word ge!llustreer deur die volgende twee sinne1 
11Moenie laat one onversigtige dinge s~ nie" 
en 11 Moenie dat one daaroor stry nie" wat in een werk van Mikro binne 
ses bladsye van mekaar voorkom. By Langenhoven is die volgende ge-
valle met laat aangetekens 11 Moenie laat daar iets tussen ons kom nie"f 
11Moenie laat ons die gevaar loop dat daar dinge gebeur ••••• " uit Sonde 
met die Burej 1921 (bl.46), en 
11Kerneels, moenie laat ek nog n slag hoe:f' te roep nie". 
(iii) J.J. Smith in Op ons Taalakker, bl. 16, meen dat ~ na moenie 
hiperkorrek is. Hy me~n dat die korrekte vorm bv. Moenie laat ek in 
jou pad~ nie, is, aangesien die werkwoordsvorm ~die inf'. is. 
As dit ~was, dan sou ons die persoonsvorm wat met die onderw. oor-
eenstem na dat moes gekry het, nl. Moenie ~ ek in jou pad~ nie. 
F. Sekere uitroepe bevat n voorwerpsin waarby die hoo:f'sin gedeeltelik of' 
geheel en al af'wesig is 9 of' wat deur n tussenwerpsel voora:f'gegaan word:-
.1. Uitroepe van verbasing en verontwaardiging, bv. 
(Reken) dat so n vuilgoed my so moet beledigtJ 
Dat ek nou son woord moet set; 
Om te dink dat hy my so gekul hett; 
Dat n mens so oud kan word en nog so onverstandig kan weest; 
Ai, dat hy so aan sy einde moes komt; 
Magtie, dat hy my so gekul hett 
2. Uitroepe van medelye en wanhoop, bv. 
Foeitog 9 dat die arme kind so moet lyt; 
Helaas, dat ek my kanse so moes verspeelt; 
Ag, dat ek tog maar liewer nie gegaan het niet 
3. Uitroepe wat versugtinge en wense i s . bv. 
0 Vader ~ dat hy gered mag wordt; 
0 God, dat dit tog maar so mag weest; 
Ai, dat ek tog maar nie so dom moet wees niet; 
o, dat hy tog gespaar mag blyt 
Opm. (i) Die dat-sin kan in die meeste gevalle ook as n onderwerpsin 
getnterpreteer word, nl. as onderw. waarna deur n voorlopige ~ verwys 
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word in konstruksies soos bv. Dit is vreeslik, verskriklik, verbasend 9 
jammer, om van te huil, my wens, my bede, ens. 
(ii) Struktureel kan die sin as 'Il enkelvoudige sin beskou word -
vgl. bl.l43, ook vir Ndl. gegewens - of di6 met tussenwerpsel as 
tussenwerpsel + dat-sin. 
(iii) In die meeste gevalle, veral di6 met 'Il tussenwerpsel, is dat 
fakultatief, maar dan met inversie, bv. Ai, moes hy so aan sy einde 
komt ; Kan n mens so oud word en dan nog so onverstandig weest ; Ag, 
het ek tog maar liewer nie gegaan nie1; 0 Vader , mag hy gered word! 
(iv) Vgl. ook gevalle van ellips en sametrekking waar daar n voor-
setselverhouding tussen die dat-sin en die res van die sin is, op bl.57. 
G. Die geval maak dat in gevalle soosa 
Laat/kom ons maak dat ons wegkom1; 
Maak dat jy wegkom/klaar kry!; 
Ek het alles net so gelos en gemaak dat ek daar kom. 
Volgens Overdiep (~., bl.633) kan dit beskou word as n getsoleerde ge-
val wat slegs in hierdie vaste uitdrukking voorkom. Dit is •yns insiens 
ni e dieselfde nie as: 
Jy/dit sal maak dat jy sla kryJ ofa Jy maak (daarna) dat die mensa nie 
van jou hou nie; waar ~ ongeveer dieselfde betekenis het as veroorsaak • 
• 




Die dat-sin tree· op as voltooiing van n koppelww. In baie gevalle 
kan die sin ook as onderwerpsin beskou word, veral in gevalle soos onder 
l waar onderwerp en predikatiewe sinsdeel omkeerbaar is (vgl. Opm. (i) 
op bl. 9). 
Die volgende i ndeling kan gemaak word&-
1. Konstruksies sonder n voorlopige ~ in die voorafgaande sin, bv. 
Di e waarheid is dat hy nie beter werk kan lewer nieJ 
Di e rede is dat hy nie genoeg geld het nie; 
Die plan was dat hy dadelik sou kom; 
Die beste is dat jy by n klub aansluit; 
Al wat ek weet» is dat ek moeg is; 
Die aanduidings is dat dit n groot tentoonstelling sal wees (D.B.,7/l/63); 
Die posisie is da.t niemand nou weet wat om te doen nie (vgl. hiermee& 
Die posisie is so dat •••• , op bl.l26hieronder, waar so as pred. b.nw. fakul-
tatief is). 
(a) Die sin kan net so wel, of eerder nog, as onderwerpsin beskou word 
en onderwerp en predikatiewe sinsdeel is omkeerbaar, bv. Dat hy nie bater 
werk kan !ewer nie, is die waarheid§ maar anders as in ander gevalle van 
onderwerpsinne waar die predikatiewe sinsdeel voorop gestel word, is dat 
in hierdie gevalle fakultatief (vgl. Opm.(ii) op bl.9 ), bv. 
Die groot moeili kheid is lede lees nie die wetsontwerp nie (D.B.,3/5/63); 
Die gevolg is die masjienerie moet net so staan (id., 29/11/60); 
Die moeilikheid is n mens kan nie eens kwaad word vir Janie nie (Mikro); 
Die beste is jy sluit by n klub aan; 
Al wat ek weet is ek is moeg. 
(b) Ook in Ndl. is sulke sinne sonder dat moontlik. De Vries haal die 
volgende sin aan i n Dysmelie~ bl. 153: 11Mijn was (dat) wij zouden op 
s ohaatsen"J en op bl. 62 verklaar hy: 110ok een zin als nominaal predi-
oaat kan in deze drie vormen voorkomen: De zaak is maar dat ik geen geld 
meer heb/dat ik heb geen geld meer/ik heb geen geld meer." 
(o) Of die sin onderwerp- of gesegdesin is, is moeilik uit te maak. 
Onder dat I, a 9 iii, (a) dui !!! die dat-sin ins 11Die gevoJ.g was dat die 
veeruilverbod opgehef is" as predikatiewe sinsdeel aan . 
Oor die kwessie van wat by die koppelww. onderwerp en wat predika-
tiewe sinsdeel is, is a l baie geskryf - vgl. 0. Jespersena The Philoso12hl 
of Grammar , bl. 50, en A.H . Gardiners The Theorl of S12eeoh and Lan~a!Se, 
bl. 258. Mey-er de Villiers skryf in Wo<>rdsoorte 2 Werkwoorde en Tlez 
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(hierna Woordsoorte) op bl.70s 110or die algemeen is onderwerp en predi-
katief nie omkeerbaar nie ••••• Die verskil is eenvoudig dat die predika-
tief nie aanduidend optree nie~ maar bloot beskrywend." Vgl. ook P. Kata 
Nederlandsche Spraakkunst, 4e druk, bl.46~ waar verklaar word dat die be-
grip deur die voltooiing van die gesegde uitgedruk, steeds ruimer, meer 
omvattend en algemeen is as die saak wat in die onderwerp gemeld wordJ 
die naamwoordelike gesegde noem n soort terwyl die onderwerp n bepaalde 
indiwidu of saak noem. Myna insiens is dit egter nie altyd moontlik om 
di onderskeiding te maak nie. Curme (~. 9bl.l97) meen dat in Engels 
die huidige neiging is om die f'ormele beginse1 toe te pas en die eerste 
substantief as onderwerp te beskou en die persoonsvorm van die koppe1ww. 
daarmee in ooreenstemming te bring. 
2. Konetruksies met ~ as onpersoon1ike vnw. en n koppelww. (~, 1yk, 
voork m) sonder n ander voltooiing as die dat-sin, bv. 
Dit skyn dat hy oneerlik was; 
Dit ekyn my dat hy die storie nie ken nie; 
Dit 1yk (vir) my dat hy aan die swakker word is; 
Dit kom my voor dat jy nie te gesond is nie; 
Dit skyn dat die enorme presents van die v.v.o. die bevolking darem 
net betyds van n hongerdood gered het (D.B.~12/l0/61)~ 
Dit wil soms voorkom dat die beriggawer niks meer weet nie (Huisg., 
16/8/63). 
(a) Oor die banoeming kan hier ook verskil van opinie wees. As daar n 
ander vo1tooiing van die ww. is, en vera1 ook te weas, dan is die dat-sin 
ongetwyfe1d onderwerpsin 9 bv. Dit skyn seker/n feit te wees dat hy oneer-
lik was~ en dan is dit ook n voorlopige onderwerp. Ten gunste van die 
benoeming as gesegdesin is die fait dat omkering (bv. Dat hy oneerlik 
was, skyn) nie moontlik is nie. Van dar Merwe, Kempen en Van der Merwe 
in Afrikaans as Eerste Taa1 vir 9 en 10 9 b1.290, gee8 Dit skyn dat hu11e 
hu11e werk nie ken nie aan as voorbee1d van n gesegdesin. Den Hartog 
(~. 9 par.J2) mean egter dat n gesegdesin s1egs deur n betr. vnw. of n 
voornaamwoorde1ike bywoord inge1ei kan word. Sinne met ~ soos onder 1 
hierbo, beskou hy as onderwerpsinne, en 11ook de volgende bijzinnen, 
type-a, zijn geen gezegdezinnen, maar onderwerpzinnen& Het sc~ijnt, dat 
het regent, Het b1ijkt, dat hy hard studeert, Het heet, dat hij ziek is. 
In a1 deze gevallen wordt het onderwerp aangekondigd door het pers. vnw. 
1!!1 en de werkwoorden schijne~, blijken en heeten zijn hier ze1fstandig" 
(par.32 opm.2). Overdiep gee in 17e eeu I glad geen gesegdesinne met 
~ nie, en in par. 45 noem hy dat n ~sin as onderwerp voorkom by n 
sin met n ander ww. as zijn 9 o.a. die koppelwwe., sonder n adjektief of 
substantief as aanvu11ing 9 nl. lijken~ gelijken, schijnen, heeten 9 blijcken, 
dunken. Vgl. ook P. Kat (~., bl.46) wat ook hierdie tipe sinne as onder-
werpsinne benoem, en Bouman en Pienaar (~.,3e druk, par.l64 c ) wat ver-
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k1aar8 11Dit (nl. 'I1 gesegdesin) word ingelei deur 'Il betreklike voornaam-
woord» meestal .21·" 
(b) Baie dikwels, en miskien meer gebruiklik» kom ~ of of voor na 
bogenoemde koppe1wwe.~ bv. Dit skyn asof hy oneerlik was. 
(c) Hier is die gebruik van dat fakultatief, bv. Dit skyn my hy ken 
nie die storie nie. 
3o Onpers. vnw. £!! + b1yk + ~-sinj aonder 'I1 ander voltooiing in die 
sin wat ill voorafgaan» bv •. 
Dit b1yk dat hy vyf pond te min betaal het; 
Dit het geb1yk dat hy onskuldig was. 
Vander Merwe, Kempen en Vander Merwe (~.,bl.290) geea Dit blyk 
dat hy daar niks van geweet het nie, en Rossouw, e.a. Die lewende Taal, 
Afrikaans as Moedertaal vir die Senior Sekondere Kursus (Standards 9 en 
lO)j bl. 161 & Dit b1yk dat hy dit nie gedoen het nie, onder gesegdesinne. 
Blyk is 'Il lastige ww. en in verband daarmee geld veral wat Den Hertog 
(~. 9 par.5, opm.3) ses 11De grens der koppelwerkwoord valt niet sc·herp te 
trekken." Di t kom ook sonder di t voor, en dan met ~ as hulpww., bv. 
Ek het nie laat blyk dat ek dit nie weet nie. In sulke gevalle is die 
dat-sin voorwerp. 
Byna enige aanvulling by blyk, selfs 'Il bywoordelike, maak die sin om-
keerbaar, bv. Dit blyk uit sy werk/dadelik/ met die eerste oogopslag dat 
hy sy stof nie beheers nie- Dat hy sy stof nie beheers nie, blyk uit sy 
werk, ens., en dan kan die dat-sin as onderwerpsin beskou word. Selfs 
sonder aanvulling, maar met die verlede tydsvorm, is die sin omkeerbaar. 
Dat hy ons~~ldig is 9 blyk - gaan nie, maar8 Dat hy onskuldig was, het ge-
blyk, wel. 
Met die betekenis 11 duidfilik wees, kennelik word" (vgl. WAT onder 
blyks Sy onskuld het geblyk.) is blyk dus feitlik nie koppelww. nie. Vgl. 
Bouman en Pienaar (~.,3e druk, bl.94) wat verklaar dat blyk ing Die waar-
heid van sy woorde blyk uit die feite (kom aan die lig), 'Il selfstandige ww. 
is. Vgl. ook Den Hartog en Overdiep se opmerkings by 2(a) hierbo gegee, 
en vgl. De Vries (~.,bl.36) wat meen dat na blyk die bysin voorop gestel 
kan word en dus onderwerpsin is, wat nie die geval by lyk en~ is nie. 
It 
Anders is dit gesteld met blyk met die betekenis 11bewys gee van (vgl. 
WAT8 Hy blyk eerlik te wees), wat gewoonlik saam met 11 te wees" gebruik 
word, en wel 'Il koppelww. is. Sodra 'Il sin sooss Hy blyk eerlik te wees, 
met dit gestel w rds Dit blyk dat hy eerlik is, neig blyk na die ander 
betekenis. 
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HOOFSTUK IV 
VOORWERPSINNE NA 1 N VOORSEI'SEL 
Net soos n s.nw. nan voors. voorkom, kry ons ook n dat-sin nan 
voors. , alhoewe1 sulke gevalle nie dikwe1s voorkom ni e. Dit dat-sin kan 
rnoontl i k as voorsetselvoorwerp of oorsaaklike voorwerp benoem word (vgl. 
bl. 49 ) • 
Die volgende voorbeelde is gevinda-
Sy het iets ges~ van~ ek verstandig was dat ek nooit getrou het nie 
(Hui sg.~ 19/11/65); 
•• • • se hy ook iets van dat dit iemand daar by ons moat wees (Byv. D .B .~ 
19/3/66); 
Ek weet ni e vanlat dit ooit hier droeer was nie (W.A. de K1erk- i n 
di a l oog) . 
Gevalle met s.nw. en voors. :-
Daar was sprake van dat die geboorte van die Republiek begroet moes 
word met vreugdevure (~.,26/4/61); meesta1 kom sprake egter voor sonder 
~ of met daarvan); 
I n pl a as van dat die nersderm sy vrag uitstoot , rek hy net ui t ( Lands t . ~ 
27/10/62) . 
Gevalle met di e dat-sin voor die hoofsin:-
Dat di e speurders op die groot dorp dag en nag na die moordenaar s oek ~ 
was Char! oortuig van (1fim Hartman); 
Dat Sarah met rooigehuilde oe tuis sit en wag ••• dink hy nie eens aan 
ni e (Huisg., 6/3/64). 
In baie gevalle waar ~ op n voors. volg, het daar n noue verband 
tussen voors . en dat ontstaan en kan die groep as n samegeste1de verbindings-
>-Toord beskou word~ bv. soos in die geva1 van in plaas van dat hierbo (vgl. 
B. op bl. l03) ~ en soos in gevalle onder 2 op blJ.02 genoem. In ander ge-
valle weer he t voors . + dat tot n nuwe verbindingswoord saamgesmel t ~ bv, 
Yandat~ nadai; ~ vgl. A 1 op bl.lOO • 
Vgl. me t hi erdie hoofstuk ook die dat-s i n as bystelli ngs i n by n s. nw . 
wat a s voorHerp van '11 voors. optree (hfst. V) , en wa a:!.' di t by n voornaam-
·;.roo:::'dalike by~word aans lui t (hfs t. VI). 





Die dat-sin is bystelling by n s.nw. o vnw. wat as onderw., voorw. 
of na n voors. optree. 
Die benaming .,bystelling" ( app~sisie) en wat alles daaronder ~ ~e- .... -'\ 
sluit kan word» is nie baie duidelik nie en die grens tussen a tr'butifwe 
bepaling en bystelling is nie duidelik afgemerk nie. Soos later aangetoon 
sal word» beskou sommige grammatici sekere gevalle wat hier ingesluit word, 
as attributiewe sinne. In die algemeen kan dit gestel word dat die bystel-
ling aantoon "wat" die saak deur die s.nw. aangedui,is, wat dit insluit, 
terwyl die byvoeglike (attributiewe, relatiewe) bepaling n kenmerk of 
eienskap van die saak meedeel. In Afrikaans is die onderskeiding verbind 
aan die gebruik van ~ en wat as verbindingswoorde, bv. Die nuus dat hy 
oorlede is ••• ; die nuus wat vanmore uitgesaai is •••• In sekere gevalle, 
egter, bv. waar ~ op n temporals substantiet'volg en met wat wissel (bl. 
90 e.v. en 94) en di~ met posisie, toestand, aard en wyse (manier) (bl. 
135) , is daar onsekerheid. Die verduideliking wat Curme (~.,bl.202), 
gee, help ook nie veel nie1 11A relative clause contains a word which 
points back to an antecedent ••••• An appositional clause simply lies 
alongside explaining." Vgl. ook die dat-sin as bystelling by n swaarbe-
klemtoonde dit- opm.(ii) op bl. 7en (iv) op bl.36. 
Twee groepe kan onderskei word:-
1. Gevalle waar ~f die s.nw. waarby die ~-sin bystelling is, ~f die 
~-sin self weggelaat kan word sonder dat die sin betekenisloos word, 
bv. Die gerug dat hy dood is~ word ontken (Die gerug word ontken; Dat hy 
dood is~ word ontken). 
Verdere voorbeelde is1-
By die onderwerp: Die blote feit dat die werktyd so verminder word, is 
merkwaardig; 
Die nuus dat die mark ineengestort het, het baie mensa laat selfmoord 
pleeg~ 
Gevalle het egter al voorgekom dat gevangenes wat lewenslange tronkstraf 
uitdien, na tien of elf jaar vrygelaat is (D.B.,l0/5/66). 
By die voorwerpa Ek glo die storie dat hy ~ oneerlik was; 
Hy vertel .my die nuus dat die regering die belasting verhoog het; 
·Hy het die gerug ontken dat hy nie sy skuld betaal het nie. 
Opm. (i) Hierdie gevalle is duidelik bystelling aangesien die bystelling 
en die antesedent albei fakultatief is. 
(ii) Dikwels word naamlik of te wete voor dat ingevoeg, bv. Rusland 
se aanklag~ naamlik/te wete dat Amerika agressie gepleeg het •••• , is 
gister deur die Veiligheidsraad verwerp; Hy het my die nuus vertel, 
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naamlik/te wete dat die regering die belastings verhoog het. 
(iii) :By gevalle met bystelling by die onderw. staan die ~-sin ge-
woonlik onmiddellik na die antesedent, d.w.s. tussen die onderw. en die 
res van die hoofsin, maar in die omgangstaal en minder Tersorgde skryf-
taal volg die ~at-sin soas na die hoofsin, bTo Die gerug word ontken 
dat hy dood is. By sinne wat bystelling by die Toorw. is, word dat 
en die antesedent dikwels geskei deur die Terlede deelw. van die hoof-
sin , en bT. Hy het die gerug oniken dat die aandelemark gedaal het, is 
waarskynlik meer gebruiklik as l Hy het die gerug dat die aandelemark 
gedaal het, ontken. 
( i v) ]!! is nie faku1tatief nie. 
2 . Geva1le waar die s.nw. waarby die !!!-sin bystelling is, nie weggelaat 
kan word nie, bv. Hy het die bevel gegee dat hulle voor hom moes verskyn. 
Beoordeel volgens die kriterium ,dat by bystelling antesedent en bystelling 
fakultatief is, is hierdie gevalle nie byste1ling nie (sommige tipes vertoon 
egter ook ander verski1le met die geval1e onder l genoem, soos aangetoon sal 
word) , maar die ge1digheid van hierdie kriterium kan in twyfe1 getrek word, 
soos b1yk uit die gevalle onder (a) wat vo1g. 
(a) Gevalle soortgelyk aan die onder 1 genoem wat antesedent en 
dat-sin betref, maar waar die ww. van die hoofsin n onvolledige begrip 
is as net die dat-sin sonder die antesedent daarby gevoeg word. Vgl. 
bv. Die nuus dat die mark ineengestort het, het menigeen geskok (Dat die 
mark ineengestort het, het menigeen geskok)f ens Die nuus dat die mark 
ineengestort het, het gekom (Dat die mark ineengestort het, het gekom -
nie moontlik nie). Verdere voorbee1des Die berig dat hy oorlede is, is 
gister ontvang; Die gevaar is baie groot dat brand kan ontstaan; Ek. 
het die nuus ontvang dat my broer siek is. 
Waar dat direk op die antesedent volg, is dat nie fakultatief nie, 
soos by 1 die geval is, aaar andere as by 1, is die konstruksie met die 
dat-sin aan die einde van die hoofsin baie gebruiklik, en dan is dat 
moontlik fakultatief, bv. Die berig is gister ontvang hy is oorlede• Die 
gevaar is baie groot brand kan ontstaan. 
(b) Gevalle waar die ww. + s.nw. (by onderwerp- en voorwerpsinne) 
of ww. + voors. + s.nw. (by sinne wat voorw. van n voors. is) n betreklik 
vaste uitdrukking vorm. :Baie gevalle is n omskrywing met ww. + s.nw. 
van diese1fde begrip wat uitgedruk word deur die ww. waarvan die s.nw. 
afgelei is, bv. Hulle het gehoop dat De Wet sou deurkom - Hu1le het die 
hoop gekoester dat De Wet sou deurkom. 
Vgl. De Vooys, ~·, par.20lg 11Nog verder verwijdert de ~-zin 
zich van de oorsprong, wanneer die ala bepaling dient by een substantief & 
de mening dat • • • , de vrees dat ••• , naar analogie van& hij meende, hij 
vreesde dat ••• " 
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Verdere voorbee1de is:-
By die onderwerp: Die versekering is gegee dat die foto nie geplaas 
sou word nie (Hulle is verseker ••• ); 
Die mening word uitgespreek dat geen moderne rassevraagstuk meer geiso-
leer kan word nie. 
By die voorwerp: Ek kan u die versekering gee (verseker) dat my hale 
personeel dit met my eens is; 
Sy het n vermoede (vermoed) dat ek iets vir haar wegsteekf 
By voorw. nan voors.: Ek is van mening (meen) dat dit sy skuld is; 
Dan kom jy tot die besef (besef jy) dat jy gekul is. 
Some is daar nie n ooreenstemmende ww. nie, maar die hele groep, 
ww.(+voors.) + s.nw. het die waarde van of kan vervang word deur n enkele 
ww. met ongeveer dieselfde betekenis, bv. 
By die onderwerp: Die standpunt is ingeneem dat sulke dinge verkeerd is; 
Die opinie is uitgespreek/beleid is verkondig/indruk is geskep dat •• ~ . 
By die voorwerp: Die lasers moet nie die indruk kry (dink,meen) dat ons 
hulle om die bos wi1 lei nie; 
Ek het dus die standpunt ingeneem (besluit, verklaar) dat ek alles vir 
my fonds gebruik; 
Ek het n idee/suspisie dat ••• ; 
Hulle volg die beleid dat •••• 
By voorw. nan voors.a Geweldplegers verkeer onder die indruk dat hu1le 
op n simpatieke wereldmening kan staatmaak (D.B., 25/7/60); 
Hy beskik oor kennis en feite •••• dat die Kommunisme en sy: bedrywighede 
n baie ernstige bedreiging vir die landsvei1igheid is (id., 11/12/62); 
Die Universiteit is hom terselfdertyd bewus van die noodsaaklikheid dat 
voortdurend gewaak word ••• (!£., 10/5/66); 
Hy het gekom met die verskoning dat hy nie geweet het dis verkeerd nie; 
Hy is van opinie dat •••• 
In hierdie geva1le het die dat-sin die aard van n gewone onderwerp- of 
voorwerpsin na n sintaktiese groep wat as ww. optree, en daarom, andere as 
by 1 hierbo, is dat in byna alle gevalle fakultatief, bv. 
Die versekering is gegee die foto sal nie geplaas word nieJ 
••• wat innig die hoop uitgespreek het daar moet verder gepraat en nie 
meer geskiet word nie (D.B.,l9/l/62); 
Tog kry n mens die indruk die man het, behalwe sy eie gewildheid, min 
raakgesien op daardie blink herfsmiddag (Rykie van Reenen, Beeld, 12/6/66); 
~ •• dat Calvyn die indruk kry, hierdie is vir hom die finale neerlaag 
(Landst., 11/8/62); 
Een of ander tyd kom jy tot die besef krieket is nie die belangrikste 
ding in. die lewe nie (id., 1/9/62). 
Gewoonlik kom hierdie gevalle nie voor met die dat direk na die antesedent 
nie, behalwe met n nie-samegestelde ww. in die teenw. tyd, bv. Ek het ~ 
idee dat •••• 
• 
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(c) Gevalle rTaar die ~-sin bystelling by 'I1 s .nw. is wat op 'I1 
voor s. volg, en waar die voors. + s.nw. vervang kan word deur n sg . 
voornaamwoordelike bywoord (vgl. bl. 49 ) , bv. 
Hy wys my op die feit (daarop) dat baie mense vandag nog honger ly; 
Hy het hom verheug oor die vooruitsig (daaroor) dat L. sou wen; 
Ek weet van die storie (daarvan) dat hy oneerlik sou wees; 
Alles dui op die feit (daarop) dat pryse verder sal styg. 
Die fakultatiwiteit van~ is onseker. In die spreektaal sou ge-
val l e sonder dat moontlik voorkom, maar met n pouse voor die bysin. 
(d) Gevalle ook met n s.nw. wat op n voors. volg, maar waar daar 'I1 
noue verband tussen die voors. en die daaropvolgende s.nw. is, eerder as 
t ussen die ww. en die voors., soos by (c) hierbo, bv. 
Hy het my gehelp op voorwaarde dat ek niemand daarvan vertel nie; 
Almal he t hard gewerk met die gevolg dat die basaar 'I1 sukses was; 
Hy sal seker al klaar wees teen die tyd dat ek daar aankom; 
Hy het vinnig gewerk met die doel dat hy vroeer kon huis toe gaan. 
Ver der ook: met dien verstande dat •• , met die veronderstelling dat •• , 
onder die voorwendsel dat •• , om die eenvoudige rede dat •• , in die wyl 
dat • • , tot tyd en wyl dat ••• 
O;em. (i) Voors. + s.nw. + dat vorm 'Il verbindingsgroep, en die bysin kan 
ook beskou word, bv. in die eerste voorbeeld hierbo, as: Op voorwaarde 
da t ek niemand daarvan vertel nie; wat dan as bw. bysin van voorwaarde 
beskou kan word - vgl. C.P. van der Merwe: Handleiding vir Sek. Afr.-
leerlinge, bl. 112. Net so, kan die ander gevalle ook beskou word, bv. 
met di e gevolg dat ••• , gevolg, teen die tyd dat •• , tyd. Vgl. met hier-
die gevalle 2(a) op bl.l04. 
( ii) Vgl. ook die gevalle ~aar die dat-sin 'Il bystelling by 'I1 tempo-
ral e subst . i s , nl. met B op bl. 83, met opm.(e) op bl. 84, en met 5 
en die opm. op bl. 94. By 'Il temp. subst. wissel dat egter met wat, 
anders as hier. 
( i i i) Vgl. ook A op bl.lOO, die vorming van verbindingswoorde, bv. 
tot dat ~ nadat, voordat en selfs teendat, uit voors. + dat. 
(iv) Dat is nie fakultatief nie, behalwe in die geval van met die 
gevolg dai, en mens hoor dikwels in die spreektaal bv.: Hy het nie al 
sy aandag aan sy sake-onderneming gegee nie, met die gevolg hy het ban-
kroi gegaan; en sien selfs in die skryftaal: ••• baie bewonderaars kan 
hom ni e goed sien of hoor nie met die gevolg hulle verloor belangstelling 
in hom (Landst. 7 20/10/62) • 
. . Soms is die fakultatief - met (die) gevol·g dat - en soms die en dat, veral 
in die spreektaal, bv. Hy het nie hard genoeg gewerk nie met gevolg hy 
· het gesak . Ook in die geval van tot tyd en wyl dat is dat fakultatief 
en t ree to t t yd en wyl as verbindingsgroep op, bv. Die kind moet maar 
by ons bly tot tyd en wyl sy ouers hom kan kom haal. Ook in die wyl dat 
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kom soms sonder dat voor. Vgl. i.v.m. lg. twee die artikel van J.A. 
Verhage in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Sept. 1965, bl. 311. 
(e) Die dat-sin is bystelling by die vnw. die wat nan voors. 
voorkom:-
Voors. + die word soms gebruik i.p.v. n vnw . bw., en met dieself-
de waarde, bv. 
Ek hou niks van die (daarvan) dat hy elke aand hier kom kuier nie; 
Het jy gehoor van die dat hy n ongeluk gemaak het? 
Vgl. hiermee met (die) dat onder VIII A, 2(b) op bl.l02, waar dat, 
soos ook hier, wissel met wat. 
Die benoeming van sommige bystellingsinne as byvoeglike bysinne kan 
nou kortliks behandel word - vgl. ook die opm. op bl.94 e.v. oor di e moont-
like benoeming van die dat-sin wat op n temporale substantief volg, as n 
byvoeglike bysin. Aan die begin van die hoofstuk is dit reeds gemeld dat 
dit nie duidelik is wat n bystelling (apposisie) alles kan insluit en hoe 
dit van n byvoeglike (adjektiwiese, attributiewe, relatiewe) bepaling on-
derskei word nie. Heelwat dat-sinne wat in hierdie werk as bystelli ng-
sinne behandel word, word in sommige Afr. en Ndl. grammatikas as byvoeglik 
(attributief) benoem. Dit is nie duidelik wat verskillende N~ . • skrywers 
met attributief, relatief en adjektiwies bedoel of hoe bulle tussen bier-
die begrippe onderskei nie. Ook is die juiste bedoeling van omskrywings 
soos n unadere bepaling van n s .nw." of n "hervatting van n substanthriese 
antesedent" nie duidelik nie. 
D.J. Potgieter in Nuwe Afrikaanse Grammatika, 6e uitg., bl. 105, gee 
onder byvoeglike bysinne: "Die idee dat ek daar alleen sal moet bly, is 
glad nie aantreklik nie"; en C.P. van der Merwe, in Handl. , bl.l l 2, ver-
klaar dat die ~-sin na op voorwaarde beskou kan word as n byvoeglike 
bysin bepalende voorwaarde, indien op voorwaarde dat nie as n samegestel de 
voegw. beskott word ni'e. 
Den Hertog, in~·' par.44, opm. 5, verklaar dat ui t voorbeelde van 
die tipe "de bewering, de overtuiging, de stelling datoo••" dit blyk dat 
udit allemaal voorwerpzinnen zijn die byv. bepalingen zijn geworden, nu 
zij by een zelfst. nwd. staan. Al daze subst.: beweri ng, overtuiging 9 
onderzoek, nieuwsgierigheid, vraag enz. hebben verbale betekeni s. Soms 
heeft het bepaalde subst. zodanige bet·., dat de bijzin meer he t karakter 
van eene verklarende bijstelling krijgt, bv. De stalling, dat •••• , Het 
geval dat •••• , De voorbeelden dat.... D:EL onveranderlijkheid van dat in 
al deze gevallen bewijst, dat hat een voegw. is". Die WNT, onder dat, 
haal Den Hertog aan wat verklaar dat dat gebruik word ter i nleiding van 
n 11afhankelijke mededeling" in die funksie van o.a. byvoeglike bepaling, 
maar word deur De Vries in Dysmelie, bl.l58, gekritiseer, en lg. verklaar: 
11Hier staat dus de bijzin als determinerende bep., is te vgl. met een 
determ. appositie." 
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Overdiep» S.G., par-395, noem o.a. ~ as 'Il voegw. wat lank reeds 
gebruik word ,~ter hervatting van een substantivisch a.nteoedent " 9 veral na 
substantiewe wat n handeling of gebeurtenis omskryf 9 bv. verzekering {wat 
saam met geven die waarde van die ww. verzekeren het - vgl. 2(b ) hierbo~ 
en dat die funksie van die 11attributieve dat" nog verder gaan p l"J.l . as her-
vatting van n subst. wat nie n ooreenstemmende ww. het nie ~ bv. 11 De aa.n-
dacht werd gevestigd op het feit» dat ••• § men regeert de omstandigheid 9 
dat •••• ". Vgl. ook Overdiep in 17e eeu I 9 par. 49 9 hieronder op bl.97 
aangehaal, oor die dat-sin wat attributief by n voorafgaande subst . staan. 
Van Wijk en Van Scho t horst, ~·, paro35» benoem di e dat=sin in 11Ik 
herinnerde hem nog aan zijn belofte, dat hij ons eers zou opzoekenn as n 
byvoeglike bysin. 
Van Dale verklaar onder dat as voegw. dat dit ook gebrui k word om 'Il 
afhanklike mededeling met die funksie van n 11byv. bep." in te lei 9 en gee 
as voorbeeldes 11het bericht , dat de onzen hebben overwonnen 9 werd met 
vreugde begroet; de redan, dat hij niet komst , is ••• ~ het spreekwoord~ 
dat eerlijk het langst duurt, is juist." (Vglo ook blo 96 ) . 
Vo l gens De Vooys , ~' par. 197', is relatiewe bysin n betreklik wye 
begrip ~ want hy praat van relatiewe bysinne wat 11plaatsaanduidend19 9 11objek11 9 
11 cansaal", 11concessi ef" of 11conditionaal" kan wees. In par. 202 verklaar 
hy egter dat die of-sin voorkom (bv. in 11 De vraag 9 de twi jfel of dat waar 
is ••• ") 11 eindelijk, ook als adjektivische bepaling by een substanti ef". 
In jonger Afr. grammatikas, o.a. Van der Merwe en Kempen& n Afrikaans-
Handleiding vir St. 1 en 8 (bl.226), Vander Merwe 9 Kempen en Vander Merwes 
Afrikaans as Eerste Taal vir 9 en 10 (bl.288 ) en -Rossouw 9 e . a. ~·~ (bl. 
160) vind ons egter die stalling dat dat nie byvoegli ke bysi nne inl ei nie . 
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HOOFSTUK VI 
11DAT"-SINNE WAT AANSLUIT BY 'N SOGENAAMDE VOORNAAM-
WOORDELIKE BYWOORD 
Die ..9&1-sin slui t aan by 'Il voornaamwoordelike bywoord ( vnw. -bw.) 
in die hoofsin, of, waar die vnw. bw. fakultatief is, staan die ~-sin 
in 'Il verhouding wat deur n voorsetsel ui tgedruk kan word (in 'Il voorsetS13l-
verhouding) tot 'Il ww., b.nw. of s.nw. van die hoofsin. 
A. Baie wwe. kan nie met n s.nw. of vnw. as direkte voorw. verbind nie, 
omdat daar 'Il voorsetselverhouding tussen die ww. en die s.nw. is; in 
baie gevalle omdat die ww. en voors. n vaste groep vorm. Sommige wwe. 
kan met of sonder voors. met 'Il voorw. verbind, met verskil van betekenis 
in die twee gevalle - vgl. bv. Hy wys my sy stukkende broek - Hy wys my 
,2.E die voordele van die skema. Soma is •n b.nw. of s.nw. deur n voors. 
met n s.nw. of vnw. verbind, bv, Hy is tevrede met my werk; ••• die nood-
saaklikheid ~ netheid. So 'Il s.nw. is in die tradisionele grammatika 
as voorsetselvoorwerp of oorsaaklike voorwerp bekend - vgl. bv. Van 
Oestrum en Kritzinger: Afrikaanse Spraakkuns, bl. 29, en Overdieps S.G., 
par, 385. Hier sal e.g. benaming gebruik word, 
Nou vind ons dat n dat-sin ook so as voorwerp na n voors. gebruik 
kan word, maar gevalle is skaars- vgl. hfst. IV. Ook vind ons soma n 
~-sin as bystelling by n s.nw. na 'Il voors. - vgl. hfst. V,2 b,c,d, 
Wat egter baie dikwels voorkom, is dat die ww., b.nw. of s.nw. met 
die dat-sin verbind deur middel van n sg, voornaamwoordelike bywoord; vgl. 
bv. 
Hy wys my ££ my agtelosigheid; 
Hy wys my££ die feit dat ek agtelosig is (dat-sin is bystelling by feit)~ 
Hy wys my daarop dat ek agtelosig is. 
Vgl. oak De Vooys, ~·' par. 201: 11Een volgende stap (d.w.s. na die 
ontwikkeling van dat as verbindingswoord by voorwerp- en onderwerpsinne) 
is, dat een dat-zin zich aansluit by een genitiefobjekt, b.v. Mnl.,hi ge-
dachte des, dat ••• • en in latera tijd, bij een bepaling met een vaste 
praepositie, eventueel een voornaamwoordelijk bijwoord, waarvoor dit geni~ 
tiefobjekt plaats gemaakt heeft: hij dacht daaraan (eraan), dat ••• Bij 
zulke werkwoorden kan de bijzin zich dan ook aansluiten zonder antecedent s 
,Ik herinner mij, beklaag mij, verwonder mij, dat •••• • ~ 
Ons moet nou eers ingaan op hierdie verbinding daar - :-
Twee benaminge word daarvoor gebruik, nl. voornaamwoordelike bywoord 
of bywoordelike voornaamwoord. E.g. benaming kom meer dikwels voor, bv. 
by Van Oostrum en Kritzinger, ~·' bl. 18, by Bouman en Pienaar, 3e druk, 
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bl. 122 (wat bv. daarmee en daarvoor gee as bwe. van modaliteit), by Over-
diep,en by Van Wijk en Van Schothorst, ~·' par. 91. Lg. verklaar dat 
£ + voors. n vnw. bw. vorm, bv. 11Dat hangt er van af". Vgl. ook De 
Vooys, ~·' bl. 166: 11Een veel voorkomende soort samengestelde bijwoor-
den worden voornaamwoordelijke bijwoorden genoemd, omdat hun funktie 
overeenkomt met een voornaamwoord voorafgegaan door een voorzetsel, b.v. 
daarmee (verzwakt tot ermee), hiermee =met dat, met dit. Evenzo daartoe, 
enz. = tot dat, terwyl by daarin, daaruit, daarvoor, daarachter enz. het 
laatste bestanddeel dezelfde vorm heeft als het overeenkomende voorzetsel!' 
Daarenteen noem WAT, egter, daarop 'Il bywoordelike voornaamwoord. Ten 
gunste van die benoeming as bw. kan bv. aangevoer word dat in n sin soos1 
Ek slaap daarop, die daarop bw. funksie het, net soos die voorsetselgroep 
op die bed in: Ek slaap op die bed. Vgl. ook 6 op bl. 70 • Andersyds, 
egter, kan so n voorsetselgroep ook byvoeglik optree, bv. Ek is in die 
kamer - Ek is daarin. Vgl. ook n geval soos: Ek hou van pap - Ek hou 
daarvan. Daar kan ook ges~ word dat daar met n bw. verbind is, en as 
bewyse kan genoem word daarmee, daarvoor, en daartoe, waar die laaste 
komponent definitief die bywoordvorm het teenoor die voorsetselvorm ~' 
vir en tot. Die ander voorsetsels, soos ~' Ez, deur ens., vertoon egter 
geen vormverskil as hulle as bwe. optree nie. Daarteenoor staan egter 
weer die feit dat daar n vorm van die vnw. dit is wanneer dit met n voors. 
(bw.) verbind. Vgl. bv. 
Ek sit op die stoel- Ek sit op dit (voors. + vnw. dit; son konstruk-
sie bestaan egter nie in Afr. nie, behalwe in onversorgde spreektaal ) -
Ek sit daarop~ 
Hy wys my op die feit- op dit- daarop dat baie mense vandag honger 
ly. 
Die dat-sin is dus eintlik bystelling by die voorwerp van die voorset-
sel P dus by ~' n vorm van die vnw. di t, wat in verbindings met n voors. 
(bw.) gebruik word, dus by die voornaamwoordelike deel van die verbinding, 
en is van substantiwiese aard. Vgl. hiermee voors. + die, 2(e) van hfst. 
Vopbl.47. 
Ek het besluit om die benaming voornaamwoordelike bywoord te gebruik, 
aihoewel n beswaar natuurlik is dat n substantiviese bysin no~ by n 11by-
woord" aansluit. Ook het ek met die oog op n indeling die tweede deel 
van die verbinding daar- as n voors. beskou . (dus die hele verbinding as 
vnw. + voors.) en gevalle met -~~ -~en· -~ sal dus as daar + met, 
~ en !£! behandel word. Die grens tussen voors. en bw. is immers in 
baie gevalle bloot formeel en die bw. kan n voors. gemaak word deur bloot 
of vnw. 
'Il (verswee) s.nw.Aby te voeg, bv. Hy 1~ onder (my) en ek bo (hom). 
Hier moet op twee konstruksiewisselings gewys word. Soms is die daar 
en die voors. geskei, bv. Ek kan daar nie genoeg nadruk op 1~ dat ek in 
hierdie aantekeninge alleen praat van eie opvattinge (D.B., 28/6/63); 
Ek is daar seker van dat hy die geld gevat het. Dit tref ons veral aan 
waar die voors. by n s.nw. of b.nw. in die hoofsin aansluit. Tweedens 
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vind ons dat die dat-sin voor die hoofsin kan staan, bv. Dat die meerder-
heid met hom sou saamstem, daarvan was hy oortuig/daar was hy oortuig van. 
Die volgende indeling is gemaak volgens die woordsoort in die hoofsin 
waarby die voors. wat saam met daar voorkom, aansluit:-
1. Die voors. gaan by n ww. in die hoofsin:-
Die wisselvalligheid van die lewe bestaan daarin dat jy nooit weet 
wat jou m8re te wagte is nie (bestaan in)J 
Hy het my oortuig daarvan dat hy dit eerlik met my bedoelJ 
Niemand twyfel daaraan dat hy die skuldige is nieJ 
Jy soek daarna dat jy moet ala kry (vgl.: Jy soek na sla)J 
Jy sal daarna maak dat jy ala kry (vgl.: Maak dat jy wegkom- bl. 38 
hierbo) J 
Hy het daarop aangedring dat hy sy deel betaal; 
Het jy aom Kobie al ooit daarop betrap dat hy rede verstaan? (Jan Schutte1 
Ons moet daarteen waak dat ons nie sentimenteel raak oor die behoeftes 
van die Kleurlinge nie (D.B., 8/6/63)J 
Alles dui daarep dat die dag nie meer ver is nie ••• (~., 8/6/63). 
(a) Soma is daar in die hoofsin n vaste woordgroep van s.nw. + ww. 
wat n voors. vereis en is dit nie altyd moontlik om uit te maak of die 
voorw. nou juis by die s.nw. of by die ww. gaan nie, bv. Voorsiening 
maak daarvoor dat •••• (vgl. 3 wat volg). 
(b) In hierdie gevalle is dat gewoonlik nie fakultatief nie, behalwe 
waar die bysin sterk beklemtoon word, of waar ww. + vnw. bw. n groep 
vorm wat as n gewone ww. van verklaring beskou kan word, bv. Hy het 
daarop gewys baie lede het eers van die arbeidseksperiment te hore ge-
kom nadat dit reeds ses maande in werking was (D.B., 1/6/65). 
2. Die veors. gaan by n predikatief-gebruikte b.nw. in die hocfsin:-
Hy was daarvoor bekend/bekend daarvoor dat hy geen teenstand duld nie 
(bekend vir); 
Ek is daarvan oortuig dat hy beter werk kan lewer; 
Wees verseker daarvan dat ons jou sal help; 
Hy is terdee daarvan bewus dat sy werk nie bevredig nie; 
Ek is bekommerd daaroor dat hy aan geeneen van die eerste drie wedstryde 
kon deelneem nie (D.B., 22/6/63)J 
Ek is jammer/spyt daaroor dat ••• (vgl. meta Dit is jammer dat ••• , op bl . 6 
en met (b) op bl.56) 
Ek voel jammer/spyt/(on)gelukkig daaroor dat ••• 
Hier is soma twyfel of dat fakultatief is. In die tweede voorbeeld 
hierbo is dit wel fakultatief (Ek is oortuig daarvan hykan beter werk 
lewer)J en veral ook waar die daar en die voors. geskei is, soos ons in 
hierdie konstruksie wel aantref, bv. Ek is daar seker van hy het sy plig 
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versuim. Moontlik het die konstruksie waarin die b.nw. sonder die voors. 
gebruik word (vgl. B wat volg) en waar dat wel fakultatief is, n invloed 
hier§ moontlik ook die fait dat die bysin na oortuig en seker n redelik 
stark klemtoon dra. 
3o Die voors. gaan by n s.nw. in die hoofsins-
Hy wys my op die belangrikheid daarvan dat n mens geleerdheid moat 
h~ (belangrikheid van)§ 
Ek sien nie die nodigheid daarvoor dat jy dit elke dag hoef te doen 
nie (nodigheid vir)~ 
Hy was die oorsaak daarvan dat die firma bankrot gegaan het o 
In baie gevalle is daar n vaste uitdrukking van s.nw. + ww. + voors., 
bv. voorsiening maak vir (daarvoor) soos by 1 hierbo alreeds gemeld is. 
Hier is ~ verpligtend. 
Opmerking by die hale afdeling As In baie gevalle is die vnwe. bw. fakul-
tatief, soos blyk uit B wat volg, 
B. In baie gevalle is die voornaamwoordelike bw. fakultatief en soms is 
die konstruksie daarsonder gebruikliker as die konstruksie daarmee. Som-
mige wwe. 1 b.nwe. en s.nwe. word met n voors. aan n s.nw.(vnw.) verbind, 
d.w.s. vereis n voorsetselvoorwerp. Dit kom veral voor by voors. wat 
saam met die ww. 9 b.nw. of s.nw. n vaste of idiomatiese uitdrukking vorm 7 
n voors. wat eintlik geen semantiese waarde het nie 7 in teenstelling met 
voors. wat n bepaalde betrekking aanduiJ vgl. bv. Hy sit ££/onder/lange/ 
agter/voor die stoel 7 met& Ek reken ~ jou- vgl. Van Wijk en Van Schot-
horst, ~·' par. 19. 
Die gevalle is soortgelyk aan die in A genoem 7 behalwe dat die vnw. 
bw. nie voorkom nie, moontlik na analogie van die gewone voorwerpsin, of 
omdat, in die geval van n ww., die ww. as •n gewone ww. van verklaring ge-
realiseer word 7 bv. Hy het volgehou daarmee dat •••• - Hy het volgehou (d.w.s. 
aangehou s~) dat •••• Moontlik het ellips ook n rol gespeel 9 bv. Hy het vol-
gehou (om te s~) dat •••• Vgl. die aanhaling uit De Vooys, ~·' par. 201 7 op 
bl. 49 hierbo. 
Vgl. die volgende, bvo8 
Ek is/Hy het my oortuig ~ sonde - Ek ·'is/Hy het my oortuig daar!]E_ dat 
ek vol sonde is - Ek is/Hy het my oortuig dat ek vol sonde is. 
In die laaste geval verskil die dat-sin met die ww. struktureel geensins 
van n gewone voorwerpsin (bv. Hy het my gee~ dat ek vol sonde is) nie, 
maar die verskil blyk tog wanneer ons die vraag vra waarop die bysin die 
antwoord is. Die gewone voorwerpsin is 'Il antwoord op die vraag "wat?", 
terwyl hierdie tipe 'Il antwoord is op die vraag "waarvan?" of 11van wat?", 
d.w.s. 11voors. + wat?" By sommige wwe. wat genoem is as wwe. waarby n 
gewone voorwerpsin voorkom, kan ons ook hierdie tipe sin kry, bv. Ons bid 
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dat God ons moet help- Wat bid ons?, Waarvoor (vir wat) bid ons? Hier-
die tipe kom veral voor by wwe. wat beperkte aanvullingsmoontlikhede met 
n s.nw. het - vgl. opm (ii) op bl. 12. 
Die dat-sin staan dus in '11 verhouding wat met •n voors. uitgedruk kan 
word (n voorsetselverhouding) tot '11 woord in die hoofsin, maar die voor-
setsel i s nie teenwoordig nie. Die indeling wat volg, berus op die voors. 
wat~ alhoewel nie teenwoordig nie, hierdie verhouding kan aandui. Drie 
groepe kan onderskei word, want sommige ~-sinne kan ook as bw. bysin 
van doel en andere as bw. bysin van rede getnterpreteer word, wat afhang 
van die bepaalde voorsetselverhouding tussen hoof- en bysin . 
1 . Die ~-sin kan benoem word slags as substantiwies:-
(a) Die voorsetselverhouding is tussen n ww. in die hoofsin en die 
dat-sin~ en kan ui tgedruk word o.a. deur die volgende voors .s 
met g Ek stem saam (daarmee) dat n mens jou naaste moet help; 
Hy het volgehou dat hy weet wat n Afrikaner is; 
Die stout s eun spog dat hy die onderwyser n poets gebak het; 
Hy het sy moeder probeer troos dat sy (sy suster) in n ongeluk 
was of anders flou geraak het (~., 10/1/61); 
~8 Ni emand het vir een oomblik (daaraan) getwyfel dat hy die span 
sou haal nie; 
~8 Hy het my oortuig (daarvan) dat hy my belange op die hart dra; 
Hy het my beskuldig dat ek hom bedrieg het ; 
Ek kan jou verseker dat die geweer nie gelaai is nie; 
t ots Die redakteur het ingewillig (daartoe) dat die koerant sy lesers 
daarvan kan vertel~ 
~8 Voor j y gaan, moet jy (daarna) kyk dat die kombui s skoon is (vgl.a 
kyk of di e kombuis skoon i s ; kyk, die kombuis is skoon ) ; 
~8 Ek sal sor g (daarvoor) dat alles in orde is; 
Ek sal sorg dat hy my nie inloop nie; 
Sy kan skaars wag dat Jan moet huis toe kom (Huisg., 13/1/60); 
Kan ek Cornelia betaal dat sy klein Jean grootmaak? (id., 31/5/63) . 
~8 Baie motorryers is gister en eergister (daarop) betrap dat hulle 
' nog nie die nuwe skyfie ••• vertoon nie (D .B., 3/5/66); 
ooo n blanke wat hom betrap het dat hy sy klere steel (id., 5/2/64-
vglo op heter daad betrap, en n moontl ike uitbreidings As ek jou 
vang dat jy vrugte steel, kry jy pak) • . 
Hier i s twyfel oor die fakultatiwiteit van dat. By wwe. soos volhou, ~' 
verseker, oortuig ~ twyfel wat gevoel word as ongeveer gelyk aan s~, is dat 
fakult at i ef en kan die sinne ook as gewone voorwerpsinne beskou word, bv. 
Ek kan jou verseker ek kan nie meer wag om die twee ou mense te ontmoet 
ni e (ByvoD.B. ~ 23/7/60) ; 
Die Swart Pelgrim en ~~n van Cirene wat die buitelandse uitgewers oor-
tuig he t hierdie Afrikaner , Venter, is n skrywer wat hulle wil dophou 
(D.B ., 7/9/60)o 
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In die sinne na troos en kyk is dat noodsaaklik. 
(b) Die voorsetselverhouding is tussen ~ b.nw. in die hoofsin en 
die ~-sin» en kan uitgedruk word o.a. deur die volgende voors.s 
~~ Ek is oortuig/seker (daarvan) dat hy nie skuldig is nie; 
Hy is terdee bewus dat hy nie opgewasse is vir sy taak nie; 
Die Bolanders kan verseker wees dat hulle geen maklike taak sal 
he nie (D.B., 22/6/63); 
••• mense wat vooraf salig onbewus was dat so iets sou gebeur 
<~·~ 27/4/64); 
vi rg Ek is bevrees (daarvoor) dat hy dit nie sal regkry nie; 
Die kwaai hitte en wisselende winde was die afgelope naweek verant-
woordelik dat geen noemenswaardige prestasies gelewer is nie (Trans-
valer, 29/9/65); 
Hy was bang dat leeus in Suid-Afrika heeltemal uitgeroei s a l wor d 
(D.B., 31/1/64); 
~8 Hy was baie bekommerd (daaroor) dat hy sy woorde sou vergeet. 
~is fakultatief, bv. Ek is oortuig ons het ons lewe aan die vlieenier 
te danke (~. , 16/6/62). 
(c) Die voorsetselverhouding is tussen n s.nw. in die hoofsin en 
die dat-sin en kan uitgedruk word o.a. deur die volgende voors. g 
vans Hy het gewys op die noodsaaklikheid (daarvan) dat n mens gereeld 
moet studeer; 
Hy was die oorsaak dat ons die wedstryd verloor het; 
n Motor •••• is moontlik die oorsaak dat n jong man ••• in die naweek 
doodgeskiet is (D.B., 3/6/63); 
vi rs Ek sien geen nodigheid (daarvoor) dat jy so vroeg al moet gaan ni e j 
Hy sien kana dat ons hulle kan pak gee; 
Dan i s daar kans dat ons werklik kontak kan maak ; 
Die rede dat hy nie gekom het nie, is dat hy siek was . 
Dat is nie fakultatief nie. 
(d) Soms is daar n vaste uitdrukking van s.nw. + ww. en die voorset-
selverhouding is tussen die hele uitdrukking en die dat- sin s Ek sal voor-· 
siening maak (daarvoor) dat hy kos kry as hy laat kom. 
2. Die bysin kan in sekere gevalle ook beskou word as bw. bysin van doel ~ 
aangesien dat vervang kan word deur sodat. Dan word die ww. van die hoof-
sin as voltooid beskou, is die bysin nie n noodsaaklike aanvulling nie , 
is daar soma n pouse voor dat en is die verhouding tussen hoofsin en bysin 
anders as by l. Overdiep bespreek in 17e eeu I, par. 41, hierdie verskyn-
sel van gevalle waar daar twyfel is tussen voorwerpsin en finale sin. By 
lg. daal die toon voor ~' bv. 11Badt daarover met een vyeri gen ernst aen 
God dat hy syn genadige oogen op ons soude slaen ••• ". Hy meen dat so n 
bysin ewe goed doel kan uitdruk. Dieselfde onsekerheid is moontlik by 
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sinne wat volg op n predikaat wat 11zorgen voor", 11zich inspannen voor", 
11meewerken aan"? 11 teweegbrengen" deur meer woorde as net die ww. om-
skryf7 bv. 11 sie wel toe, da ons nie wart ghestolen" (Bredero); 11met alle 
sorchvuldichheydt toe te sien, dat alles in goeden stant blijve'' (De 
Witt). Sander twyfel is dit egter voorwerpsin as hierdie betekenisse 
deur 11 enkel ww. aangedui word, bv. 11 dat hy soorgen sal dat ick een 
oorloghschip sal hebben om ••• " (Reigersberch). In al die gevalle wat 
ek gevind het? is die voorsetselverhouding tussen 11 ww. van die hoofsin 
en di e ~-sin, en dis veral die voors. vir wat die verhouding kan uit-
druk. 
Jy moet oplet/dophou (daarvoor) dat hy jou nie kul nie; 
Mag God ons bewaar dat die Verlosser van Israel nie soos hierdie man 
i s nie (F.A. Venter? Man van Cir6ne)J 
(Jy moet) pasopjoppas dat jou voet nie gly nie; 
En pas op dat ek nie my hulpvaardigheid toon nie (Jan Schutte); 
(Jy moet) wakker loop dat jy nie bedrieg word nie. 
In enkele gevalle vind one ook ~ of !!!a• Hulle wag (daarop/daarvoor) 
dat die motors moet/kan verbygaan (Vgl. die gebruik van opdat as in-
leidende verbindingswoord vir doel-sinne onder l(b) op bl.lOl); 
•• die noodsaaklikheid dat voortdurend gewaak word (daarteen/daarvoor) 
dat daar nie tot nadeel van studente se studies te veel tyd aan sport 
bestee word nie (~., 10/5/66). 
(i) Eintlik is dat hier nie fakultatief nie, maar by wwe. soos 
oplet, dophou wat ook sander voors. met •n direkte voorw. gebruik kan 
word, is dit wel fakultatief (bv. Jy moet oplet hy kul jou n1e- spreek-
taal); asook by wag waar die bysin nie negatief is nie (bv. Ek staan 
hier en wag hy moet kom). 
(ii) By die waarskuwende en bevelende sinne vind ons dat die ww. 
van die hoofsin as 11 uitroep beskou kan word en dat die bysin dan sonder 
dat voorkom, maar dan is die bysin positief. Vgl. Pasop dat jou voet nie 
gly nie - Pasopt jou voet sal gly. 
Moontlik het die veelvuldige gebruik van moenie in sulke sinne (bv. Moenie 
dat jy val nie) en ook die feit dat met sodat ons in hierdie gevalle die 
negatief kry (bv. Pasop, sodat jou voet nie gly nie) hier 11 invloed. 
3. Daar is gevalle waar die bysin ook as bw. bysin van rede of oorsaak 
benoem kan word, aangesien dat vervangbaar is deur omdat; Vgl. Van Dale 
wat onder dat as voegw., as 11 voorbeeld van die gebruik van dat as 11 ver-
korting van omdat~ gee8 11hy is kwaad dat hij niet mag schaatzenrijden". 
As die dat-sin as bwe-bysin van rede gerealiseer word, dan, net soos by 
2 hierbo wanneer dit as bw. bysin van doel beskou word, word die ww. van 
· die hoofsin as voltooid beskou, is daar soma 11 pause voor dat en is die 
verhouding tussen hoofsin en bysin andere as die geval by 1 is. Dit kom 
veral voor waar die verhouding tussen 11 ww., b.nw. of s.nw. in die hoofsin 
en die dat-sin met die voors. _2.2£ ui tgedruk kan word, en in •n paar gevalle 
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met deur, ~' vir of met. Vgl. hiermee oordat of~' deurdat of~' 
~t of~' as inleidende verbindingswoorde vir rede-sinne (onder A,l 
op bl. 100), bv. 
Hy het gekom oordat/oor/omdat/om hy my wou spreek; 
Die water het oorgeloop deurdat/deur die pyp verstop het, 
Ons kry in die spreektaal selfs ~' voordat, voorlat met dieselfde 
funksie, bv, Ek het hom bedank voor/voordat/voorlat hy my so goed behan-
del het. 
(a) Die voorsetselverhouding is tussen n ~· en die ~-sin en kan 
uitgedruk word deur die voors,a 
oora Hy skaam hom (daaroor) dat hy hom so swak gedra het (vgl •••• oor-
(dat) hy hom so swak gedra het); 
Hy kon sy hare uit sy kop trek dat hy nie harder geleer het nieJ 
Hy verheug hom dat sy vyand dood is; 
Hy juig dat hy die oorwinning behaal het (Die bysin kan ook as 
gewone voorwerpsin beskou word as~ betaken 11 skree"); 
Sy bekommer haar dat haar dogter verkeerd mag loop; 
Hy het sy vrou berispe (daaroor) dat sy die kind te veel ver-
troetel; 
oor/voors Jy moet die Heer dank/Dank die Heer (daaroor/daarvoor) dat 
jou seun gered is. 
Dat is eintlik nie fakultatief nie, maar in die geval van sekere wwe. 
wat ooreenstemmende b.nwe. het, soos dank (dankbaar), verheug, bekommer 
(bekommerd) wat onder (b) voorkom, is dit wel fakultatief. Moontlik 
word sommige van die dat-sinne as gewone voorwerpsinne gerealiseer. 
(b) Die voorsetselverhouding is tussen n b,nw. en die ~-sin en kan 
uitgedruk word deur die voors.s 
~~ Sy is bly (daaroor) dat sy geslaag hetJ 
Ek is spyt dat jy gedruip het; 
Ek voel baie trots op jou dat jy daardie wedloop gewen het; 
Die twee oues in die hospitaal is seker al ongeduldig dat daar 
nog niemand by hulle uitgeslaan het nie (Jan Schutte); 
Maar die owerste van die sinagoge wat verontwaardig was dat 
Jesus op die Sabbat genees het,,.(Luk. 13 : 14), 
Verder& is/voel jammer, skaam, hartseer, bekommerd, verheug; voel sleg; 
is/lyk kwaad; is/skyn teleurgesteld; is verbaas, verwonderd, vies, omge-
krap. Vgl. hierdie gevalle met bv. Dit is jammer, op bl, 6 , en met die 
gevalle met daaroor op bl. 51 • 
oor/virs Jy kan dankbaar wees (daaroor/daarvoor) dat hy so mooi herstel 
het; 
met g Ek is tevrede (daarmee) dat hy sy beste gelewer het; 
Hy is in sy skik (byvoeglike bep.) dat hierdie geleentheid aan 
die dagbestuur oorgelaat is (D.B., 31/1/64); 
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deurs Hulle is diep geskok (daardeur) dat so iets gebeur het; 
Hy was gelukkig dat hy die prys gewen het ; 
••• dat ek verstandig was (daardeur) dat ek nooit getrou 
het nie (Huisg,, 19/11/65). 
In verreweg die meeste van die gevalle is dat fakultatief: Ons is 
dankbaar die Voorsienigheid het jou en oom Katie se lewens gespaar (Jan 
Schutte ); Sy is spyt hulle het juis nou gekom (Mikro). 
Opmerklik is dit dat in alle gevalle die b.nw. n gevoelstemming uitdruk. 
(c) Die voorsetselverhouding is tus~en n ~· en die dat-sin en kan 
ui t .gedruk woi•d deur die voors,: 
ors Jy kan van geluk spreek (daaroor) dat jy so lig daarvan afgekom het; 
Hy het BY blydskap getoon dat hy so suksesvol was; 
Hy het s y s pyt betuig dat d.ie voorval plaasgevind het - hierdie 
gevalle is met vaste uitdrukkinge van s.nw. + ww., wat ongeveer 
dieselfde waarde het as koppelww. + die b.nw. wat met die s.nw. 
ooreenstem, nl. kan van geluk spreek • is gelukkig, blydskap toon • 
is bly, spyt betuig = is spyt, en hier is dat dan ook fakultatief 
BOOS by (b) hierbo, 
In die volgende gevalle is daar geen vaste uitdrukking of ooreenstemmende 
b.nw. nie en is dat ook nie fakultatief nie: 
om/ocr* Hy het medelye met die vrou (daarom/daaroor) dat sy soveel 
meet ui tstaan; 
met& Die onderwyser wens die seun geluk (daarmee) dat hy n eersteklas 
behaal het~ 
deur : Ek was n gek (daardeur) dat ek hulle nie dadelik daar~ie m5re 
in die motor gelaai het nie (Byv.D.B., 17/2/60). 
(d) Ons vind hierdie t wee moontl i khede van benoeming ook by gevalle van 
ellips en sametrekking waar die dat-sin in n voorsetselverhouding tot n 
nie-formele hoofsin staan. Lg. is gewoonlik n soort uitroep om dank, 
V€rligting of gelukwensing uit te druk of verskoning te vra, en die dat-
sin dui aan waarom die uiting gemaak word (as bw . bysin van rede beskou) 
of waarvoor dank of verligti~g uitgespreek, of verskoning gevra, of waarmee 
g~luk gewens word (subs t antiw i es beskou). Die verhouding kan uitgedruk 
word deur die voors, vir en meta 
Dankie (daarvoor) dat jy my gehelp het; 
Dankie tog/Hartlike dank/Hartlik dank/Goddank/Gode sy gedank dat ••• ; 
Verskoning/Ekskuus (daarvoor) dat ek teen jou gestamp het; 
Geluk (daarmee) dat jy die prys gewen het. 
As die uitroep met klem en met n pause daarna uitgespreek word, is dat 
fakultatief , bv, Goddankt hulle is gered. Vgl. hiermee die gereduseerde 
vorm van die hoofsin by gewone voorwerpsinne (bl. 37) en ook dat in 
enkelvoudige sinne (bl, 44). 
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Opmerkings by hierdie groep 3: (i) Hierdie gevalle onder groep 3 genoem 
toon aan hoe ~· , bysinne met dat kon ontwikkel het uit substantiwiese 
bysinne met dat. 
(ii) Hoe die byain sal benoem word, nl. as substantDwies of as bw. 
bysin van rede of oorsaak, hang af van hoe die hoofsin beskou word, 
soma ook van die vorm van die bysin. Vgl. bv. 
Ek is bang dat hy my sal slaan/dat hy iets sal oorkom - Ek is bang 
omdat hy my wil slaan/omdat hy iets kan oorkom. 
Sommige dat-sinne neig meer na rede, d.w.s. die oorsaaklike verband tus-
I 
sen hoofsin en bysin is sterk, soos bv. ina Hy het medelye met die vrou 
dat/(omdat) sy soveel moet uitstaanJ terwyl ander (veral by~+ b.nw.) 
meer na die substantiwiese neig, soos bv. Ek is tevrede dat hy sy plig 
gedoen hetJ ek is bang dat hy kan verongeluk. Vir sommige sal die ver-
skil tussen: Ek was jammer dat ek hom beledig het, en: Ek was jammer 
omdat ek hom beledig het, duideliker wees as vir ander. 
(iii) In Afr. is daar onsekerheid oor die benoeming. WAT (onder dat) 
--- ---
gee as voorbeeld van n ~-sin as bystelling by die predikatiewe sins-
deell "Julle skyn teleurgesteld (daaroor) dat ons nie saamgaan nie", en 
onder bw. bysinnea "(minder gewoon) oorsaak, bv. Hy is kwaad dat (omdat) 
hy nie kan saamgaan nie." Hierby kan opgemerk word dat daar geen verskil 
in die bou van die twee sinne is nie behalwe dat in die tweede geval die 
hulpww. kan met saamgaan gebruik word. Verder: as die dat-sin bystel-
ling by die pred. sinsdeel teleurgesteld is, dan moet daaroor, wat tussen 
hakies staan, glad nie in aanmerking geneem word nie, want as daaroor by-
gevoeg word, dan is die sin bystelling by daaroor (of by daar < dit) en 
nie by teleurgesteld nie. Dit is ook nie duidelik waarop die "minder 
gewoon" in die tweede geval betrekking het nie, waarskynlik op die benoe-
ming as bw. bysin van oorsaak, want die tipe sin is nie minder gewoon nie. 
Opmerking by Ba As die verswe~ vnw. bw. buite rekening gelaat word, sou 
die gevalle onder l genoem, benoem kan word as voorwerpsin (bv. Hy het 
volgehou dat hy onskuldig is), as bystelling by die voorw. (Ek sien geen 
nodigheid dat jy so vroeg moat opstaan nie), of as bystelling by die pred. 
sinsdeel (na koppelww. + b.nw., bv. Ek is seker dat hy sal kom); en ge-
valle onder 2 en 3 as bw. bysin van doel en rede (oorsaak) onderskeidelik. 
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HOOFSTUK VII 
11DAT"-SINNE NA 'N VOOROPGESTELDE NIE-SUBSTANTIW'IESE, 
NIE-ADJEKTIWIESE SINSDEEL . 
Die d.at-sin kom na n nie-substantiwiese of nie-adjektiwiese sins-
deal~ meestal bywoordelik, wat as predikatiewe sinsdeel optree saam met 
die koppelwwo !!(was) en n onbeklemtoonde ~~-
Dit is hier dat die ongeluk gebeur hetJ 
Dit is op hierdie plek dat die moord plaasgevind het; 
Dit is omdat hy siek is, dat hy nie kom werk het nie. 
Die benoeming van hierdie tipe sin is n probleem. In die meeste 
grammatikas word sulke dat-sinne as onderwerpsin aangegee, soos wanneer 
n v.nw. of b.nw. die koppelwwo voltooi (vgl. bl. 4 - 7 hierboa onderwerp-
sin met dit as voorlopige onderwerp). Ook hier kan die predikatiewe 
sinsdeel voor staan, bv. Hier is dit dat die ongeluk gebeur het. 
Overdiep (S.G., bl.635) meen dat die dat-sin grammaties die onder-
warp van die hoofsin is en ge!3 ooao as voorbeelda 11Het was dus uit vrees 
dat ze zoo zonderling te werk was gegaan". In 17e eeu I, par.44, A5, 
noem hy onder onderwerpsina het is+ voorzetselbepalinga 11 1 t is op het 
tipje dat me Joncker van de jacht sel comen", en in par. 45, 3bl 11Het 
is lange geleden dat ••• " 
Orn~e (a.w., bl.l38) gee uit die 16e eeu 12 gevalle van zijn + bij-
woord of voorzetselbepaling, o.ao"dae.rom ist dat ••• , so ist nochtans dato. , 
hieromme ist dat ••• , waeromme ist doch dat ••• , het is van heden of gisteren 
niet dat ••• u 
Den Hartog (a.w., par.28 opm. 2) gee onder onderwerpsina 11Slechts 
- : 
zelden dat een portretschilder een dankbaar werk verricht". 
~o (bl. 683, kol.l, 7) verklaar dat hat voorkom ,.ter aankondiging 
van het onderwerp in een volzin oooo in uitdrukkingen als Hat was op een 
Maandag, dat hy stierfJ Hat was hier, dat de mi sdaad bedreven werdo" 
Curme, (~., bl.l89- 190) gee as voorbeelde van onderwerpsinnel 11It 
was then that it happened§ It was yesterday that I saw him; It was when 
I was a mere lad that I met her." 
Wat vorm betref, lyk die dat- s i n wel nan onderwerpsin, maar daar is 
belangrike verskille tussen hierdie tipe sin en die gewone onderwerpsin 
wat volg op n substantiw·iese of adjektiwiese vol tooiing van is 8 
(1) Die meeste van hierdie tipe sinne (op n paar uitsonderings na, 
waarop gewys sal word) kan nie omgekeer word om voor die hoofsin te staan 
sonder di t nie. Vgl. bv. Di t is •n fei t/waar dat hy nie sy plig do en nie -
Dat hy nie sy plig do en nie is n fei t/waar ; met 
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Dit is hier/gister dat die ongeluk plaasgevind hat- Dat die ongeluk 
plaasgevind het, is hier/gister. 
( 2) Hier wissel dat met wat en ander verbindingswoorde soos toe, 
- - --
~' ens., terwyl by die gewone onderwerpsin slegs dat moontlik is, bv. 
Dit is hier dat/wat/waar die ongeluk plaasgevind het; teenoora Dit is 
waar dat hy die geld gesteel hat (Vgl. bl.5 hierbo). 
(3) Hier is~ of die alternatiewe verbindingswoorde nooit fakulta-
tief nie, terwyl ~ dikwels by die gewone onderwerpsin fakultatief is, 
bv . Dit is jammer hy hat nie gekom nie. Vgl. die geval in Engels. 
Otto Jespersen (M.E.G.III, bl.37) verklaara .. That is generally found 
when it is (it was) serves the purpose of giving front position to some 
subjuncta It is under such circumstances that ••• , It was in t~e night 
time that ••• The omission in the following quotations seems more or 
less unnatural, e.g. It was to save them from destruction I parted with 
your dear person." 
!!! (onder dat) benoem sulke sinne as bystelling by die predikatiewe 
sinsdeel, en gee as voorbeeldea ,1Di t was toe dat my vader so moe a ja; 
dis van bangheid dat hy so bewe; dit is nie alleen op godsdienstige 
gronde dat die koloniste hulle verset het nie"- met die opmerking by die 
tweede en derde sin dat ~ ook in die omgangstaal voorkom. Ek meen dat 
dit darem <Ue begrip 11bystelling" te ver voer, aangesien daar by bystel-
ling darem ~ mate van paralleiisme tussen antesedent en bystelling, en ~ 
moontlikheid van vervanging van e.g. deur lg. moet wees. In die eerste 
sin hierbo genoem, waar die pred. sinsdeel n bw. toe is, sou dit darem 
vreemd wees om te s~ dat 11dat my vader so m'oes ja" ~ bystelling by 11toe" 
is. 
~ Ander moontlikheid is om waar die pred. sinsdeel ~ voorsetselgroep 
is wat op ~ s.nw. eindig, die dat-sin as byvoeglike bysin by daardie s.nw. 
te beskou. Daarop dui ook moontlik die gebruik van wat i.p.v. dat in die 
omgangstaal, bv. Dit is met hierdie mea dat/wat hy doodgesteek is - maar 
dit gaan natuurlik nie op vir gevalle met ~ enkele bw. of~ ander soort 
woordgroep as pred. sinsdeel nie. 
Net soos by die gewone onderwerpsin na dit is die b.nw. of s.nw. wat 
as voltooiing van die koppelww. optree, saam met dit is geisoleer en voor-
op gestel word vir beklemtoning, so word hier n ander, gewoonlik bywoorde-
like, sinsdeel beklemtoon. Vgl. hierbo bl.7, opm.(i), en vgl. i.v.m. 
Engels, Curmes ~·' bl. 12, 187-9• In Afrikaans kry ons talle voorbeelde 
en hierdie konstruksie het n soort stylmode geword, veral in die gemoede-
like geselstrant en verhaalstyl. Vertellers is veral lief daarvoor om te 
begin meta 11 Dit was in die jare ••• dat ••• ". In baie gevalle het die manier 
van stel egter so geyk geword dat dit sy beklemtonende waarde verloor het. 
Overdiep (s.a., bl.635) verklaar dat in hi~rdie tipe sin die hoofsin 
die nadruklike nadere verklaring van die inhoud van die ~sin bevat (bv. 
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11Het was dus uit vr~~s 9 dat ze zoo te werk was gegaan"), dus is dit 'Il 
geval waar die formele hoofsin eintlik nie die hoofge.dagte bevat nie 
(vgl. aanhalings van Meyer de Villiers hieronder). Die hoofsin dien tot 
versterking van die nadruk op die belangrikste deel van die sin en die 
waarde van die sinsverband is gelyk aan die nadruklik gesproke enkelvou-
dige sin: 11Ui t vr~6s was ze d.us zoo te werk gegaan . " Hy vervolg dana 
11Deze an&lytische, zeer emphatische zinsvormen zijn frequent in de Gents-
ohe volkstaals Vanwie es 't da ge spreekt? Es 't hier da Pier de Vodde 
weunt?" Hy beskou dit as n voorbeeld van die oorgang van die substanti-
Wiese funksie van die woord wat as voltooiing van die koppelww. dien,na 
die nadruklike (a.w., bl. 626). 
Vgl. ook .li!! onder het (bl. 683, kol 1,(7)): 11 De omschrijvende 
constructie heeft soms 9 kennelijk ten doel den nadruk op het bijwoord of 
de bijwoordelijke bepaling te kunnen doen vallen". 
Ook in Engels is hierdie tipe konstruksie baie gebruiklik - vgl. 
Curme: ~·' blo 189o 
Meyer de Villiers (Woordsoorte, bl. 70) noem die voorbeeldes 
11 Di t is toe dat J. vorentoe getree het", ent 11 Di t is .JL wat begin het", 
en vervolg dan: 11Ek glo dat die tipe sin dien om 'Il sinsdeel ;psigologiese gesegde 
gesegde te maak wat nie grammatieseA1s nie." Die onderstreepte toe en 
jz is die sielkundige gesegde en deur hierdie konstruksie word hulle ook 
die grammatiese gesegde. In Werkwoordsvorme in Afrikaans in die Verlede 
Tyd (bl.38) bespreek hy ook hierdie tipe sin, en wys daarop dat die dat-
sin nie 'Il normale bysin is nie. Hy verklaar: 11Die omgekeerde (van hoof-
sinne-na-die-vorm) kom ook voor, nl. 'Il bysin-na-die-vorm na Dit was • • • 
wat die funksie of waarde van n hoofsin het. Vgl. Dit was sekere sewe 
seuns van Skeva wat dit gedoen het • Sekere sewe seuns van s. het dit 
gedoen. Dit was in die tyd toe ek met hom kennis gemaak het = In die 
tyd het ek met hom kennis gemaak. Dit was slegs tydens die sittings dat 
Godsdiensoefeninge kon gehou word= Slegs tydens die sittings kon Gods-
diensoefeninge gehou word. ---- Hier is die sogenaamde hoofs i n met sy 
onbepaalde dit niks andere nie as 'Il soort_ aanloop wat dien om die klem 
te laat val op die sinsdeel wat andere die onderwerp (voorwerp of ander 
sinsdeel - deur myself aangevul) sou gewees het. Hierdie deel wat eintlik 
psigologiese of logiese gesegde is, word nou deur die aanloop ook gramma-
tiese gesegde. In die spreektaal bereik ons hierdie verskuiwing in ver-
houdings deur middel van spesiale klem op die onderwerp . Aangesi en die 
bysinne na dit was eintlik verkapte hoofsinne is, kan ons verwag dat di e 
samegestelde vorm (hp.v. die stamvorm) hier sal voorkom , en inderdaad 
word die stamvorm slegs sporadies gebruik deur sommige skrywers , onder 
meer deur Sangiro wat juis 'Il opvallende voorkeur vir die stamvorm het . 
Vgl. Dit was toe dat oom Abel uitroep. - Dit was twee dae later dat die 
kaffer kom vertel ••• 11 Die werkwoordsvorm verskil dus gewoonlik van di~ 
van 'Il voorwerpsin; vgl. bv. Ek het gesien dat hy val; Dit was toe dat hy 
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geval het. 
I.v.m. psigologiese en grammatiese gesegde, vgl. ook Overdieps ~·» 
b1o 142, Le Rouxs Oor die Afrikaanse Sintaksis, bl. 203,223 en Curme8 ~·' 
b1e 187-189o 
Uit die voorafgaande blyk dit dat verskillende sinsdele van n enkel-
voudige sin saam met dit is(was) getsoleer kan word om n formele hoofsin 
te vorm» sodat die geheel n samegestelde sin isp met in sommige geval1e 
onderskeidende verbindingswoorde. 
As die onderwerp of voorwerp (sonder die voors. vir) van die sin 
voor geplaas word, is die verbindingswoord slegs ~' bv. Jan het my 
broertjie geslaan- Dit is Jan wat my broertjie geslaan hetJ Dit is my 
broertjie wat Jan geslaan bet. As die voors. !!£ bykom om dubbelsinnig-
heid by die laaste geval te vermy, is die volgende moontlika Dit is vir 
my broertjie wat/dat Jan geslaan bet (met wat moont1ik meer gebruiklik)J 
ofs Dit is my broertjie vir wie Jan geslaan het. By voorplasing van 
die indirekte voorwerp word vir gewoonlik bygevoeg, bv. Ek bet hom die 
boek gegee- Dit is vir hom wat/dat ek die boek gegee bet (met wat moont-
lik meer gebruiklik). 
By voorplasing van n voors.+voorwe-groep wat nie juis as bywoordelik 
beskou kan word nie, is dat en wat moontlik, weer met wat miskien meer 
gebruiklik, bv. Ek praat van hom- Dit is van hom wat/dat ek praate 
By voorplasing van bywoordelike sinsdele wissel dat met wat en 
soms ook met ander verbindingswoorde, bv. waar die bywoordelike sinsdeel 
tyd of plek aandui. Volgens Vander Merwe, Kempen en Vander Merwe (~., 
blel33) is by wisseling van~ met ~' dat die korrekte vorm in formele, 
offisiele taal, terwyl wat in die omgangstaal oorheers. 
Daar moet ook op gewys word dat waar n woordgroep bestaande uit 
voors.+ substantief voorgeplaas word met dit is, dit ook moontlik is om 
die voors. nie na die formele hoofsin oor te bring nie, maar slegs die 
substantief, en die voors. by die bysin te hou, in welke geval die ver-
b~nding deur die groep voors. + formele betreklike vnw. teweeggebring 
word, bv. Ek praat van my broer- Dit is van my broer dat/wat ek praat; 
Dit is my broer van wie ek praat (wat ek van praat) ; ooka Hy het op bier-
die plek gesneuwel- Dit is op hierdie plek dat/wat hy gesneuwel het; 
Dit ~is hierdie plek waarop hy gesneuwel het. 
Die vraag is of die wat wat hier met dat wissel n betreklike vnwe 
is, en dus of die bysin as n byvoeglike bysin beskou kan word. Vglo Bou-
man en Pienaars ~·' 3e druk» bl. 7lj waar verklaar word dat die betrek-
like vnw. betrekking het op n reeds genoemde s.nw. 'en dat dit alleen self-
standig gebrui k word. Om die verskil tussen hierdie tipe sin met wat en 
di~ gewone byvoeglike bysin met n ongetwyfeld betreklike vnw. aan te toon, 
vgl. die volgendes Slegs mense wat ryk is kan dit bekostig- Dit is slags 
manse wat ryk is (byv. bysin met betr. vnw.) wat dit kan bekostig. Vgl. 
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ook sinne met n onbeklemtoonde en beklemtoonde dita 
Dit is my oom (nie my tante, broer, vader, ens. nie) wat my gehelp het; 
Drt is my oom (van die mense teenwoordig of van al my ooms) wat my ge-
help het. Vgl. ook Jesperson& M.E.G.III, bl. 91. Overdiep (s.a., par. 
381) meld, onder die hoof van attributiewe sinne, dat n subjek of objek 
wat sterk nadruk dra, van die gesegde geskei kan word in n omskrywende 
sin met het is. Dit word dan antesedent by n relatiewe sin wat die ge-
segde bevat, bv. 11 1 t was haar vader, die .er huiskamer van had gemaakt", 
en die twee sinne is dan gelyk aan die enkel voudige sina 11Haar vader had 
er huiskamer van gemaakt". Die relatiewe konstruksie is analit±es en hy 
vergelyk dit met die dat-sin in 11Het was dus uit vrees dat ••• ", :wat hier-
bo reeds g.'il~oem en bespreek is (bl. 61). Hy noem hierdie sinstipe on ana.-
litiese sinstipe met prolepsis van die subjek vanweg die nadruk. 
P.C. Paardekoper (Beknopt ABN-syntaxis, bl. 167) bespreek die voor-
beelds 11Het is je vriendJe die het gestolen heeft". Hy beskou dit as on 
Gallisisme, maar wys ook daarop dat daar twee interpretasies kan wees. 
In die eerste geval beskou hy die laaste deel van die sin as n 11Uitloo~ 
onderwerp", 11het" as die gewone onderwerp, en 11 die" ""' hy die, dus as n 
betr. vnw. sonder antesedent. In die tweede geval beskou hy die laaste 
gedeelte as bepalend 11vriendje", bv. van meer as een "vriendje" word die 
een 11 die het gestolen heeft" bedoel - dan is die bysin byvoeglik. 
In Engels is die posisie interessant, aangesien die voegw. that en 
die betr. vnw. that eenders van vorm is - dus die Afr. ~ en wat. Soos 
voorheen gemeld, benoem Curme (~.,bl. 187-189) hierdie tipe as onderwerp-
sinne, maar hy voeg by dat hulle die vorm van n attributiewe~ byvoeglike 
bysin hat. I.v.m. die onderwerp wat voorgeplaas word, verklaar hya "The 
emphatic subject of the principal proposition here becomes formally an 
emphatic predicate and the subordinate clause which is really a subject 
clause ~ is construed as an attributive relative clause, so that only such 
relative pronouns can be used here as are used in attributive relative 
clauses" (bl.l88). In Engels is ook, anders as in Afr ikaans, hierdie 
~in sommige gevalle, net soos die gewone betr. vnw., fakultatief, bv. 
11It was to you I gave it" (bl.l89)o Jespersen (M.E.G.III, bl.l65) gee 
die voorbeelde: 11It was here he led his simple homely life; It was to 
Tyler we owed the Fitton theory". Jespersen (E.E.G., bl.358 en M.E.G.III, 
bl.88-90) bespreek hierdie tipe sinne onder die 11 restrictive" groep van 
11Relative clauses". Hy s& dat hulle interessant is uit n logiese stand-
' punt, want in n sin soos 11It is the wife· that decides" is di t nie eintlik 
die antesedent of wat soos die anteseden1tlyk,nl • 11 the wife" wat deur die 
relatiewe sin beperk word nie. Die bysin hoort dus eerder by 11it" as by 
die predikatiewe sinsdeel wat op 11i t is'• volg. Di t verklaar waarom di t 
moontlik is om in sulke sinne n sin met "that" of ook wat hy noem on 
11contact-clause" (d.w.s. n sin sander verbindingswoord, soos 11it' is 
champagne I like best") te kry na n woord wat op sigself reeds so 
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bepaald is dat dit nie verder beperk kan word nie. Hy verklaar (M. E. G.III, 
bl.90) verder~ ,.The absolutely restrictive character of the clauses after 
it is explains the natural preference for~ or contact-olauseJ still 
.!h2, and which are very frequent, eg. It was John who settled the matter." 
Jespersen bespreek in E.E.G., bl. 361-364, en in M.E.G.III, bl. 162-
1667 hierdie ~ wat 'll 11relative clause" i:nlei, en wys daarop dat hierdie 
that gebruik kan word in konstruksies waar die gewone 11wh-pronouns" (soos 
who 7 which) nie sonder 'll voorsetsel gebruik kan word nie, bv. 11This is the 
time that (in which) the unjust man doth thrive" - in hierdie geval na n 
tydaanduidende woord (vgl. die volgende hoofstuk, veral bl.85 ). Hy ver-
volg dans 11The phenomenon just considered cannot be separated from the 
' use of ~ in oases like: It was there (in Italy, in my early y~uth, 
then, in this way) that I first made his acquaintance; It is because he 
is so cruel to animals that I dislike him." (E.E.G., bl. 364)• Hy kom 
dan tot die gevolgtrekking dat dit verkeerd is om die betreklike ~ n 
betreklike voornaamwoord te noem en dat dit eerder n "relative conjunction 
or particle" genoem moet word. 11This shows that we are right in calling 
the relative that a conjunction rather than a pronoun, and in ranging it 
with the that of Chs. 23 (primaries) and 25 (tertiaries)" (E.E.G., bl-364)-
m.a.w., by die that wat onderwerp- en voorwerpsinne inlei. Myns insiens, 
moes Jespersen egter 'll onderskeid gemaak het tussen die relatiewe that 
wat n onderwerps- of voorwerpsfunksie in die bysin het, bv. 11The house 
that Jack built ••• " en die that wat n bywoordelike funksie het, bv. "The 
day that I callle there •••• " In Afrikaans is eersgenoemde net wat en laas-
genoemde dat of~ (Vgl. bl. 85 hieronder). 
Di t skyn asof hier in Afrikaans indringing van wat op die terrain 
van dat was en dat dit nog aan die gang is. In Ndl. vind ons net dat in 
-- of 
gevalle waar ~ wissel met wat in AfrikaansAwaar net ~ gebruik word. 
Vgl. ~onder het, bl. 683, kol. 1,(7)~ waarvan die voorbeelde hierbo 
(bl. 59) aangehaal word; en ook Van Helten (a.w., par.218), wat die Mnl. 
sin3 .,Hets u vrient dat ghi hier siet"aanhaal. By voorplasing van sub-
stantiviese elemente met dit is is die proses in Afrikaans voltooi en is 
die verbindingswoord slegs wat. In die geval van bywoordelike elemente 
wissel dat met ~7 met wat waarskynlik oorheersend in die omgangstaal. 
Wat die verdringing van dat deur wat in die laasgenoemde geval waarskynlik 
aanhelp 7 is die feit dat baie bywoordelike bepalings uit voors.+ s.nw. be-
staan ·en dan volg wat maklik op die s.nw. soos in talle gevalle by n byvoeg-
like bysin of waar die voorsetsel in die bysin bly- vgl. bv.: Dit is met 
hierdie mes dat/wat hy die skaap geslag het; Dit is hierdie mes wat hy op-
getel het; Dit is hierdie mes wat hy die. skaap mee gesl ag het. 
Dit sou interessant wees om na te gaan watter sinselemente almal so 
voorgeplaas kan word. By my indeling bepaal ek my slegs tot gevalle waar 
~ gelruik kan word. Curme (~. 7 bl. 12) wys daarop dat hierdie tipe 
sinsbou veral baie voorkom in die omgangstaal van Engelssprekende !ere, en 
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dat byna enige element voorgeplaas kan word, bv. 11It is yourself I am 
come here to meet with; Is it to shoot me you are going?; It is proud 
she must be." 
In Afrikaans kan baie bwe. as b.nwe. gebruik word, veral predikatief 
na is~ bv. Die deur klap toe- Die deur 'is toe; en in hierdie spesifieke 
geval is die attributiewe gebruik ook moontlik, nl. Dit is n toe deur. 
Nou vind ons dat so n bw. wat ook attributief as b.nw. gebruik kan word, 
nie met dit is voor geplaas kan word, altans nie met dieselfde betekenis 
nie, bv. Dit is toe dat die deur klap; dit is hard dat ek hom geklap het;-
dit is mooi dat sy sing, is nie moontlik nie net soos dit ook skyn asof 
n b.nw. normaalweg nie voor geplaas kan word nie, bv. Sy is mooi ; sodat 
Dit is mooi dat sy is, nie moontlik is nie. Daar is egter n paar gevalle 
waar n bw./attr. b.nw. wel voor geplaas kan word (vgl. bw. van modaliteit, 
hieronder bl. 69), maar in daardie gevalle is slegs dat moontlik, wissel . 
dit nie met wat nie, en is ook omkering moontlik. 
n Probleem hier is of n koppelww. wat deur n suiwer bw. element aan-
gevul word, nog as koppelww. beskou kan word, soos bv. in Die boek is hier. 
Vgl. ooks Dit is selde dat hy hier kom; Dit gebeur selde dat hy hier 
kom. Vgl. Bouman en Pienaar: ~., 3e druk, par. 97 waar dit gestel word 
onder (d) dat 11Bywoorde (met die betekenis van bnw.): Die deur is toe" 
ook deur n koppelww. aan die onderwerp verbind word. Maar wat nou van 
bwe. wat nie ook as attr. b.nwe. gebruik kan word nie? Vgl. nou dieselfde 
skrywers in die ~.,2e druk, par. 198, onder bw. bepaling, waar die volgen-
de, wat nie in die 3e druk opgeneem is nie, voorkom: "Met die ww. wees 
kan voorkoms die man is groot ens die man is in die huis; in die eerste 
geval is groot n bnw. en~ n koppelww., in die twede egter is in die huis 
n byw. bepaling, en~ (bevind hom) n selfst. ww. Maar dit is te begryp 
dat uit dergelike sinne sooss die man is in die huis •• •• n nuwe konstruksie 
kon ontstaan, nl. die man in die huis, waarin in die huis n byvoeglike be-
paling is. Dit kon gebeur omdat is gewoonlik net as n koppelwerkwoord 
diens doen, en in die huis sodoende op ~~n lyn gestel word met n bnw. 
Hieruit blyk dat veral by die ww. ~' wat soma as koppelww., s oms as 
selfst. ww. diens doen, die byw. bep. baie nou verwant i s aan die byv. 
bepaling. Die enigste onderskeid van n bnw. is dat sulke bepalings nie 
v66r die snw. gebruik kan word nie; n wending soos di e in die · hui s kinders 
is onmoontlik." 
Net soos die bywoordelike element op verskillende plekke in n enkel-
voudige sin kan staan (b~. Dit het op hierdie plek gebeur; Op hi erdie 
plek het dit gebeur) so kan in byna al die formele hoofsinne die by-
woordelike element wanneer dit voorgeplaas word, voor of na dit is staan, 
bv. Dit is op hierdie plek dat ••• ; Op hierdie plek i s dit dat •••• In 
die geval van n vraag kry ons omgekeerde woordorde: Is dit op hierdie 
plek dat •••• ? 
My indeling van dat-sinne van hierdie tipe berus eerstens daarop of 
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die sinsdeel wat die dat-sin voorafgaan n woord, woordgroep of bysin is, 
en dan op die semantiese waarde daarvan. Verder gaan ek ook na watter 
ander verbindingswoorde met dat kan wissel, dui ek aan waar omkering, 
~oos by n gewone onderwerpsin met dit is, moontlik is, en in watter 
gevalle dit is fakultatief is. As toets vir die tipe beskou ek die 
_moontlikheid van omskrywing inn enkelvoudige sin met dieselfde betekenis 
en sonder enige ander veranderinge behalwe die weglating van dit is (was) 
en ~ en die verandering in die woordorde van bysins- na hoofsinswoord-
orde, bv. (Dit is) hier (dat) dit gebeur het Hier het dit gebeurJ of 
Dit het hier gebeur. 
Daar moet net ook op gewys word dat by die bepaling van die vorm van 
n bw. sinsdeel, bwe. van graad en modaliteit soos net, omtrent, amper, 
~' veral, miskien, ~' nagenoeg, ~' seker, ~' sommer, e.d. buite 
rekening gelaat is as hulle n ander bw. bepaal, bv. in die gevalle: Dit 
is net, glo, seker hier/op hierdie plek/waar daardie groot boom staan, 
dat hy doodgeskiet is, bepaal slega hier, op hierdie plek, waar daardie 
groot boom staan die vorm van die voorgeplaaste bw. sinsdeel, nl. of dit 
•n enkel bw., n bywoordgroep of n bw. bysin is. 
Van die gevalle wat ek teengekom het, kan die volgende indeling 
gemaak word:-
A. Die dat-sin word voorafgegaan deur n enkel woord:-
1. n Bywoord van plek: 
Dit is hier/daar dat my vader gesneuwel het; 
Dit was net daar dat die ongeluk plaasgevind het. 
Vraends Waar is dit dat jy hom gesien het? 
Dat wissel met wat en ~' maar in die sinne met die vraende ~ 
is ~ as verbindingswoord minder gebruiklik. 
2. n Bywoord van tyd, of n temporals substantief as bw. gebruik in die 
ooreenstemmende enkelvoudige sin: 
Dit is selde dat hy vir ons kom kuier; 
Dit was toe dat die diefstal ontdek is; 
Dit is nou dat die polisie moet toeslaan; 
Dis net partykeer/soms dat hy dit regkry; 
Dit is snags/bedags/smorens/saans dat hy die meeste pyn het; 
Dit was gister/eergister/vanoggend/gisteraand/Saterdag dat hy hier 
opgedaag het; 
Dis min dat n man so na my hart oor vroumense skryf soos Ibsen 
<&.!·' 14/3/64); 
Dis nie aldag dat jy n mens soos n dooie bees sien neerslaan nie 
(Huisg., 5/7/63); 
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Dis dan dat die lener homself voor jou sal kom verootmoedig 
(~., 17/10/63). 
Vraend: Wanneer is dit dat hy weer kom? 
(a) ~ wissel met ~ vir alle tydsvorme en hulle is dus tydlose ver-
bindingswoorde, terwyl die gebruik van die ander alternatiewe ~' ~­
~ en ~ deur die tydsvorm bepaal word. 
(b) Vgl. die sin met selde hierbo, meta Dit ' gebeur selde dat hy vir 
ons kom kuier. In lg. sin is die dat-sin ontwyfelbaar onderwerpsin, 
is -
ditAomstelbaar (Dat hy vir ons kom kuier, gebeur selde) en slegs dat 
is moontlik. 
(c) By: Dit is selde dat •••• , is dit is fakultatief, en die hoofsin 
kan tot enkele bw. gereduseer word, bv. Selde dat ~ mens die voorreg 
het om met iemand te verkeer wat s6 kennelik geniet (~., 21/7/66) 
(vgl. op bl.lO hierbo, die gevala Jammer dat •••• , ens.). By sommige 
ander gevalle is dit ook moontlik mite die omstandighede in die vorige 
sin genoem word, bv. Die Boere is daardie nag deur die Engelse verras; 
toe dat hulle so moes jaag om weg te kom. 
3. ~ Bywoord van oorsaak of rede: 
Dit is daarom/die dat ek vroe~r gekom het; 
Dis die dat hul eienaar •••• nie omgee om maar self op die agtergrond 
te bly nie (~., 22/10/63); 
Ons is net baie besig en dis die dat ek nog nie die draai hier kon 
kom maak nie (Huisg., 31/1/64); 
Dis die dat ek nie uit Engeland geskryf het nie (id., 20/12/63). 
Vraend: Waarom/hoekom/hoe/wat is dit dat jy so sleg lyk?; 
Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? 
(Hand. 5 : 4); 
Hoe is di t dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? (Luk.l2 : 56); 
Wat is dit dat Hy &aam met die tollenaars eet en drink? (Mark.2 : 16). 
(a) Daarom en di€ is albei bwe. wat terugwys op die inhoud van die 
vorige sin. Dit is gewaagd om die as bw. te benoem, maar wat funksie 
en betekenis betref, en in sekere opsigte ook struktureel, is dit ge-
lyk aan daarom. Bouman en Pienaar (~., 2e druk, par.86) behandel 
die onder aanwysende vnw. en verklaar: 11.Afrikaans ken die merkwaardige 
gebruik dat die terugverwys na ~ hele sin; bv. dit het baie gereent, 
dis die wat ek nie kon kom nie. Die betekenis van dis die wat is 
daarom. Net so ina Waar woon A? Die weet ek nou nie." Al wat egter 
in hierdie twee voorbeelde ooreenstem is die terugverwys van die die, 
maar tog nie die betekenis daarom nie. In die 3e druk van hulle werk, 
' par. 81, verskyn slegs die volgende, ook onder aanwysende vnw.: 11 die 
word net in die volgende geval selfstandig gebruik: Hy was siek, dis 
die wat hy nie gekom het nie." Myns insiens is hierdie die wat die-
selfde waarde en funksie as daarom het, heeltemal verskillend van 
die byvoeglike die in: Dis die man wat dit gedoen het, en die substan-
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tiwiese di6 ins Di6 kan ek nie vir jou s~ nie. 
(b) Strukturee1 is daar verski11e maar ook ooreenkoms tussen daarom 
en dieo Die sin met daarom kan omskryf word in n enkelvoudige sin 9 
bvo Daarom het ek vroe~r gekom; maar nie die sin met die nie. A1bei 
kom voor sander dit is9 bvo 
Hy is sieko Daarom dat hy nie kom werk het nie 9 
Die meisie op die foto besef dit seker. Die dat sy so ingedagte 
haar tone i n die sand staan en woel (~·~ 1/6/63) ~ 
Die dat Ma nie meer wil trou nie~ 
Hier word baie gesmokkel ~ die dat hulle so streng is (Huisg. 9 31/3/6l)o 
Daarom alleen tree op as verbindingswoord (Ek was siek~ daarom het 
ek nie gaan werk nie) en word gewoonlik benoem as n voegwoordelike bw. 
wat n neweskikkende hoofsin inlei ~ maar die tree nie alleen so op nie. 
Daarom dat en die dat kan as verbindingsgroepe beskou word. 
(o) Daarom en waarom kan ook~ wat die vorm betref 9 as voornaamwoorde-
l i ke bwe. benoem word ~ aangesien hulle beskou kan word as gelyk aan 
om+ dit en om+ wat? vgl o 6 hieronder 9 waar di e ander voornaam-
woordelike bweo behandel word ~ en bl. 49• 
(d) Vgl. die geval l e met die vraende bwe . 9 me t di e ~-sin as bwo by-
• 
sin van rede ? op bl.141~ en veral opm.( i i i ) daar. 
(e) Dat wisse1 met~ in die geval van daar om en di6 9 maar ni e by die . 
vraende bwe. nie 9 waar slegs dat gebruik word ~ behal we mi ski en met waar-
~ waar wat mi skien mag voorkom in die omgangstaalo Na ~ is di e ge-
bruik van dat en wat onderskeidend9 want as wat as verbindingswoord ge-
bruik word 9 oorheers die substantiwiese betekeni s van di e vraende vnw. , 
bv. Wat (bv. wat t er soort kos) is dit wat Hy saam me t di e tollenaars 
ee t en drink? ~ en diese1fde geld ook vir wat in die enkelvoudige s i n & 
Wat eet en drink Hy saam met die to1lenaars? 
Bouman en Pi enaar i n die aangehaalde stuk hi erbo gebrui k wa t na die, 
--- ---
en moon t l i k oorheers wat na die ~ veral in die omgangst aal. Ver dere voor-
beelde van di e gebrui k van wat iss Maar ek kan ni op kommando gaan ni 9 
dokter9 daarom 9 ~at ek n sertifikaat wil he (D . P. du Toi t 9 1893 ~ Di 
Bedri egera) 9 Di s die wat die Landstem hi erdie week tussen- in gekom 
het (Lands t o9 4/5/63)o 
Om die wi l l ekeurige gebruik van dat en wat t e illustr eer 9 kan die 
volgende voorbeelde aangehaa1 wor ds di eselfde skryfater i n een ver haa1 
in Die Huisgenoot van 24/8/62 8 Dit is daarom dat ek oorsee gegaan het -
Mi ski en i s dit daarom wat ek my vr aag vra; di ese1f de skryfster in twee 
aflewerings van n vervo1gverhaal in Die Huisgenoot s Dis die wat ek hom 
vandag na oom Wal t er se kantoor geneem het ( 18/10/ 63) - Dis di~ dat hy 
nie vir hu1le geskryf het van sy troue met Janet ni e (1/11/63 ) ~ Jan 
Schutte binne 14 re~1s s Dis die dat ek ni e voor Anna- Mar th daarvan 
wou praat nie - Di s die wat ek gedink het dis bater om maar doodsti1 
te blyo 
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4. ~ Bywoord van hoedanigheida 
S6 is dit/dit is s6 dat hy my geklap het; 
So was dit dat vrome besluite geneem is (~.,30/1/65). 
Vraend: Hoe is dit dat hy die lang pad afgele het, te voet? 
(a) Vg1. hiermee ~(b.nw.) - waar (b1.6 ), opm.(vi) op b1. 8 en 2 op 
bl.8 vgl. ook die aanwysende ~ waarby n bw. bysin aansluit, op bl. 
117 e.v. 
(b) Hier wissel ~met ~· 
(c) In sommige gevalle is~ • hoekom en dan hoort die geval onder 3 
(rede) hierbo, bv. Hoe is dit dat jy nou eers hier aankom? Daar is ook 
gevalle waar albei elemente, hoedanigheid en rede, teenwoordig is, bv. 
Tante wonder seker al hoe dit dan is dat daar nie vanm8re tee kom nie 
(Jan Schutte). 
(d) Die gewone bwe. van hoedanigheid, bv. ~' mooi, kan nie vooropge-
stel word nie. 
5o n Bywoord van modaliteita 
Hier kan twee groepe onderskei word:-
(a) Die bw. kan net so wel as b.nw. beskou word, bv. Dit was gelukkig 
dat hy betyds gekom het om haar te red; Dit is seker/(on)waa~skynlik/ 
(on)moontlik/gewis dat hy sal kom. 
(i) Hier is die sin omkeerbaar soos n gewone onderwerpsin (Dat hy sal 
kom ~ i s seker/waarskynlik, ens.), maar ook omskryfbaar as n enkelvoudige 
sin (Gelukkig het hy/hy het gelukkig betyds gekom; Hy sal seker/waarskyn-
lik, ens., kom). Daarby is slegs dat moontlik, en die dat-sin kan dus 
as gewone onderwerpsin beskou word- vgl. (b)(i) op bl. 5. 
(ii) Sommige gevalle kom ook voor sonder dit is, bv. Gelukkig dat hy 
gekom het; Onmoontlik dat dit kon gebeur het, maar dan is die geheel ~ 
ui t roep. 
(iii) Interessant is dit dat seker in die enkelvoudige sin dubbelsinnig 
kan wees as beklemtoning nie aangedui word nie, bv. Hy sal seker (gewis, 
of waarskynlik) kom; maar by omstelling met dit is nie: Dit is seker 
(gewis) dat hy sal kom. 
(b) Gevalle sooss 
Dit is miskien dat hulle dit so bedoel het (~.,10/4/63); 
Dit is dalk/altemit dat hy nie geweet het nie; 
Dis nie dat ek jou afstootlik vind nie, Kobus, maar daar is niks wat 
my so irri teer soos ·n ligsinnige vryery nie (Huisg. ,11/11/60) J 
Ek haat hom nie - dis net da t my eertydse liefde vir hom uitgeblus 
is (Landst. , 13/4/63); 
Dis net dat daar by geen sport soveel (toeskouers) is • •• • soos daar 
in die winter by rugby is nie (D.B.,7/l0/60); 
Di t is bloot/slegs/eenvoudig dat hy te onnosel is om die werk te doen; 
Hy is nie te lui daarvoor nie. Dit is eerder dat hy nie tyd het om 
di t te doen nie ; 
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As dit net ni e was dat ek die ooo o toespraak moes hou ni e (Hui s$ · ~ 
6/9/63). 
( i ) Hierdie sinne is nie omkeerbaar soos n gewone onderwerpsi n nie ~ 
maar nogtans is slegs dat moontlik ~ miskien omdat hierdie modale bweo 
baie dikwels saam met n byvoeglike of substantiwiese aanvulli ng van 
die koppelwerkwoord gebruik word~ bvo Dit is mi sk~en/dalk/nie (waar/ 
so/die geval) dat hy te lui is. Daarby kom ook dat die ~ nie die 
gewone ~ onpersoonlike dit is wat gewoonlik as voorlopi ge onderwerp op-
tree nie, maar n ~ wat met n voorafgaande omstandighei d verband het 
en omskryf kan word met bvo die geval of die r ede o Vgl. Cur me (~o 9 
blo 7) wat dit noem 11 situation it" 3 en vglo - 7 hi eronder. 
(ii) Die sinne is egter omskryfbaar in n enkelvoudige sin , bv. Miskien/ 
dalk het hulle dit so bedoel J Hulle het dit miskien/dalk so bedoel ; Ek 
vi nd jou nie afstootlik nie , maaro ooo Uitsonderings is egter die geval 
met altemit as dit idiomaties met nie gebruik word (Di s nie altemi t dat 
hy jou voor stok sal kry nie - in hierdie geval is die sin ook omkeer-
baar s Dat hy jou voor stok sal kry, is nie altemit ni e) en met ni e as 
daar ook i n di e dat-sin n ontkenning is , bv. Dis ni e dat die skeidsreg-
ters nie raaksien wat hy doen nie (DoB. , l2/8/60)§ Dis nie dat daar op 
n Saterdagmi ddag in die somer ni e baie toeskouers by al die sportve l de 
in die WoP. i s nie (~· ~ 7/10/60). Dit dui moont lik daarop hoe geyk 
hi erdie analitiese ui tdrukkingswyse al geword het en dat op hierdie 
manier iets uitgedruk kan word wat nie i n die enkelvoudige s i n moont l i k 
is nie; bvo Die skei dsregters sien ni e nie raak wat hy doen ni e~ is ni e 
moontlik ni e. 
( i i i ) As di t ver wys na di e rede (veral met ni e 9 eerder 9 net - sien 
hierbo ( i ) ) i s dat vervangbaar W.n omdat en kan die dat-sin a s bywoor-
deli ke bysin van rede beskou word (vgl. onder El(b) op bl. l 39). 
( i v) In di e geval van ni e en moontli k ook sommi ge van die ~nder~ i s 
di t is fakultati ef ~ bv . 
Die V.V.O. het eintlik dri e ampteli ke tale • • •• Ni e dat n vreemdel i ng 
met hi erdie t ale hoef te sukkel nie , want •• • • (~· ~ll/8/60) ~ 
Sodoende he t hy hoof van die saak geword9 ni e dat hy ooi t met n 
ondergeski kte pos i sie genoee sou geneem het ni e (ByY o D . B . ~ B/10/60) ~ 
Ni e dat hy n akteur i s wie se roem deur die . eeue sal weerklink ni e 9 
bloot dat hy daar die i ets het wat vroueo •• • in n beswymi ng bri ng 
(Hui sg. ~ 31/5/63) o 
6. n Voornaamwoordel ike bywoord 9 ook di e wat vraend kan optr ee - vgl. 
bl. 49. 
Hierdie groep plaas ek ni e semanti es bymekaar ni e maar s t ruktureel , 
aangesien elkeen teruggelei kan word na voors .(bw. ) + vnw o wat dan as 
vnwo (soms me t ver anderi ng van vorm) + voors.(bw.) as bwo kan optr ee. 
Daarom en waarom i s reeds onder bw. van rede genoem (3 hi erbo). Verdere 
gevalle iss 
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Dit is daaronder/hieronder dat jy hierdie verskynsel moet indeel; 
Waaronder is dit dat hierdie verskynsel ingedeel moet word?; 
Dit is daarop dat hy hom geroep het; so ook hierop en waarop?; 
Dit is hiermee dat hy die blik oopgemaak het; so ook daarmee en waarmee?J 
Dit is daardeur dat hy gedruip het; so ook hierdeur en waardeur?; 
Dit is daarvoor/daaroor dat one hom dankbaar moet wees; so ook hiervoor, 
hieroor, waarvoor?, waaroor?; 
Dit is daarvan dat ek siek geword het; so ook hiervan en waarvan?; 
Dit is daaraan dat hy oorlede is; so ook hiervan en waarvan?. 
(a) Baie van hierdie woorde kan semanties onder meer as een soort bw. in-
gedeel word~ afhangende van die ww. wat saam met die voors. gaan, bv. Dit 
is daaroor dat hy gedruip het/dat hy gespring het. 
(b) Hierdie gevalle sluit aan by die voors. + substantief- groep wat 
volg (B hieronder), bv. Ek praat van die boek- Dit is van die boek dat 
ek praat- Dit is daarvan dat ek praat. 
(c) In alle gevalle wissel dat met~· 
(d) Sonder dit is kan die meeste van hierdie voornaamwoordelike bwe. saam 
met ~ as verbindingsgroep optree, bv. Hy het nie hard gewerk nie, daar-
deur dat hy gedruip het, en sonder ~as voegwoordelike bw., bv. Hy het 
nie hard gewerk nie; daardeur het hy gedruip. 
(e) Hierdie sinne is nie omkeerbaar nie, maar almal wel omskryfbaar inn 
enkelvoudige sin. 
1. n Voegwoord: 
Ons vind soms dat ~ sekere voegw. van sy bysin geskei kan word deur 
dit met dit is te verbind en dan~~ te gebruik om met die onderwerp en 
gesegde van die bysin, ~ nuwe bysin te vorm, bv. Al is ons swak, sal ons 
nie toegee nie- Al is dit dat ons swak is •••• Verdere gevalle iss 
Ofskoon, (al)hoewel dit was dat hy nie kon kom nie, kon hy darem tog~ 
boodskap gestuur het; 
Omdat dit is dat hy dit nie wil doen nie, sal ons nou maar iemand anders 
moet vra; 
As dit is dat hy nie kan kom nie, sal ons maar~ ander spreker moet kry; 
n Gewone arend •••• sou die jagter doodgemaak het as dit nie was dat ~ 
ander man kom help het nie (~.,19/2/65); 
Of is dit dat Brittanje verstaan, maar nie meer omgee nie? (Huisg., 
7/6/6~. 
Hier kry ons slegs dat, moontlik om dieselfde redes as by 5(b) hierbo 
(bl. 70) genoem, nlo omdat ill dikwels terugverwys na bv. die rede, ~ 
geval, en omdat daar dikwels ~ aanvulling van !.!!' bv. !!2_, ~' die geval 
in so~ sin voorkom, bv. Al is dit (so, waar, die geval) dat ons swak is ••• 
In al die gevalle is die sin nie omkeerbaar nie, maar wel omskryfbaar 
in ~ enkelvoudige sin. 
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' B. die dat-sin word voorafgegaan deur n woor4groep bestaande meestal uit 
voorsetsel + s.nw. of vnw., en soms uit n infinitief-konstruksie 8= 
l. n Bepaling van pleks 
Dit was op bierdie plek dat ek die spook gesien het~ 
Dit is om die arm/op die kop/om die lyf dat hulle die versiersels dra; 
Dit was inn hotel in Windhoek dat hy Laura en haar ouers die eerste 
keer gesien het (Huisg. ~ l5/ll/63). 
(a) Dat slaan nie bv. in die eerste sin, op die s.nw. plek nie~ maar 
op die hele groep op hierdie plek. Plek tree wel substantiwies op in 
die groep~ nl. na die voors. ~' maar die groep as geheel tree op as 
bw. bep. in die enkelvoudige sin~ Ek het die spook op hierdie plek ge-
sien. 
(b) Dat wissel met wat en~~ bv. Dit is nie net in ons land wat 
mense onrustig voel oor die toekoms van Europa nie (D.B. 9 26/9/60)~ 
Dit was slags in die lynstane, waar Jaap en Jan du T. pragtig gespring 
het~ waar Ceres besit van die bal gekry het (Beeld , 15~/66) 9 Dit was 
by die polisie se kampioenskapsbyeenkoms sewe jaar gelede waar Potgieter 
vi~ die eerste keer hier naam gemaak het (~· ~ 30/3/62). 
Dat en wat is semanties onbepaald en word ook na ander bw. bepalings 
gebruik 9 terwyl waar spesifiek vir plek gebruik word. Vgl. s Dit was 
by die polisi e se kampioenskapsbyeenkoms (plek) sewe jaar gelede (tyd) 
dat/wat (slaan op die bep. van plek of tyd of albei )/waar (slaan slegs 
op die bep. van plek)/toe (slaan slags op die bep. van tyd). 
(c) Die enkelvoudige sin: Ek het die spook op hierdie plek gesien, 
kan met dit is omskryf word ook deur net hierdie plek voor te plaas en 
dan word wat + op waaropg Dit is hierdie plek waarop ek die spook ge-
sien het , of, sonder voors.s Dit is hierdie plek waar ek die spook ge-
sien he t . Vgl. ooks Dit is op n veldstoeltjie dat/wat hy sit~ Dit is 
n veldstoelt jie waarop hy sit, waar/wat hy op s it . 
2 o on Bepa.ling van tyds 
Dit was op hierdie tydstip dat hy my om hulp genader het § 
Dit was in daardie tyd/in di~ tyd/na die oorlog/voor die tyd/in daardi e 
jaar dat dit gebeur het7 
Di t was in di~ jare dat hy die gewoonte aangeleer het; 
Dit is i n die dag/i n die nag/i n die oggend/in di e namiddag dat hy die 
lekker s t e wer k; 
Di t is al van gister at dat ek son hoofpyn het ~ 
Dit was in die vroee ure van Maandagoggend hierdie week dat die poli sie 
haar in kennis gestel het (Landst.,6/8/60) ~ 
Dit was in hi erdie stadium dat tant s. se linkervuis s o rakelings by 
mnr. T. se linkeroor verby is (~.,3/3/64). 
(a) ]!! wissel met wat, bv. 
Di t was in di~ tyd wat Paul aan my begin aandag gee het (Huisg.~24/8/62) 9 
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Dit was in haar eerste jaar wat Gys twee maal begin kyk het na die 
ontluikende meisiekind (1£.,23/8/63); 
Dit was eers teen die einde van die wedstryd wat die Maties die 
bal begin rondgooi het (Eikestadnuus, 1/5/64). 
Ook 12! en wanneer kan gebruik word, maar terwyl ~ en wat vir alle 
tydsvorme geskik is, kan ~ net in die verlede en wanneer net in die 
teenwoordige tyd of vir herhaalde handelinge in die verlede gebruik word, 
bv. Dit was in daardie jaar dat/wat/toe hy so hard moes werk; Dit is 
gewoonlik in die namiddag dat/wat/wanneer hy vir my kom kuier; Dit was 
gewoonlik in die namiddag dat/wat/wanneer hy vir my kom kuier het. 
(b ) In sekere gevalle is dit moontlik om, net soos by 1 hierbo ~ die 
voors. by die bysin te hou, en dan is die verbindingswoord ~ + voors., 
bv . Dit was hierdie tydstip waarop hy my om hulp genader het. By gevalle 
soos na die oorlog, in die dag, ens., is dit egter nie moontlik nie. 
(c) As die voors. weggelaat word, wat in Afrikaans baie maklik in bepa-
linge van tyd gebeur, word dat nog gebruik, bv. Dit was daardie tyd dat/ 
wat/toe my vader al sy geld verloor het; Dit was daardie jaar aat my 
skape so gevrek het. Maar dit vind ons ook in die enkelvoudige sin met 
n bepaling van tyd, bv. Ek het (in) die eerste jaar niks gewen nie. Vgl. 
bw~ bep. sender voors., onder D op bl.77 , en in die volgende hoofstuk~ 
onder 2, bl. 86 waar ~ op n temporale substantief in n bw. bep. sender 
voors. volg. 
(d) Die wisseling van verbindingswoorde wa t by 1 en 2 ( vgl. 1 b op bl. 72 
en 2 b hierbo) moontlik is~ kan soos volg saamgevat word: ~ slaan op 
plek, toe/wanneer op tyd!, maar dat en wat is neutraal. Vgl. Dit was in 
Johannesburg (plek) in 1917 (tyd) waar (plek)/toe (tyd)/ dat of wat (of 
plek, of tyd, of albei) dit plaasgevind het. 
3. Bepaling van oorsaak of redes 
Dit is van bangheid/uit vrees dat hy so bewe; 
Dit was op godsdienstige gronde dat die koloniste hulle verset het; 
Dit is om hierdie/daardie/die rede dat hy nie wil praat nie; 
Dis deur sy agtelosigheid dat hy gedruip het; 
Dis sommer van aansit dat hy so stap; 
Dit is omrede van/weens siekte dat hy nie kon kom nie; 
Dit is dan ook na aanleiding daarvan dat ek besluit het ••••• 
(Huisg. 7 25/l/63) ; 
Dis van blydskap dat ek huil (Byv.D.B.,29/6/63). 
(a) Dat wissel met ~ in alle gevalle. 
(b) Sommige van hierdie sinne kan omgekeer word soos n gewone onderwerp-
sin, bv. Dat die koloniste hulle verset het, was op godsdienstige gronde. 
Dit vind ons ook waar die dat-sin deur ·n bywoordelike bysin van rede 
voorafgegaan word; vgl. (c) op bl. 11. 
(c) Sommige sinne kan net soos in die vorige gevalle omskryf word met 
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die voors. by die verbindingswoord, bvo Dit was godsdienstige grande 
waarop die koloniste hulle verset het9 of met wat8 Dit was godsdienstige 
grande wat die koloniste hulle op verset heto 
(d) Moontli k het om die rede aanleiding gegee tot die gebruik van die 
net soos daarom~ miski en as gevolg van ellips~ bvo Dit (om) die (rede) 
dat hy dit gedoen het - vgl. hierbo 3 a en b op blo 67 e.v. 
4• Bepaling van hoedani gheid9 middel ~ omstandigheid~ modaliteits 
Dis met hi erdie metode dat hy baie mense gekul het; 
Di t is glo met di e broodmes da t hy haar doodgesteek het; 
Dit is tot my spyt dat ek nou moet gaan; 
Dit was met die hoof se verlof dat hy dit gedoen het; 
Dit is as Klaas Dikbek dat hy hier bekend is; 
Dit was as veldwerker dat hy eintlik naam •gemaak het~ 
Dit was as fotograaf by Die Burger dat hy sy loopbaan begin het 
C12.:!. » 29 I 5 I 6 3) ~ 
Dis op hierdie aanklag dat ons hom aanhou (Huisg. ~ 517l63); 
Di t was op hierdie voorwaarde dat ek by die maatskappy aangesluit heto 
(a) ~ wissel met ~~ bvo 
Dit is teen hierdie internasionale agtergrond wat die probleem waarvoor 
S.A. staan 9 gesien moet word (~. 9 2011162); 
Di s nie soseer teen Smuts wat S.A. se teruggekeerde soldate gestem het 
nie (id. ~ 25l9l61) ~ 
Dit was uit daardie gesprek wat Rudolph geleer het dat gedul d die enig-
ste uitweg was (Huisg. 9 27l4l62); 
Dis in sulke gevalle wat ~ beskutting uitstekend te pas kom (Byv.D.B. 9 
413161) 0 
(b) Soos in die vorige gevalle ~ kan die voors. saam met die verbindings= 
woord gaan 9 bv. Dit is die broodmes waarmee hy haar doodgesteek hetlwaar 
(wat) hy haar mee doodgesteek het ~ Di t was nie soseer Smuts teen wie die 
t eruggekeerde soldate gestem het nie. 
5· Bepaling van doel 9 gevolg9 toegewings 
Di t is met di e oog op verdere studielmet die doel om verder te studeer 
dat hy die pos op Stellenbosch aanvaar het; 
Di t is om die vliegtuig te sien dat almal opkyk~ 
Di ·(; is eintlik as gevolglten gevolge van ontsettende ontnugteringo o o o 
dat ek vandag die pen opneem; 
Dit is ten spyte vanlnieteenstaandelin weerwi l vanlondanks sy vader 
se vermanings dat hy dit tog gedoen heto 
~ wissel slags met wat, bv. 
ooodat dit eintlik ter willa van die Statebond is wat hy aansluiting 
soek (D .B.,;5I9I63); 
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Dis juis om Suzette se ontwil wat ek nie wou noem wat ons ander 
drie weet nie (Huisg.,6/7/62). 
6. n Indirekte voorwerp wat bestaan uit ~(soma~) + s.nw. of vnw.l 
Ons vind dat in n enkelvoudige sin die direkte of' di.e indirekte 
voorw. onder sekere omstandighede met of sonder vir kan voorkom. Kort-
weg gestel s in die geval van die direkte voorw. is vir by eiename ge-
bruiklik (Ek s i en vi r J an) j by vnwe. kom albei vorme voor (Ek sien hom-
Ek sien vir hom) en by soortname die vorm sonder vir (Ek sien die man). 
By die indirekte voorw. is die vernaamste :f'aktor sy posisie in die sin . 
Ons vind nl. : as die i ndir. voorw. na die dir. voorw. staan, is~ ge-
bruikli k (Ek gee di e boek vir Jan/hom/die seun); as dit voor die dir. 
voor w. staan ~ i s albei vorme gebruiklik, met moontlik die vorm met vir 
meer gebruikl i k (Ek gee vir Jan/hom/die s eun die boek - Ek gee Jan/hom/ 
die seun die boek). 
Word hierdie voorwerpe nou inn samegestelde sin met dit is voorge-
plaas , dan vind ons die volgende: by die dir. voorw. sonder ~ is die 
verbi ndingswoord slegs ~ (Dit is die man wat ek sien); by die dir. 
voor w. met !!£ is~ mis kien moontlik, maar nie gebruiklik nie en kom 
slegs wa.t voor (Di t is vir Jan/vir hom wat ek sien); by die indir. voorw., 
wat slegs met vir voor geplaas kan word, is dat wel nog gebruiklik , maar, 
soos dit my voorkom , baie mi.nder as wat (Dit is vir Jan/hom/die seun dat/ 
wat hy die boek gegee het). 
Ek het die volgende gevalle teengekom s 
Di t was vi r haar ~ hy die mooi ste voeleiers gebring het» en vir haar 
wat hy met eindelose geduld leer r ekker skiet het (Huisf1l.,l0/3/61); 
Di t is vir hi erdi e pr ent wat di e ffi~isgenoot n rolprentnooi gaan soek 
(D .B . j 5/1/63); 
•• • het hy t e lkens gewonder of dit vir h6m is wat Maryn nodig het 
(Huisg.,28/2/64). 
Die indir. voor w. kan ookin vraende vorm voor geplaas word: 
Vi r wie is dit dat/wat j y die boek gegee het? 
Ook di e i ndir. voorw. met ~ i.p . v. vir kan voor geplaas word: 
Dit is aan Jan/hom/die seun dat/wat ek die boek gegee het . 
Hier i s dit i n sommige gevalle ook moontlik om die voors. by die 
bysin te hou en dan kom dat glad nie voor nie, bv. Di t is hy vir wie ek 
gesien het ; Dit is Jan aan/vir wie ek die boek gegee het . 
7. n G~oep bestaande ui t voors. + vnw. of s.nw. wat meer of' minder by-
woordeli k optr ee in n enkelvoudige s i n , maar ook as voors. + voorw. (vgl. 
voorsetselvoorwerp op bl.49) beskou kan word omdat die voors . by die ww . 
aanslui t en meestal daarmee saam n vaste verbinding vorm s 
Enkelv. s i n 
Voor geplaas 
Ek praat van hom. 
Dit is van hom dat ek praat. 
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Vaste verbinding ' praat van. 
Vgl. hiermee 6 hierbo op bl.70, en bl.49 waar die voors.(bw.) saam 
met ~ n voornaamwoordelike bywoord vorm. 
Verdere voorbeelde8 Dit is van di~ boek dat ek jou vertel het9 
Dit is aan my vriend dat ek skryfJ 
Is dit miskien oor die osse dat God hom bekommer? 
(1 Kor. 9s9h . 
Dis oor homself dat hy bekommerd is (Huisg.~5/7/63); 
Dis na Wenn+e dat hy kyk (id.,l2/7/63)§ 
Dis na haar dat ek moet omsien (~.,21/6/63) ~ 
Dis aan Ewie ••• dat ek vanaand dink (Byx.D.B. 91/6/63). 
(a) Hier ook wissel ~ met wat met laasgenoemde meer gebruiklik in die 
omgangstaal en moontlik ook in die skryftaal:-
Dis aan jou wat ek dink (Huisg.,7/6/63); 
Is dit net vir my wat die nooientjie haar mooiste rok aangetrek het? 
(ido917/8/62h 
Dis hoofsaaklik aan hierdie unies wat die bestuur van die Raad dink 
(D.B. 9 19/9/62) 9 
Dis na hom wat genl. Maritz in die brief ••• verwys (~., 14/5/63); 
Dis van 1925 wat ek nou praat (Byv.D.B. ~ 27/l/62); 
Dis juis oor hierdie wedstryd wat ek graag wil skryf (id. 926/8/61); 
Dis oor iets anders wat ek jou wou kom spreek het (id. 9 1/6/63)~ 
Dis net met daardie persoon wat jy n geselligheid wil bywoon (id.~ 
1/6/63); 
Dis oor die toekoms wat ek met jou n woordjie wil wissel (~·~15/6/63); 
Dis van die kind wat ek droom (~.,29/6/63), 
Dis van die kind onder jou dak wat ek praat (id. ~ l7/8/63). 
(b) Ook die vraende vorm kom voor~ bv. 
(c ) 
dan 
Van/oor/met wie is dit dat jy praat?; 
Aan wie is di t dat jy dink? 
Hier is di t ook moontlik om die voors. by die bysin 
nie met ~ nie ~ bv. 
Dit is die kind van wie ek/wat ek van praat; 
Dit is die boek waarvan ek/wat ek van praat . 
te 
C. Die dat-sin word voorafgegaan deur n bywoordelike bysin&-
1 o n Bysin van ;plek8 
Dit is waar die kraal was dat die gras nou so welig groei; 
Dis waar die voetpaadjie was dat die donga ges;poel het. 
2. n Bysin van tydg 
Dis toe ek daar was dat hy van my geld wou leen; 
Dis net wanneer hy gedrink is dat hy sy vrou so slaan; 
hou 9 maar 
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Dit was toe ek die bok sien, dat ek die skoot aftrek; 
Dis net as hy alleen is dat hy so senuweeagtig is; 
Dit was nadat sy ~ miskraam gehad het dat haar man haar gevra het 
om die brief te onderteken (Oosterlig). 
3. ~ Bysin van ~ of oorsaak 1 
Dis oor ek met hom geraas het dat hy so nora is; 
Dis omdat jy ongesonde kos eet dat jy so sieklik isJ 
Dis net omdat ek hom betig het dat hy kwaad is. 
Opm. (a) Hier het ons ~ analitiese omskrywing met dit is(~) wat ~ drie-
ledige samegestelde sin is. Met omskrywing sonder dit is kry ons dan n 
tweeledige samegestelde sin wat bestaan uit n hoofsin plus n bw. bysin, 
i .p.v . ~ enkelvoudige sin soos by A en B, bv. Waar die kraal was, groei 
die gras nou so welig/Die ~as groei nou so welig waar die kraal was. 
Met dit is kry one dan n formele hoofsin (Dit is) plus die oorspronklike 
bw. bysin (wat nou die koppelww. voltooi) plus die ~-sin. Curme (~, 
bl.l97) noem son sin wat met dit is voor geplaas word, n 11 emphatic pre-
dicate clause", en ontleed die sin1 11It was where we now stand that 
we parted", soos volgs 11It was •••• Main clauseJ where we now stand ••• 
Emphatic predicate clauseJ that we parted •••• Subject clause." 
(b) Hier wissel dat met wat. 
(c) Omkering soos by n gewone onderwerpsin is nie moontlik nie, be-
halwe by die bw. bysin van rede, soos ook by die bywoordgroep van rede 
(vgl. 3b hierbo op bl.73 )? bv. Dat jy so sieklik is, is omdat jy onge-
sonde kos eet. 
D. Die ~-sin word voorafgegaan deur n tydaanduidende bywoordgroep wat 
riie n voors. bevat nie 9 maar in die meeste gevalle n temporale substantief 
is wat as bw. gebruik word. 
Ons vind die volgende groepe~-
1. n Groep wat 9 net soos by A, B en C die geval is, omskryfbaar is met 
die bywoordgroep in n enkelvoudige sin met absoluut dieselfde betekenis, 
sonder enige verandering 9 behalwe dat dit is en dat wegval en die woord-
orde veranders 
(a) In die volgende ondergroep wissel ~ slags met ~' met eersgenoemde 
waarskynlik baie meer gebruiklik 9 veral in die skryftaal, bv. 
Dit is n jaar/maand/week/jare/maande/weke/twee weke/veertien dae/twee 
dae/sewe jaar gelede (laas) dat ek hom gesien het (omskrywingg Ek 
het hom n jaar 9 ens. gelede/laas gesien); 
Dit is al jare gelede dat hy die ongeluk gehad het~ 
Dit is lank gelede dat sy haar man verloor het; 
Dit is nou eers dat hy besef wat hy gedoen het; 
Di t is nou jare lank dat hy maneuvreer vir posisie (~. ,23/8/60); 
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Dit is n hale ruk laaa dat sulke tonele in die Raad gesien is 
(g. 99/5/63) 0 
Voorbeelde met ~8 Dis al amper n jaar gelede wat De Beer jou so 
skandelik behandel het (Huisg.~l4/6/63)~ 
Dis mos nou al lankal wat hierdie twee mekaar soek (Mlkro). , 
As die bywoordgroep op n substantief eindig (d.w.s. ni e op gelede 9 laas 9 
lank soos in die meeste gevalle hierbo nie) 7 oorheers dat moontlik nog 9 
veral in die skryftaal 9 maar is die neiging na wat sterker in die boge-
noemde gevalle. Voorbeelde met dats 
Dit is nou al n paar jaar dat my ken so vol puisies is (Byv . D.B.) ~ 
Dit is nou al baie jare dat ek die Byvoegsel lees (~. 7 6/4/63)J 
Dit is goed veertig minute dat Reuss hul so gevange hou (Landst. 9 
7/7/62h 
Dis n lang tyd dat Sir Roy geweier het om te aanvaar dat Brittanje 
werklik doen wat hy so sigbaar besig was om te doen (Huisg. ~l6/3/62)~ 
Dit is al meer as elf jaar dat 'jy n moeder vir my kind i s (id.5/7/63). 
Voorbeeld met wats Dit is nou twee maande wat ek nie n druppel oor 
my lippe gehad het nie (Mikro). 
(b) In hi erdie ondergroep wissel dat met wat en met ~· ~ is gewoon-
lik moontlik as n tydstip aangedui word en die formele hoofsin dit was is 9 
bv. 
Dit wasT. jaar gelede/laas dat ek hom gesien het J 
Dit was jare/lank gelede dat hy die ongeluk gehad het9 
Dit was nou die dag dat Brittanje gebibber het; 
Dit was daardie jaar dat al my skape gevrek het (Huisg. 9 5/7/63). 
(i) Soms kry ons gelede in die hoofsin en laas in die bysin 9 bv. 
Dit was sewe jaar gelede dat ek hom laas gesien het~ 
Dis trouens n hele tyd gelede •••• dat Stellenbosch en Rhodes laas 
opgetree het (~. 7 22/6/63). 
(ii) Toe eers en moontlik ook nou eers kom soms voor sonder dit is(~) 9 
bv. Toe eers dat haar nooi besef het sy's n sy (~. 9 27/9/60). 
( i.ii) 122, is hier minder geb:ruiklik as verbindingswoord9 want di t kan 
nie ind.ru..~ skep da t die toe=sin ook bywoordelik is en by di e bywoord~ 
groep aansluit~ vgl. bv. 
Dit was nou die dag toe Br"tta.nje s o gebibber het Di t was nou die 
dag toe Brittanje so gebibber het 9 dat baie Afrikaners na S.A. verlang 
het. 
(c) In n ondergroep waar daar geen gelede of~ in die hoofsin is nie 9 
maar laas in die bysin 9 wissel dat met wat en met vandat en sedert 9 bv. 
Dit is n jaar/maand/sewe jaar dat ek hom laas gesien het. 
Dis jare/maande/weke dat ek laas van hom gehoor het . 
Vgl. hierdie groepie met 3 op bl.BO en ~et die opm. oor vandat en sedert 
op dieselfde bladsy. 
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2. n Jroep waar die sin omskryfbaar is in ~ enkelvoudige sin, maar slegs 
met die byvoeging van die voors. vir dieselfde betekenis behou. Die by-
woordgroep bevat ~ temporale substantief:-
Dit is die eerste keer dat ek n olifant sien (omskryf: Ek sien ~ oli-
fant vir die eerste keer- Vir die eerste keer sien ek ~ olifant. Sender 
!!£, bv. Ek sien die eerste keer ~ olifant/Ek . sien ~ olifant die eerste 
keer , is die sin dubbelsinnig~ en kan dit ook betaken: die eerste keer 
dat ek kyk . Heeltemal duidelik sender vir sou wees: Dit is die eerste 
keer in my lewe dat ek ~ olifant sien/Ek sien die eerste keer in my lewe 
~ olifant. Aangesien hierdie gebruik van vir saam met tydsbepalings, bv. 
vir di e eerste jaar, vir die tweede maal, deur baie as anglisisties beskou 
wor d, i s hi erdie konstruksie met dit is baie gebruiklik in Afrikaans); 
Di t i s die eerste jaar dat ons geen moeilikheid het nie (D.B.,l2/7/62); 
Dit is die sesde dag dat daar geen ongeluk gebeur nie . 
(vgl. Daar gebeur die sesde dag geen ongeluk nie); 
Dis nie die eerste keer in one geskiedenis dat one voortbestaan be-
drei g word nie; 
Di t is die eerste jaar/keer dat hy slaag 
(vgl. Dit is die eerste jaar wat hy slaag- wat dubbelsinnig is, terwyl 
met dat daar geen dubbelsinnigheid is nieJ vgl. ook: Hy slaag die eerste 
jaar- Hy slaag vir die eerste jaar); 
Dit was die eerste keer dat hy dit reggekry het (hierdie sin is ook 
dubbelsinnig, en kan omskryf word met of sender vir, bv. Hy het dit (vir) 
die eerste keer reggekry; vgl. ook: Dit was sommer die eerste keer al 
dat hy dit reggekry het); 
Dit was die eerste keer dat die pypleiding gebruik is; 
Dit sal die eerste keer wees dat die skool ~ saal het (D.B.,20/4/63) J 
Di t is ook die eerste keer dat Witwatersrand bo-aan die puntelys van 
Afdel i ng A ge~indig het (id.,l0/7/62); 
Di t was een van die weinige kere dat Villagers se agterlyn gevaarlik 
was (id.,9/7/62); 
Mnr. s. het gese dit is die eerste keer in die 22 jaar wat hy skeids-
regter is dat hy in so~ voorval betrokke is (id. ,24/9/60); 
Dit was waarskynlik die laaste keer dat hy Natal op die krieketveld 
verteenwoordig het (!£.,25/2/64); 
Dit is die tweede agtereenvolgende seisoen dat s. hierdie prestasie • •• • 
behaal (id.,25/2/64)J 
Dit is die eerste maal dat sy praat; 
Dit i s die eerste slag dat ek hom soiets hoor se. 
(a) Hier wissel dat met wat, hoewel daar sommige gevalle is waar die 
gebruik van~ dubbelsinnigheid veroorsaak, bv. Dit is die tweede jaar 
wat hy slaag. Waar die substantief jaar is, is waarin ook in sommige 
· gevalle moontli k, bv . Dit is die eerste jaar waarin ons geen moeilikheid 
het nie. 
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Voorbeelde met wats Dit was die tiende jaar wat sulke klasse gegee 
is (Eikestadnuus 9 22/3/63)~ 
Dit is die vyfde agtereenvolgende jaar wat sy vir die O.P. speel 
(Oosterlig~ 22/5/63)~ 
Dis die eerste keer wat sy aan die gesprek deelneem (Huisg. ~ 2/2/62) ~ 
Dit is die eerste maal wat sy praat (~o,31/5/63)o 
(b) Hier is omkering soos by n gewone onderwerpsin onmoontlik~ bv. 
sin 
Omskrywing met n enkelvoudigeA Dat ek n olifant sien is die eerste keer. 
met die voltooiing van dit is/was as bw. bepo en met vir is in baie ge-
valle gedwonge en onafrikaans 1 bv. Vir die eerste j aar het ons geen 
moeilikheid nie; wat daarop dui dat hie~die gevalle moontlik analogies 
is met di~ in die vorige afdelings genoem of met gevalle waar temporale 
substantiewe soos keer, jaar9 ens., sonder dit is/was gebruik word, bv. 
Die eerste keer dat jy dit doen, gee ek jou alae. - vgl. hfst. VII wat 
volg. 
3. n Groep wat omskryfbaar is in n enkelvoudige sin maar met gelede byge-
voeg om dieselfde betekenis te behous-
Dit is nou al byna n jaar dat ek ook aan oom geskryf het (Byv.DoBop 
25/5/63) 
( omskryfs Ek het nou al byna n jaar gelede ook aan oom geskryf) ~ 
Dit i s net mooi drie jaar dat Suid- Afrika hom in Londen aan die Britse 
Statebond onttrek het (id. 915/3/64); 
More is dit twee j aar dat Katanga van die Kongo afgeskei het (D.Bo p 
10/7/62); 
Op 31 Oktober vanjaar is dit net mooi honderd jaar dat die huidige 
kerkgebou feesteli k i ngewyoooois (Eikestadnuus, 25/l0/6 ) ) ~ ' -
M8re i s dit n maand/jaar /week dat hy hier was; 
Gi s t er was di t n jaar dat hy oorlede i s . 
Dit is nat uurli k ook moontlik om in hier die gevalle gelede in die sin 
met di t is i n te voegs Dit is nou al n jaar gelede dat ek aan oom geskryf 
het- wat aansluit by D9 l a , hierbo op bl. 11 . 
Dat wi s s el met wat en ook met vandat en sedert o 
Opm. s Hi er moet gewys word op die verband t ussen ~ en vandat of sedert . 
Onder (e) op bl. 78 ~ en hier~ het one gevalle waar dat met hierdie ver bi n-
di ngswoor de wissel. Die gewone onderskei ding tussen dat en vandat(sedert ) 
i s dat i ndian die temporale substantief deur dat gavolg word 9 dit die tyds-
duur van n toestand wat i n die dat~sin genoem word p aandui, bv. Dit is al 
~ jaar dat ~ns hier woon; terwyl die temp. subst . , indien dit deur vandat 
(sedert) gevolg word, die tydsduur sedert n gebeurt enis wat in die bysi n 
genoem word, aandui, bvo Dit is al n jaar vandat (sedert ) ~ns hier kom 
woon het. n Dat-sin kan wel ook n gebeurtenis aandui , maar dan kom die 
temp. subst. in die hoofsin saam met gelede of laas voor , en dan kom van-
dat(sedert) nie voor nie, bv. Dit is (was) n jaar gelede dat one hier kom 
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woon het; Dit is (was) n jaar laas dat ek hom gesien het. 
Die gevalle waar vandat (sedert) met dat wissel, dui op n moontlike 
indringing van~ op die gebied van vandat (sedert), want ons vind nou 
gevalle waar die ~-sin ~ gebeurtenis aandui sander gelede of ~ in 
die hoofsino In die gevalle onder (o) op blo78 , is daar n ~in die 
bysin, en moontlik het dit as tussenstadium gedien vir gevalle wat hier 
onder 3 genoem word, alhoewel die invoeging van laas in die bysinne hier 
-er-
ni e moontlik is nieo Vir die gewone taalgebrui~is daar nie eintlik ver-
skil tusaens Dis n jaar laas dat ek hom gesien het, ena Dis n jaar dat 
ek hom laas gesien het~ nie, maar tog kom vandat (sedert) nie in die e.g. 
geval voor nie. 
Nou vind one~ egter, hier onder 3 dat daar geen gelede of ~ is 
nie 9 en tog dui die ~-sin n gebeurtenis aano Ander moontlike faktore 
wat hi ertoe kon gelei het, behalwe die invloed van gevalle met ~ in 
die bysin, is ellips van gelede (in al die gevalle onder 3 is dit moont-
lik om gelede in te voeg), en ook die feit dat die gebeurtenis dikwels 
ten nouste met die gevolglike toestand saamhang; vgl. bv. Dit is net 
mooi dri e jaar dat Suid-Afrika hom in Londen aan die Britse Statebond 
ont t rek het, mets Dit is nou net mooi drie jaar dat Suid-Afrika nie meer 
lid van die Britse Statebond is nie. 
4o on Groep bestaande ui t n paar gevalle, almal met ~ en die ww. ~was 
of die onvoltooide ww. ~ plus n temporale substantief:- Hierdie ge-
valle is nie omskryfbaar in n enkelvoudige sin nie 9 terwyl omkering soos 
by ~ gewone onderwerpsin nouliks moontlik is 9 en dat wissel met wat soos 
in die vorige gevalle3 
Dit is/voel vir my soos gister/n jaar/on maand/n ewigheid dat hy hier 
weg is~ 
Dis soos gister dat ek van haar afskeid geneem het (S.M.,4/12/63)o 
Voorbeelde met wats Dit voel vir Janet soos n ewigheid wat sy en Bert 
woordeloos na mekaar kyk (Huisg. ~ B/11/63)? 
En soms 9 soos nou~ voel dit vir haar soos verlede week of gisteraand 
wat iemand anders presies daardie selfde woorde ••• gese het (id.~31/12/65). 
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HOOFSTUK VIII 
11DAT"-SINNE NA 'N TEMPORALE SUBSTANTIEF 
Die dat~sin eluit aan by n temporale substantief. 
Ao Die temp. subst. is tyd~ en die moontlikheid is daar om daarvoor in te 
voeg~ due sluit hierdie gevalle aan by VI Bop bl.52 . In aldie gevalle 
tree tyd substantiwiee op in die hoofsin. Die dat-sin antwoord op die 
vraag& Die tyd waarvoor? bv. in:Dit is tyd (daarvoor) dat die bome bot. 
Die dat-sin is ook omskrytbaar met vir+ verbale subst.~ bv. Dit is tyd 
dat one moet werk- Dit is tyd vir werk9 of (vir+) n infinitief-kon-
struksie9 bv. Dit is tyd om te werk; Dit is tyd vir die bome om te bot. 
Vgl. C; 2 a wat volg op bl.90, waar ~en~ ook as temp. subst. oP: 
tree maar waar daar nie die moontlikheid is om daarvoor i n te voeg nie. 
Die volgende indeling kan gemaak words 
1. Tyd word sonder lidwoord gebruik 9 bv. 
Dit is tyd dat di e bome begin bot; 
Dit :is tyd dat kinders in die bed moet wees; 
Dit word tyd dat jy begin werk1 
Dit is hoog tyd dat jy met jou werk begin; 
Dit is nou tyd/Nou is dit tyd dat die bome begin bot~ 
Dis tyd dat jy n vaste nooi kry met die oog op n huweli k ( Huisg. 9 5/7/63)~ 
Dis tyd dat Engelssprekendes ook in die regering moet wees (Landst. ~ 
6/8/60h 
Daar is nog tyd dat jy dit gou by die huis kan gaan haal . 
Dat is nie fakultatief nie en dit ekyn asof dat normaalweg ni e met wat 
wissel nie. Wat benoeming betref 9 kan hier gemeld word dat Overdi ep 
(17e eeu I 9 par. 44~ bl.50) die volgende voorbeelde gee onder subjeksi n 
by n sin met die sub jek het (~) s 
11
1 t Is tydt da wij die bot-muylen wat fatsoeneeren § 
'tis tyt dat Lucifer nu dincke ~ 'tIs tydt eens dat de neve gae ." 
2. Tyd word met die bepaalde l i dwoord gebruik 7 bv. 
Di t is die tyd d.at die bome begin bot ~ 
Dit is nou die tyd dat jy moet begin met hersiening~ 
Nou is di t die tyd dat jy kan begin snoei~ 
Dit word nou die tyd dat n mens moet begin snoei~ 
Nou is die tyd dat die bome begin bot ~ 
Die tyd dat jy moet begin snoei, kom nou; 
••• dat die tyd gekom het dat Afrikaner en Engelsman rug aan rug 
moet staan (Landst~6/8/60); 
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Die tyd dat hy moet vertrek~ het aangebreek~ 
Die tyd het aangebreek dat hy moet vertrek; 
Die tyd het aangebreek dat J. verhef moet word tot die geledere van 
die wereld se bestendigste naellopers (Byv.D.B.,l4/12/63). 
Dat is nie fakultatief nie; dit wissel met~' veral in die omgangs-
taal~ en met wanneer in sekere gevalle, bv. Nou is die tyd wanneer die 
bome bot. Hierdie laaste sin met wanneer word deur D.J. Potgieter (Nuwe 
Afri kaanse Grammatika vir Middelbare Skole, 6e uitgawe, bl.l05) aangehaal 
en hy benoem die bysin as byvoeglik. 
3 . Tyd word met die onbep. lidwoord gebruik, bv. 
Daar is •n tyd dat 'D mens moet werk en 'D tyd dat 'D mens moet rus. 
Dat i s nie fakultatief nie en wissel met wat en wanneer. 
B. Die ~-sin sluit aan by 'D temporale substantief wat in 'D bywoordelike 
groep voorkom. Die groep tree bywoordelik op wat die hoofsin en die by-
sin betref s-
1. Die temp. subst. kom voor in 'D bywoordelike voorsetselgroeps 
Hy het tot bekering gekom in die tyd dat hy by die predikant geloseer 
het; 
Sedert die dag dat sy moeder oorlede is, het hy nog nie weer sy vader 
besoek nie7 
Teen die tyd dat jy daar kom, sal die werk al klaar weesJ 
Op die dag dat sy moeder oorlede is, het hy bitterlik gehuil~ 
Op die oomblik dat die leeu storm, skiet hy; 
In die dae dat hy die Here gesoek het, was hy voorspoedig~ 
Gedurende die tyd dat sy hier was, het sy geen steek werk verrig nie 
(ookg voor, ~' tot die tyd dat •••• )~ 
Dan sal die heer van die slaaf kom op 'D dag dat hy dit nie verwag nie 
en op 'D uur dat hy dit nie weet nie (Matt. 24s50)~ 
Die Seun van die Mens kom in 'D uur dat julle dit nie verwag nie 
(Matt. 24844)9 
In die 33 jaar dat ek as leraar en biskop in Suid-Afrika gewerk het ••• 
CQ.~o ,8/3/61) ~ 
Ek dink ek het jou liefgehad van die eerste oomblik af dat ek j ou 
gesien het (S.Mo,24/4/63)~ 
By elke geleentheid dat een van die twee lande se afgevaardigdes gepraat 
het, het die o o o • manne alles in hulle vermoe gedoen om hulle dood te 
skreeu (~.,12/9/63). 
(a) Hier wissel ~ met wat, bv. 
Die neters word gelees op die dae wat die rekenings sluit (~.,22/9/62)~ 
In die tydjie wat sy daar gele het, het al die susters en verpleegsters 
baie lief vir haar geword (id.,l0/9/6l)J 
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••• in die kort tyd wat hy bestaan het (id.~4/7/62)1 
Dit is die eerste keer in die 22 jaar wat hy rugbyskei dsregt er is ~ 
dat hy in son voorval betrokke is (id. ~ 24/9/60)7 
Hy het elkeen van daardie lopies verdien in die 2 uur wat hy gister 
en eergister tesame gekolf het (id.,24/7/65)1 
Hulle was redelik bestendig in die ruk wat hulle die boulwerk ontvang 
het (id. ~ 24/7/65) ~ 
In die lang tyd wat ek i n die Volksraad gewerk het oon (Byv n D n B o~ 22/6/6 3) ~ 
••• van daardie dag af wat ek gedink het dat jy n joernali s is 
(Huisg., 5/ 4/63) 7 
Die klein Cortina het binne die paar maande wat hy in Suid- Afrika 
beskikbaar is~ vir homself n baie goeie naam gemaak (Oosterlig ~ l8/6/63); 
Van die dag wat sy haar o~ oopgemaak het (id.,7/6/63). 
Daar hears onsekerheid oor die gebruik van ~ en wat sodat ons by 
dieselfde skrywer en in dieselfde bron wisseling aantref ~ soos ui t die 
volgende voorbeelde blyks 
In die elf jaar wat hy by hulle gewoon •• • het, het hy s oos n broer 
geword§ Daar het baie gebeur in die kort tyd dat ek weg was (Wi m 
Hartman in een verhaal in Huisg.,28/6/63)o 
In die vier dae wat die Alibama in Tafelbaai voor anker gele het 9 
En in die vier dae dat die Alibama in Tafelbaai voor anker was 
(dieselfde skrywer in Huisg.,l2/7/63). 
(b) Dat wissel ook met toe of met wanneer/as 9 maar di e gebrui k van toe 
of wanneer hang af van die tydsaspek terwyl ~ en wat t ydloos is, bv . 
Op die dag verlede jaar dat/wat/toe •••• ; op die oomblik dat/wat/wanneer/ 
as hy roep~ moet jy kom. Vgl. ook die volgende uit Luk. 178 tot op die 
dag dat Noag in die ark i ngegaan he t (vera 27) ~ maar op die dag toe Lot 
van Sodom uitgaan (vera 29) j in die dag wanneer di e Seun van di e Mens 
geopenbaar wor d (vers 30). 
(c) In baie gevalle is die hele bywoordelike uitdrukki ng + dat vervang-
baar deur n enkele voegwoord~ bv. in die tyd dat • toe 9 sedert di e dag 
dat • sedert ~ op die oombli k dat = wanneer " Hi erdie konstruksi e hang 
ook saam met voors. + ~ wat n voegw. vorm 9 bv. voor di e tyd dat = 
voordat~ en ook nadat en totdat (vgl. hfst~ IX 9 A ~ bl.lOO) en met die 
gebruik van voorsetsels as voegwe., bv. ~' ~~ tot en selfs t een 
(vgl. opm. a op bl. l OO end op bl.lOl)o 
( d) Om hi erdi e konstruksie te vergelyk me t die dat- sin wat volg op n 
bywoordelike bepal ing wat saam met dit is voor geplaas word , soos in hfst. 
VII , B, 2 (bl. 72) en c, 2 (bl. 76 ) , vergelyk die sing Dit was i n di e 
tyd dat hy by die predikant geloseer het dat hy tot bekering gekom he t , 
meta Hy het tot bekering gekom in die tyd dat hy by die predikant ge-
loseer het. 
(e) die Wat die ontleding en benoeming van hierdie tipe sin betref~ is daarA 
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moontlikheid om die bywoordelike groep + dat as n samegestelde voegwoord 
te beskou en die sin soos volg te verdeelr Hy het tot bekering gekom -
hoofsin; in die tyd dat hy by die predikant geloseer het - bw. bysin 
van tyd~ (vgl. met 2(a) op bl.l04)• Curme (~.!~"'par. 27) gee by the 
time. that as voegw. van tyd en wys daarop dat die that in Engels fakul-
tatief is. Jespersen (M.E.G.III, bl. 149) bespreek hierdie tipe 11contact 
clauses" (d.w.s. sonder verbindingswoord) onder 11Relative clauses as ad-
juncts" en verklaars 11Next we come to those cases in which the relative 
pronoun~ if it had been expressed, would have been a subjunct (very often 
a preposi tion would have been required). This often serves to indicate 
a t i me-relation". Hy gee as voorbeelde o.a.a 11The moment he entered 
the room, I felt myself incurably prejudiced against him", en 11By the 
time I had told mother of my purpose they were all in the saddle"; en 
vervolg dans 11Here the moment, etc., may be said to fulfil the same 
function as a conjunction". As voorbeeld van n voegw. wat so ontstaan 
het~ geehy while he •••• ( the while he ••• Vgl. ook Jespersen se beswaar 
(hi erbo op bl.64 genoem) daarteen om hierdie that wat na n tydaanduidende 
woord gebruik kan word, en wat hy ook op een lyn stel met die that na n 
sinsdeel wat met it is voorgeplaas word, n betr. vnw. te noem. Vgl. ook 
(f) wat hieronder volg oor dat/wat as betr. vnw. Overdiep (17e eeu 
r~ par. 58) mean dat n voorsetselbepaling gevolg deur n attributiewe sin 
met ~' afgeskei van die voorafgaande sin, met ~ kan verbind en n 
voegwoordelike uitdrukking vorm. Hy gee as voorbeelde uit die sewen-
tiende-eeuse Ndl.s 11Van den dach at, dat wy uytgeloopen zijn", ens 
11 totter tijdt dat haar dochte dat sy Volks genoeg hadden". Vglo ook (d) 
op blo46 , en die Mnl. Wdb. onder dat III, 3 do 
n Ander moontlikheid is om die dat-sin te benoem as bystelling by n 
s.nw. wat die voorw. van n voors. is - vgl. hfst. V. Vgl. ook WAT onder 
dat I, a ii c. 
Die derde moontlikheid is om, uitgaande van die semantiese, die sin 
as byvoeglik te benoem. Vgl. bv.3 In die jare dat/wat/toe/waarin die 
oorlog gewoed hat - in die jare van die oorlog - in die oorlogsjare. 
Vgl.~ egter~ die strukturele besware hierteen, in (f) wat volg, aangedui, 
en ook die verdere bespreking hiervan op bl. 94 e.v. 
(f) Die voorsetselgroep waarin die substantief voorkom, funksioneer as 
bywoordgroep, hoewel die substantief in die groep self substantiwies op-
tree~ nl. na n voorsetsel. Die voorbepaling + temporale substantief tree, 
egter ~ wat die bysin betref, bywoordelik op, net soos die groep in die 
hoofsi n bywoordelik optree, bv. In die tyd dat/wat hy hier gekuier het, 
het hy lekker vet geword - In die tyd het hy lekker vet geword; hy hat 
die tyd hier gekuier. Tree die substantief, egter, wat die bysin betref, 
substantiwies op, d.w . s. as onderwerp of voorwerp, dan is die verbindings-
woord slegs ~' bv. In die tyd wat hy hier deurgebring het, het hy lekker 
vet geword - In die tyd het hy lekker vet geword; hy het die tyd (voorw.) 
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hier deurgebring. In hierdie geval is wat ontwyfelbaar n betreklike 
voornaamwoord, en is die bysin byvoeglik. Vgl. hierbo, bl.62, die ver-
klaring van Bouman en Pienaar dat die betreklike voornaamwoord slegs 
selfstandig (naamwoordelik, substantiwies) gebruik kan word. Jespersen 
meen dat hierdie that nie n betreklike voornaamwoord is nie, maar n be-
trek1ike voegwoord of partikel - vgl. bl. 64 hierbo. Struktureel is 
daar n verskil tussen die funksie van dat/.wat in: In die tyd dat/wat 
hy hier was/gekuier het, en die funksie van wat:inain die tyd wat hy hier 
deurgebring het, maar semanties is daar nie verskil nie, aangesien die 
bysin in albei gevalle beskou word as bepalend die tyd. 
2. Die temporale substantief kom voor inn bywoordgroep waarin dit vooraf-
gegaan word deur n bepaalde lidw., n aanwysende of onbepaalde vnw • . of n 
b.nw.: Sommige sulke bywoordgroepe kan ook met n voors. voorkom, veral 
.2;£, in en gedurende. In Afrikaans is di t n algemene verskynsel dat die 
voors. by sommige bepalinge van tyd kan wegval. n Interessante voorbeeld 
is die volgende: Die gebruiklike skouspel Paasnaweke in Brittanje van 
langhare wat myle marsjeer ••• sal vanjaar tekortskiet (~.,27/3/64). 
Voorbeelde: 
Die oomblik dat die leeu storm, skiet hy; 
Diese1fde dag dat my suster gekom het, het my broer vertrek; 
Die (die) dag dat dit gebeur, is ons volk verlore; 
Die oggend dat sy uit die hospitaal is, was sy heeltemal gesond; 
Die (die) dag dat ek met jou afreken, sal jy bars; 
Die hele tyd dat sy getuienis gelewer het, het sy gehuil; 
Dieselfde nag dat hy vermoor is, het hulle ••• (~.,6/8/60); 
Dit het ongeveer dieselfde tyd verdwyn dat die egpaar aangerand is 
( id. '26/10/61); 
Daar word gemeen dat die lyke begrawe is omstreeks dieselfde tyd dat 
mej. E. se v1iegtuig in 1937 verdwyn het (1£., 25/11/61); 
Die Sondag dat E. kom eet ••• nooi ons ook vir L. (Byv.D.B.,21/9/62); 
Soos N. verwag het, moet sy die oggend dat Willie aankom, saam gaan 
(id. ,14/12/63) J 
Die he1e ruk dat sy vir hom staan en wag, klop haar hart so vinnig ••• 
(Huisg.,l3/l/60); 
I Vandag sal sy Jan bykom die oomblik dat hy met sy voet by die voordeur 
intrap (i£.,13/1/60); 
E1ke keer/slag/maal/skoot dat jy jou humeur verloor, voel ek ongemaklik; 
Baie keer/kere/maal dat •••• ; 
Die kere/male/slae dat •••• ; 
Elke keer datu n letter verander; trap u n trappie af (Byv.D.B.); 
Die kere dat hulle weggekom het, was die W.P. se dekverdediging te 
goed (D.B.,6/9/60). 
(a) Hier wissel dat ook met wat, bv. 
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o. het die enkele kere wat hy die bal in sy hande gehad het, gewys 
dat hy vol planne is (D.B.,l7/9/62); 
Die twee keer wat dr. B. verkiesingsuitslae voorspel het~ het hy 
verbasende resultate behaal (id.,l9/9/61); 
Elke keer wat hy n probleem nie kon oplos nie, moes hy ~rena n af-
apraak nakom (Huisg.,6/7/62); 
Die elf jaar wat sy met Hermanus getroud is, het die lewe mooi geword 
(g. ~28/12/62) § 
Die volgende voorbeelde illustreer die onvastheids-
Die aand wat Dirk die kamtige brugparty gere~l het, was dit sy 
eerlike bedoeling •••• ~Die Vrydagmare v66r die aand dat hulle by 
L. tafeltennis sou gaan speel, het daar vir A. n dik brief gekom (die-
selfde skrywer, M. Strydom~ in Huisg.,22/3/63)J 
Die getal kere wat die bal die vleuels bereik het •••• - Die getal kere 
dat n lynstaan nan vlak ingooi buite die veld ge~indig het ••• (dieself-
de artikel in D.B.) _ 
(b) Dat wissel ook met as/wanneer (Elke keer as/wanneer u n letter veran-
der ••• )~ met~ (Dieselfde nag toe hy vermoor is •••• ), met terwyl (Die 
hele tyd terwyl sy getuienis afgel3 het ••• ), en ook met~+ voora. 
(~ of !a) in di~ gevalle waar die bywoordgroep ook met n voors. kan 
voorkom (Die dag waarop sy moeder oorlede is ••• ) 
(c) Soos by 1 is die bywoordgroep +~in baie gevalle vervangbaar 
deur n enkele voegw., bv. die dag d.at = .1£!9 die hele tyd. dat • terwyl. 
(d) Wat benoemi ng betref~ is hier ook dieselfde moontlikhede as by 1, 
nl. eerstens om die bywoordgroep + dat as n samegestelde voegw. te beskou 
en bv. Die dag dat sy moeder oorlede is ••• as bywoordelike bysin van tyd 
te benoem~ vgl. die verwysings na Engelse en Nederlandse bronne hierbo 
by 1 e op bl. 85 ; ook Curme in~·' par. 27 9 waar the time (that) as 
verbindingswoord aangegee word by bywoordelike bysinne van tyd 9 en ook 
par. 27 9 )3 11Temporal phrases and adverbs used as conjunctions", waar 
hy verklaar dat die ou determinatief ~ n substantief volg en dan aan-
sluit by n daaropvolgende verduidelikende sin, bv. 11I bought my coat the 
year that I was in Europe". Verder noem hy week~ day, ~' moment 9 
minute, instant, en meld ook dat i.p.v. die bep. lidw. dikwels ~en 
every gebruik word. In Engels, anders as in Afrikaans, is hierdie that 
fakultatief en Curme 9 t.a.p., verklaars 11In all these cases the definite 
article before the noun has so much determinative power that the that may 
be omi ttedg the year I was in E>.xrope" - vgl. op bl. 63hierbo, waar ge-
meld word dat die that na it is ••• ook in Engels fakultatief is. Vgl. 
ook Stoett (~., par. 198), wat verklaar dat in Mnl. die adverbiale 
akkusatief gebruik is om n bepaling van maat~ tyd of plek aan te dui, bv. 
met da.t in sinne soos& 11 Drie daghe dat hi en dranc noch at". Overdiep 
(17e eeu I~ paro 47) meld dat die ~-sin attributiewe bepaling by die 
voorafgaande substantief is terwyl dit tewens deur die attributiewe pro-
nomen 11 aangekondig" word 9 soos in die volgende sin uit Bontekoes 11 en die 
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selfde dag dat wy 't schip verloren 9 hadde ick noch hoogte genomen " -
en voeg dan in~ voetnoot by dat subst. + dat hier ~ voegwoordelike uit-
drukk.ing word. 
In SoG. 9 bl. 660~ weer 9 noem Overdiep die ~-sin in gevalle soos & 
.,Het was veel te lekker buiten 9 de enkele uren dat in deze t i jd de son 
soheen" 9 en 11kon ze dan 9 zoo 'n laatsten keer dat we zamen zijn 9 niet 
kalm blijven'?" on hervatting van '11 substantiwiese antesedento 
Vir die ander moontlikhede 9 nl. om die dat-sin as bystelling by of 
byvoeglike bepaling van die temporale substantief te beskou 9 geld dieself-
de wat hierbo op bl.84 onder 1 e genoem is. 
(e) Die groep funksioneer as bywoord wat die hoofsin en die bysin betref~ 
bv. Die dag dat sy moeder oorlede is 9 het hy baie gehuil die dag het 
hy baie gehuil die dag is sy moeder oorlede. Soos by 1 (f), hierbo~ 
is die verbindingswoord slegs wat en dui delik ~ betreklike vnw. 9 en is 
die bysin adjektiwies 9 as die temporale substantief substantiwi es optree 
wat die bysin betref~ bv. Die dag wat hy hier deurgebring het 9 het ons 
lekker gespeel9 Die dag wat die toernooi voorafgegaan het 9 was Retief 
e lke oggend ooo op die baan (Byv.D.Bo~30/3/63). 
Vgl. hiermee die geval van nou dat 9 waar die ~~sin by~ gewone 
bw . van tyd aansluit en waar ook wisseling met wat voorkom~ maar waar 
nou dat (noudat) as ~ samegestelde verbindingswoord beskou word~ op bl. 
06. 
C. Die dat-sin sluit aan by~ temporale substantief wat ni e in~ bywoord-
groep voorkom nie 9 maar substantiwies optree in die hoofsin. Di e t empo 
subst. is dus ~ noodsaaklike deel van die hoofsin en kan nie saam met 
dat as ~ samegestelde verbindingswoord en as deel van die bysin 9 soos 
in B die geval is 9 beskou word nie. Gevalle kan soos volg ingedeel wordg-
lo '11 Groep waar die dat~sin beskou kan word as aansluitend of by die ww., 
of by die tempo subst. in die hoofsins~ 
In die meeste gevalle is daar die onbep. vnw. ~ in die hoofsin 9 
die temp. subst. is onderwerp van die hoofsin en die ww. is voltooid en is 
meestal gaan verby/gaan om. As die dat-sin beskou word as aansluitend by 
die ww. 9 kan dit benoem word as bywoordelike bysin van omstandigheid (vgl. 
D9 bl.l38). Word dit beskou as aansluitend by die temp. subs t . 9 kan dit 
benoem word as n byst elli ngsin of moontlik as adjektiwieso Die volgende 
indeling kan gemaak wordg 
(a) Albei sinne is negatief 9 bv. 
Daar gaan nie ~ dag verby dat ek nie aan hulle dink nie~ 
Daar gaan byna geen nag verby dat hy nie in sy slaap praat nie9 
Daar gaan nie een dag verby dat hy sonder pyn is nie. 
Hier wissel dat met wat 1 met sonder dat (dan met uitskakeling van 
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die eerste ~ in die bysin want die sonder tree op as negatief, bv. 
Daar gaan nie n dag verby sonder dat ek aan hulle dink nie), en met£! 
(met uitskakeling van die negatief in die bysin en met verandering van 
bysins- in hoofsinswoordorde, bv. Daar gaan nie n dag verby nie of ek 
dink aan hull e) • 
(b) Slegs die bysin is negatief, bv. 
Daar het n week verbygegaan dat ek niks van haar gehoor het nie; 
Sewe jaar i s nou verby dat hy nie sy voete by die huis gesit het nie; 
Daar gae,n n week verby da t hy nie n druppel water oor sy lippe kry 
nie ; 
Daar gaan somstyds dae om dat daar naastenby geen werk is nie 
(S.M .~ 22/5/63h 
Dae het verbygegaan dat sy niks geUet het nie (Byv.D.B.,_2_9/4/6l). 
Hier ook wi ssel ~ met ~' bv. Later het daar skaars n dag verby-
gegaan wat hulle mekaar nie gesien het nie (Huisg.,l6/3/62); Daar het 
nooit n week verbygegaan wat ek nie van hom hoor nie (1&.,3/12/65); en 
met sonder dat (met uitskakeling van die negatief in die bysin), bv. 
Daar het n week verbygegaan sonder dat ek iets van haar gehoor het, 
maar nie met of nie. 
(c) Geen negatief in hoofsin of bysin, bv. 
Daar gaan n week verby dat hy net van sprinkane leef; 
Dae gaan verby dat ay net met die bediendes praat (Byv.D.B. 1 5/10/63); 
Daar gaan weke verby dat hy feitlik elke aand arena as spreker 
optree (Huisg.). 
Hier wissel dat met wat, maar nie met sonder dat en of nie. 
Opmer kings by die hele groep l s 
(i ) In al di e bogenoemde gevalle wissel dat ook met waari n, bv . Daar 
gaan ni e n dag verby waarin ek ni e aan hulle dink nie; Daar het n week 
verbygegaan waarin ek niks van haar gehoor het nie; Daar gaan n week 
verby waarin hy net van sprinkane leef. As waarin gebruik word, word 
die verband tuss en di e temp. subst. en die bysin gele en kan die bysin 
as byvoegli k beskou wor d , sodat hier n ster k saak uit te maak is vir 
die beskouing van die dat- s i n as byvoeglik . As sonder dat en of (sooe 
in a) of sonder dat (soos in b) gebruik word, word die verband tussen 
ww. en bysin gele ~ en i s die bysin bywoordelik. Dat en ~ is neutraal 
of dubbelsinnig en albei vertolkings, aansluiting by die temp . subst. of 
by die ww . , is dan moontliko 
(ii ) In al hi erdie gevalle tree die temp. subst. as substanti ef op in 
die hoofsin, in die meeste gevalle as onderwerp • One kry egter ook ge-
valle waar die temp. subs t . bywoordelik gebruik word of in n bywoorde-
like groep i s , en dan word die aaneluiting van die bysin by die ww. van 
die hoofsi n starker gevoel as aansluiting by die temp. subst . , bv. 
Hy was sewe j aar weg dat ons niks van hom gehoor het nie; 
n Hele paar keer het hy al hier aangekom dat hy dood van d.:i.e honger 
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wasg 
Ek was a l n paar keer/paar maal/baie ker e/baie keer/baie maal/ 
baie male hier dat julle uit was1 
Male het hy in die hof gestaan dat n klagte teen hom uitgelees 
is (Landst. ~ l4/7/62). 
(iii) Verder kan nog i.p.v. n bywoordgroep bevattende n temp. subst. 
n gewone ty~anduidende bywoord gebruik word ~ maar dan kan die bysi n 
slegs as bywoordeli ke bysin van omstandighei d beskou word, en dan i s 
wat ook minder gebruiklik 9 bv. 
Ek het dikwels (selde) daar gekom dat hy uit ( t u i s) was ~ 
Ek was al dikwels hier dat julle uit was; 
Hy was nog nooit hier dat hy nie vriendeli k ontvang is nie1 
Ek was dikwels saam met hom dat ons langer weggebly het as wat 
gemeen is (DoHo Cravens Oubaas Mark)g 
Was julle al ooit hier dat julle nie ingespan i s nie? (Hui sgo 9 
30/11/62) 0 
Vgl. bywoordelike bysin van omstandigheid ~ bl. 138o 
2. Die temporale substantief t ree op a s onde~werp van die hoof sin &-
(a) Met die onbep. vnw. ~+~was of n ander onvoltooide ww. , (veral 
kom)s- Vergeleke by 1 is daar geen moontlikheid dat die dat-s i n by die 
ww. van die hoofsi n kan aansluit nie , aangesien die ww . n onvoltooide 
begrip is~ en die bysin sluit dus direk by die t emp. subst . aan 9 bv . 
Daar was vandag n oombli k dat ek gedink het d.at ons Campbell gaan 
verloor (DoBo pl7/9/60) 7 
•o• alhoewel daar oomblikke tussenin was dat hy gewonder het of hy 
nie liewer inn ander plek moet gaan woon nie (S.M. 919/6/63)7 
So was daar n tyd r ondom 1920 dat dr . Di rk Cost er van al l e kant e 
aangeval is (D.B. , 4/6/63); 
As daar ooit n tyd was dat one omstandighede netjies en vers t andig 
moet hanteer ~ i s di t nou (id. , 20/7/60) j 
Daar was selde n tyd dat die kerke s6 saam gepraat het as nou 
( id. ' 14/6/63) ~ 
Daar was n tyd in ons geski edeni s dat alles wat van oorsee aangewaai 
het , bater was as ons ei e (Die Unie 9 1/1/62) ; 
Daar was al baiekeer tye dat ek so na aan Jesus was dat ek vas geglo 
het dat ek nooit weer van Hom af sal gaan ni e (Byv.D oB. 92/5/ 63) 9 
Daar was al tye dat ek nie di e sin van die lewe kon vers t aan nie 
(ido 98/6/63) ; 
Daar was n ruk dat hy ere-voorsitter •o• was (D.B. ~ 2/12/64) ~ 
Daar was ook jare dat dit maar dwarsdeur so gegaan het (id. , 4/6/63) 9 
Daar is haas geen maand dat dit nie blomme dra nie (D.B. 9 3/5/63) ~ 
Daar was nog nooit n tydperk in ons geskiedenis dat die posi sie van 
die kleurli nge belangriker was as vandag nie (id.28/3/63); 
Daar i s nie n dag dat hy sonder pyn is nie ~ 
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Daar kom n tyd/n dag dat jy nie sal kan werk nie; 
Dan kom daar weer tye dat my gedagtes so wegdwaal, dat ek glad nie 
kan bid nie (~yv.D.B.,l0/8/63); 
Daar kom dae • •• dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda 
n nuwe verbond tot stand sal bring (Hebr. 8:8). 
(i) Vgl. die volgende sin met die sinne onder C 1 a hierbo op bl. 88. 
By die dodekamp was daar byna geen dag dat mense nie gesterf het of 
vermoor i s nie (D.B.,2/5/61). 
Hier is geen moontlikheid dat die bysin as bywoordelike bysin van om-
standi gheid benoem kan word nie, aangesien die ww. onvoltooid is. Vgl. 
By die dodekamp het daar byna geen dag verbygegaan dat mense nie gesterf 
het of vermoor is nie. 
(ii) Hier wissel dat met wat, bv. Was daar dan tog oomblikke wat jy my 
liefgehad het? (Huisg.,24/8/62), toe, bv. Daar was n ruk toe hy ere-
voorsitter was, wanneer, bv. Daar kom soms oomblikke inn mens se 
lewe dat jy trane stort van droefheid, maar gelukkig kom daar soma 
oomblikke wanneer jy so gelukkig voel dat jy ook lus het om te huil 
(D.B. 715/6/63) en met waarin, bv. Daar was nog nooit n tyd waarin mense 
so maklik geleef het soos vandag nie. 
(iii) Vgl. die sinne met tyd met di~ onder A hierbo op bl. 82. 
(b) Sonder 11 daar" in die hoofsin, bv. 
Die dag dat die belastings betaal moet wees/dat ek met jou sal afreken, 
kom naderJ 
Die tyd dat ek in die Kaap was, het gou verbygegaan; 
Die vyf maande dat ek in die vlugtelingkamp was, het my n wyser man 
gemaak (D.B., 6/1/64); 
Die 21 jaar dat die Hoerskool L. nou bestaan, was die skouspelagtigste 
in die geskiedenis (id.,22/4/63); 
Die dae dat n speler net na sy werkgewer kon stap en verlof vra, is 
nou vir goed verby (id.,30/6/62); 
Hulle vrees dat n dag kan aanbreek dat die Verenigde State nie meer 
bereid sal wees om atomiese beskerming aan Europa te verleen nie 
(id.,22/5/63); 
As al die tyd dat hy uit die kantoor was, saamgetel word, sal dit 
nie meer wees as twee weke nie (id.,22/5/63; 
Die laaste keer dat haar moeder D. lewend gesien het, was toe sy in 
Maart met die Windsor Castle vertrek het (id.,9/7/62); 
Alles dui daarop dat die dag nie meer ver is nie dat blankes ••• 
hande uit die mou sal moet steek (Byv.D.B.,8/6/63); 
Een van die min kere dat daar in die Volksraad gesing is, was na 
afloop van die Tweede Wereldoorlog (id.,22/6/63); 
Die onvermydelike aand het gekom dat ek Rhoda in my arms geneem het 
(~,18/3/64); 
Die enkele kere/geleenthede dat hy hier was, was vir ons almal baie 
aangenaam. 
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( i ) Hier wissel dat met wat, bv. Die kere wat dit wel gebeur het, was 
altyd van son aard dat daar van n gesprek geen sprake was nie (S.M. 
22/5/63); Mnr. s. het ges~ die aantal kere wat n boek in die uitgewers-
band uitgegee kan word, wissel van 5 tot 60 (D.B.,l4/5/63); en vgl. die 
volgende uit een artikel in ~.,22/3/63s Die getal kere dat n lynstaan 
nan vlak ingooi buite die veld geeindig het ••• ; Die getal kere wat die 
bal die vleuels bereik het ••• Dat wissel ook met toe, bv. Die tyd toe 
ek i n die Kaap was, het gou verbygegaan, met wanneer, bv . Die dag wan-
neer die belasting betaal moet wees, kom nader, met waarop, bv. Die dag 
waarop ek met jou sal afreken, kom nader, en soma met waarin, bv. Die 
vyf maande waarin ek i n die vlugtelingkamp was ••• 
(ii) Hier moet gewys word op die gevalle met eerste en laaste, bv. 
Die eerste dat hulle op Addo daarvan agtergekom het, ••• was toe 
talle ••• (~.,8/4/63)7 
Die eerste dat Howe daarvan te hore gekom het, was toe hy uitgeput ••• 
(~.,27/5/61)§ 
Die laaste dat ek hulle gesien het, was toe hulle langs mekaar op 
dekstoele gesit het (Byv.D.B.»27/8/60). 
Hier is ook wisseling met wat, bv. Die laaste wat die Springbokke 
met die Hane deurmekaar was, was die woeste wedstryd •••• (Huisg.,6/4/62) 
en met toe (meestal met laaste, bv. Die laaste toe ek hom gesien het ••• ). 
Waar eerste en laaste bywoordelik optree wat die bysin betref, is 
dit gelyk aan die eerste/laaste keer, soos in die sinne hierbo. 
Hulle kan ook substantiwies optree wat die bysin betref, maar dan 
is die verbindingswoord slegs wat, bv. Die eerste wat H. daarvan te hore 
gekom het •• • • Dan is eerste/laaste gelyk aan die eerste/laaste ding 
(iets) en dan i s die aanvulling van die koppelww. van die hoofsin sub-
stantiwies , soos hieronder aangedui sal word. 
Dikwels is die vorm van die bysin sodanig dat dit nie uitgemaak 
kan word of eerste/laaste bywoordelik of substantiwies optree nie, d.w.s. 
of dit betaken die eerste/laaste keer dan of dit beteken die eerste/ 
laaste iets nie , soos in die genoemde gevals Die eerste dat/wat H. 
daarvan te hore gekom het.... Wanneer eerste/laaste as bywoordelik 
bedoel word en wat word i.p.v. dat gebruik, is die sin dubbelsinnig as 
die verdere voltooiing nie daar is nie, bv. 
Die eerste wat (dat) hy daarvan gehoor het •••• ; 
Die eerste wat ek van hom gehoor het •••• 
Vgl. ook: Die laaste wat (dat) ek hom gesien het ••• -- Die laaste wat 
ek van hom gesien het ••• 
Die verdere aanvulling van die hoofsin, d.w.s. die voltooiing van die 
koppelww. verwyder natuurlik die dubbelsinnigheid. 
As eerste/laaste bywoordelik optree wat die bysin betref, is die 
voltooiing bywoordelik; as hulle substantiwies optree, is die voltooiing 
substantiwies. Vgl. bv. 
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Die laaste wat (dat) ek van hom gehoor het, was verlede Vrydag/ 
toe ek n kort briefie van hom ontvang het - Die laaste wat ek van 
hom gehoor het, was slegte nuus/dat hy in die tronk is. 
(iii) Net so kry one ook ~ na gouste, kortste en langste, alhoewel 
dit skyn asof wat hier vir dat byna verdring het, bv. Die gouste wat hy 
hier kan wees, is MaandagJ Die kortste wat hy hier was, is twee daeJ 
Die langste wat hy hier was, is n week. Ek het slegs een geval met 
~ teengekoms Die groep sal tien weke in Suid-Afrika vertoef, die 
langste dat hy nog in die buiteland was (~.,17/11/64). Soma kry ons 
~ ook met vinnigste, en ook lllOontlik met stadigste, wat egter nie 
slegs ty~anduidend is nie, maar ook hoedanigheid aandui, bv. Dit was 
die vinnigste dat ek nog ooit uit die bed opgespring het (D.B.,8/8/60). 
Vgl. hiermee ook die gevalle met stadium en punt op bl. 97 e.v. 
3. Die temporale substantief tree op as direkte voorwerp van die hoofsina 
Die dag dat sy moeder oorlede is, sal hy nooit vergeet nieJ 
n Seuntjie wat nou die jare bereik het dat hy Sondagskool toe moet 
gaan ••• (~., 7/2/63)J 
Die blankes vrees die dag dat Jomo Kenyatta losgelaat sal word(~., 
2/5/61) J 
Ek kan my nie een jaar herinner dat ons nie saam Sondagmiddae gaan 
swem het nie (id.,28/l0/63); 
Ek kan my nie n tyd voorstel dat ek jou nie geken het nie (~.,24/4/63); 
••• wanneer n mens die ouderdom bereik dat jy nie meer aktief aan sport 
deelneem nie (Byv.D.B.,28/5/66). 
Soos by C 1 en 2 wissel dat met ~ in alle gevalle, bv. As mens die 
dae en maande bymekaar tel wat hy in hospitale gel~ het, is dit ag jaar 
(Landst.,l3/4/63) en in spesifieke gevalle met toe, wanneer, waarop, ~ 
~ en ~' bv. Die blankes vrees die dag as Jomo Kenyatta losgelaat sal 
word. 
4• Die temporale substantief tree op as voltooiing van n koppelww., bv. 
Dit was n jaar dat n mens die koring kon hoor groei; 
Gister was die laaste dag dat vissers langs die Kaapse kus kreef kon 
vang (D.B.,l/9/62); 
Paasnaweek is by uitstek die naweek dat die hoi-polloi op die laer 
hellings van die berg toesak (id.,l6/4/63); 
Vanaand is die aand dat hy tog na daardie ad.res in Linden sal gaan 
(Huisg. ,9/8/63); 
Die tydjies wat hy steel om haar te sian is die tye dat Louise hom 
nie by haar verwag nie (~.,1/10/63). 
Vgl. in hierdie laaste sin die twee bysinne na die twee temporale 
substantiewe, nl. wat hy steel om haar te sian, waar wat betreklike vnw. 
is, en wat n byvoeglike bysin is en waar tydjies wat die bysin betref, 
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substantiwies optree, nl. as voorwerp van steel; en: dat L. hom nie by 
haar verwag nie, waar die tye wat die bysin betref~bywoordelik optree, 
soos dit blyk as ' die tye in die bysin gernkorporeer word, nl. Louise 
verwag hom die tye nie by haar nie • 
. In alle gevalle wissel dat met wat, bv. Laasnag was die eerste nag 
wat ek behoorlik geslaap het (Landst.,l4/3/63), en in spesifieke gevalle 
met ~' ~j wanneer, waarop en waarin. 
5 . Die temporale substantief tree op as voorw. van~ voors.a-
In hierdie gevalle gaan die voors. saam met~ voorafgaande ·woord (meestal 
~ ww.) en nie saam met die temp. subst. soos by B 1, hierbo op bl.83 , nie; 
d.w.s. voors. + temp. subst. vorm nie ~ bywoordgroep nie, bv. 
Hy het aangedring om ook te betaal vir die dae dat hy nie tuis ge~et 
het nie (Huisg.,31/5/63) betaal vir; 
Wilhelmina het vir die dae geleef dat haar pos van oorsee kom (id., 
19/4/63) - leef vir; 
Ek wil nie eens dink aan ~ tyd dat ek jou nie meer sal ken nie (S.M., 
24/4/63); 
Na aanleiding van die jare dat hy in Was-Afrika gewoon hat (~., 
28/4/64); 
Haar ewige gekerm ••• oor die enkele aande dat hy graag bioskoop toe 
wil gaan (Huisg.,6/3/64); 
Met ~ rooi ring vir die nagte dat hy wel die bed natmaak (Byx.D.B., 
4/5/63). 
Net soos by die vorige groepe wissel ~ in alle gevalle met watj 
bv •••• gesit en wag vir die dag wat sy uitbreek uit hul vriendekring 
(Huisg.,5/4/63); Ons weet van byna elke keer wat hy jou kom besoek hat 
(~.,5/7/63); Afgesien van die enkele geleenthede wat hy die grofgeskut 
op ~ afstand gehoor het (~.,22/5/63), en in spesifieke gevalle met toe, 
~' wanneer, waarop en waarin. 
Opmerking by die hale groep C: In al hierdie gevalle tree die temp. subst. 
substantiwies op wat die hoofsin betref, is dit dus ~ noodsaaklike deal van 
die hoofsin en is daar dus nie die moontlikheid, soos by B, om temp.subst. 
* -dat as~ samegestelde verbindingswoord te beskou nie (vgl. hierbo op bl. 
85 en 87. 
Een moontlikheid is om die dat-sin te beskou as bystelling by die 
temp. subst., d.w.s. by die onderwerp, voorwerp, predikatiewe sinsdeel 
of voorsetselvoorwerp, maar dit voer moontlik die idee van bystelling te 
ver. Vgl. hierbo op bl. 47 e.v. die benoeming van die bystellingsin as 
byvoegliko 
Gelet op die semantiese waarde van die ~-sin, nl. dat dit die temp. 
subst. kwalifiseer, kan dit as byvoeglik beskou word (vgl. e en f op bl. 
85 ). · Hiervoor pleit ook die wisselvorm wat, wat egter hier van die gewone 
betreklike vnw. verskil deurdat dit nie substantiwies optree wat die bysin 
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betref nie - vgl. bv. Die dag wat hy hier deurgebring het - die dag wat/ 
dat hy hier aangekom het ••• Vir die gewone taalgebruiker is daar egter 
nie veel verskil tussen n temporale subst. wanneer dit substantiwies of 
bywoordelik gebruik word nie; vgl. bv. Hy het die dag/Saterdag hier deur-
gebring - Hy was die dag/Saterdag hier. Daarby kom dat in baie Afr. 
grammatikas bysinne ingelei deur ~' ~' wanneer, waarop en waarin (wat 
en 
almal dat in spesifieke gevalle kan vervang)Awat op n temp. subst. volg, 
as byvoeglike bysinne aangedui word, bv. Die dag toe hy hier aangekom 
het, was n heuglike dag. 
Di e verbindingswoorde wat in die gevalle hierbo genoem, gebruik kan 
word, kan in verskillende tipes verdeel word, nl. ~- voegwoord; ~' 
!!:!:!_, wanneer - moontlik betreklike bywoorde (in Eng. word 11when" en 11 as'' 
as 11 r elat ive adverbs" benoem maar ek het die benaming nie inn Afr. gram-
matika teengekom nie); waarin, waarop, ~- in Afr. grammatikas as betr. 
vnwe. benoem. Beskou one noun betr. vnw., soos Bouman en Pienaar (vgl. 
hierbo bl.62), as n verbindingswoord wat slegs selfstandig optree, dan 
is wat wat wissel met ~ nie n betr. vnw. nie (vgl. Jespersen hieroor, 
hierbo bl.64), want dit tree bywoordelik op. Ook waarin en waarop is dan 
om dieselfde rede nie betr. vnwe. nie (Die jaar waarin hy gesterf het; 
die dag waarop hy hier aangekom het); wel is wat n betr. vnw. in die 
volgende konstruksie, wat dikwels in die omgangstaal voorkom, maar nie 
J n versorgde skryftaal nie: Die jaar wat hy in gesterf het ••• , want dit 
word substantiwies saam met die voors. gebruik. Sodra die voors. egter 
met die betr. vnw. saamsmelt (wat +~word waarin), het die woord (~ 
in) wat dan gevorm word slegs n verbindings- en n bywoordelike funksie 
maar geen substantiwiese funksie meer nie, selfs ook nie in n geval soosa 
Die stoel waarop ek sit ••• ; die kamer waarin hy slaap •• • , nie, alhoewel 
die antesedent substantiwies optree wat die bysin betref . Aangesien hier 
in hierdie laaste gevalle geen twyfel oor die benoeming van die bysin as 
byvoeglik is nie, alhoewel die verbindingswoord nie substantiwies optree 
en dus nie n betr. vnw. is nie, kan ek nie sien hoedat die bysin in: Die 
dag toe/waarop/dat/wat hy hier aangekom het, was n heuglike dag, nie ook 
as byvoeglik beskou kan word nie . 
Miskien kan die kwessie van benoeming opgelos word deur nie te let 
op die funksie van die betreklike verbindingswoord in die bysin nie , maar 
op die funksie van die antesedent met betrekking tot die bysin. Dan sou 
!!! en alle waar + voors. en voors. + wie as betr . vnwe . benoem kan word, 
as die antesedent , indien dit in die bysin geplaas sou word, n substanti-
wiese funksie sou he, d.w . s. as onderwerp , voorwerp , voltooiing van die 
gesegde of as voorsetselvoorwerp optree, bv. Die stoel waarop ek sit - Ek 
sit op die stoel (voorsetselvoorw.). En dan sou~' wat, toe , wanneer , 
~ as betreklike bywoorde benoem kan word as die temporale woord wat die 
antesedent is, bywoordelike funksie het as dit in die bysin geplaas sou 
word soos in die gevalle in hierdie hoofstuk onder B en C genoem, bv. 
Die dag toe ek geval het- Ek het die dag geval (bw. van tyd). I.v.m. 
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bv. Die jaar waarin/dat/toe hy gesterf het, vgl. N. van Wijk en W. van 
Sohothorsta~., par. 38. Vgl. ook Overdiep: ~' par. 392-396, i.v.m. 
wat hy noem 11 ondersohikkende vnw. byw.'', soos bv. waarmee, oor hoe hulle 
volgens hom van voegwe. verskil, en verder i.v.m. voegwe. soos ~ wat 
n substantiwiese antesedent het, en so~s !£! en terwyl wat n hervatting 
is van n byw. bep. van tyd, maar ook by n enkele eubstantief voorkom. 
Volgens par. 379 (~.) noem hy sinne ingelei deur n betr. vnw. waarvan 
die antesedent n substantief in die vorige sin is, n eintlike relatiewe 
of n attributiewe sin, terwyl n relatiewe of betreklike sin n bre8r be-
grip is, d.w.s. die antesedent is nie noodwendig substantiwies nie. 
Vgl. D.J. Potgieter (~., bl. 105) a 11Verder is daar n hele paar 
voegwoorde soos ~' wanneer, of, dat, ens., wat gewoonlik byw. bysinne 
of selfst. bysinne inlei, maar wat in sekere sinne ook byv. bysinne kan 
inlei." Bouman en Pienaar (!!:.!.!.•, 2e d.ruk, par. 284) verklaar soos volga 
11En toe naderhand die woordjie dat net n verbinding, n vormwoord, sonder 
n eie krag geword het, het dit ook nog ander funksies op hom kan neem en 
di t ook gedoen; bv. Dieselfde dag dat my broer gekom het, het my oom ver-
trek." 
Aan die ander kant moet dit gemeld word dat jonger Afr. grammatikas, 
o.a. Van der Merwe en Kempen: n Afrikaans Handleiding vir St. 1 en 8 
(bl.226), Vander Merwe, Kempen en Vander Merwea ~.(bl.228) en Rossouw, 
e.a.: ~.(bl.l60) verklaar dat dat nie n byvoeglike bysin inlei nie. 
I.v.m. Nederlands is verder die volgende gevind:-
Die WNT (onder~) haal Den Hertog aan wat verklaar dat ~ gebruik 
word ter inleiding van n "afhankelijke mededeling" in die f"unksie van o.a. 
byvoeglike bepaling. As voorbeeld dat ~ n 11Bijvoeglyke of Bijwoordelijke 
Bijzin van Tyd" inlei, word gegee: .. Er is een tijd geweest dat gij vondt, 
dat. oo. 11 • Van Dale verklaar onder dat as voegw. dat di t ook gebruik word 
om n afhanklike mededeling met die funksie van n "byv. bep." in te lei, en 
gee as voorbeeldea ude dag, dat (waarop) hy thuis keerde; de tijd, dat 
(toen, in welke) ••• " (vgl. ook blo48 ). 
Den Hertog in~·' par. 44, noem onder Tipe (e) die volgende voor-
beeldes 11Het land waar •••• De tijden toen (ook met dat) ••• Op dagen 
wanneer (of dat) het wat stil in de winkel was. De stond, dat ons Gods 
gunst hier braoht •••• "; en voeg dan by opm. 1 i.v.m. hierdie tipe by dat 
dit niks anders is nie as bywoordelike bysinne_yan plek en tyd wat hier 
die byfunksie van byvoeglike bepaling verrig. Hy vergelyk daarmee die 
verskynsel dat ook n bywoord van plek of tyd n substantief kan bepaal, 
bv. in 11 de jongens buiten" en 11een dag daarna". 
Overdiep in s.a., noem in par. 636 dat dat attributiewe sinne inlei 
en verwys dan na par. 395· In laasgenoemde par. meld hy dat toen en ter-
wijl sinne kan inlei wat n hervatting is van n bw. bep. van tyd en. gee 
as voorbeeld: 11 Dat is nu al de derde keer, van vannaoht half' vier at, 
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toen we uit de soos kwamen". Hy wys ook daarop dat hierdie voegwe. voor-
kom by n enkele subst.& 11Die dag toen we zoo gesellig naar 't s t rand 
zijn geweest". Dan vervolg hy: 11Van oudsher wordt hat voegwoord ~ 
op dezelve wijse ala daze voegwoorden gebruikt tar hervatting van een 
substantivisch antecedent", en hy toon dan aan dat die hervattende funk-
sie van die attributiewe ~ nog verder gaan, en noem as voorbeelda 
11 Men voorziet een zwaren strijd tegen den tijd dat •• •" In par. 396 gee 
hy verdere voorbeelde van verbindinge van hierdie aarda 11Het was veel 
te l ekker buiten, de enkele uren dat in daze tijd de zon scheen" en 11kon 
ze dan, zoo n laatsten keer dat we samen zijn, niet kalm blijven?" 
In 17e eeu I, par. 49, onder die opskrif dat die ~-sin attributief 
by n voorafgaande substantief staan, verklaar Overdiepr 11Slechts zelden 
staat een zin met~ als attribuut by een volkomen uit het voorafgaande 
praedicaat getsoleerd substantief. Overgangen naar dit volslagen attri-
butief gebruik zijn er w~l"; maar onder no. 4 verklaar hy dat wanneer die 
subst. n tyd aandui, die attributiewe funksie nie uitgeslote is nie, en 
as voorbeelde gee hy uit Bontekoea "tot alst •t een droge dag ~ dat 
hat niet en regende"J veral ook in die volgende gevalle waar die substan-
tief die subjek isa 11en den tydt sal noch eens commen dat ghijdt sult 
moeten verantwoorden", en "Den tyt die is verschenen dat iok een herder ben". 
De Vries in Dysmelie, verklaar op bl. 158• 11Doch elk weet, dat gewone 
adject. bijzinnen zaer vaak met dat beginnen, bv. 'Dat gebeurde in de week 
dat jij bij ons was•. Het antecedent noemt dan een tyd, en men kan ~ 
vervangen door !2!.!!•" Op bl. 21 noem hy die dat-sin in 110p zommige tijden 
dat ik bij hem kwam ••• 11 n relatiewe sin, want dat is gelyk aan op welken. 
Hy s~ dat dit veral gevind word na ~'~en tijd. 
I.v.m. Engels , vind ons in Webster3, onder that4, 2 a, dat ~die 
betekenis hat van 11at which, in which, on which, by which, with which, to 
which", en dan word verklaarr 11used not only to serve within its restric-
tive relative clause as a substitute for the substantive modified by that 
clause, but also additionally to express a relation of conformity, agr~e­
ment, or identity esp. in reference to time". As voorbeelde word o.a. ge-
geez 11each year that the lectures were given. I will drink no more of 
the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom 
of God (Mk. 14•25)" . 
Twee opmerkings moet nog i.v.m. hierdie hoofstuk gemaak word. Eerstens 
is daar die gevalle met stadium en punt wat as 't ware baster-temporale 
subste. is omdat hulle nie net ty~anduidend nie, maar ook posisie- of 
omstandigheidjaanduidend is en dit maak dat dat ook met~ kan wissel . 
Vgl . die gevalle met vinnigste en stadigste op bl. 93, wat ook nie suiwer 
ty{aanduidend is nie. Stadium is baie na aan die gevalle in hierdie hoof-
stuk genoem, bv. 
Juis op die stadium dat ek vasbeslote is om die mooie uit die verlede 
te onthou ••• , praat hy so (Byv . D.B.,29/6/63); 
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In die staQium dat sy al begin moedeloos raak het~ het Anton 
in haar lewe verskyn (Huisg. ~ 28/2/64); 
Ons het nou in di e stadium gekom dat ons n tekort aan botter het 
(~. ~26/2/64) § 
Daar was n stadium dat ek nie geweet het wat om te doen nie9 
Daar kom n stadium dat n mens nie weet wat om te doen nie ~ 
Die spel het nou n stadium bereik dat die verdediging beter ontwikkel 
is as die aanval ~ 
Die blankes in Suid- Afrika het n stadium berei k dat hulle moet saam-
staan (D.B. ~ lB/6/60) ~ 
]!! wissel met ~' bv. Daar was n stadium in Suid-Afrikaanse rugby toe 
een van ons rugbybase ons spelers leer duik het deur hulle teen n sand-
sak te laat oefen (Huisg. 713/7/62), met wanneer~ bv. Daar kom n stadium 
wanneer n mens nie weet wat om te doen nie , en met wat 9 bv. Hy het die 
inisiatief geneem in n stadium wat dit gelyk het asof ••• (Landst.,lS/6/66) 
(alhoewel sommige gevalle, veral di~ wat volg met ~~ effens geforseerd 
klink met wat), net soos die temp. subste., maar dan ook met~ bv. Die 
spel het in ons skole die stadium bereik waar die meeste van di e leerlinge 
glo dat om n goei e rugbyspeler te wees, van meer belang is as die beoefe-
ning van ander sporte (Oosterli g ~ l0/5/63) § Die toestand in Suid-Afrika 
het n stadium bereik waar daar deur die onderdruktes geveg moat word om 
vryheid te verkry (~·~ 17/4/63). 
Punt verskil effens meer van die gewone temp. subste. as stadium~ bv. 
Sake het nou reeds t ot n punt ontwikkel dat di e v.v.o. geld moet lean 
( D.B o, 23/7 /62) 9 
Daar was verset tot op die punt toe dat dit byna i n die Volksraad in 
die slag gebly he t (Oosterlig1 21/6/63); 
Wanneer n punt bereik word dat die voordele ooo oortref word deur die 
nadele van die situasie (D.B. ~ l2/3/64) ~ 
Sake he t nou n punt bereik dat n drastiese verandering nodig geword 
hat . 
Dat wissel met waar en moontlik met wanneer, maar nie met wat nieo Dit 
sky.n asof die ~sin na punt nader a~~ n gewone bystellingsin is as di~ 
met stadium en di~ met die gewone temp. subste. 
Tweedenss in sekere konstnlksies onder B ~ 1 (bl. 83 ) , en C 2 (bl. 
90), 4 (blo93) en 5 (bl.94) en ook gevalle met stadium en ~unt~ is 
di t moontlik om n aanwysende ~ of sulke voor die s .nw. in te voeg. 
Sulke gevalle met~ wor d gegee i n hfst. X onder p (i){bl.l24) en (iii) 
(bl.l25), en op bl. 134 e.v. word na hierdie gevalle sonder ~ verwys. 
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HOOFSTUK IX 
11 DAT" IN SAMEGESTELDE VERBINDINGSWOORDE OF -GROEPE 
Ons het reeds gesien dat dit soms beskou kan word dat dat met n 
woord of groep van die voorafgaande sin verbind om n samegestelde ver-
bindingswoord of -groep te vorm. Vgl. bv. voors. + s.nw. + dat (bvu op 
voorwaarde dat) onder (d) op bl. 46 en temporale subst. + dat (bvo die 
dag da t • o o) onder (e) op bl. 8 5 en (d) op bl. 87 o 
In die verlede is nuwe verbindingswoorde op hierdie wyse gevorm, en 
hulle word tans gebruik om bywoordelike bysinne in te lei. In baie gevalle 
word die voorafgaande woord saam met~ as een woord geskryt. Die nuwe 
verbindingswoorde of -groepe kan noukeuriger onderskei as die vae ~ 
a11een, en word vera1 in stranger, noukeuriger sty1 gebruik. 
Overdiep (~o' par. 388-391) wys daarop dat dat oorspronk1ik ook in 
su1ke samegeste1de voegwoorde n vnwo was wat die inhoud van die daaropvo1-
gende sin aangekondig het. As voorbeeld van n moont1ike ontwikkeling gee 
hys 11Ik ga niet heen voor dat s hij heeft toegegeven--ooo voor dat hij 
he eft toegegeven- voordat hij heeft toegegeven- voordat hij toegegeven 
heeftu" Die ontwikke1ing van samegeste1de verbindingswoorde gaan i n Nd1. 
-·- nog steeds voort 9 soos ook in Afro, want di t is n 1ewende proses. 
Vg1o ook Den Hertog (~., opm. by par. 49)~ wat daarop wys dat i n 
Mn1. die voors. gevo1g is deur die datiefvorm van dat 9 n1. ~ wat dan 
weer deur dat gevo1g is 9 bvo na dien dat ~ wat dan t wee moont1ikhede gelaat 
het, n1. ~f dat dien weggeva1 het ~ soos in die meeste geva11e 9 waardeur 
dan verbindingswoorde soos nadat en to tdat ontstaan het ~ of dat die dat 
weggeva1 het~ wat ge1ei het tot verbindingswoorde soos doordien , naardien 
en indian. n Verdere ontwikke1ing was dan dat die dat by die eerste groep 
wegva1 en die voors. alleen as verbindingswoord optree , bv • .Y£2.!:~ tot, ~o 
Vg1o ook De Vooys (~. , par. 201), wat meen dat dit nie nodig is om t e 
veronderstel dat daar n tweede dat ~ soos in bv. vore dat 9 dat was wat weg-
geval het nie, aangesien die dat-sin n substanti wiese karakter het . 
n Mooi voorbeeld in Afro van ver ski l1ende moont1i khede uit n konstruk-
sie van voors . + aanvulli ng + dat-sin is die volgendes 
Hy rus om die reds dat hy moeg is~ 
Hy rus omrede dat hy moeg is~ 
Hy rus omrede hy moeg is (hy is moeg) ~ 
Hy rus omdat hy moeg is; 
Hy rus om hy moeg is. 
Diese1fde verskynse1s wat in Afro voorkom, is ook te vind in Mnl. en 
daarna. Vg1. i .vomo Mnl., Stoett3 ~·' par. 306-317 en 323, die Mnl.Wdb. 
onder~' 3 c~ LeRoux en Le Rouxs ~·' par. 346-348 en 191 en A.Co 
Bouman: Middelnederlandse B1oem1ezing met Grammatika 9 par. 95; i .v.m. die 
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sestiende eeu, Orn6e: a.w., par. 8-12; i.v.m. die sewentiende eeu, Over-
dieps 17e eeu I, par. 58 e.v. ens 17e eeu II, par. 119-133; en i.v.m. 
moderne Ndl., Overdieps s.a., par. 388 e.v., Den Hertogs ~·' par. 49 
en 52-86, en De Vooyss ~·' par. 201. 
Interessant is dit dat Bouman en Pienaar (a.w., 2e druk, par. 292) 
verklaar: ,Verder kom dat dikwels voor in verbinding met voorsetsels. 
Die bysinne wat daardeur ingelei word, ook substantiefsinne, druk dieself-
de ui t as die voorsetsel + s.nw. in 'Il enkelvoudige sin"- en gee dan voor-
beelde met totdat, vandat, voordat (tyd), deurdat (oorsaak), omdat (rede) 
en opdat (doel); en in par. 296a ,Op dieselfde manier as die enkele lli 
i s ook die daarmee samegestelde voegwoorde in die bysin betrek" - en gee 
as voorbeelde hoedat, sodat, nou dat, eer dat, sedert dat, sinds dat, 
terwyl dat. In die 3e druk van die~·' par. 166, word egter al hierdie 
samegestelde voegwoorde met~ onder bywoordelike bysinne genoem. Dit 
is weer die teenstelling tussen konstruksie en betekenisverband wat hier 
tot twee interpretasies aanleiding gee. Vgl. ook De Vries (~., bl. 68) 
se stalling dat byna alle bywoordelike bysinne uitgedruk kan word as by-
stellingsinne by die subst. wat in die voegw. opgeslote is. 
Die gevalle wat ek in Afr. teengekom het, kan soos volg ingedeel 
word:-
A. Voors. + data-
1. Gewoonlik as een woord geskryfs 
Die volgende kom voora nadat, totdat, voordat, vandat, teendat (teen dat), 
(almal tydaanduidend); omdat, oordat, deurdat (almal dui rede of oorsaak 
aan, en deurdat ook nog middel of omstandigheid, bv. Hy sal die jaar 
moet herhaal deurdat hy gedruip het; Hy het die ongeluk veroorsaak deur-
dat hy die verkeerde handtekens gegee hat); opdat (doel). 
Opm.z (a) In al hierdie gevalle, behalwe by opdat, is die dat fakulta-
tief en kan die voors. alleen as verbindingswoord optree, bv. 
Hy lag al in syn klynpensi om hy Jakhals so lekker op di lyf 
geloop het (Ons Klyntji); 
Deur daar meer geld in omloop is, is die jong mense gouer op hul 
bene (Landst.,25/ll/61); 
Dis oor hulle one en ons werk nie ken nie (Huisg.,26/2/65); 
Daar is 'Il mate van openbare irritasie oor die besluit so laat 
bekend gemaak is (D.B.,31/l/64); 
Ons maak groot bohaai oor die mense se ons is oneerlik (Oosterlig, 
10/9 /63); 
Ek het slotte gaan koop - oor my goed nie meer veilig is nie 
(Jan Schutte) . 
Die meeste hiervan tree alreeds in Mnl. so op- vgl. bv. Le Roux 
en LeRoux:~., par. 348 (,vore si quamen"; 11 • • • om hi te campe niet 
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mach comen") en Stoetts ~ ~ par .. 323; ook in die sewentiende eeu - vglo 
Overdieps 17e eeu II~ par., l20-126o Vg1o ook die posisie in Eng. in 
Curme, a.,w .. , bl. 260~266 .. 
Bouman en Pienaar (~., 2e druk, par. 292) ~ noem su1ke voors .. wat 
as voegwe .. optree 11sinsvoorsetsels" omdat hu1le n hele s in rageero Vgl., 
ook H.F .. A. van der Lubbe (Woordvolgorde in het Nederlands ~ bl. 243), wat 
I 
meen dat dit in ge-valle eooss 11voor de eieren uitkomen" ~ 11 t ot ze zijn 
terrain hebben ver1aten" en 11voor de dag om is" ~ verkeerd i s om hi erdie 
in1eidende partike1s voegwe. te noem net omdat hulle aan die begin van 
die bysin staan.. Hy meen dat hulle as 11voorzetsels" s o 0 n verbinding 
kan versorg~ want daar is vir die 11 taa1gevoe1" geen verskil tussen die 
_!£2.!: in ,.voor twaalf uur" en 11voor de k1ok twaalf uur sloeg" nieo As 
bevestiging beskou hy die fei t dat dit moont1ik is om in die 1aaste ge-
val dat na ~ in te voego 
(b) Interessant is die geval van opdat wat in Afr o doel aandui~ maar 
voorheen in Ndlo a11erhande ander skakerings gehad het.. Stoet (~.) 
meen dat in Mnlo die bysin inge1ei deur opdat 11causaa1 of hipoteti es 10 
(par. 306) ~ 11finaa1" (par., 307) en 11conditioneel" (paro 314) i s .. Le Roux 
en Le Roux (~ .. ~ paro 346) ver klaar dat opdat gelyk i s aan omdato Bou-
man (aowo ~ paro 95) gee die volgende s op dat ""mits 9 bvo ,-,Ende jeghent 
evel, heet syncopsis ~ /Op dat . ghegheven is/Met rosen watre ende ment so 
ontfaet"; op dat ""indien (mi ts) ~ bvo 11Hi coemt tot hem ~ op dat hi /Hem 
ane spreket vriendelike"; updat dat "' op die voorwaarde dat 9 .bvo 11Here 9 
• onthoutene~ hets mi jn raet~/Updat dat hi wille mor gen vroe/Heme maken 
I 
ter roken toe". I.vomo die sestiende eeu meld Ornee (~. i bl o 157) dat 
opdat deurgaans finaal iso Wat di e sewenti ende eeu betref ~ vind ons in 
Overdieps 17e eeu I, par. 73 9 dat opdat finaal i sp n wens 9 bedoe1ing of 
veronderstel1ing van n toekomstige feit in bysinsvorm uitdruk 9 en betekeng 
11 met die oog daar op dat '' ~ maar Weijnen (~o i par o 73) verkl aar dat opdat 
gelyk is aan i ndian of omdat . Volgens Den Hertog (~o 9 par. 64) lei~ 
~ in Ndl . 'l'l. bywoordelike bysin van doel i no 
( o ) ~word selde sonder dat gebruik aan die begin van n bysin 9 maar 
meer dikwels aan die begin van n i nfini tief- konstruksie. Vglo bv. Jy het 
goed gepresteer deurda t jy eers t e g;ekom .. het/deur jy eerste gekom het/deur 
eerste te kom o Moontlik het de1.lrdat ontstaan ui t 11 o •• daardeur dat j y 
eerste gekom het" 9 wat dan kon ontwikkel het in 19 oo• deurdat j y eerst e 
gekom het"~ en ook in 11 ooo dat j y eerste gekom het " ~- vglo 3 op bl .. 55 
hierbo o. 
(d) ~ Interessante moont1ike ontwikkeling vind ons in die geva l van 
teendat (teen dat) wat tyd aandui o Vgl. bv. Teen die tyd dat hy hier 
komeo. -Teendat (teen dat) hy hie:r kom •• o -Teen hy hi er kom ••• 
Die laaste geval kom meestal in die spreektaal voor ~ maar wel ook 
in die skryftaal, veral in n gemoedelike skryftrant ~ bv . 
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Teen julle eendag .groot is, is daar ook so baie motors en goed 
wat rook maak.oo (~.,24/2/65); 
ooo teen hy in 1953 oorlede is, het sy mening weliswaar in sekere 
sin verander (Beeld 74/9/66); 
Teen die tweede koppie half is, se sy ••• (Jan Schutte); 
••• teen die Springbokspan gekies moat word 9 sal hy reg wees 
(Landst.,29/7/6l)o 
Vgl. hiermee ook die ontwikkeling van ondanks en vanaf, bvo Ondanks 
die son lekker geskyn het 9 wa·s n sterk, koue wind besig ••• (Landst., 
29/7/61); Om na te dink oor wat met haar gebeur het vanaf die leer-
lingverpleegster haar uit die bed geboender het. 
2. Die voors. word gewoonlik los van dat geskryfg 
Die volgende kom voors sonder dat (bmstandigheid), met dat (tyd - dit 
kom ook voor met n aanvulling die, nlo as met die dat), buiten dat (be-
perking), behalwe dat (beperking). 
Opm.: (a) Dat is in hierdie gevalle nie fakultatief nie, behalwe in die 
geval van sonder dat, bv. Hy lag al in syn klynpensi om hy Jakhals so 
lekker op di lyf geloop het, sonder di ou iits fan hom weet (Ons Klyn-
tji); 
Soma koop sulke mense gehoorapparate op advies van handelaars sonder 
hulle vooraf geneeskundig ondersoek is (D.Bo,ll/1/65). 
I.v.m. sonder dat as wisselvorm vir dat, vgl. c, 1 op bl.88 enD op 
bl. 138. 
(b) By met (die) dat wissel dat met wat (vglo C .P . van der Merwe 9 ~' 
bl. 114s 11Met dat (moet wat) hy opklim, break die stiebeuel (Tyd)". 
Met (die) dat kan ook omstandigheid uitdruk~ bv. Met dat ek nou so baie 
werk het, kan ek nie genoeg aandag aan die kinders gee nie. Vgl. hier-
mee ook die gebruik van~ saam met n voors. i.p. v . daar ~ (e) op bl. 
47 hierbo, waar dat ook met wat wissel. 
Hierdie samegestelde verbindingswoord is al baie oud. Stoett 
(.!.!.:!q par. 308) noem met dat en benoem dit as 11Temporaal" ~ en hy gee 
ook die vorm mettien dat wat sonder dat voorkom , nl o in par. 323s 
19Metti en Karle sine bede dede, vielen ter neder alle die· mueren". Ui t 
die sestiende eeu 9 gee Ornee (~. 9 blo 152) net een voorbeeld , nl. 
·uit die Psalmen Davi dss nMet dat mijn wederstrijders fel/Te :rulige 
zijn gekeert heel snel". Over~ep (l]e eeu I , par. 67) gee met (mit) 
~ en verklaar dat die sin gelyktydigheid omskryf en n momentane aspek 
uitdruk inn lewendige verhaaltrant veral saam met die histori ese t eenw. 
tyd. In l]e eeu II ~ par. 124 gee hy een voorbeeld wat selde in di e se-
wentiende eeu voorkom, en, sover my bekend, nie in Afr. nie ~ nl. met 
sonder dat gebruik, by Huygens: ,Met hy uyt sijn kinderjaertjes quam/ 
Schickt ick et dat hy soo den toom wat ruymer nam". Ander voorbeelde 
word, egter, in Jrn!, onder met, 29, kol. 619, gegee, o.a.g 11 1 k Sal ten 
hal ven van de pijn zijn/Met ick 1 t van de Waerhei t zy" (Huyge.ns); 
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"Met de valle sloeg~ Soo was dat haer de schrick door al de leden 
joegh" (Cats) • . 
(c) Io v.m. behalwe en bui ten is hier moeilikheid met die indeli ng, 
nl. of hulle as voors. of as voegwe. beskou moet word. Behalwe was 
oorspronklik bi halve,~ voorsetselgroep, en volgens Stoett (~. 9 
par. 127, opm.III) kom behalve(n) in Mnl. as voors. voor. Van Wijk 
en Van Schothorst (~., par. 194) gee~ formule aan om te onderskei 
t ussen voors ~ en voegw ~~ nln dat nan voors o di e vnw . verbuig word, 
maar na n voegw. nie. Hulle verklaar, egter, dat sommige woorde op 
die grens 1~, bv. behalve (behalve hij of hem) en ook als en~· 
In Afr. word die vnw. na behalwe egter nie verbuig nie » bv. Almal was 
daar behalwe ek. Buiten is ook twyfelagtig: Buiten my is almal ge-
straf- Almal was daar buiten ek. Vgl. hiermee die vergelykende 
woorde ~' dan,~ (bl.l08, veral opm. c, hieronder) wat eint l ik 
ook op die grens tussen voors. en voegw. 13. 
B. Voorsetselgroep + dat3 
I.p.v. n enkele voors., soos by A~ kry ons n voorsetselgroep bestaan-
de uit voors. + s.nw. (+ soms nog n voors.), wat met~~ verbi ndings-
groep vorm. 
Die volgende tipes kan onderskei word:-
1. ~ Groep voors. + s.nw. + voors. (gew. ~) waarby die tweede voors. 
in~ voornaamwoordelike bw. (daarvan) ge!nkorporeer word. I/d meeste 
gevalle is die voornaamwoordelike bw., asook dat, fakultatief. Die 
volgende gevalle is gevindz 
In plaas van , bv. In plaas (daarvan) dat jy my help ~ hinder jy my 
(omstandigheid). Dit word, veral in die spreektaal , verder verkort 
tots Plaas dat jy my help •• • en& Plaas (noa voegw.) jy my help ••• 9 
bv. Nou wat kla hy dan? Plaas hy bly is daaroor (D.B . 9 25/l /64). 
Ons kry ook soms& In plaas van dat jy my help ••• ; vgl. bl.6~ hierbo . 
In plek van , bv. In plek daarvan dat hy sy tyd gebrui k om te leer ••• 
(omstandigheid). Dit word verkort tot3 Pleks (daarvan) dat hy ••• , 
bv. Die verkeersdepartement ly aan vervolgsug, pleks dat hulle die 
publiek opvoed (D.B. 9 21/5/63), en selfs, veral in die spreektaal 9 t ots 
Pleks (nou voegw.) hy sy tyd gebruik ••• , bv. Plaks hul l e by~ tafeltj ie 
gaan si t en tee bestel ••• (D.B. ,3/8/65)o Wat benoeming betref ~ vgl. 
Bouman en Pienaar, ~· ' 2e druk, par. 289& 11~ Uitsondering word 
voorgestel deur: pleks en pleks dats Pleks dat hy sy mond hou, gaan 
hy nou nog verder sy saak bederf." In die 3e druk, par. 166 word die 
sin ingelei deur pleks dat egter benoem as beperking. 
In stede van, bv. In stede (daarvan) dat hy werk 9 verspeel hy sy tyd 
( omstandigheid). 
Daarvan is fakultatief, maar dat nie, bv •••• en eis die behoud van 
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die Britse geldstelsel in stede dat Basoetoeland se ekonomiese 
eiers in die Suid-Afrikaanse po1itieke mandjie gep1aas word (D.B.~ 
15/10/60). 
Ten spyte van (Mn1. in despite van- vg1. Stoett 9 ~· 9 par. 131) ~ 
bv. Ten spyte daarvan dat dit gereent het ••• (toegewing). In die 
omgangstaa1 is daarvan moont1ik fakultatief 9 maar~ nie p bv. Ten 
spyte dat dit gereent het ••• 
Na ge1ang van (Mn1. na de ghelande van - vg1. Stoett ~ ~· ~ par. 131) , 
bvo Na gelang (daarvan) dat die stad uitbreiooo (verhouding). Dit 
word verkort tot8 Na gelang (nou voegw.) die stad uitbrei ••• 
In geva1 van, bv. In geva1 (daarvan) dat dit reent ••• (omstandigheid 
of veronderste1ling). Sonder daarvan word in geva1 vas geskryf, en 
sonder dat is ingeval n voegw., bv. Ingeva1 dit reent ••• 
Omrede van, bv. Omrede (daarvan) dat hy siek was ••• (rede). Dit word 
verkort tots Omrede (nou voegw.) hy siek was ••• Omrede word altyd 
vas geskryf. Vg1. ook J.A. Verhage in Tydskrif vir Geesteswetenskap-
~' Sept. 1965, bl. 318, oor om rede(n) dat in ou Kaapse geskri fte. 
By hierdie 1g. twee s1uit ook aan namate dat (verhouding of 
graad) 9 wat waarskynlik uit na die mate van ontstaan het 9 maar nie 
meer met daarvan voorkom nie 9 wat a1tyd vas geskryf word p en sonder 
dat as voegw. optree. 
2. n Groep voors. + s.nw. s-
In hierdie geva1le vind ons dat meer as een interpretasie moontlik is. 
(a) Geva11e wat genoem is onder (d) op bl.46 hierbo ~ bv. op voorwaarde 
~' met (die) gevolg dat~ teen die tyd dat , ens. waar die voorsetsel-
groep + dat .as n samegestelde verbindingsgroep wat n bywoordelike bysin 
in1ei, beskou kan wordp of waar die dat-sin as bystelling by die voora.f-
gaande s.nw. wat op n voors. volg, benoem kan word. Vgl . ook die geval l e 
van voors. + temporale subst. +~met B, 1 op bl.83 ~ en veral met opm. 
(e) op blo 85. 
(b) Geval1e waar die s.nw. voorafgegaan word deur n graadaanduidende of 
aanwysende woord. Die s.nwe. is mate 9 manier , wyse, en hulle word voor-
afgegaan deur ~' sodanige 9 sulke 9 die, bv. i n die/so n/sodanige/sulke 
mate dat •• • ~ op die/so n/sodani ge/sulke wyse (manier) dat ••• • Hierdie 
gevalle wor d ook gegee in hfst. VIII onder B ( gevolg - ,graad - lioedanig-
heid) , 1 (b)P p(ii)(b1.l24) 9 (c)(bl.l26), 4 (blo l 29) en 6 (bl. l29)• 
Dit is mcontlik om die hele groep, bv. in son mate dat as verbi ndings-
groep te beskcu en die bysin dan as bw. bysin van graad of hoedanigheid 
te benoem , of die hoofsin kan loop tot voor ~' en die dat-sin kan dan 
as· graad - gevolg of hoedanigheid - gevolg of as bystellingsin by die 
s.nw. benoem word. Hierby kan moontlik Qie groep in soverre dat ook 
gevoeg word, waarby n ander interpretasie as om die hele groep _as verbin-
dingsgroep te. beskou, nie moontlik 1yk nie. Die groep kom ook sonder dat 
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voor, bv •••• in soverre die agterstewe van die skip oo• nie voor dagbreek 
omgekantel het •• o nie (D.B. 714/7/66). Die bysin daardeur ingelei ~ kan 
benoem word as bw. bysin van graad of verhouding. 
c. Absolute konstruksi es + dat s 
Die kern van die konstruksie is n woord wat n deelwoord is of was. 
Aangesi en dat (rede) s Aangesian i s reeds son volwaardige voegw o dat 
dit byna nooit meer met dat gebruik word nie. 
Siende dat (rede)s Dit word as n Anglisisme beskou, maar kom dikwels in 
die omgangstaal voor. Dat is gewoonlik aanwesig, behalwe in onversorgde 
taal, bv. Hendrik het gereken dat siende hy nou nie n voelt j ie op die 
gholfbaan kon behaal nie •• • (Landst.,l5/6/66). Die dat-sin s t aan i n 
voorwerpsverhouding tot siende. 
Nieteenstaande dat (toegewi ng)s . Nieteenstaande dat hy siek was, het 
hy tog gekom. Vgl. hiermee: Nieteenstaande die feit dat • •• Ni eteenst aan-
de is n voors. en word meer dikwels voor n s.nw. gebruik (nieteenstaande 
sy siekte ••• ) 9 maar in die omgangstaal tree dit ook as voegw. op , d. w.s. 
sonder dat, met bysinswoordorde, bv. nieteenstaande hy s i ek was • • • 
Toegegee dat (toegewing): Dit het die waarde van alhoewel ; die ~-sin 
staan in n voorwerpsverhouding tot toegegee , bv . Toegegee dat die saal 
te klein was , meen ons tog dat die reelings veel te wense oorgelaat het o 
Gestel dat · (veronderstelli ng) & Gestel dat ek nie kan kom ni e 7 wat sal 
dan gebeur? Die dat- s i n staan in voorwerpsverhouding tot gestel o Dat 
is fakultatief ~ en sonder dat kry ons hoofsinswoordorde 9 bv. Ges t el ek 
kan nie kom nie • • • Vgl . hiermees Veronderstel dat ek ni e kan kom ni e ••• --
Veronderstel ek kan nie kom nie •• o 
Aangenome dat (veronderstelling} , uitgesonderd dat (beperki ng) 9 daarge-
laat (daargelate) dat (omstandigheid): In hierdie gevalle i s dat ni e 
fakultatief nie. Die dat- sin staan in voorwerpsverhouding tot die be-
trokke deelw. 
D. Bywoord + dats 
1. Sodat (gevolg, doe!). I.v.m. die ontstaan van s odat 9 vgl. De Vooys 
in~. , par. 201 9 waar di t genoem word as voorbeeld van n voegw. wat 
ontstaan het u i t dat en n bw. wat oor spronklik in die hoofsin ges t aan 
het , bv. ,Het regende z6 9 dat de weg onbegaanbaar werd". Met ver swak-
king van die klamtoon op z6 kry ons dan 11Het r egende 9 zodat o••" • Vgl. 
ook De Vries i n Dysmelie , bl . 143 , waar ver klaar wor d dat die ver groei-
ing van!££ en~ moont lik geword het toe n vinni ger tempo van uitspraak 
die pouse laat wegval het en die aksent daarna van ~ op ~ oorgegaan 
het, moontlik na analogie van omdat. 
Noudat (rede, tyd) bv. Noudat di e saak uit di e wereld gemaak i s, sal ons 
weer in vrede kan leef. Noudat word ook los geskryf , en dan neig dit 
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meer na tyd, bv. En nou dat u die agtergrond ken, sal u beter kan ver-
staan; Nou dat hy weer in hegtenis geneem is, sal ek onmiddellik voort-
gaan met n geding om egskeiding (Oosterlig,26/8/63). Dan is dit ook 
moontlik om die ~ by die hoofsin te groepeer en die £!!-sin as bepaling 
by~ te beskou. Vgl. opm. (f) op bl. 88. Soos by die temporale sub-
stantief, bywoordelik gebrui~+ dat, kry ons hier ook soma wisseling van 
~ met wat, bv. En nou wat u die agtergrond ken... Dat nou + dat egter 
as samegestelde verbindingswoord beskou moet word, word bewys deur die 
feit dat, net soos by totdat, ens. onder A hierbo, ~ sonder ~ voor-
kom (wat nie die geval by temp. subst. + ~ is nie) en as voegw. optree, 
bv. Nou Drieka so gesels kom sy liefde vir haar so onstuimig by hom op 
dat hy haar hand vat en druk (Mikro); Nou hulle so inn hoek gekeer is •• 
gryp hulle bygelowig na die kana om ••• die onheil te ontkom (id.); En 
nou jy die baantjie gekry het, wil jy my hier die les kom leer? (Jochem 
van Bruggen); Nou jy so praat, reken ek self hy kan al vergeet verby 
Swart Daail se drif wees (Eitemal). 
Eerdat (Tyd)z ~ sonder dat is net so gebruiklik as voegw. as eerdat, 
en word in Afr. as voegw. beskou. 
2. Sodanig (so) dat, soseer (so) dat, dermate dat as verbindingsgroepe, 
lei bywoordelike bysinne van graad- gevolg in. Vgl. 1 (c)(i)(bl.l26), 
(ii)(bl.l27) en 3 (bl.l29). 
3. Bepaling + temporale substantief, bywoordelik gebruik,+ dat: Waar 
n temp. subst. voorafgegaan deur n bep. lidw., aanw. of onbep. v.nw of 
n b.nw., bywoordelik gebruik word, bv. Die oomblik dat die leeu storm, 
skiet hy; Elke keer dat ••• ; Dieselfde dag dat ••• , Baie kere dat ••• , 
ens., is dit moontlik om dit saam met dat inn samegestelde verbindings-
woord te groepeer en die bysin dan as n bywoordelike bysin van tyd te 
benoem. Hier wissel dat egter met wat. Vgl. 2 op bl.86, en opm. (d) 
op bl. 87. 
E. Saam met sekere bwe., vnwe. en onbep. telwe. (veral vraend) wat in 
sinne in die indirekte rede substantiwiese bysinne (veral voorwerp- en 
_onderwerpsinne) inlei, tree dat soms op as fakultatiewe tweede lid van 
n verbindingsgroep. 
Volgens WAT (in die artikel oor dat) kry ons soms n dat vir nadruk-
likheid in voorwerpsinne wat ingelei word deur sekere vraende vnwe., 
vraende bwe. of n vraende onbep. telwoord, bv. 
Wie dat dit gedoen het weet ek nie; 
Ek sal jou s3 hoe dat/hoedat jy dit moet doen; 
Kan jy my se hoeveel dat ek jou nog verskuldig is? 
Verdere voorbeelde is: 
Ek kan nie verstaan waarom dat jy hom so slag behandel het nie; 
Ek wonder watter werk dat hy nou doen (watter + s.nw. + dat); 
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Die polisie kon nie uitvind waar dat hy die geld weggesteek het nie; 
Ou Piet het vertel hoe goed dat hy kan perdry (~ + b.nw. + ~); 
Hy wou nie se wanneer dat hy sal terugkom nie. 
Vgl. ook in Tydskrif vir Geesteswetenekappe, Sept. 1965, bls . 316-317, 
waar J.A. Verhage uit ou Kaapse geskrifte voorbeelde gee van hoe dat, 
hoekom dat (hoe kom dat), waar dat, waarom dat, wat daten wie dat. 
Overdiep (~. , par . 391) meld dat in die volkstaal die kombinasies 
waar dat , hoe dat , wanneer dat , wie dat en wat dat algemeen voorkom, en 
h~ haal a s voorbeeld aan s 11 Geen van beiden weet, wat dat het leven is" 
(Kloos ). 
Opmerkings s ( i ) Sulke sinne kan ook onderwerpsinne wees , bv. 
Dit i s ni e seker hoe dat hy dit reggekry het nie; 
Dit is ni e bekend wie dat dit gedoen het nie; 
Waarom dat hy dit gedoen het, is vir geeneen duidelik nie; en moontlik 
voor werpsinne nan voors., bv. Hy het my vertel van hoe dat hy gesukkel 
het om die masjien weer reg te kry (vgl. hfst. IV). 
( i i) Ek kan nie juis die nadruklike effek wat dat volgens WAT hier sou 
h3 , insien nie. Ek meen dat die~ vir die spreker die substantiwiteit 
van die bysin uitdruk, want ons sal nooit dat saam met enige van die vra-
ende vn~. J , bwe. of onbep. telwoorde kry as dit nie n naamwoordelike by-
sin inlei nie. Ons kry bv. nie 
Waarom dat jy dit gedoen het? of 
Hy sal kom wanneer dat hy klaar is, nie. 
(iii) Vgl. die volgendea 
Stelling, direkte redes Hy s3 a 11Ek sal gaan" -indirekte redes Hy s3 
dat hy sal gaan. 
Vraag, direkte redea "Waarom/hoe/wanneer doen jy dit? -- indirekte rede s 
Hy vr a waarom/hoe/wanneer ek dit doen. 
In die indirekte rede tree die vraende woord nou op as verbindingswoord; 
inoontlik 
di t is A nie as stark genoeg gevoel nie, en daarom · -i-s ~ dat bygevoeg. 
Namate die vnw. of bw. alleen as stark genoeg gevoel is, het die dat 
verdwyn en het nuwe verbindingswoorde ontstaan. Vgl. hiermee WNT (by 
dat) waar gemeld word dat n bw. of bw. bep. gevolg deur dat die krag 
van •n voegwd. kry en dat in Suid- Ndl. n dat gebruik word na feitlik 
elke voegwoordelike bw . Vgl. ook die geval van voors. + dat wat as 
voegw. optr ee en waar die voors . dan alleen die verbinding versorg, 
opm. (a) op bl.lOO; en ook F 1 wat volg waar dat saam met hoe in ver-
gelykingsi nne opt r ee . 
F. Voegwoord + dats 
1. In enkele gevalle kom n oortollige dat voor nan voegw., bv . ~ 
daten tensy dat (voo~waarde) , hoewel daten ofskoon dat (toegewing), 
hoe • • • dat (vergelyking of verhouding - vgl. Curme, ~·' par. 29, 
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wat di t benoem as 11Proportionate Agreement'', bv. 11The more money that 
he makes, the more he wants"; in Afrikaans, bv. Hoe gouer dat jy kom, 
hoe gouer sal jy kan teruggaan; vgl. ook hiermee hoedat onder E hierbo) 
en aangesien dat (rede- reeds genoem onder C hierbo). 
In die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Sept. 1965 ~ bl. 315 9 316 noem 
J.A. Verhage hoewel daten terwyl dat uit ou Afrikaanse geskrifte en gee 
voorbeelde van laasgenoemde. 
VanderVeen (a.w., par. 210) gee die volgende voorbeelde uit Bredero 
van die gebruik van n oortollige dat: hoe wel dat~ dewi jl dat~ nadien dat 9 
terwijl dat~ in dien dat~ aangesien oock dat en vermits dat. 
2. Die vergelykende voegwe. as, socs2dan + dat, bv. 
Dat n mens misluk, is nie so sleg as/soos dat jy glad nie eers probeer 
nie; 
Dit is bater dat n mens probeer en misluk as/dan dat jy glad nie eers 
probeer nie; 
Niks is sekerder nie as dat oo• die swart man by ons soos in die res 
van Afrika sy vryheid sal kry (~.,1/4/63); 
Waarvan ons nie veel meer weet as dat dit bestaan nie (~. 9 17/2/65). 
Opm. (a) Die funksie van die dat-sin is substantiwies . Vgl. bv. ~­
koming is beter as genesing, met Dat n mens n siekte voorkom~ i s beter 
as dat jy dit wil genees. 
Die ~-sin is van dieselfde soort (bv. onderwerpsi n in hierdie 
laaste voorbeeldsin) as die sin of woord waarmee dit vergelyk word. 
Die konstruksie met die infinitief is waarskynlik mee gebruiklik 
as met dat, bv. Om n siekte te voorkom, is beter as om dit t e wil genees. 
(b) In sekere gevalle wissel dat met wat na as~ bv. in di e eers te t wee 
- -- --
voorbeeldsinne hierbo, moontlik onder invloed van bv. Voorkoming is 
beter as wat genesing (goed) is; Piet is net so lank as wat Jan is. 
(c) Die verswe~ aanvulling wat as rede gegee word waarom ~~en 
dan as voegwe. beskou word (bv. Jan is langer as Pi et lank is ) is so 
ongebruiklik dat hi.erdie woorde eintlik eerder as voorsetsels benoem 
kan word. Dit skyn my ook twyfelagtig of as 8 soos 9 dan + dat as s ame= 
gestelde voegwe. beskou kan word en of di.e bysin deur s o n samegestelde 
voegw. ingelei as bw. bysin van vergelyking benoem kan word. 
(d) Nog n probleem is dat ~en~ nie altyd vergelykend gebruik 
word nie, bv. Daar is geen ander moontlikheid nie, as dat die blankes 
en die Kleurlinge hul maatskaplike, ekonomiese en politieke toekoms 
saam in een gebied moet vind (D.B. 712/3/65); Hulle het verskeie alter-
natiewe aan die hand gedoen soos dat die Wes-Berlyners oor die pos om 
permitte aansoek moet doen (id.,3/3/64); Die Franssprekendes het begin 
hamer op verskynsels soos dat nie een van die hooggeplaaste amptenare 
in Kanada se staatspoorwe~ Franssprekend is nie (i£.,13/2/65). Ook kry 
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ons n aanwysende di~ na die~' bv. Daar is ook uitlatinge soos di~ 
dat daar met ander maatre~ls teen Suid-Afrika opgetree moet word (~. 
23/4/63). 
In hierdie gevalle is daar n s.nw. in die hoofsin waarby die dat-
sin aansluit, en eintlik is daar n verswe~ herhaling van die s.nw., bv. 
Daar is geen ander moontlikheid nie, as (die moontlikheid) dat ••• en 
dan sou die dat-sin bystelling by die s.nw. wees. Hierby sluit ook 
aan die laaste twee voorbeelde van die vier hierbo op bl.l08 genoem, 
bv . Niks is sekerder nie as (die feit) dat.... Ooreenkoms word ook 
bewys daardeur dat hier, soos ook by die gevalle met sekerder en !!!! 
~' ~ nie met~ wissel soos by die eerste twee voorbeelde op bl. 
108 ni e. 
(e) In ander bronne het ek die volgende gevind&-
Overdiep in 17e eeu I, par. 11, noem as voorbeelde van dat in 11compara-
tieve verband"& 11 dat deselve van geen ander verstant soudan wesen dan 
~t ••• ; daar en is geen dingen soo goet als dat ••• ". Orn~e in a.w·., 
par. 16, meld dat dan dat komparatief gebruik word in die konstruksie 
anders + dan + dat-sin. Die dat-sin is meestal subj. of obj. en word 
deur middel van dan vergelykend - teenstellend geko8rdineer met n ander 
dat-sin. Curme in !:.!..!.•' par. 29, gee onder 11Degree& I Comparison, A. 
Positive& Trying hard and failing is not so bad as (is) that one should 
not try at all"; as die verbindingswoord gee hy as that aan. 11B. Com-
parative: It is better that ten criminals should escape than that one 
innocent man should be hanged". 
3. n Neweskikkende verbindingswoord (voegw. of voegwoordelike bw.) + dat: 
Sommige neweskikkende verbindingswoorde, by. ~' ~' dog, of, ook vorm 
saam met dat n samegestelde verbindingswoord wat n bysin inlei wat newe-
skikkend verbind is met, en dieselfde funksie het as n ander dat-sin, of 
n woordgroep (veral n infinitief-groep). 
Meestal kom dit voor by voorwerpsinne, bv. 
Hy het gese dat hy sou kom en dat hy my sou help; 
Hy het my gevra om hom te help en dat ek tog nie sy ouers van die onge-
luk moet vertel nie; 
Hy het~ - nie gese dat hy die boek sel£ sou bring nie, maar/dog dat hy di t 
sou stuur; 
Hy het gese dat ek die verlore boek moet vervang o£ dat ek daarvoor 
moet betaal; 
Hy het gese dat hy daar was; ook dat hy gehoor het wat die beskuldigde 
aan die klaer se. 
Dit kom ook voor met n onderwerps- o£ n voorsetselverhouding, bv. 
Dat hy dom is en dat hy ook nie hard werk nie, het veroorsaak dat hy 
gedruip het; 
Hy was bly dat ek gekom het en dat ek die geld gebring het; 
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Hy sal moet sorg vir goeie betrekkinge tussen die part ye 9 die 
pers en die pub1iek en ook dat die party se beleidsrigti nge doel-
treffend gepropageer word (D.B.,23/8/62)~ 
••• vrygespreek op aanklag van strafbare manslag en dat hy n motor 
nalatig bestuur het (id.,31/l/63). 
Ook vind ons dit by sommige bywoordelike verhoudings, bv. 
Hy werk hard dat hy kan s1aag en dat hy sy ouers kan tevrede stel 
(doel)~ 
Ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly 
(doe1); 
Hy het die seun so geslaan dat hy behandel moes word en dat hy drie 
dae in die bed moes bly (graad-gevolg). 
Waar die neweskikkende verbindingswoord + dat aan n dat-sin (en nie 
aan n groep of sinsnede nie) verbind is, is dat en die onderwerp van die 
tweede sin (mits dit dieselfde is as die onderwerp van die eerste s in) 
albei fakultatief en kom die tweede sin gewoonlik daarsonder voor~ bv. 
Hy het ges~ dat hy sou kom en my sou help. 
Overdiep (17e eeu I, par. 57) noem gevalle van koordinasie met n 
ander dat-sin, en ook met n sinsdeel 9 maar in die lg. geval is daar meest-
al n objeksverhouding, bv. 11Hy sprak van mijn kourage en dat hy wel hadde 
hooren zeggen, dat ick ••• "~ 11 ••• badt hem om genade en dat hy my verstant 
wilde geven". 
Ek het een geva1 gekry waar maar dat aansluit by n sin met sodat . 
Dit is egter nie vreemd nie 9 want die bysin druk doel uit en tans i n 
Afro kan sodat en~ albei doel uitdrukg Maar God he t die liggaam saam-
gestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee 9 sodat daar geen 
verdeeldheid in die liggaam mag wees nie , maar dat die lede gelyke sorg 
vir mekaar mag dra (1 Kor. 12 8 24~25). 
Aansluitend hierby is n geval waar n doelsi n met sodat gevolg word 
deur n doel-sin met~~ met weer een met sodat daarna. Hier is 9welis-
waar9 nie n neweskikkende verbindingswoord teenwoordig nie 9 maar die ver -
band is neweskikkend. Di t dui egter daarop dat dat n ander voegwoord 
(in hierdie geval sodat) kan vervang, mi t s albei kan gebruik word om die 
bepaalde sinsverband aan te duig Maar ek het die breeders gestuur9 sodat 
ons roem oor julle in hierdie geval nie verydel mag word ni e 9 ~9 soos 
ek ges~ het p julle gereed kan wees 9 sodat nie mi skien ooo ons o•• beskaam 
word in hierdie vertroue van ons roem ni e (II Koro 9 83-4) . 
Hierby aansluitend, moet daar gewys word op n verskynsel wat reeds 
in Mnl. en tans nog in Ndl. en ook in ouer Eng. voorkom 9 nl. dat na so 
n neweskikkende verbindingswoord dat gebruik word om die herhaling van 
die verbindingswoord wat die vorige sin inlei 9 te voorkom. In baie 
gevalle dui die verbindingswoord wat deur dat vervang word, n sinsverband 
aan wat nie normaalweg deur dat aangedui word nie. Stoett (~. , par.319) 
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gee as voorbeelda 11 doen hi sprac ende dat hi begheerde ontbonden te sine 
van den lichame". Verder kry ons as voorbeelde uit die 16e eeu by Ornee 
in .!!!.!!. • , bl. 14 7• 11Indi en het ymmers also we sen moet, en de da t ghy an-
dere geene gelegenheyt en kundt becomen ••• "J uit die l7e eeu, by A. 
Weijnen in .!!:.!1!•' par. 108& 11Wanneer de schad.uw valt, en dat het sterf-
lijck Dal./Snachts vleughelen bespreet ••• "J by VanderVeen in~·' par. 
2081 11Als wy met vrye wil haar gheven in ons sinnen, en dat ghy sonder 
leyt my eerlijck wouwt beminnen"J by Overdiep in l7e eeu I, par. 57& 
11Dewijl de boot harder seylde ala de schuyt en datter niemandt in de 
schuyt was ••• ". I.v.m. moderne Ndl., meld De Vries in Dysmelie, bl. 
155& .. Dat kan ook gebruikt worden om de herhaling eener andere conjunc-
tie te vermijden, indian deze zou vo~gen op ~,. ~' of". I .v.m. Eng. 
meld Curme in~·' par. 27& 11In older English, that, like French que, 
was used as a substitute instead of a preceding when, since, because; if, 
etc.a ~one of the parties to a treaty entrenches himself in cere-
JI!Onies and~ all the concessions are on one side •••• (Burke)". 




Die ~-sin staan in die een of ander logiese verhouding tot 9 en 
bepaal n ww., n bw. of n b.nw. in die hoofsin. Die benoeming as bw. by-
sin berus op konstruksie 9 maar die indeling in soorte bwo bysi nne berus 
grootliks op semantiese gronde~ d.w.s. wat lg. betref word daar van die 
betekenis uitgegaan en die bw. bysin word benoem volgens wat dit meedeel 
van die woord wat daardeur bepaal word. 
Die bw. bysin met dat is eintlik n ontwikkeling van n bystellingsin 
• 
by n s .nw., en byna alle bw. bysinne met ~ kan omskryf' word in die 
vorm van n bystellingsin deur n s.nw. wat met die betekenis verband hou~ 
' in te voeg, bv. Hy we~k hard dat hy kan slaag - Hy werk hard me t die doel 
dat hy kan slaag. Vgl. in verband hiermee De Vries in Dysmelie, bl. 68. 
Benoeming is dikwels moeilik omdat meer as een interpretasie moontlik 
is, wat aangedui kan word deur woordgroepe met verskillende s.nwe. in te 
voeg bv. 
Hy werk so baie dat sy gesondheid verwaarloos wordp 
Hy werk so baie (met die gevolg) dat ••• (gevolg)~ 
Hy werk baie (in) so (n mate) dat ••• (graad). 
Daar kom dus gevalle voor waar meer as een verband aangedui word 9 bv. 
graad-gevolg~ hoedanigheid-gevolg en selfs graad-hoedanigheid-gevolg. 
Om die moeilikheid met die juiste benoeming van bw. bysinne aan te 
dui, kan dit gemeld word dat Curme (~.,bl. 286 e.v.), praat van bv. 
11Manner Clause of Modal Result", 11Manner Clause of Pure Result" 9 11 Degree 
Clause of Modal Result" en 11Clause of Pure Manner." 
Tans word dat in baie gevalle vervang deur n meer spesifi eke voegw., 
veral n verbinding met dat as tweede lid~ wat die verband noukeuriger 
aandui 9 bv. sodat. In Mnl., egter, het dat baie verskillende verhoudings 
aangedui 9 en word dit vertaal, volgens Stoett (~· ~ par. 321 ) o.a. met 
indian~ gesteld dat ~ omdat 9 s odat, opdat ~ totdat 9 toe. In die 16e eeu 
kon ~9 volgens Ornee (~o s paro 7 B) dieselfde verhoudings aandui as 
zoodat en opdat ~ en in enkele gevalle omdat 9 totdat en indien.. Van der 
Veen (a.w.,par. 207) noem n geval uit die 17e eeu waar ~ n bw. bysin 
van voorwaarde inlei 9 nl ... Hy is overdadich vet 9 ja dat ick 8 t niet wel 
en wist, ick seyde ••• " Vgl. ook De Vooys in ~· 9 par. 201. 
A. Gevolga-
Dit skyn asof daar nie in Afr. suiwer gevol~inne met~ is nie 9 
maar slags met die meer spesifieke sodat. In Ndl. is sulke gevalle ook 
skaars. WNT onder dat meld dat n ~ selde gevind word as inleiding 
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tot n gewone gevolg-sin. De Vries (a.w.,bl. 136) verklaar dat inn suiwer 
gevolg-sin zoodat gebruik word, maar dat in die noorde van Ndl. ook ~ 
vir hierdie zoodat voorkom. Op bl. 143 verklaar hy: 11 Men weet dat dat 
vanouds zeer verschillende zinnen inleidt, ook consec., en zulk een dat 
conseoutivum staat ,ook herhaaldelijk na ~' doch er van gescheiden' 
(aanhaling uit die Mnl. Wdb.) In het Groningsch is een verenigd zoodat 
noch· steeds onbekend." Op bl. 144 dui hy die verskil tussen zoodat en 
zoo ••• dat met die volgende voorbeelde aan: 11 De kamer is heet, zoodat 
wij er van zweeten (waarin opgesloten ligt: In eene heete kamer zweeten 
wij)" - dit is dan suiwer gevolg. 11 De kamer is zoo heet dat wij er van 
zweeten (waarin ligt opgesloten: In een matig heete kamer zweeten wij 
niet)"- dit is graad of' graad-gevolg of' graadJ_aanduidende gevolg. 'Il 
Bepaling van graad of' hoedanigheid staan in n nouer verband tot die hoof-
sin as n suiwer gevolg-sin. Daar is ook n verskil in die pouse na die 
hoo:f'sin. Suiwer gevolg-sinne sluit nie aan by n ~in die hoo:f'sin nie. 
Hy vind dit onmoontlik om die drie soorte gevolg-sinne, nl. die suiwer 
gevolg-sin, die gevolg-sin as kwaliteitsbepaling en die gevolg-sin as 
graadbepaling, noukeurig uitmekaar te hou. In talle gevalle is daar 
prakties nie te onderskei nie, aangesien verwante uitdrukkings invloed 
o~ekaar uitoe:f'en. 
Vgl. ook Overdiep (17e eeu I, bl. 91) wat i.v.m. 17e-eeuse Ndl. ver-
klaar dat die 11 consecutieve 11 nie skerp te onderskei is van graad of' hoe-
danigheid nie, en hy gee as voorbeelde uit Bontekoe: 11die worden al te 
samen aen hutspot geslagen dat men niet en wist waer een stuk blee:f'"; 
11 en songh dat het door de boomen en Bosschaede klonk". Dat kan weergegee 
word met zoodat, z66 dat en z66 zeer dat. 
I.v.m. Engels meld Curme in !!:.:..!!•' bl. 289: 110n account o:f' its lack 
of' distinctive form simple ~' one of' the oldest conjunctions used in 
clauses of' pure result, has become rather rare and choice". 
Vergelyk ons die twee A:f'r. sinne: Hy het hard gewer~J sodat hy 
geslaag het; en: Hy het so hard gewerk dat hy geslaag het, dan kom dit 
voor aso:f' in die eerste geval die hoo:f'sin n volledige begrip is met n 
pouse daarna, en 'Il dalende intonasie is moontlik. In die tweede geval 
vorm hoo:f'sin en bysin n hegter eenheid, die pouse is korter, en n sterk-
dalende intonasie is nie moontlik nie. Ook dui die bysin nie slegs aan 
dat hy geslaag het omdat hy so hard gewerk het nie, maar ook die graad 
van 11hard". Albei elemente, gevolg en graad, is in die tweede geval 
teenwoordig. 
Verdere gegewens i.v.m. hierdie tipe sinne in Ndl. is die volgende: 
WNT verklaar onder dat dat wanneer die dat-sin op n voora:f'gaande 
~' zulke, desgelijk slaan, die ~ verpligtend is en dat die bysin n 
graa~anduidende bysin van gevolg is. ~ is ook verpligtend waar die 
~' zulke weggelaat is, wat veral voorkom wanneer die bysin nie meer as 
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gevolg nie, maar slegs as graa~anduidend gevoel word, bv. 11Hij perste 
den ~ersten honigh uit de raten, dat hat schuimde; ••• hat gras groait 
dat hat pie:pt; ••• gaf haar een zoen dat het klapte." 
Vgl. wat die fakultatiwiteit van dat betref ~ De Vries (a.w. 9bl.l45) 
se voorbee1des 11 ••• wij 't huis zoo gehuurd (dat) wij kunnen er elk j aar 
weer af"·, en: 11Dat ding is zoo zwaar ( dat) 't voel t wel lood" -wat 
daarop dui dat dat wel fakultatief is. In Nd1. word~ egter, na dat 
dikwels die hoofsinswoordorde gevind. Vgl. bv. Van Wijk en Van Schothorst 
(a.w., par. 96) wat twee verskynsels i.v.m. dat noem, nl. dat na dat di k-
wels die hoo:f'sinswoordorde voorkom, bv. 11Dat portret is zoo leelijk ~ dat 
ik kan er niet naar kijken", en dat dat ook kan wegval ~ bv. ,,.OGik kan 
er niet naar kijken''• In die laaste geval beskou hulle albei sinne as 
hoo:f'sinne. I.v.m. die posisie in Mnl. verk1aar Stoett in ~·~par.30l ~ 
II: "Een consecutieve of' een finale zin kan zonder conjunctie met den 
hoo:f'dzin worden verbonden; by de consecutieve zinnen vooral na ~ of 
~ in den hoofdzin: Hi was so blide hine wiste wat doen van vrouden. 
Ic weet noch selc poisoen, hat sal u genesen doen. Die canine ende sijn 
here daden hem soo swaren pant, si en consten niet behouden t1ant. 11 
Curme (~,bl.307) meld dat hierdie that in Eng. ook fakultatief is, 
veral in die omgangstaal. 
Den Hartog in~·' par. 80, gee n tipe bw. bysin aan as bw. bysin 
van graadaanwysende gevolg en vergelyk dit met par. 63 waar gevol~sinne 
met zoodat behandel word, wat daarvan verskil deurdat hier gevolg alleen 
vermeld word om n graad- of intensiteitsverskil uit te druk. Daar is 
meestal n aanduidende graadbepaling in die hoofsin ~ nl. ~' zoodanig9 
zoozeer, ~' genoeg, .!!_9 bv. 11Hij is oud en wijs genoeg 9 dat hij dit 
zelf wel kan beslissen." Soms bly elke graa~and.uiding in die hoofsin 
wag: 11Het regent, dat hat giet." 
Overdiep in s.a., bl • . 634, verklaar dat die sin met dat n bw. bysin 
van gevolg of graad kan wees 11met emphase gesproken" ~ bv. 11En zich inspan~ 
nand, dat de aders plotseling blauw opliepen op z 0 n slapen ." Op bl. 635 
word gemeld dat sinne soos 11Het regent dat het giet" omskrywinge van die 
sterkste graad is, en tot verkortinge soos 11Het giet" leio Sul ke s i nne 
kom ook voor met ~· Op bl. 655 maak hy n onderskeiding en verklaar 
dat as daar n swaar aksent op die~ is , bv. in 11Ze began z6o t e beven 9 
dat hy het zag'' 9 die bw • .!.2.2. dan nog graad aandui ~ maar die bysi n dui 
gevolg aan. Gevalle kom ook voor waar die bw. n ondergeskikte bepali ng 
by n b.nw. is 9 bv. 11Ada was zoo rood geworden, dat de tranen haar in de 
oogen sprongen". Soms is.!££ gekoppel met veel, bv. 11We hebben zooveel 
schik door je belee:f'd, dat je mee moogt delen". As .!22. direk gevolg word 
deur dat, maar daarvan geskei is deur n pause, dan dui .!22. eerder kwali-
teit aan as graad, bv. 11 ••• zoo, dat ieder hat zien kon". 
Van Wijk en Van Schothorst (a.w., par. 35) benoem die bysin in 
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"Hij maakte het zoo bont, dat ze hem moesten wegsturen" aan as gevolg. 
D~e meeste Eng. grammatikas, asook die Concise Oxford Dictionary 
(onder that2), maak nie n onderskeiding tussen so ••• that en (so) that 
-
nie, en benoem alle sinne daarmee ingelei as 11Result", bv. in die boge-
noemde werk tt••• am so sleepy that I cannot keep my eyes open", 11His 
language was such that we declined further dealings with him 11 • Wat 
hulle as 11Degree" aangee, is ongeveer di~ wat in Afr. gewoonlik as bw. 
bysin van vergelyking benoem word. Curme, egter (~., bl. 286 e.v.), 
maak wel n onderskeiding tussen 11pure result", 11 degree clause of modal 
result" en "manner clause of modal result"a 
Wat onder E, 2 op bl. 140hieronder as bw. bysin van rede of oorsaak 
ingedeel word, word deur sommige Eng. bronne as gevolg aangegee. 
Wat Afr. bronne betref, is die volgende gevinda 
Sohol t z,e.a.s One eie Taal- Standards Nege en Tien, bl. 273 gee die 
~sin in 11Hy werk so baie dat sy gesondheid verwaarloos word" aan as 
gevolg en in 11 Die vrugte val af dat die grond besaai le" as graad. WAT 
onder dat gee die volgende voorbeelde aan as graad of gevolg: nHY is so 
dom dat hy totaal ••• ; Hy loop dat dit bars." So ••• dat lei volgens Bou-
man en Pienaar (a.w.,3e druk), D.J. Potgieter (~.), C.P. van der Merwe 
(~.) en Van der Merwe en Kempen (~,), n bw. bysin van graad in. 
n Paar gevalle is gevind wat egter wel as gewone gevolg-sinne beskou 
kan word, en waar dat deur sodat vervang kan word sonder dat n verskil in 
betekenis merkbaar is: 
(a) Di~ genoem onder 10 (a) op bl.l34 hieronder, waar die dat-sin aan-
sluit by n s.nw. in die hoofsin , bv. 
Daar (dit) was n lawaai dat ek nie kon slaap nie; 
veral as daar nie n stark beklemtoning op die s.nw. is nie en die ~­
sin slags gevoel word as aanduidende 11 dat ek nie kon slaap nie omdat 
daar n lawaai was". 
(b) Gevalle waar n waarskuwing of bevel, veral in die negatief, in die 
hoofsin uitgedruk word en die dat-sin dan aandui wat die gevolg sal 
wees as daar nie ag op die waarskuwing of bevel geslaan word nie, bv . 
Moet nou nie weer wegloop dat ek jou moet kom soek as ons wil eet nie; 
Jy gaan nou nie weer straat toe dat ons jou moet kom soek nie; 
Moenie te lank wegbly dat jy slae kry as jy te laat hier aankom nie; 
Moet nou nie vir my soek dat jy netnou n klap kry nie. 
n Tipe wat moeilik ingedeel word ~ maar wat moontlik hierby aansluit om-
dat die hoofsin ook in die negatief gestel word soos hier , word deur die 
volgende gevalle verteenwoordigs 
Ek is nie meer siek dat j y my (so) hoef op te piep nie; 
Frankryk is nie meer n minderwaardige rugbyland dat dit n skande is 
om teen bulle te_ verloor nie. 
Die verband kan moontlik gestel word dat die ~-sin aandui wat die gevolg, 
die posisie sou gewees het as die eerste stalling nie negatief was nie. 
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Vgl. hierdie gevalle met die gevalle onder E 2 op bl.l40 genoem, waar 
die d~t-sin op n vraag volg en die rede aangee waarom die vraag gestel 
word, en wat deur sommige Eng. bronne ook as 11result" aangegee word. 
(c) Die volgende geval lyk myns insiens baie duidelik na suiwer ge-
volgs Hulle (die perde) bly rondruk dat mnr. w. kort-kort moat opstaan 
en met hulle praat (D.B.,l9/3/64). 
(d) Vgl. ook die gevalle onder C 3, bl.l38, waar moontlike vermenging 
van doel en suiwer gevolg bespreek word. 
Bo Gevolg-Graad 1 Gevolg-Hoedanigheid, of Gevolg-Graad-Hoedanigheid:-
Aangesien dit so moeilik is om in baie gevalle te bepaal wat die juis-
te waarde van die bysin ·is en dit in baie gevalle, soos reeds aangetoon, n 
kwessie van interpretasie is, word ~-sinne wat as enigeen van hierdie 
soorte bw. bysinne benoem kan word, in een afdeling behandel onder n in-
'deling wat berus op die woord of groep in die hoofsin of voorafgaande sin 
waarby die dat-sin aansluit. 
I.v.m. gevolg-graad kan die volgende as n soort breg aanduiding gegee 
word: Die dat-sin dui aan wat die gevolg is van die handeling of toestand 
wat in die hoofsin of voorafgaande bysin uitgedruk of beskryf word, maar 
die gevolg dui ook aan die graad van die handeling of toestand. Die idee 
van gevolg en van graad is teenwoordig ~n die sinsverband. Die sin 11Hy 
is so dwars dat niemand van hom hou nie" kan ge!nterpreteer word as: Hy 
is so dwars met die gevolg dat niemand van hom hou nie; maar ook, en tege-
lykertyd, as: Hy is in so n mate dwars dat niemand van hom hou nie. Die 
idee van graad sluit, behalwe mate, ook in hoeveelheid, intensiteit en fre-
kwensie. Curme (a.w.,bl. 305) benoem sulke sinne as .. Degree Clau.se of Modal 
Result", en se in verband daarmees 11This clause never indicates pure result 
••• , but always in association with the modal idea of degree." Vgl. i.v.m. 
die benaming 11 Graa~anduidende (-aanwysende) Gevolg", WNT en Den Hertog 1 
hierbo op bl. 113 en 114 genoem. So n bysin slui t gewoonlik aan by n graad-
aanduidende bw., veral ~' in die hoofsin. 
Wat gevolg-hoedanigheid betref, kan die volgende gemeld word: Die 
~-sin dui aan wat die gevolg is van die handeling wat in die hoofsin of 
voorafgaande bysin uitgedruk word, maar die gevolg toon ook aan op watter 
wyse of manier die handeling plaasvind, m.a. w. di t toon aan wat di.e gevolg 
is van die manier waarop die handeling plaasvind. Die sin: Hy het gewerk 
dat die sweet van hom afgetap het 9 kan gernterpreteer word as: Hy het ge-
werk met die gevolg dat die sweet van hom afgetap het; maar ook, en tege-
lykertyd, as: Hy het gewerk op so n wyse dat die sweet van hom afgetap 
het. Die idee van hoedanigheid sluit ook in manier, wyse, kwaliteit. 
Curme (~., bl.286) benoem hierdie tipe bysin as 11Manner Clause of Modal 
Result" en verklaar: 11The subordinate clause is represented as something 
which has resulted from the manner of the activity expressed in the 
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principal proposition". So~ bysin sluit gewoonlik direk aan by~ ww. 
in die hoofsin, maar ook soms by ~ aanwysende b.nw. of bw. wat dan eer-
der hoedanigheid as graad aandui. 
As voorbeeld van ~ dat-sin waarin al drie elemente, gevolg, graad en 
hoedanigheid teenwoordig kan wees, kan die volgende genoem word: 11 Dit het 
so gereent dat die riviera hulle walla oorstroom het". Die gevolg-element 
is in elk geval teenwoordig en die graad- of hoedanigheid-element hang af 
van hoe ~ getnterpreteer word, nl. as bv. so baie of so hard, m.a.w. of 
die bysin antwoord op die vraaga in hoe ~ mate, hoeveel, hoe baie? of: 
op hoe ~ wyse, hoe, hoe hard? 
1 . Die dat-sin sluit aan by~ so in die hoofsin. 
- -
So het alreeds ter sprake gekom as b.nw. met die betekenis 11waar" 
(vgl. b,iv op bl. 6 en opm. vi op bl.8 ) en as bw. van hoedanigheid wat 
met dit is voorop geplaas word (vgl. 4 op bl.69). Nou kom ~ ter sprake 
as aanwysende bw. wat graad of hoedanigheid aandui of as aanwysende b.nw. 
I.v.m. so in Ndl. in die 16e eeu, vgl. Orn~e in~·' bl. 140 e.v. " 
Wat die 17e eeu betref, vgl. Overdiep in 17e eeu I, bl. 85 e.v. Op bl. 
85 waar ~as adv. bepaling by~ ww. behandel word, verklaar lg.: .,Soo 
is nog dikwijls een bep. van hoedanigheid; deze functie gaat echter over 
in die van een bep. van graad", en dan gee hy as voorbeelde uit Bontekoe: 
tt••• liep de zee soo aen 't Land, dat wij niet landen dorsten"; 11 ••• want 
ick ben soo geslagen dat ick niet swemmen kan"; en uit Brederoa 11Mijn 
bienen die ryen mijn s6, dat ick mijn niet ophouwen en kan". 
Vgl$ ook Curme (~. ,bl. 290) wat verklaar: .,The determinative~ 
in the principal clause has not a clearly defined meaning, denoting often 
manner or degree". 
Volgens sy funksie en die verhouding van ~ tot ander sinsdele, kan 
die volgende onderverdeling gemaak word: 
(a) So is ~ bywoord: 
(i) So bepaal ~ predikatiewe of attributiewe b.nw., ~ pred. byvoeg-
like woordgroep of ~ onbep. telw. wat attr. of pred. byvoeglik optree, 
is dus ~ bw. van graad, en die dat-sin dui dus graad-gevolg aan, bv. 
Hy is so sterk dat hy die geveg maklik sal wen; 
Hy word so kwaad dat dit lyk of hy kan slange vang; 
Hy skyn so neerslagtig te wees dat •n mens hom jammer kry; 
Ek lyk ook so vervalle dat sy my skaars sal herken; 
Ek voel so moedeloos dat ek die wereld in kan hol; 
Die plaas is so ver dat •n mens nie daarheen kan loop nie; 
Die wond is so seer dat ek nie daaraan kan raak nie. 
Hy is so ~ sterk man dat hy die klip maklik sal optel; 
Sy ly aan so ~ verskriklike siekte dat alma! haar jammer kry. 
Die boeke is so in~ warboel dat dit dae sal neem om die werklike 
posisie van die maatskappy agter te kom; 
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Ek is so op my senuwees dat my hande eintlik beweo 
Daar was so baie mensa dat hulle mekaar vertrap het~ 
Ek het so mi n geld dat ek nie n nuwe pak kan bekostig nieo 
Sy skuld is so baie dat hy sal moet boedel oorgee; 
Sy geld is so min dat hy .net genoeg vir kos heto 
Dat is meestal fakultatief, veral in die omgangstaal ~ bv. Hy is so 
siek, hy kan enige oomblik sterf; Dit is so swaar , n mens kan dit nie 
optel nie; Ek voel so moedeloos, ek kan die wereld in hol - maar ook 
soms in die skryftaal, bv. So geweldig was sy kraginspanning ~ die twee 
steier vinnig vorentoe (Uys Krige). Sander dat i s daar gewoonli k n 
pouse tussen die twee sinne. Waar dat, egter, betrekli k ver van die so 
staan, en vera! as die ww. van die hoofsin in die verl. tyd is, of waar 
die styl nie die van gewone omgangstaal is nie, word dat gewoonli k ge-
bruik, bv. Die man het so dreigend geword dat my vriend aan die terugtog 
begin dink het; Die resultate was so skouspelagtig dat die tegni ek groat 
belofte vir die toekoms inhou. Vgl. hiermee~ Ek is so naar ek kan sterfo 
Vgl. ook die fakultatiwiteit in Ndlo en Eng. , hierbo op bl.l l 4 behandelo 
By sommige gevalle van ~ + attr. b.nw. + Sonw. kry ons ook die ~ + 
b.nw. na die s.nw., bv. Sy ly aan n siekte so verskriklik, dat •••• ~ Hy 
het n verlies gely so groot, dat hy moes boedel oorgee. 
In die omgangstaal kry ons soms n omsetting van die t wee s inne , en 
dan wel sander dat, bv. Ek kan sterf, so naar is ek; Hy kon nie op sy 
voete staan nie, so drank was hy. 
(ii) So bepaal n ander bw. of bywoordgroep wat wyse ~ afstand, f rekwensi e 
aandui, tree as bw. van graad op, en die dat-sin dui dus graad- gevolg aan, 
bv. 
Hy het so hard geval dat sy been gebreek het; 
Hy het so vinnig gehardloop dat hy die rekord geslaan het~ 
Hy s~ dit so kortaf dat sy nie verder durf praat ni e ; 
Hy gedra hom so sleg dat niemand meer respek vir hom het nie; 
Ek sien hom so baie (dikwels) dat ek al mpeg word vir sy gesi g; 
Hy kom so min (selde) hier dat hy byna n vreemdeling geword het ; 
Hy het my so seer geslaan dat ek getjank het. 
Hy het die werk so in n warboel agtergelaat dat sy opvolger nagte 
moes werk om dit in orde te kry. 
Hier geld dieselfde opmerkings as by ( i ) hierbo . Voorbeelde is~ 
Hy het so sleg geslaap, hy moes gedurig pille neem; Die man is beseer , 
so erg, dat daar min hoop vir hom is; Niemand het meer respek vir hom 
nie, so slag gedra hy hom. 
(iii) ~ bepaal n ww. 
Die bysin kan in sommige gevalle geinterpreteer word as ~f gevolg-
graad ~f gevolg-hoedanigheid, afhangende daarvan of dit beskou word as 
antwoord op die vraag: in hoe n mate? of & op hoe n wyse? Byvoorbeeld 
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in die sin: 11Sy hoes s6, dat •n mens haar jammer kry" is di t nie duide-
lik of die spreker of skrywer bedoel: in son mate, so baie (d.w.s. of 
dit frekwensie, hoeveelheid aandui), of: op son manier, so naar, so 
verskrik1ik, nie. Die tipe toon ooreenkoms met (ii) hierbo, maar nou 
is die bw. afwesig. By (ii) het ons gesien dat die bw. waarvan ~ en 
die dat-sin die graad aandui, ook n bw. van wyse (hoedanigheid) kan 
wees, bv. Hy het so hard geval dat sy been gebreek het. Waar die bw. 
nou afwesig is, is dit asof die~ die hoedanigheid uitdruk en as 't ware 
n aanwysende bw. van hoedanigheid is, en die dat-sin slui t dan by die .!2. 
aan en dui ook aan hoe die handeling plaasgevind het en tegelykertyd ook 
wat die gevolg daarvan was. Soms dui die ~-sin se inhoud self aan of 
dit graad-gevo1g of hoedanigheid-gevolg is. Vgl. bv. Dit het so gereent 
datal die vleie vol water was (d.w.s. so baie), met: Dit het so gereent 
dat die veers nie die water van die ruite kon wegvee nie (d.w.s. so hard). 
As die hoofsin in die teenw. tyd sonder n hulpww. is, vind ons so 
en ~ 1angs mekaar, bv. Hy s1aan die kind s6 dat ek die arme b1oedjie 
jammer kry. Dan is~ sterk beklemtoon (dikwels met n aksentstreep ge-
skryf) en is daar n duidelike pouse tussen ~en dat. Dit verskil baie 
duidelik van die gewone suiwer gevolg-sin met sodat, bv. Hy slaan die 
kind sodat ek die arme bloedjie jammer kry, waar die pouse voor sodat 
is; en ook van die doel-sin met sodat of dat, bv. Hy s1aan die kind (so) 
dat hy vir hom gehoorsaam kan wees. Vgl. hiermee ook die tipe waar ook 
die so afwesig is, bv. Hy slaan die kind dat die hale oor sy bene 1~, 
wat onder 9 op bl.l32 bespreek word. 
Onder die verdere voorbeelde wat nou volg, is daar sommige dat-sinne 
waarby albei interpretasies, n1. graad-gevolg en hoedanigheid-gevolg 
moontlik is, terwyl ander weer meer neig na die een of die ander: 
Dit het so gereent dat al die riviera hul1e walle oorstroom het; 
Ek het my so vererg dat ek sommer my hand intrek; 
Die man is so geslaan dat hy hospitaal toe moes gaan; 
Hy het so gehardloop dat hy uitgeput neergeslaan het; 
Hy skryf s6 dat geen mens kan uitmaak wat hy geskryf het nie; 
Jy moet s6 werk dat jy sal slaag; 
Hu1le jaag s6 dat die kinders en die honde so spat; 
Daarna versleg die pad s6 dat min dit sal waag om verder te gaan 
(D.B. ,20/7/60); 
Doen die werk s6 dat jy dit nie hoef oor te doen nie; 
Hulle het so gerumoer/gelawaai/gestamp/geraas dat ons nie kon slaap nie; 
Die rivier het so geruis/gedruis dat n mens dit myle ver kon hoor; 
Hulle het so gemors dat dit ons n volle dag geneem het om op te ruim; 
Die vuilishoop stink s6 dat niemand dit daar naby ·kan uithou nie. 
Wanneer die hulpww. kan in die dat-sin voorkom as deel van die gesegde, 
is daar n element eerder van doel as van gevolg by of graad of hoedanig-
heid, bv. Sy draai sy gesig s6 (d.w.s. in son mate, so ver, of: op son 
manier) (met die doel) dat sy hom n piksoentjie kan gee; Ons het die huis 
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s6 gehuur dat ons met ~ maand kennisgewing kan vertrek. 
Vergelyk die volgende gevallea 
Doen jou werk s6 dat jou werkgewers tevrede gestel word (gevolg -
hoedanigheid); ••• dat jou werkgewers tevrede kan wees (doel-hoedanigheid)J 
Doen jou werk, sodat jou werkgewers tevrede gestel word "(slegs gevolg); 
Doen jou werk, sodat jou werkgewers tevrede kan wees (slags doel). 
Dat is fakultatief as albei sinne in die verlede tyd is, bv. Dit 
het so gereent al die vleie was vol water; maar gewoonlik nie as so en 
~ langs mekaar is nie, bv. nies Hulle jaag so die kinders en die 
honde spat so, nie; ook gewoonlik nie as die hoofsin in die verlede· 
en die bysin in die teenw. tydsvorm is nie, bv. nies Ek het my so vererg 
ek trek sommer my hand in, nie, want dit is die voegw. dat wat die ge-
bruik van die teenw. tydsvorm (om gelyktydigheid met ~ handeling in die 
verlede uit te druk) moontlik maak. 
In baie gevalle is~ fakultatief, bv. Die manse het gelawaai dat 
ek nie kon slaap nie - vgl. met 9 op bl. 132. 
(b) Die ~ tree byvoeglik ops-
Hierdie gevalle sou by (a)(i) op bl. 117 hierbo aanslui t indian ~ 
b.nw. voor die s.nw. wat deur ~ bepaal word, ingevoeg word. Ons kry 
hier twee tipes, afhangende van die aard van die s.nw. wat deur ~ bepaal 
word of van die soort b.nw. wat ingevoeg kan word. 
Vireers is daar die tipe met ~ s.nw. wat beskrywend of kwalifiserend 
van aard is, bv. Hy is so ~ skurk dat niemand meer met hom wil omgaan nie. 
Die s.nw. skurk, wat die koppelww. voltooi, is beskrywend van aard, ver-
rig dieselfde funksie as ~ b.nw. wat ~ koppelww. voltooi, en daar is ook 
~ ooreenstemmende b.nw., nl. skurkagtig, sodat ~ skurk hier gelyk is aan 
skurkagtig. Die aard van die s.nw. word deur homself bepaal en dit is 
nie nodig om na die dat-sin te kyk om te weet wat deur die spreker of 
skrywer met die s.nw. bedoel word nie. Die aard of kenmerk is reeds 
duidelik en die dat-sin dui slags die graad daarvan aan. Indian 'Il b.nw. 
voor die s.nw. ingevoeg word, sou dit •n graa~anduidende b.nw. wees, 
soos bv. groot. Die ~ dui graad-gevolg aan (Hy is ~ skurk in so ~ mate, 
so groot, dat ••• ) en die dat-sin ook. Hierdie tipe kom gewoonlik nie 
voor sonder ~ nie. 
Die ander tipe is waar die~~ s.nw. met ~ neutrale betekenis be-
paal, bv. Hy is nou in so ~ posisie dat hy moet boedel oorgee/dat hy hom 
nie meer oor geld hoef te bekommer nie. Die s.nw. posisie is neutraal 
van betekenis en die aard van die posisie word vir die leser of hoorder 
eers duidelik gemaak deur die ~-sin. So dui nie graad aan nie, maar 
is slags aanwysend, en indien ~ b.nw. ingevoeg word sou dit beskrywend 
wees, en, wat betekenis betref, in ooreenstemming met die dat-sin, bv. 
slegte, goeie. Nou is die vraag of by hierdie tipe die ~-sin ~ bw. 
bysin van graad-gevolg of graad-hoedanigheid kan wees. Wel sou~ mens 
di t kan interpreteer asz Hy is nou in so ~ posisie- hoe( danig) is die 
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posisie? - dat hy moet boedel oorgee; dus dui di t hoedanigheid aan. 
Maar dan stuit ~mens teen die strukturele beswaar~ nl. dat ~ bysin 
wat aandui hoe(danig) ~ s.nw. (posisie) is, nie ~ bw. bysin kan wees 
nie, net so min soos ~ woord wat aandui hoe(danig) ~ s.nw. is (bv. 
Die vleis is ~- hoe(danig) is die vleis? - gaar) ~ bw. kan wees. 
Dit skyn eerder asof die ~-sin~ bystelling by of n hervatting of 
nadere verklaring van die~ of van die s.nw. kan wees en nie soseer 
n bepaling van so nie. Dit kan geinterpreteer word dat die dat-sin 
die s.nw., wat self nie kwalifiserend is nie 9 kwalifiseer~ nadat die 
so reeds daarna verwys het. Dikwels kom hierdie gevalle voor sonder so -
vgl. met 10 op bl. 133. Hierdie feit is ook moontlik n bewys dat ~~ 
wat die s.nw. betref, nie n belangrike rol speel nie, en dat die ~-sin 
die aard van die s .nw. aandui - dus byvoeglik is. Tot hierdie gevolg-
trekking sou n mens ook kom as jy redeneer dat in die gevalle onder (a) 
hierbo (bl. 117 e.v.) genoem die dat-sin bywoordelik is omdat di t aan-
sluit by n ~ wat as bw. fungeer (deur nl. n b.nw., bw. of ww. te bepaal) 7 
terwyl hier, en veral by die tipe p (hieronder), die ~-sin byvoeglik 
is omdat dit aansluit by n ~ wat as aanwysende b.nw. fungeer. Vgl. bl. 
94 e.v., waar die moontlikheid van benoeming van dat-sinne nan temp. 
subst., as byvoeglike bysinne behandel word. Daarteen kan egter aangevoer 
word dat in die meeste gevalle, by albei tipes 7 dat fakultatief is, soos 
in die gevalle waar die dat-sin by n bywoordelike ~ aansluit; en ook 
dat dat nie wissel met wat soos in ander gevalle waar d.aar n moontlikheid 
van benoeming as byvoeglike bysin is nie. 
Moontlik sou n mens ook die idee van bystelling kan uitbrei en aan-
voer dat net soos n naamwoordelike bysin bystelling by n s.nw. kan wees, 
n byvoeglike bysin bystelling by n byvoeglike ~ k.an wees deur die ken-
mark van die s.nw. waarna ~net verwys, uit te druk. 
Dieselfde twee tipes vind ons ook by s.nwe. wat ooreenstem met wwe. 
wat onder (a)(iii) hierbo op bl.ll8- 120 genoem is. Daar het ons gesien 
dat twee interpretasies moontlik is, nl. graad-gevolg en hoedanigheid-
gevolg. Waar n sin met ~ + ww. waarby die dat-sin graad-gevolg aandui-
bv. Hulle het so gelawaai (in so n mate) dat ons nie kon slaap nie -nou 
met die ooreenstemmende s .nw. omskryf word- nl. Daar was so n lawaai 
dat ons nie kon slaap nie- dan lyk di t asof die dat-sin hier ook graad-
gevolg kan wees, nl. Daar was n lawaai (in so n mate, met die gevolg) 
dat ons nie kon slaap nie. Indien daar n b.nw. ingevoeg word~ sou dit 
n graa~anduidende b.nw. wees, bv. groat. Hierdie gevalle kom dikwels 
sonder .!2. voor- vglo 10 op bl. 133. Neem ons, egter, nou die geval 
van n ww. met n neutrale betekenis, bv. Hy werk so dat hy sal slaag9 ofs 
Hy skryf so dat niemand kan uitmaak wat hy skryf nie, dan is die dat-sin 
hoedanigheid-gevolg, nl. Hy werk so (op so n manier) dat hy sal slaag. 
nie aard van die handeling werk is eers duidelik wanneer die dat-sin 
bykom, en die .!£ is slegs aanwysend. Word hierdie soort sin nou met die 
ooreenstemmende s.nw. omskryf, dan kry onsg Sy werk is so dat hy sal 
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slaag. Net soos by die ww., word die aard van hierdie neutrale s.nw. , 
(die werk) ears duidelik nadat die dat-sin bygevoeg is. Indien n b.nw. 
ingevoeg word, sou dit n hoedanigheid-aanduidende b.nw. wees, bv. sleg 9 
en dit sou in ooreenstemming met die dat-sin moet wees. Dieselfde be-
denkinge teen die benoeming van die dat-sin in hierdie tweede tipe as 
n bw. bysin hetsy van graad-gevolg of van hoedanigheid- gevolg, wat in 
die vorige paragraaf genoem is, geld ook hier. 
By n nadere beskouing van die gevalle kan die volgende indeling ge-
maak word: 
DC~ Gevalle met n beskrywende s.nw. kan soos volg ingedeel word: 
-=-=== 
(i) Die werk is in so n (groot) warboel/gemors dat ek nie weet hoe 
ek dit sal regmaak nie; 
Hy is in so n moeilikheid/penarie dat hy homself nie ·kan help nie; 
Hy het in son gemors beland dat ••• , 
Hy het die werk in son warboel agtergelaat dat • •• 
So word attr. gebruik en is deel van n predikatiewe of bw. voorsetsel-
groep. Omsetting is moontlik deur die ~ voor die voors. te plaas , en 
dan kom hierdie gevalle ooreen met die onder (a)(i) en (ii) hierbo op 
blo 117 en 118 waar ~ as bw. •n J(red. byvoeglike of n bw . woordgroep be-
paal, bv. Die werk is so in '11 warboel dat ••• , ena Hy het die werk so in 
'11 warboel agtergelaat dat ••• Die dat-sin dui die graad van bv . die 
11warboel" aan. Dat is fakultatief, bv. Hy is in son moeilikheid hy 
kan homself nie help nie. Gewoonlik is so nie fakul tat ief nie. 
(ii) Hy is so '11 (groot) vark dat niemand meer met hom wil omgaan nie§ 
Hy is so n skurk/skelm dat alma! hom wantrou. 
So word attr. gebruik en bepaal n s.nw. wat n koppelww. voltooi. Soos 
reeds aangetoon, is hierdie s.nw. beskrywend, verrig dit dieselfde 
funksie as •n b.nw. wat ·n koppelww. vol tooi, en is daar n ooreenstemmende 
b.nw., nl. in hierdie gevalle varkerig, skurkagtig, skelm. Die dat-sin 
kan as graad-gevolg benoem word (Hy is n vark i n so n mat e 9 met die ge-
volg dat ••• ). Dat is fakultatief, maar so nie. 
(iii) Jy het so '11 (groot) gemors aangevang dat ek nie weet hoe jy die 
saak gaan regmaak nie; 
Daar was so '11 deurmekaarspul dat niemand geweet he t wat aangaan nie; 
Die werk is son gemors dat ••• ; 
Hy is son vuilgoed dat ••• 
So word attr. gebruik met n s.nw. wat as voorw. , onderw. of vol-
tooiing van n koppelww. optree, maar in hierdie gevalle is daar nie n . 
ooreenstemmende b.nw. soos by (ii) nie. Origens geld dieselfde as by 
(ii). 
(iv) Daar/dit was son (groot) lawaai/rumoer/geraas dat ek nie kon 
slaap nie; 
Daar was so n gestamp dat ek gevoel het ek word gek; 
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Daar was son gedruis van stemme/gegiggel dat ••• ; 
Son lawaai het van die boonste verdiepi ng gekom dat ••• ~ 
By die vuilishoop was (dit/daar) so n stank dat ni emand daar naby 
kon kom nie; 
Hulle het son lawaai gemaak dat •• • § 
Die bome het son geruis veroorsaak dat •• • ~ 
Die wind het met so n geruis gekom dat die diere almal geskrik het ~ 
Die vui.lishoop veroorsaak so n stank dat. o o 
~ w9rd attr. gebruik en bepaal n s.nw. wat as onderw . (veral met 
die onpers. ~of daar), as voorw., of nan voors . optree. Die dat-sin 
dui die graad van die handeling waarvan die aard reeds deur die beskry-
wende s.nw. aangedui word, aan, en i .s dus graad-gevolg (Daar was 'I'!- lawaai 
in son mate , met die gevolg dat ek nie kon slaap nie). In hier die ge-
valle is daar n ooreenstemmende ww., nl. lawaai 7 stamp ~ druis ~ ens. 
vgl. die gevalle met die wwe. onder (a)(iii) hierbo op bl .ll~. Daten 
so is fakultatief soos by die gevalle met die werkwoord ~ bv . Daar was 
so n lawaai ek kon nie slaap nie; Daar was n lawaai dat ek nie kon slaap 
nie - vgl. 10 (a) op bl.l34 hieronder. 
(v) Die warboel/deurmekaarspul is so (groot) dat ni emand weet wat aan-
gaan nie; 
Die lawaai is so dat e~ nie kan slaap nieJ 
Die stank is so dat ek dit nie kan uithou nie; 
Die hitte was egter so dat geeneen van ons dit naby die wrak kon waat 
nie (~o 7 3/8/65). 
So word predikatief gebruik. Onder die gevalle is bv. di~ met lawaai en 
stank wat ooreenstemmende wwe. het. Hier 7 alhoewel die s.nw. beskrywend 
is, skyn dit asof die dat-sin nie soos by die ander hi erbo graad~gevolg 
is nie. Dit gaan nie op om bvo die eerste sin soos vol g t e stel ni e & 
Die warboel is in son mate dat ••• Dit lyk eerder asof die dat-s in 
wat sy verhouding tot die so en die s.nw. bet ref,aanslui t by die waar 
die s.nw. n neutrale betekenis het (vgl. ~ (iv) op bl. 126 hieronder) o 
Aan die ander kant , egter, is die moontlike b.nw . wat na ~ ingevoeg 
kan word, wel graa~anduidend, bv. erg, groot. Dat is f'akultatief' ~ maar 
so nie. 
(vi) Hy drink so baie dat sy hele motorhuis vol leij bot t el s is, 
Hy het so baie geijet dat hy ongemaklik gevoel het ; 
Daar is so baie dat almal genoeg sal kry; 
Daar is so mi n dat one sal moat rantsoeneer. 
So bepaal hier n onbep. telw. wat substantiwies gebruik word en wa t in 
sigself beskrywend is. Die gevalle sluit aan by die onder (a)( i ) hi er bo 
genoem van !!£ ;- onbep. telw. wat attr. byvoeglik optree , bv. Daar was so 
baie manse dat •• • , met die invoeging van n s.nw . Hier verski l hi erdi e 
tipe van die vorige tipes onder OC genoem deurdat daar n b . nw . ingevoeg 
kan word, en hier n s.nw. Die dat-sin is graad-gevolg (Daar is bai e i n 
so n mate, met die gevolg dat almal genoeg sal kry) en dat i s fakultati ef ~ 
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maar hierdie tipe kom nie sander~ voor nieo 
J?. Gevalle met n sonWo met n neutrale betekenis 7 waar dit te betwyfel i s 
= 
of die dat-sin n bwo bysin van graad-gevolg of graad-hoedani gheid is& 
(i) Hy ly aan so n ( dodelike) siekte dat daar geen hoop vi r hom is nie ~ 
Hy is in so n tronk dat hy nie sal kan ontsnap nie~ 
Sy werk is op ~o n peil dat hy nie sal kan slaag nie; 
Hy het sy werk op so n peil gebring dat daar nou hoop is dat hy 
sal slaag; 
Sy gesondheid is in so n (slegte) toestand dat hy nie meer kan 
werk nie; 
Hy is/verkeer in so n posisie dat hy nie herwaarts of derwaarts 
weet nie; 
Hy het in so n posisie beland dat hy hulp moes kry; 
Haar werk is nou op so n peil/van so n standaard dat sy makl i k 
met onderskeiding sal slaag; 
Die sprekende feite is van son aard dat niemand die stelsel be-
hoort te verdedig nie; 
Sake het nou reeds tot son punt ontwikkel dat die VoVo Oo geld 
moet leen; 
Die werk is nou in so n stadium dat die einde in sig is; 
Kinders kom soms in so n stadium dat hulle ouers niks met hulle 
kan uitvoer nie; 
Ons leef nou in so n tyd dat n mens nie aldag seker van j ou lewe 
is nieo 
Hierdie gevalle het dieselfde konstruksie as die onder O: (i) maar 
toon tog verskilleo Terwyl daar by (X (i) omsetting moontlik is met die 
so voor die voorso, is dit hier nie moontlik nie ( 11 s:o n warboel" p maar 
nie1 11 so inn posisie" nie), behalwe miskien in die geval van 11i n so n 
toestand.''waarby 11 so in n toestand" moontlik is, waarskynlik omdat toe= 
stand al in 'D mate sy neutrali tei t. 'verloor het o 11Hy is in n toestand" 
dui gewoonlik op n slegte toestando Dat is fakultatief, bvo Hy verkeer· 
in son posisie hy weet n~e wat om te doen nie o Wat die fakultatiwiteit 
van~ betref~ verteenwoordig die eerste twee voorbeelde n betreklike 
oop groep waar ~ nie fakultatief is nie, terwyl die verdere voorbeelde 
n groep wat later weer ter sprake sal kom (vglo lO(b) op blo l 34 hi er-
onder) vorm waar so fakultatief is, behalwe miski en by die geval met 
peilo 
(ii) Hy het in son (groat) mate herstel dat hy die hospitaal kan 
verlaat; 
Jy moet jou werk op so n (goeie) wyse/manier doen dat ni emand 
daarmee kan fout vind nieo 
Ons kry ook n ander woordvQlgorde: 
Hy gaan nou agteruit in son mate datooo; 
Hy het gewerk op son wyse datooo 
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Hierdie konstruksie is net soos die onder (i), maar die voorsetselgroep 
waarvan so deel is (bv. in so n mate) is n vaste, geykte groep met die 
waarde van die enkele so en kan oak daardeur vervang word. Die ~-sin 
sluit aan by~ en by mate (of wyse, manier), en kan moontlik as n by-
stellingsin beskou word , maar gewoonlik word die hele groep + dat as n 
samegestelde verbindingsgroep beskou. Die bysin "in so n mate dat hy 
die hospitaal kan verlaat" sou dan as bw. bysin van graad, en die bysin 
11 op so n manier/wyse dat niemand daarmee kan fout vind nie" as bw. bysin 
van hoedanigheid benoem kan word . Vgl. met(d)op bl . 46 en 2(b) op bl. 
104 hierbo, en met die i.p.v • .!!2....1!. onder 4 op bl. 129hi eronder . 
Hier is natuurlik n probleem met in so n mate. Die b.nw. wat na 
so ingevoeg kan word, is n graa~anduidende b.nw., bv. groat, geringe, 
terwyl dit in die geval van wyse/manier hoedanighei{aanduidend is, bv. 
goeie, maar dit is so as gevolg van die aard van mate wat niks andere 
as graad of hoeveelheid kan aandui nie. Dan ook is dat na mate fakul-
tatief (Hy het in son mate herstel hy kan die hospitaal verlaat), maar 
slags by die eerste woordskikking waar in so n mate voor die ww. staan, 
terwyl dat nie na ~manier fakultatief is nie. Aan die ander kant 
weer, is~ nie in die geval van mate fakultatief nie, maar wel in die 
geval van ~manier (vgl. bl.l36). Moontlik is die verklaring vir 
hierdie afwyking dat, omdat die enkele ~so dikwels graad aandui,dit 
so volkome met die voorsetselgroep in so n mate geidentifiseer word, 
dat die groep struktureel net soos die enkele ~ optree. 
(iii) Hy is so n (goeie) mens dat alma! van hom hou; 
Hy het so n geaardheid dat niemand van hom hou nie; 
Hy openbaar so n houding dat alma! hom verag; 
Dit is son woord dat ek dit nie kan herhaal nie; 
Hy het my so n woord toegevoeg dat ek hom n klap gegee het . 
So n (gevaarlike) tyd het nou vir ons land aangebreek dat ons 
ons kragte moet saamsnoer; 
Dit was so n jaar dat n mens die koring kon hoor groei; 
Dit was so n dag dat n mens skaars kon asemhaal van die bedompig-
heid; 
So n stadium is nou bereik dat die einde in sig is; 
So n posisie het nou ontstaan dat die boere gehelp moet word; 
Daar het nou son posisie ontstaan dat ••• ; 
Die werk het nou so n stadium bereik dat die einde in sig is; 
Die droogte het son toestand veroorsaak dat • • • ; 
Hulle pligsversuim het son posisie laat ontstaan dat ••• J 
Sy werk het son peil bereik dat •• • ; 
Hy het so n standaard gestel dat die ander kandidate swak vertoon 
het by vergelyking. 
Hierdie gevalle kom struktureel ooreen met (ii) en (iii) onder CC 
hierbo, en die s.nw. wat deur ~ bepaal word, tree op as onderw., as 
voorw. of a s voltooiing van n koppelww . Dit skyn asof hier twee groepe 
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is. Die eerste vyf gevalle vorm n betreklike oop groep wat nie sonder 
~ kan voorkom nie 9 terwyl die res van die gevalle weer die groep is 
wat sonder ~ voorkom (alhoewel die gevalle met peil en standaard t wyfel-
agtig is). In die meeste gevalle is dat fakultatief. Waar die s.nw. 
wat deur ~ bepaal word, egter ~ as onderw. sonder n di t of~ optree~ 
bv. Son stadium is nou bereik •••• , is die sin sonder ~ bai e gefor-
seerd. 
(iv) Sy werk is nou so (swak) dat hy nie sal kan slaag nie; 
Die reent was s o dat die grond net bo- op nat was ; 
Die kranksinnige word somtyds so dat hy moet vasgebind word~ 
Die man lyk so dat n mens sou dink hy kom van die galg af; 
Die tye waarin ons leef is so dat n mens nie sommer enigiemand 
kan vertrou nie; 
Die feite is so dat n mens tot die slotsom moet kom dat hy skuldig 
is; 
Ek lyk ook so dat sy my skaars sal harken; 
My vrou is al jare lank so dat sy met n rystoel vervoer moet word 
(D.B.~ll/8/65); 
Die peil van sy werk is so dat hy nie sal kan slaag nie ~ 
Die standaard/Die aard van die eksamen is so dat slags die heel 
intelligentstes sal kan slaag; 
Die toestand van die vee is nou so dat hulle van die geringste 
siektetjie sal vrek; 
Die posisie is nou so dat hulp dadelik gegee sal moet word. 
Hier word~ predikatief gebruik saam met n koppelww . So word 
stark beklemtoon en die intonasie styg. Hier i s ook n groepie wat oor= 
eenstemmende wwe. het, bv. werk, reent, en dus vergelyk kan word met 
(a)(iii) op bloll 8 hi erbo. Ook is hier n paar van die groepie s .nwe . 
wat ons onder (i) en (iii) gevind het, nl. o . a. peil » s tandaard ~ ~9 
toestand~ posisie, maar waar onder (i) en (iii) so in so-te-s~ al hi er-
die geva!le fakultatief is ~!!it hier slags i n die geval van posisie fakul-
tatief 9 bv . Die posisie i s nou dat hulp dadeli k gegee sal moet word = 
waar die ~sin dan onderwerp- of gesegdesin (vgl. bl . 39 hierbo) sal 
wees. In al die gevalle is dat fakultatief. 
(c) ~is deel van n groep wat gewoonlik as een woord geskry£ word& 
Die groep bestaan uit ~ + bw.jb.nw. /onbep. telw. as b.nw. gebruik 9 wat 
so dikwels saam gebruik word (is) p dat hulle saam n enkele graad= of hoe-
danigheidaanduidende bw. of n aanwysende b.nw. vorm. Die dat-sin sluit 
soms by die hele groep aan en soma by ~· 
(i) Sodanig. 
Aansluitende by die indeling van die gevalle met~~ vind ons ~­
danig gewoonlik nie as bepalende n b.nw. ~ n telw. of n bw. nie 9 dus nie 
soos ~onder (a)(i) en (ii) hierbo nie; dus nie bv. Hy is sodanig 
stark ••• ~ sodanig n stark man ••• , Daar was sodanig bai e mensa ••• ~ Hy 
het sodanig hard geval ••• nie; dus nie by gevalle waar die dat- sin 
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duidelik graad-gevolg is nie. Sodanig neig eerder in die rigting van 
hoedanigheid-gevolg. Sodanig kom wel voor saam met n predikatiewe 
groep, soos ~in (a)(i), bv. Die boeke is sodanig inn warboel dat ••• , 
en met n bw. groep, soos ~in (a)(ii), bv. Hy het die werk sodanig 
inn warboel agtergelaat dat ••• 
Sodanig kom egter voor in bykans alle gevalle waar so n ww. be-
paal, soos in (a)(iii) hierbo, bv. Dit het sodanig gereent dat die 
ve~rs nie die water van die ruite kon wegvee nieJ 
Dit het sodanig gereent dat al die vleie vol water waaJ 
Daarna versleg die pad sodanig dat min dit sal waag om verder te gaan. 
Albei interpretasies, graad-gevolg en hoedanigheid-gevolg is moontlik, 
alhoewel sodanig meer dui op hoedanigheid 
As b.nw. (met n beskrywende of n neutrale s.nw.) kom sodanig veral 
predikatief voor, en kan dit in bykans alle gevalle onder (b)ct:(v) en 
~ (iv) soos ~ gebruik word, en die opmerkings i.v.m. die dat-sin en 
die fakultatiwiteit van dat en~ wat daar gemaak word, geld ook vir 
sodanig. 
As attr. b.nw. kom sodanig minder voor. Daar is twee moontlikhede, 
nl. met ·aodanig verbo~ of onverboe, bv. Die werk is in sodanige warboel 
dat ••• , ofa Die werk. is in sodanig n warboel dat ••• In die spreektaal 
kan daar gewoonlik nie n verskil gehoor word tussen 11sodanige warboel" 
en11 sodanig n warboel" nie. Sodanig kom sooB so voor in fX (i), is min-
dar gewoon in CJ. (ii), (iii) en (iv) en kom nie voor in (vi) nie. 
By die gevalle onder p genoem kom sodanig meer dikwelB voor, en wel 
in bykans alle gevalle sooB ~in p (i),(ii) en (iii). I.v.m. (ii) 
kan ook gemeld word dat die groep in sodanige mate en op sodanige wyse 
(manier) ook as n samegestelde verbindingsgroep beskou kan word- vgl. 
bl. 104 hierbo. 
Soma word daar n ~by sodanig gevoeg. Dit kom voor waar sodanig 
na die woord dat dit bepaal, staan, net voor dat, bv. Hy het baie mooi 
herstel, sodanig so dat hy al m8re die hospitaal kan verlaat. Dit is 
ook moontlik om sodanig (so) da t as •n samegestelde verbindingsgroep te 
beskou- vgl. bl.l06. Vgl. ook Overdiep (17e eeu I, bl. 88), wat ver-
klaar dat waar sodanig die inhoud van die voorafgaande sin saamvat, dit 
met dat n voegw. vorm, bv. 11 ende dat hetselve gatt voorts ••• diaper 
ende breeder valt, soodanich dat tusschen de eerste ende tweede tonne 
ruym l2 ·scepen de front connan zeylen (J. de Witt)". 
Wat die benoeming van die dat-sin betref, geld dieselfde as by 
die ooreenstemmende gevalle met ~· Vgl. ook die Concise Oxford Dic-
2 tionary onder that waar die bysin met ~ ina 11His language was such 
that we declined further dealings with him", as 11Result" benoem word. 
(ii) Soseer. 
Soseer is nie baie gebruiklik in Afr. nie. Dit kom meestal as bw. 
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voor~ bepalende n predikatiewe of bw. groep~ of n ww. ~ bv. Die huis 
was soseer inn warboel dat ••• ; Hy het die plek soseer inn warboel 
agtergelaat dat ••• ; Ek het my soseer vererg dat ••• , en die gevalle 
stem ooreen met sulke gevalle met so. 
op. bl. 117=118 
Vgl. hiermee die gevalle met so seer onder (a)( i ) en (ii)Ahierbo . 
Net soos in die geval van sodanig, kom soseer ook saam met ~ voor 
na die woord wat dit bepaal 7 bv. Ek het my bitterlik vererg~ soseer so 
dat ek hom n klap gegee het. Soseer (so) dat kan ook as n samegestelde 
verbindingsgroep beskou word- vgl. bl.l06hierbo. 
Die dat-sin na soseer is graad-gevolg en in di e meeste gevalle is 
dat fakultatief. 
(iii) Sover. 
Hier word slegs op die skryfwyse gewys aangesien ~ en ~ in sover 
dieselfde verhouding tot mekaar het as wanneer hulle 9 met ~ as afstand-
aanduidend7 los geskryf word - vgl. die voorbeelde met so ver onder (a) 
(i) en (ii) hierbo op bl.ll7-118. Die dat-sin wat volg~ sluit by~ 
aan en dui graad of afstand aan en is dus graad-gevolg. Sover kan byv. 
(predikatief) of bw. optree, bv. Die werk is nou sover dat die einde in 
sig is; Hy het sover gekom dat hy nou al kan begin bou. 
Sover is ook lid van n verbindingsgroep in soverre dat wat graad 
of verhouding uitdruk- vgl. bl.l04 hierbo. 
( i v) Soveel. 
Hier is dit ook n kwessie van skryfwyse. Die verhouding tussen 
so en ~ in soveel is dieselfde asof hulle los geskryf is. 
Veel (n onbep. telw.), en dus soveel~ kan optree a as attr. 
b.nw., bv. Hy het soveel skuld dat hy sal moet boedel oorgee ~ Soveel 
mense het kom kyk dat die polisie moes ingryp§ b as pred. b.nw. 9 bv. 
Sy skuld is soveel dat hy dit nie kan betaal nie~ o as bw. wat n ww . 
bepaal, bv. Hy bekommer hom soveel oor sy skuld dat hy nie kan s laap 
nie§ d as subst. 9 bv. Hy het soveel gedoen om die armea t e help dat 
hy self nou arm i s § Hy het soveel dat hy aan ander ook kan gee9 Daar 
was soveel te , sien dat mens nie alles kon inneem nie. So tree bw. op 
in ~' ~ en £ 9 en byvoeglik in d, maar dui in alle gevalle hoeveelheid of 
mate aan en die ~sin kan dus as graad- gevolg benoem word. 
Vgl. voorbeelde met so baie en so mi n onder (a)(i)(bl. ll~ 9 
(a)(ii)(bl.ll8) en (b)OC(vi)(bl.l23) hierbo. 
2. Die dat-sin sluit aan by dusdaniga 
Dusdanig het dieselfde betekenis en word net so gebruik soos sodani g. 
Dit word veral bw. gebruik, bv. Die saak is dusdanig geskik dat geen ver-
dere stappe gedoen sal word nie (~), en die dat-sin is duidelik hoedanig-
heid-gevolg. Dit kom ook dikwels voor as pred. b.nw., bv. Die toestand is 
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dusdanig dat ons kragdadig moet optree (WAT), en wat die benoeming van 
die ~-sin betref, geld dan dieselfde as by soortgelyke gevalle met !£• 
Dit is ook moontlik om dusdanig in alle gevalle waar sodanig voorkom, te 
gebruik, maar dit is baie minder gebruiklik. 
3. Die ~-sin sluit aan by dermatea 
Dermate kom slags bw. voor met dieselfde betekenis as in so ~ (di~) 
mate, bv. Na ~ rukkie in die ope lug het hy dermate herstel dat hy kon 
staan (~). Die dat-sin is graad-gevolg. Dermate vorm ook saam met 
{,. 
dat ~ verbindingsgroep - vgl. bl. lO'fhierbo. 
4o Die dat-sin sluit aan by di~a 
Die aanwysende b.nw. die tree op as lid van ~ groep net soos ~' 
bv. in die mate dat ••• , op die wyse/manier dat ••• , en die hele groep het 
ook die waarde van die enkele !£- vgl. (b) p (ii) op bl.l24 hierbo. In 
die geval van die is dit egter nie moontlik om~ b.nw. in te voeg nie. 
Die groep met die as lid kan ook as ~ samegestelde verbindingsgroep be-
skou word - vgl. bl.l04 hierbo. 
5. Die ~-sin sluit aan by sulksa 
Ek kon geen bewyse kry van die gebruik van sulks as bw. in Afr. nie. 
Overdiep (17e eeu I, bl.84) gee voorbeelde van die gebruik van~ as adv. 
in die 17e eeu, veral in amptelike taal, en voeg dan in~ voetnoot by dat 
as~ die inhoud van die voorafgaande sin saamvat, dit met ~ ~ 
voegw. vorm, bv. "maer echter is de saecke waerlick alsoo gelegen, sulx 
dat het eene onvermijdelijke nootsaeckelykheijdt is". 
In Afr. kom sulks veral byv. voor as pred. voltooiing van~ koppelww. 
(veral is, en~ en blyk saam met te wees,maar nie word en lyk nie) en 
word dan gebruik soos sodanig (vgl. bl.l26) en soos !£ (vgl • . (b)CX.(v) bl. 
123, en~ (iv), bl.l26), maar met die verskil dat daar nie by sulks die 
moontlikheid is om ~ b.nw. in te voeg nie, bv. Die posisie/toestand is/ 
blyk/skyn sulks (te wees) dat aileen~ wonderwerk sal kan help; Sy werk 
is sulks dat hy afgedank sal word. 
Die opmerkings iov.m. die benoeming van die dat-sin, wat gemaak is 
onder 1 (b) van~ (bl.l21), nl. oor die twyfel of dit as bw. bysin van 
graad-gevolg of hoedanigheid-gevolg benoem kan word, geld ook hier. 
6. Die dat-sin sluit aan by sulke:-
In die algemeen kan dit gestel word dat sulke net soos en in plaas 
van ~ gebruik word in gevalle van die meervoud (Hy is so ~ slegte 
man - Hulle is sulke slegte mans) en in gevalle waar die s.nw. nie met 
d.ie onbep. lidw. :!!. gebruik kan word nie ( Ons het sulke slegte weer). 
Sulk~ i.p.v. ~ kom miskien in ouer taal voor, maar is tans weinig 
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gebruiklik en ek het geen voorbeeld daarvan gevind nie. Vgl. wat Over-
diep (17e eeu I 9 bl. 83) oor die gebruik van sulck in die 17e eeu verklaar. 
(a) Sulke kom voor as bw. van graad saam met n attr. b.nw. 9 bv. 
Hulle is sulke sterk manne dat niemand dit waag om met hulle skoor te 
soek nie; 
Sulke gevaarlike siektes word deur rotte versprei dat hulle uitgeroei 
moet word; 
Dit is sulke slegte weer dat geen hond dit buite sal waag nie. 
Dieselfde opmerkings wat by~ onder 1 (a)(i) op bl.ll8 hierbo gemaak is 9 
is ook hier van toepassing. 
(b) Byvoeglik kom sulke attr. voor soos ~» ook met die moontlikheid van 
die invoeging van n b.nw., in gevalle waar die meervoud van die s.nw. ge-
bruik kan word en ook i.p.v. ~by n s.nw. wat nie met ~ gebruik kan word 
nie. Predikatief kom sulke nie voor nie, aangesien die daaraan verwante 
vorm sulks die pred. vorm is. Aansluitende by die indeling i.v.m. ~ 
op bl.l22e.v., kan sulke voorkom onderz 
0C (i)(bl.l22)s Hulle is in sulke moeilikhede dat hulle gehelp sal 
moet word; maar andere as by~ kan sulke nie voor die voors. geplaas 
word nie~ 
(ii) en (iii)(bl.l22}s Hulle is sulke skurke/vuilgoed dat niemand 
hulle vertrou nie~ Hy het sulke twak aangevang dat hy ontslaan is~ 
(iv)(bl.l22)s Daar was sulke stanke by die vuilishoop dat ••• ~ 
p (i)(bl.l24)8 One leef nou in sulke tye dat ••• ~ Hulle is in sulke 
toestande aangetref dat ••• J 
(ii)(bl.l24)s Hy het in sulke mate herstel dat ••• ; Hy doen die werk 
op sulke wyse dat ••• ; (hier is ook die moontlikheid van n verbindings-
groep- vgl. bl~l04 hierbo); 
(iii) (blol25)s Hulle is sulke manse dat almal van hulle hou; Die 
droogte hat sulke toestande veroorsaak dat ••• ~ 
Ons beleef nou sulke tye (dae) dat n mens nooit gerus kan wees nie~ 
Daar kom sulke oomblikke in n mens se lewe dat jy nie weet wat om 
te doen nie. 
Die opmerkings by~ i.v.m. die benoeming van die dat-si nne in hier-
die gevalle~ en van die fakultatiwiteit van ~9 geld hier ook. Waar ~9 
s gt er 9 in baie gevalle onder p fakultatief is~ is sulke selde fakulta-
tief9 behalwe saam met s ommige temporale substantiewe in die meervoud~ 
bvo !ls~ oomblikke. 
1. Die ~sin sluit aan by genoegz 
Genoeg dui mate 9 hoeveelheid, intensiteit aan 9 en die dat-sin is 
dus graad-gevolg9 alhoewel one natuurlik hier ook die strukturele beswaar 
kan opper waar genoeg substantiwies of byvoeglik optree. Die invoeging 
van in so n mate geld egter in. alle gevalle waar genoeg met n dat-sin 
gebruik word 9 bv. Hy het genoeg/Ek het genoeg geld/Hy is sterk genoeg 
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(in so ~ mate, met die gevolg) dat hy vir ander ook kan gee/dat ek vir 
jou ~rand kan leen/dat hy die klip kan optel. Den Hertog (~.,par.80), 
soos hierbo op bl.114aangehaa1, benoem die dat-sin na genoeg as 11 graad-
aanwijzend gevolg". 
Dit is~ probleem om die woordsoort van genoeg te bepaal. WAT be-
noem dit as~ onbep, telw. wat dan selfstandig, byvoeglik of bywoordelik 
gebruik word, maar gee geen voorbeeld van die gebruik van genoeg met ~ 
~-sin nie. 
Die volgende indeling kan gemaak words 
(a) Selfstandig gebruik, bv. 
Hy het genoeg dat hy vir sy ouers ook kan sorg; 
Daar is genoeg dat ek vir jou ook kan gee. 
(b) Byvoeglik gebruik, attr. voor en agter die s.nw. geplaas, bv. 
Ek het nou genoeg geld/geld genoeg dat ek kan gaan reis; 
Daar is genoeg middels wat ~ pynstillende ••• invloed het, dat dit 
nie vir ~ dokter nodig is om gewoontevormende middels te gebruik 
nie (!!,!. ,11/2/63); 
Ons het genoeg landsprobleme ••• dat ons oor koeitjies en kalfies 
moet stry (~.,30/1/63); 
Ons het genoeg moeilikhede dat ons nog met mekaar sal rusie maak. 
Interessant is in die laaste twee voorbeelde die gebruik van die posi-
tief in die ~-sin. Nou kan die sin nie met ~ ingevoegde in so n mate, 
met die •gevolg gestel word nie. Die sin kan egter ook negatief gestel 
word en, soos dit my lyk, is daar geen betekenisverskil tussen die~­
sin positief gestel en: Ons het genoeg moeilikhede dat ons nie nog met 
mekaar sal rusie maak nie, soos in die laaste voorbeeld hierbo, nie. 
Moontlik le die verklaring in die gebruik van die hulpwwe. moet en lli 
wat ook elders iets positief stel met~ negatiewe bedoeling- vgl. bv. 
Jy moet dat hy jou vang, hoort op bl.36 hierbo; en: Ek sal tog dat dit 
gebeurt Vgl. ook die gevalle met i! hieronder waar slegs positief ge-
stelde dat-sinne voorkom. 
(c) Bywoordelik gebruik met~ pred. gebruikte b.nw., ~ ander bw., of 
n ww., bv. 
Hy is sterk genoeg dat hy die sak mielies sal kan optel; 
Die probleem van alkoholisme is reeds desperaat genoeg dat ons dit 
nie verder wil bevorder nie (~.,14/6/63). 
Ek werk hard genoeg dat ek so ~ bietjie kan rus; 
-- --. 
Die motor trek sterk geno'eg da t ons daar sal kan ui t. 
Dit het genoeg gereent dat die boere nou kan begin ploeg; 
Hy het al genoeg gely dat jy hom nie verder hoef te straf nie. 
In sekere gevalle is daar n voorsetselverhouding (~)met die dat-sin, 
bv. Hy is al oud genoeg (daarvoor) dat hy homself kan aantrek, en sulke 
gevalle sluit dan aan by die gevalle in hfst. VI. 
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In alle gevalle is dat nie fakultatief nie~ andere as in die mees-
te gevalle met ~· 
8. Die dat-sin sluit aan byte: 
Die dat-sin dui graad-gevolg aan, alhoewel invoeging van en omskry-
wing met in so n mate ~ met die gevolg nie moontlik is nie. I.v.m. die 
posisie in Ndl., vgl. Den Hertog in~·' par. 80, hierbo op bl. 114 aan-
gehaal. In Afr. kom die konstruksie te + dan dat soos volgens hom i n 
Ndl. aangetref~ nie voor nie: 11De kinderen zijn te jong~ dan dat zi j 
hun verlies nog kunnen beseffen". 
Te word slegs as bw. gebruik en wel by n attr. of pred. b.nw. of 
by n ander bw., bv. 
Daar heers n te ernstige toestand dat julle sulke lawwighede kan 
aanvang; 
Die kinders is nog te jonk dat hulle nou al die straat alleen kan 
oorsteek; 
Mnr. B. se toestand is te ernstig dat hy getuienis kan afle (D.B. 
10/8/65)' 
Hy hardloop te stadig dat hy die rekord sal kan slaan; 
Dit reent te veel/hard dat ons sal kan gaan stap; 
Ek het jou te lief ••• dat ek jou ooit aan n halwe mens sou gebind het . 
Dat is nie fakultatief nie. Hier kom slegs posit i ef-gestelde dat-
sinne voor, soos by die laaste twee voorbeelde met genoeg, maar hier kan 
die sin nie negatief gestel word sonder betekenisveranderi ng ni e. Net 
soos by die positief-gestelde dat-sinne onder ~enoeg is die invoeging van 
en omskrywing met in so n mate 1 met die gevolg onmoontlik, maar aangesien 
te slegs bw. optree is hier geen strukturele beswaar teen die benoeming 
van die dat-sin as graad-gevolg nie. 
In sommige gevalle, net soos by genoeg, is daar ook n voorsetselver-
houding met die dat- sin, bv. Hulle is nog te jonk (daarvoor) dat hulle 
nou al nan dans kan gaan, en dan sluit die dat- sin aan by die gevalle 
in hf'st. VI. 
9. Die da:t-sin slui t direk by ~. aan & 
Hier moe t dit net weer gemeld word dat veral by hi erdie tipe di t soms 
n kwessie van bedoeling en interpretasie is of die dat- sin graad-gevolg 
of hoedanigheid- gevolg is, of selfs al drie elemente bevat - vgl. bl. 116 
e . v . 
As voorbeelde dian gevalle met~ waar die so fakultati ef is, bv . 
sommige onder l (a)(iii) op bl.ll9 e.v. hierbo, bv. 
Dit het gereent dat al die riviere hulle walle oorstroom het~ 
Dit het gereent dat al die vleie vol water was; 
Die mense het gelawaai/gerumoer dat ek nie kon slaap nie' 
Die vuilishoop stink dat n mens dit nie kan ui thou nie. 
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Verdere voorbeelde: 
Sy kan skel dat n viswyf nie vir haar kan kers vashou nie; 
Sy kan sanik dat n mens jou ore wil toestop; 
Hy is geslaan dat hy vir dae nie kon sit nie; 
Hy het verouder dat jy hom nie sal harken nie. 
In al hierdie gevalle is dit moontlik om so voor die ww. in te voeg. 
In die volgende gevalle is die hoedanigheid-element baie sterk, en 
alhoewel dit ook moontlik is om so i n te voeg, dui dit byna deurgaans op 
op so n wyse~ en is die graad-element op die agtergrond: 
Hulle jaag dat die kinders en die honda so spat; 
Ons sal julle slaan· dat julle net soos julle motortjie lyk; 
n Ander keer het die groot Cadillac tussen n klomp turksvye ingejaag 
dat jy net turksvyblaaie sien waai het (Byv.D.B., 18/6/60); 
•• o~s hy sou val dat hy nie verder as beroepsjaer kon deelneem nie 
(!£o, 28/9/63). 
Die volgende gevalle kan as suiwer hoedanigheid-aanduidend beskou 
word, veral waar die ~-sin n geykte uitdrukking bevat of waar die hoof-
sin in die verlede tydsvorm en die dat-sin in die teenw. tydsvorm is. In 
baie gevalle is die ~-sin se tydsvorm dieselfde of die hoofsin nou 
teenw. of verl. tyd isz 
Hy werk/het gewerk dat dit bars/klap/kraak; 
Hulle praat/het gepraat dat dit gons; 
Hy het geskree dat hoor en sien vergaan; 
Dit het gereent dat die water so spat (vgl ••••• dat die riviera hulle 
walle oorstroom hetj ••• dat al die vleie vol water was); 
Hy praat dat die skuim om sy mond staan/dat n mens fyn moat luister 
om te hoor wat hy s~/ dat n mens kan luister; 
Hy het gehardloop dat sy asem jaag/wegraak; 
Hulle het gerook dat die dampe so trek; 
Verlede week het hy Rooi-Koos sien woel dat die houtkrulle spat 
(D.Fo Malherbe). 
In sommige van hierdie gevalle is dit nie moontlik om so in te voeg 
sonder om die waarde van die sin te verander nie. 
10. Die dat-sin sluit aan by n s.nw.: 
Hier is natuurlik weer n strukturele probleem i.v.m. die benoeming. 
Net soos daar by die dat-sin wat aansluit by n byvoeglike ~ (of sulke) 
die bedenking geopper is of dit as n bw. bysin benoem kan word, veral 
in die gevalle waar die ~ (sulke) n s.nw. met n neutrale betekenis be-
paal (vgl. onder 1 (b) op bl.l20 e.v. hierbo), so kan die beswaar hier 
geopper word dat n bysin wat by n sonw. aansluit nie n bw. bysin kan 
wees'nie. 
Die gevalle kom ooreen met di~ onder 1 (b) waar~die attributief-
so 
gebruikteAfakultatief is en nie voorkom nie, en twee groepe kan onderskei 
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word wat ooreenstem met die twee groepe d. (b1.122) en ~ (b1 .124) onder 
1 (b) 9 en ook onder 6 (su1ke). 
(a) Die ~-sin sluit aan by n beskrywende of kwalifiserende s . nw. s 
Die eni gste groepie onder 1 (b)O( waar die ~ duide1ik fakultatie£ 
i s 9 i s ( iv) op bl .122 hierbo~ waarin gevalle voorkom waar die s.nw. 
n oreenstemmende ww. het ~ bv. 
Daar/dit was n l.awaai/ru.moer/geraas/raser y/gestamp/stampery dat ek 
nie kon slaap nie~ 
By die vuilishoop was n stank dat n mens dit nie kon uithou nie . 
In al hierdie gevalle is daar n ooreenstemmende ww. met dieselfde vorm 
(bv. lawaai ) ~ of waarvan die s.nw. met klinkerverandering (bv. stank) 
of met ~ of -ery (bv. geraas a rasery) afgelei is. 
Daar kan aangevoer word dat aangesien die substanti ewe a1ma1 
verbaa1 is~ die ~-sin wel as bw. aangedui kan word. Immers~ daar is 9 
wat betekenis betref~ nie verski1 tusseng Die mense het gelawaai ••• 9 
ens Daar was n 1awaai dat ek nie kon slaap ni e. Ook is die invoeging 
van en omskrywi ng met in so n mate ~ met die gevolg wel moont1ik8 Daar 
was n 1awaai in so n mate, met die gevo1g dat ek nie kon slaap ni e - dus 
g:raad~gevolg. 
~ Ander faktor is die mate van beklemtoning van die s.nw. Op bl o 
115 hierbo is di e moontlikheid genoem dat as daar nie stark kl em op di e 
s .nw. is nie 9 die ~-sin as sui wer gevolg beskou kan word. Beskou die 
bogenoemde sins Daar was n lawaaj. , en as gevolg daarvan kon ek nie 
s 1aap nie. - moontl i k is ek n l i gte slaper of m:i. skien was die lawaai 
net langsaan~ sodat dit ni e noodwendig dui op die intensiteit van die 
lawaai nie. Me t sterk kl em op die s.nw. 9 egter 9 is die bedoeli ngg 
Daar was n lawaai~ en die lawaai was so erg .dat ek nie kon s1aap nie . 
Met sterk k1em op die s.nw. 9 kan dit ook aangevoer word dat die ~~sin 
byvoeglik is omdat dit 9 s truktureel gesi en 9 by 'Il s.nw. aansluit en 9 se= 
mant ies gesien 9 aandui hoe die lawaai was. Daarteen kan 9 egter v die be-
swaar ingebring word dat in hi erdie geva11e dat fakultat i ef is 9 soos by 
di e meeste graad- gevolg sinne 9 en ook nie me t wat wissel nie 9 anders as 
by ~-sinne 9 bv. na temp. subste. ~ wat moontlik byvoeg1ik kan wees = 
vg1. b1.95 e.v. 
(b ) Die ~-sin s1uit aan by n s.nw. met n neutrale betekeniss 
Onder 1 (b )fo (i} en (iii) op bl.124 e.v. hierbo het ons n groepie s.nwe. 
gehad waarby die attr. ~ (of sulke) fakultatief is . Daarby kom ook 
wyse en manier van ( ii). Oor die fakul ta ti wi tei t van ~ by pei1 en · 
s t andaard is daar twyfe1, dus word hu11e buite rekening ge1aat . Dit 
skyn ook asof die moontlikheid om die sin sender ~ t e ste1 by s eke r e 
g~bruike van die s.nw., bv. nan voors., grot er i s as by ander gebruike 9 
bv . as onderwerp. Die s.nwe. kan soos volg i ngedeel wordg 
(i ) Sommige temporale substantiewe, bv. tyd9 jaar9 dag 9 oombli k , wat 
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nan voors. 9 as onderw. 9 of as voltooiing van n koppelww. voorkom9 
bv. 
Ons leef nou in (so) n tyd dat n mens nie aldag van j ou lewe seker 
is nie; 
Dit was n jaar dat n mens die koring kon hoor groei ; 
Dit was n dag dat n mens skaars kon asemhaal; 
Daar kom soma (sulke)oomblikke inn mens se le.we dat jy trane van 
blydskap stort. 
Hierdie tipe ~-sin slui t aan by di~ wat onder VI B9 1 (blo 83 ) 7 
C9 2 (blo90) ~ 4 (b1.93) en 5 (bl.94) behandel word 9 maar slegs by 
n klein aantal gevalle daar aangegee, is dit moont l ik om~ (of sulke) 
voor die s.nw. in te voeg. - vgl. bl. 98 · • Dat i s nie fakul t a t i ef 
nie, en wiasel met ~7 toe of~ of wanneer 7 en waari n of waarop. 
Die benoeming van hierdie tipe word daar ( bl. 94, e. v.) bespreek. 
(ii) Die s.nwe. stadium en~' wat ty~anduidend en ook posi s ie= 
of omstandighei~anduidend is, waarvan gevalle sonder 2.2, op bl.97=98 
behandel wordg ~ is nie fakultatief nie. By gevalle met s t adium 
wissel ~met ~ of wannee_r, met ill ( i n sommige gevalle) , maar ook 
met ~· In die geval van .E!E1 wissel ~ met ~9 maar ni e met ~ 
nie ~ . aoda.t di t akyn asof in hierdie geval die dat~sin nader i s aan n 
bystellingsin en verder van die tipe ~-sin na s tadium en na die ge= 
wone temp. subste. 
( i ii) Die s.nwe. posisie, toestand en ~9 wat toes t and= of hoedani g= 
hei~anduidend i~kom voor8 
As voorw. nan voors.s Die Rooi leiers was baie versi gt i g om ni e in 
n posisie te beland dat hulle as gevolg van di e openbare mening 
eintlik verplig sou wees om teen hulle sin i n Vi et nam i n t e gryp 
nie (~. 7 14/12/63)9 
Die regering verkeer in die ongelukkige posisie dat geweldplegers 
••• (mean) dat hulle op n simpatieke wereldmening kan staatmaak 
(~. ~ 25/7/60) 9 
Hy i s i n n ·l;oestand dat hy alleen n 11 dear" genoem wil wor d (Mikroh 
Di e woorde was van n aard dat meer mense ••• di t in die oor kan 
knoop ( D.B.~27/2/65); 
Ons i s nou i n die/n posisie dat ons ni e weet wat om te doen ni e • 
. A.s ondex-w. 8 Die/'11 posisie/toes~and het nou ont s t aan d.at die boere 
in die droogt egebied gehelp moet word. 
As voorw.s Die droogte het n posisie teweeggebri ng dat daar nou n 
skaarste aan botter is; 
Ons het nou al feitlik die poa~s~e bereik dat net die r ykst es en 
die armstes mediese behandeling kan bekostig (~. 9 30/5/66) ~ 
••• het noun toestand bereik dat hy nie meer helder kan dink nie 
(Byv.D.B. , 9/2/63); 
Die inflasie het n toestand t~~eeggebring/veroorsaak dat mensa wat 
van die rente van spaargeld leef 9 nou swaarkry • 
. i 
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Met ~ as onderw. en voorw. kon ek sonder !£ geen voorbeelde vind 
nie. Hierdie dat-sinne kan as bystellingsinne beskou word, nl. by die 
onderw., die voorw. of die voorsetselvoorw. (vgl. hfst. V). Die fakul-
tatiwiteit van~ is nie duidelik nie. In so~ige gevalle is~ wel 
fakultatief, bv. Ons is nou inn posisie ons weet nie wat om te doen 
nie; Hy is in n toestand hy wil alleen n "dear" genoem word. In sekere 
gevalle, veral, soos dit my skyn, met posisie nan voors. (veral ~), 
wissel ~ ook met ~ en moontlik ook met ~' bv. One is nou in n 
posisie waar/wat ons nie weet wat om te doen nie. Moontlik is posisie, 
soos stadium, al byna, wat sintaktiese verbindings betref, soos die 
temp. subste. en is die moontlikheid van die benoeming van die dat-sin 
as byvoeglik nie uitgesluit nie. Vgl. ook die feit dat slegs by posisie 
die predikatiewe !£ (sodanig, sulks) wat daarop volg, fakultatief is 
(bl.l26). 
(iv) Die s.nwe. wyse en manierl 
Doen jou werk op n wyse/manier dat jou werkgewere tevrede kan/sal 
wees; 
Hy het gewerk op n wyee/manier dat sy werkgewers tevrede was; 
Weisenborn vertel die verhaal op n manier dat jy die boek net nie 
kan neerl~ nie (~,28/9/62). 
Bier is~ nie fakultatief nie en dit wissel ook nie met wat nie. Die 
moontlikheid bestaan om op n wyse/manier dat, net soos op so n wyse/ 
manier dat as n verbindingsgroep te beskou wat n bw. bysin van hoedanig-
heid inlei - vgl. bl.104. Andersins kan die dat-sin as bystelling by 
n voorw. van n voors. beskou word. 
In hierdie hele groep onder (b) behandel, skyn die benoeming as 
bw. bysin van graad-gevolg, hoedanigheid-gevolg of gevolg nie moontlik 
nie, aangesien .!!2. afwesig is, maar tog kan dieselfde ~-sin met dieself-
de waarde by n hoofsin waarin meer of minder elemente teenwoordig is, ge-
voeg word met skynbaar dieselfde verhouding tussen hoof- en bysi n. Vgl. 
bv. in die geval van posisie die volgende: Ons is nou in so n slegte 
posisie/in so n posisie/in n posisie dat ons nie weet wat om te doen 
nie - waar ~ in alle gevalle fakul tatief is, en in die laaste geval 
moontlik met wat wissel. 
C. Die ~sin druk .!!2!!1. ui t en ..21 het die waarde van en kan vervang 
word deur sodat:-
In alle gevalle sluit die bysin direk by die ww. aan. 
1. Voorbeelde van die gewone tipes Jy moat oefen dat jy kan sterk word; 
Hy hardloop dat hy voor my daar kan wees; 
Ek skryf, dat jy kan weet wat aangaan; 
Ek praat dat jy moet luister; 
Jy maak vuur daarin dat jy lekker kole het (D.E.,l5/6/63); 
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Dokters het hom aangeraai om versigtig te wees dat hy sy linker-
oog nie ooreis nie (1£.,30/7/65); 
Ek het vir haar ges~ om uit te kyk vir 'geleenthede wanneer die 
manse uit die pad was dat ons n bietjie snuffelwerk kon doen 
(Landst.,l4/7/62). 
Ons kry ook dikwels n doel-sin nan hoofsin wat n uitroep, bevel, ver-
sugting is, dikwels bestaande uit n enkele ww., bv. 
Kom dat ek jou (kan) help; 
Gee, dat ek jou (kan) wys hoe; 
Opskud, dat jy kan klaar kry; 
Bid, dat jy kan ontvang; 
Help my, dat ek kan uitkom; 
Was my dat ek witter as sneeu kan wees; 
Dink aan die sabbatdag, dat jy dit heilig (Ex. 20:8); 
Kies vir julle n man uit dat hy na my toe afkom (1 Sam. 17:8); 
Gee my n man dat ons saam kan veg (1 Sam. 17:10); 
0 heilig my dat, U gewy, my hart en wandel heilig sy (Ges. 62:1). 
Opm.a (a) I.v.m. Mnl.,vgl. Mnl. Wdb., onder~' waar gemeld word dat 
dat die waarde van die finale conj. opdat het, bv. in 11Daer om sant 
die Vader sinen sone, dat hi ons dien sane leren soude". Vgl. ook 
Overdiep in~., par. 176, en i.v.m. Engels, C~rme in~·' par. 33. 
(b) In Ndl. en in ouer Afr., is die ww. ~n die bysin inn ander 
wyse (bv. in die aangehaalde voorbeeld uit Ges. 62), maar meestal word 
in Afr. tans die modale hulpww. kan gebruik. Tog kom gevalle voor in 
die ind.ikatief sonder ~' soos bv. die aangehaalde sin uit Die Burger: 
Jy maak vuur daarin, dat jy lekker kole het. Dan, egter, is doel nie 
baie duidelik as die sin alleen aangehaal word buite die omstandighede 
en verband nie, en kan dit moontlik ook as gevolg beskou word . --vgl. 
ook 2 en 3 hieronder i.v.m. gevalle waar gevolg, selfs met ~' moont-
lik is. 
(c) Dikwels kom daar n komma voor dat om n soort pouse voor te 
stel, wat veral nuttig is nan oorg. ww. om dit duidelik te maak dat 
die dat-sin nie n voorwerpsin is nie; vgl. bv. Hy skryf, dat sy moeder 
kan weet wat aangaan; Hy skryf dat ons by hom kan kom kuier. 
(d) In alle gevalle is dat nie fakultatief nie, behalwe by: Kom 
dat ek jou help, wat kan wees: Kom ek help jou, en selfs: Kom ek jou 
help- vgl.: Kom ek jou handjies en voetjies nou vasmaak, Mario (Fanus 
Rautenbach). Moontlik is kan hier fakultatief onder die invloed van: 
Kom, laat my jou help, wat t.g.v. die wisseling dat/lat/laat ook voor-
kom as: Kom, laat ek jou help. As kan teenwoordig is (Kom, dat ek 
jou kan help), is dat nie fakultatief nie. n Voorbeeld van die wisse-
ling dat/laat vind ons by F.A. Venter in Man van Cir~ne, waar op die-
selfde bladsy (204) verskyn: Kom, dat ons gaan kyk ••• ; en: Kom, Judas, 
••• laat ons gaan kyk hoe die Profeet sterf. Vgl. hiermee ook die 
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wisseling dat/laat by hulpwwe., veral moeni e ~ onder opm.(ii ) op bl o 36. 
2. By~ dat-ain wat aansluit by~+ ww. vind ons soms ~ element van 
doel, eerder as gevolg~ saam met graad of hoedanigheid - vgl. bl. 119 
hierbo. 
3. Ook by gevalle sonder ~' d.w.s. waar die dat-sin by~ ww. aansluit~ 
vind one gevalle~ en wel ook met die modale hulpww. ~ (soms mag) , wat 
as doel of suiwer gevolg beskou kan word ~ bv. Al glo julle MY ni e , glo 
die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in MY is (Joh.l0:38); 
Ek hoop sy enkel word gou gesond ~ dat hy ook sy talent op die veld kan 
wys (~.,27/6/63); Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng 
mag word (Ex. 20:12). Moont lik het die fei t dat dat in doel-sinne ver-
vangbaar is deur sodat en dat sodat die mees gebruiklike verbindingswoord 
vir gevolg-sinne is, iets hiermee te doen. Dat kan sodat vervang as die 
bysin doel uitdruk, maar nie as dit gevolg uitdruk nieo Nou vind ons 9 
egter, dat daar dikwels ~ sodat-sin voorkom waarby elements van doel en 
gevolg voorkom ~ bv. Hy het sy prakt yk uitgebrei sodat hy nog ~ klerk in 
diens kon neem. Vgl. onder opm. (b) hi erbo,die moontlike vermenging van 
doel en gevolg ook waar ~ nie voorkom nie . 
4. Daar is ook dat-sinne wat in hfsto VI as substanti~iese sinne behan-
del is, maar wat ook as doel-sinne beskou kan word, bv. Jy moet oplet 
dat hy jou nie kul nie - vgl. 2 op bl. 54 o Hi erdie gevalle du.i ook op 
~ moontlike wyse van oorgang van naamwoordelike na bywoordelike bysinne. 
D. Dat lei ~ bw. bysin van omstandigheid in8 
Dat het die waarde van en is vervangbaar deur sonder dat (v-gl. sonder dat 
as verbindingsgroep, bl.l02). 
Wat die b.enoeming betref, kan di t gemeld word dai Curme (~. ~ par. 28) 
hierdie tipe sin benoem as 11attendant circumstance" en in verband daarmee 
verklaars 11The action of the princi pal verb i s accompanied by some atten= 
dant circumstance which is contained in the subordinate clause. vv Hy gee 
as voorbeeldg 11He never passed anybody on the street that he did not 
greet him" en meld dat die tipe na verwant i s aan gevolg. Jespersen 
(E.E.G., bl. 371) benoem die bysin i n "He has never been there 9 that I 
know of" as 11Restriction" (beperking) . 
Die meeate gevalle kom voor me t n temp. subst . i n die voorafgaande 
sin, en i s behandel onder c, 1 op bl.88 o Dan is twee interpr etasies 
moontlik, nl. dat die bysin aansluit of by die ww. van die Yoorafgaande 
sin ?f by die tempo subst. In die e.g. geval word die bysin dan as bw . 
bysin van omstandigheid benoem, maar ~ probleem is natuurlik die wisseling 
met wat, wat gewoonlik nie by bw. bysinne voorkom nie. 
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Met n ty{aanduidende bw. in die voorafgaande sin ~ bv . Ek was dik-
wels daar dat hy uit was~ sou die bysin eer de r. as bw. bysi n van omst an= 
digheid aangedui word 9 alhoewel wisseling me·t wa.t ook voorkom ~ maar 
minder gebruiklik is- sian onder opm. (iii) op bl.90 . 
-Waar daar geen ty~anduidende woord in die voorafgaande s i n i s nie ~ 
of waar die dat-sin duidelik nie by die ty~a.nduidends t~·oord aanslui t nie 7 
is die dat-sin slags bw. bysin van omstandigheid~ bv. 
Daar vind geen kattekwaad plaas dat hy nie n handjie da.arin het nie~ 
Baie artikels word gesteel dat hy ni ks daarvan weet nie ~ 
Geen wonderwerk vind plaas dat die Here nie n hand daarin hat ni e~ 
Maar hoe kan jy moord pleeg dat dit nie moord i s nie? (Landst . 71/6/63); 
Hoe het hy die nag uit die huis gekom dat niemand hom gehoor het nie? 
(Huisg.~l0/8/62) (hierdie geval sluit ook aan by di~ onder E9 2 hier-
onder genoem). 
Vgl. by die eerste drie gevalle die moontlikheid om wat 9 maar dan 
sonder die daar in die bysin~ of ~:£ + voors. iop.v • .9&1 as verbindings-
woord te gebruik~ bv. Geen wonderwer k vind plaas wat die Here ni e n hand 
in het nie/waarin die Here nie n hand het nie. Di e wat of ~ + voors. 
slaan dan op die s .nw. en die bysin is byvoegliko 
E. Dat lei n bw. bysi n van rede of oorsaak ins= 
1 . Gevalle waarby twee interpretasies moont l ik is 9 wat alreeds behandel 
is en waar ~ vervangbaar is deur omdat ~ nl. 8 
(a) Gevalle sooss Hy is kwaad dat (omdat) hy ni e kan saamgaan nie 
sien onder 3 op bl.55. 
(b) Gevalle sooss Dit is nie dat (omdat) ek hom haat nie ~ maar • • • 9 
dit is eerder/net dat (omdat) •••• - sien onder V A9 5 (b) en opm. 
(i i i ) op bl.69 ~ 70. Vgl. ook die benoeming in Eng. by Curme in~·~ 
1 . 310 en by die Concise Oxfor d Dioti onar y 9 bl. 1320 ~ onder tha t 2• 
In lg. word verklaars 11It i s rather that he has not the time 9 Not 
t ha t (I do not say thi s because) I have any oq j ec t i on (Reason or 
Cause) ." 
Opm. s Di e gebruik van dat vir omdat i nn gewone rede=sin~ wat i n Mnl. 
voor gekom het 9 vind ons nie in Afr . nie 9 alhoewel die volgende geval 
aie naby daar aan is s Hulle het voort gegaan om die regering aan t e 
va l dat hy ni e genoeg doen ni e (Bee l d 9 13/3/66). Daar kan 9 egter 9 aan-
gevoer word dat die geval aanslui t by 1 (a) hierbo 9 aangesien die dat-
sin verklaar waaroor hulle die regering aanval en gestel kan words Hul-
le het voortgegaan om die regering aan te val (daaroor) dat hy nie ge-
noeg doen nie. Vgl. Mnl. Wdb.~ onder dat, die voorbeeld: 11 Daer na 
(vloecti hi) Lanfroit ••• , dat hi hem so lede dede." 
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2. Die ~-sin noem die rede waarom n vraag of n stalling wat in n 
voorafgaande sin uitgedruk word, gevra of gemaak words-
Gevalle kom reeds in Mnl. voor. Stoett (~. 9 par. 324) gee onder 
dat-sinne wat n ww. in die hoofsin nader bepaals 11Ay ~ ende waer mach 
Esmoreit merren~ dat hi niet en comt?" 
Orn~e (a.w. 9 bl. 145) verklaar dat hierdie tipe sin die inhoud of 
die aanleiding tot n vraag omskryf "' Hy gee as voorbeeldes 11Wat is de 
mensch dat du sijns int besondert gedenckest Heer? Oft wat is ' menschen 
kint, dat dijne macht sich sijns dus onderwint?" (Uit die Psalmen Davi ds) ~ 
11Wat is het dan, welgeliefde Breeders, dat wy aldus om ons sien 9 ende met 
vreese bevangen zyn?" (Uit Trouwe Vermaningen). Hy sien dit as n ana-
litiese, nadruklike omskrywing van n eenvoudige vraagsin , maar as die 
dat-sin deur die vnwe. het, di t of. dat aangekondig word, dan i s di t onder-
werpsin, bv. 11 Wat zoude ~ dan baten, Breeders, dat wy wilden sachte 
cuylen onder de ooren ende kussens onder den erm l i ggen?" (Uit Trouwe 
Vermaningen). 
Volgens Overdiep (17e eeu I, par. 54) omskryf die ~-sin die aan-
leiding tot n vraag of uitroep, en hy vervolg: 11Vooral by een vraag staat 
deze eigenaardige functie noch het dichtst by de hiervoor besproken conse-
cutieve of graadaanduidende". Hy gee heelwat voorbeelde van Cost er en uit 
Lucifer van Vondel, en ook die volgende van Cats: 11Wat hanght my uyt 9 dat 
ick geen schamel man met aldat ick besit tot mywaarts treoken kan?" 
Den Hartog(.!.=..!,., par. 61) benoem hierdie tipe sin as 11causaal" ~ en 
wys daarop dat die hoofsin n hulpww. of bw. van modaliteit in die gesegde 
het~ of n oratoriese vraag is, bv. 11Hij .!!!.221 onderweg opgehouden zijn 9 
dat hij noch niet terug is; Hij heeft den brief waarschijnli j k niet ont-
vangen, dat hij noch niet geantwoord heeft; Zijt gij hi er meer geweest~ 
dat gij zoo goed den weg weet?" 
Overdiep (S.G., bl. 635) beskryf die bysin as die aanleiding tot die 
vraag wat in die hoofsin gestel word. 
In Engels word hierdie tipe sin deur Curme (a.w. ,bl. 289) as gevolg 
benoem 9 en hy verklaar: 11Simple that, however, is qui te freely used when 
the cl ause of result follows a statement of the cause or the assumed cause 
couched in the form of a declarative sentence or very commonly a question." 
As voorbeelde gee hyg 11Something is wrong that he hasn' t come before t his9 
What is the matter that he hasn't come yet? ~ I must have been blind that 
I didn't see that post." Dit kom ook na '11 indirekte vraag9 bv . 11 I should 
like to know what the matter was that he didn't come." Die Concise Oxford 
Dictionary, bl. 1320, onder that2 benoem dit ook as gevolg~ maar Jesperson 
- _, 
(E.E.G.,bl. 370) benoem dit as .. cause (reason why question is asked)s Who 
am I that I should presume to offer advice to you?" 
Die interpretasie van die dat-sin as gevolg is nie onmoontlik ni e, 
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en daar is gevalle waar ~ vervangbaar is deur sodat o Vgl. hi ermee die ' 
gevalle onder (b) op bl.ll5 9 waar die hoofsin n waarskuwing of bevel be-
vat en die bysin die gevolg aandui van nie-gehoorsaming van die waarsku~ 
wing, en wat moontlik as suiwer gevolg beskou kan word. 
Die vol.gende indeling kan gemaak words 
(a) Die meeste gevalle in Afr. is met n vraag in die hoofsin~ bv. 
Wat makeer jou fiets dat jy myne wil leen?~ 
Wat het ek gedoen dat jy my nou ignoreer?~ 
Waar woon hy noup dat ek hom nooit meer sien nie?~ 
Wie is hierdie Adjunk-minister en wat is hierdie Regering dat hulle 
die hele lewensatmosfeer in Suid-Afrika wil kom verander?(D.B.27/2/64)J 
Wat maak julle, dat julle die vul losmaak? (Mark. lls5)~ 
Wat vir n mens is Hy, dat selfs die winde en die meer Hom gehoorsaam 
is? (Matt. 8s27). 
Opm. (1) Die dat-sin is nie kousaal met die hoofsin 9 die vraag~ verbind 
nie, en dit is ook nie normale Afro om~ met omdat te vervang nie, 
maar die dat-sin gee die rede aan waarom die vraag gestel word. Die 
verband kan soos volg Uitgedruk words Waar woon hy nou? - Ek vra dit 
omdat ek hom nooit meer sien nie. 
(ii) Opmerklik is ook die komma voor dat in die sitate uit die 
Bybel, wat noukeurige taal is 9 want daar is beslis n pouse voor die 
~· 
(iii) Gevalle met die vraende woorde ~9 hoekom~ waarom + dit is~ 
bv. Wat is dit dat jy so omgekrap lyk? 9 wat bai e soos hi erdie t ipe is~ 
word onder VII A9 3 op bl. 67 behandel (vgl. ook opm. (d) op bl. 68 ). 
by die gevalle waar n vraende bw. van rede met dit i s voorop gestel word. • 
(b) Gevalle waar die ~-sin voorafgegaan word deur n samegestelde sin 
bestaande uit hoofsin plus voorwerpsin 9 d.w.s. waarin indirekte rede, 
veral n indirekte vraag, voorkom, bv. 
Ek vra waar hy nou woon dat ek hom nooit meer sien nie§ 
Ek wonder wat van hom geword het dat ek hom ni e meer sien ni e. 
Opm. (i ) In hierdie gevalle is die dat~sin verbind nie met die hoofsin 
alleen nie, maar met hoofsin + voorwerpsi n p en die lg. twee saam het 
die waarde van die enkelvoudige direkte vraag-sin., 
(ii) Hier is dit moontlik om dat met omdat te vervang~ maar dan kan 
die omdat-sin direk by die ww. van die hoofsin aanslui t, en ook omgestel 
word, bv. Omdat ek hom nie meer sian nie 9 wonder ek wat van hom geword 
het. 
(c) In enkele gevalle word n stelling9 verklaring in die hoofsin gemaak» 
of n mening uitgespreek. Gewoonlik is dit nie n feit wat gekonstateer 
word nie, en is daar, soos Den Hertog hierbo i.v.m. Ndl. verklaar, n 
hulpww. of bw. van modaliteit in die hoofsin, bv. 
Hy moet n ongeluk gehad het dat hy nou nog nie hier is nie~ 
Hy het waarskynlik/seker die trein verpas dat hy nou nog nie hier 
is nie; 
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Iets is seker /defini t i ef/bepaald verkeerd dat ons nog ni e van 
hom gehoor het nie o 
Die verband kan s oos volg gestel words Hy moat seker n ongeluk gehad 
het - ek se dit/meen so/dink so omdat hy nog nie hier is nie o 
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HOOFSTUK IX 
11 DAT" IN ENKELVOUDIGE SINNE 
Hier word eintlik bedoel dat daar nie n formele (hoof)sin met 
gesegde voor die dat-sin is nie. Sommige gevalle i s voorbeelde van 
ellips of sametrekking ~ terwyl i n ander die dat- sin voorafgegaan word 
deur n interjeksie wat wel as n sin beskou kan word ~ hoewel miskien nie 
na die vorm nie . Die sin kan ook beskou word as n hoofsin met die vorm 
van n bysin. 
In Ndl. bronne is die volgende aangetref g 
Die Mnl. Wdb. noem onder dat III, (d) nook elli ptische zinnen, die 
een uitroep bevatten~ waarby dan een hoofdzin moet worden aangemeld" , en 
gee as voorbeeldg 110 wi arme •• • ~ dat mine arme cleine poppe moet sterven." 
Ornee (a. w. ~ bl . 148) no em onder 11f i nal e" s :t nne ingelei deur da t , 
-wemf~inne met die funks i e van n hoof s:i.n 9 en gee as voorbeeld& 110ch dat 
nu mocht uyt Sions berg gewijt/Voor I srael troost end verlossing naken 
(ui t Ps almen Davi ds). 
Overdi ep (17e eeu I, par. 51) ver klaar dat by die stereoti pe , meest-
a l i nlei dende wen~inne in die omgangs t aal van die k l ugte daar n oor-
s pronkl i ke hoofsin bygedink kan word ~ maar dat dit nie noodsaakl i k i s 
ni e . Hy gee •n voorbeeld ui t Coster ~ 11Als je maer om ki jot ~ so dreygt 
hyme te slaan . " Vroug 11 Dat hy dat maer i ens docht ••• '' 
Overdiep ( S.G. ~ bl. 512) meld .dat i n Groni ngsch daar wen~inne met 
dat voorkom , bv . 11Dat we niet t e laat komen g Dat ze ni et zoo weggaan~" 
Hy opper d.i e moontlikheid dat hulle as voorwerpsinne na 11Ik hoop •• • " 
beskou kan word. 
Van Wi jk en Van Schothors t (a.w . 9 par. 34) noem n geval soos die 
Af.r .8 Da t jy nou soi e t s kon doen & as voorbeeld van n hoofs i n met bysi ns-
woordor ds . 
V&~ Dale ~ onder d.at as voegw. s verklaar da t di t gebrui k word as i n-
le :: d~.ng a.n '11 wens 9 met wegl at i ng van di e hoof s i n , bv . 11 ( i k wens) dat hy 
kome~ " 
Di e volgende tipes i s i n Afr. gevind: 
1 . Gevall e s oos g Geen wonder/Gelukkig/Jammer dat • •• ~ wat behandel wor d 
onder I C ~ 2 9 op bl. 9 9 en waar die dat-sin ook as onderwerpsin beskou 
kan word. Die gevalle kan struktureel ook beskou word as interjeksie + 
dat-si n . Vgl . ook die aanhaling uit WAT op bl. 6 hierbo, waarin beweer 
wor d dat die bysi n ingelei deur dat , in funksi e n hoofsin geword het. 
2 . Geval l e soos: (a) uitroepe van verbasi ng en verontwaardiging , bv. 
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Dat so ~ vuilgoed my so moet beledigt; Ai~ dat hy my s o gekul hat &, 
Dat ek nou so~ woord moet s~; (b) ui troepe van medelye en wanhoop ~ 
bv. Foeitog, dat die arme kind so moet lyt ~ Ag 9 dat ek tog l i ewer 
maar nie gegaan het nie; en (c) uitroepe wat wense en versugti nge is ~ 
bv. o · -Vader~ dat hy gered mag wordt - wat onder F op blo 37 behandel 
is en waar die dat-sin as voorwerpsin maar ook as onderwerpsin geinter-
preteer kan word. Struktureel kan die s inne met ~ interj eksi e ook as 
interj . + dat- sin beskou wordo 
3. Gevalle soos; Dankie dat jy my gehelp het~ Dankie tog 9 dat hy gered 
is; Geluk dat jy die prys gewen het; Ekskuus dat ek teen jou ges tamp 
het waar daar ~ verhouding wat met ~ voors. uitgedruk kan word (bv. 
dankie vir, geluk met) tussen die eerste deel en die dat=sin is . Hierdie 
gevalle is onder VI B, 3(d) op bl.57 behandel en die twee ander moontli k= 
hede van benoeming , nl. as substantiwiese bysin of as bw. bysin van rede 9 
is daar genoem. Hierdie tipe sou egter ook as interjeksie + dat-sin be-
skou kan word. 
4o Gevalle soos s Dat hy dit net doen! 1 Dat hy probeer ashy kan ~ ~ wat 
~ dxeigement uitdruk. Hier wissel dat me t laat (lat)~ bv. Laat hom/hy 
di t net doen1 
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SLOT 
-
Oor die algemeen is daar nie veel verskil tussen die gebruik van 
dat in Afro en Ndlo nie. Daar is min konstruksies met dat in Afr. wat 
nie in Ndl., in Ndl. dialekte, sewentiende-eeuse Ndlo of Mnl. te vi nd 
is nie. Ook met Eng. is daar groot ooreenkoms. Alboewel ek nie gepoog 
bet om dit wetenskapli k te bewys ni e 9 wil di t my tog voorkom asof die 
posis i e in Afr. wat twae sake betref 9 verskil van die i n Ndlu j nl. 
eerstens, dat dat as verbindingswoord meer dikwel s en by meer t i pes in 
Afr o fakultatief is, en tweedens, dat dat by n hele paar tipes met wat 
wissel. 
Wat Overdiep in Stilistiscbe Grammatica van dat i n Ndl. verklaar ~ 
nl. dat dit n voegw. is wat kan gebruik word om byna elke s oort sins= 
verband uit te druk omdat dit so vaag is, is ook waar wat Afro betref. 
Om die sinsverband noukeuriger uit te druk, is (en word) ver ski llende 
bindwoorde saam met dat gebruik (veral voors.) en daaruit be t ( en kan) 
nuwe voegwe. ontstaan wat meer indiwidualisties optree. 
Die moeilikheid wat dikwels ondervind word met die benoeming van 
dat-sinne, spruit uit die 11mededinging" tussen konstruksie en semantiese 
ver band. Die dat-sin is verbonde met n woord in die voorafgaande sin ~ 
maar druk n semantiese verband uit wat nie met die strukturele verband 
tussen di e dat=si n en die woord waarmee dit verbonde is~ ooreenetem nie . 
Alboewel daar beewaar gemaak kan word teen die tradisionele wyse 
van benadering en beskrywing van die materiaal ~ vera! wat die indeli ng 
betref ~ bet ek geprobeer om tipes en konstruksies wat semanties verwant 
is, bymekaar te groepeer ~ en om so n volledige beeld aoos m9ontli k van 
die voorkoms en gebruik van ~ as verbindingswoord in Afr. te gee 9 o k 
met byvoeging , waar nodig, van gegewens wat Mnlo , Ndlo en Engels betref. 
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sommige met die verkorte titel wat i n die t eks geb~~ik 
word waar van een skrywer meer as een werk verskyno, 
BOS~ G.F.s Het Prob eem van de Samengestelde Zin. Mouton & Co. ; 
Londen ~ Den Haag ~ Parys' 1964. 
BOUMAN 9 A.C. s Middelnederlandse Bloemlezing met Grammatika~ 
W. Jo Thieme v Zutphen 9 1934. 
BOUMAN 9 A.C. en PIENAAR ~ E.C. s (2e druk) Afri kaanse Spraakkuns 9 
2e drulq Pro Ecclesia9 Stellenbosch' 1925. 
8 ( 3e druk) Afri kaanse Spraakkuns ~ 
~-----------3e-diUk~--Pro-Ecclesia; stellenbosch§ 1933. 
CURME» G.O.: 
DEN HERTOG 9 
Syntax~ D.C. Heath & Co.; New York~ 1931. 
C.H. s De Nederlandsche Taal - Practische Spraakkuns t van 
het hedendaagsohe Nederlandsch~ 2e de,el 9 4e druk; 
Versluys~ Amsterdam; 1919. 
DE VILLIERS~ Meyerg (Werkwoordsvorme) Werkwoordsvorme in Afrikaans 
in die Verlede Tyd; Annale van die Universiteit Stellenbosch1 
1951. 
& (Woordsoorte) Woordsoorte 9 Werkwoorde en Tye; 
------------Nasionale Pers7 Kaapstad; 1948. 
DE VOOYS , C.G.N. s Nederlandse Spraakkunst ~ 2e druk§ Wolters~ 
Groningen ~ 1949. 
DE VRIES 9 W. s Dysmelie ~ Opmerki ngen over Syntaxis. 
GARDINER ~ A.H. s The Theor y of Speech and Lan~~age ~ Cl arendon Press1 
Oxford~ 1932. 
J ESPERSEN, Ottos (Philos. ) The Phi losophy of Grammar~ 'George Allen 
& Unwin~ London~ 1924 . 
8 (M. E.G. III) A modern English Grammar 9 Part III ~ -~~=--------George Allen & Unwin; London ; 1928- . 
8 (E.E.G.) Essentials of English Grammar ~ 
----~-----·~George Allen & Unwin; London;~ 1933 . 
KAT 9 P.s Nederlandsche Spraakkunst ~ 4e druk~ W.J. Thieme9 Zutphen 9 
1909 . 
KRUIZINGA 9 E.s Re t Neder lands van Nu ~ 2e druk~ Wereldbiblioteek~ 
Amsterdam9 1951. 
LEROUX~ J.J.s Oor die Afrikaansa Sintaksis~ Swats & Zeitl i nger; 
Amater am~ 923. 
LEROUX ~ J .J. en LEROUX ~ T.H. 8 Middelnederlandse Gr ammati ka9 
Van Sc;b.a.:i.k~ Pretoria.~ 1935. 
ORNeE 9 w.:. os D Zin in hat Nederlands Proza en de Poezie van Phi lips 
·an Me .. .. i.x 11 Heer van St. Aldegon.de - Een syntactisch -
stilistische analyse ~ Proefschri ft Uni v. van Groni ngen 9 
Deel I~ 1955· 
OVERDIEP ~ G.S. s (lle eeu I) Zevent i ende-eeuwsohe Syntaxis= 
EerBi e S~uk ; 1931~ 
(17e aeu II) Tweede Stuk9 19321 
Derde Stuk ~ 19359 
J.B. Wol t ers, Groni ngen. 
a · (M.N .G.) Moder ne Nederlandsche Grammatica~ 
------------Willink~wolle; 1928. 
8 (S.G.) Stilistisohe Grammatioa van hat moderne 
~-~----·~---Nederla:nds 9 2e druk ~ verzorgd door G.A. van Ee; 
N.V. Uitgevers-Maatschappij1 Zwolle; 1949e 
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PAARDEKOPER ~ P.C .. a Beknopt ABN-syntaxis; Den Bosch; MalmbergJ 
I. ~963. 
POTGIETER ~ D .. J.s Nuwe Afrikaanse Grammatika vir Middelbare Skole, 
6e uitgawe9 Juta & Kie.J Kaapstad~ 1947. 
(ROSSOUW ~ e.a.) ROSSOUW 9 P.J.~ DO TOIT 9 H.A.~ LOUW, I.J. 9 JURGENS, M.L. 
en THERON, J .. W.s Die lewende Taal, Afrikaans as Moedertaal vir die 
Senior Sekond~re Kursus (StanderQ~ 9 en lO)J Juta & Kie.; 
Kaaps t ad; s.j. 
ROUSSEAU 9 H.J.s Die Invloed van Afr ikaans op Engels y Deel I§ 
Maskew Miller~ Kaapstad; 1937. 
(SCHOLTZ , e.a.) SCHOLTZ, H.v .. d.M. , SENEKAL, H.E.J., KEMPEN, W. en 
VANDER MERWE, C.P.s Ons eie Taal - Standards Nege en Tien; 
· Nasionale Boekhandel, Bpk.; Kaapstads s.j. 
SMITH , J.J. s Op ons Taalakker; J.L. van SchaikJ Pretoria; 1962. 
STOETT, F.A .. s Middernederlandsche Spraakkunsta Syntaxis, 3e drukJ 
Nijhoff !l 's Oravenhage; 1923. 
TWEE OUD-ONDERWYSERSs Taalgoggas in die daaglikse lewe, 2e druk; 
Nasi onale Pers9 Kaapstadp 1941. 
VAN DER LUBBE ~ H.F .. A.s Woordvolgorde in het Nederlands~ Van Oorcum; 
Assen)l 1948. 
VAN DER MERWE 9 C .. P.s Handleiding vi r SekondAre Afrikaans - leerlinge, 
3e druk; Nasionale Pers ~ Kaapstad; 1943. 
VANDER MERWE, C .. P. en KEMPEN, W .. s 'll Afrikaans-handleiding vir St. VII 
en VIII 9 Vorms II en III, 2e druk; Nasionale Pers; Kaapstad; 
1949o 
VAN DER MER WE ~ C. P. 9 KEMPEN 7 W. en VAN DER MER WE, J aco a Afrikaans as 
Eerste Taal vir Sts. IX en X~ Vorms IV en V; Nasionale Boek-
handel9 Beperk; Kaapstad; s .. j. 
VANDER VEEN 9 J.O. S.s Het Taalei gen van Bredero- Aoademisch Proef-
schrift ~ Amsterdam; 1905. 
VAN HELTEN, W.L.s Vondel's Taal (Syntaxis); Otto Petri; 
Rotterdam; 1881. 
VAN OOSTRUM, O. en KRITZINOER, M.S.B .. a Afrikaanse Spraakkuns, 2e druk; 
J.H. deBussy§ Pretoria ; 1925. 
VAN WIJK, N. en VAN SCHOTHORST 9 W.s De Nederlandsche Taal, 5e druk; 
Willink9 Zwolle ' 1924 .. 
VERHAOE 9 J.A.s 'll Sintakti es- sti l i sti ese Studie van die Dagregister van 
J an van Riebeeok; Balkema; Amsterdam en Kaapstad; 1952. 
WEIJNEN» A. 8 Zev,<mtiend.,e-aeuwsohe Taal~ 2e drulq W~reldbiblioteekf 
Am~terdam ~ 1951. 
Woordeboeke 8= 
(Concise Oxford Dictionary) The Concise Oxford Dictionary of 
Current Engl i sh - H.W. and F.O. Fowler; 4th Edition; 
Clarendon Press ~ Oxford~ 1956. 
(Modern. Engli sh Usage) A Dictionary of Modern English Usage -
H.W. Fowler§ Clarendon Press~ Oxford; 1930. 
(Webster3) Webster's Third New International Dictionary of the 
English Language ~ G. Bell & Sons; London; 1961. 
(Van Dale ) Groot Woordeboek der Nederlandse Taal 9 8e druk, 
bewerkt door c. Kruyskamp; Martinus Nijhoff; 's Gravenhage; 
1961 .. 
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(Mnl . Wdb.) Middelnederlandsch Woordenboek- E. Verwijs en J. Verdam. 
(WAT) Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dele I- IV. 
(WNT) Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
TYdskri fter-
(D.B.) Di e Burger. 
(Byv. D.B.)Byvoegsel tot die Burger. 
(Huisg.) Di e Huisgenoot. 
(S.M.) Sarie Marais. 
(Landst.) Die Landstem. 
(Oosterlig) Die Oosterlig. 
(Beeld) Die Beeld. 
(Transvaler) Die Transvaler. 
, 
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